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BUENOS AIRES 
P E R O m M O A L P O D E R 
* La ilusión, acompañada de temores, porijue en 
medio siglo ningún presidente apuró su mandato 
BUENOS AIRES. — Grupos rivales de las organizaciones peronistas se atacan a palos a la 
puerta del restaurante Niño, como consecuencia de un mitin político que se celebró en el 
local. Quince personas resultaron heridas, pero no se llevó a cabo detención alguna. 
(Telefoto CIFRA-UPi . ) 
BUENOS AIRES, 24. (Del'enviado especial de 
'AMANECER y «Pyresa», DIEGO CARCEDO.)—To-
do el país se prepara para el gran acontècimien-
to. Dentro de muy pocas horas, la Argent iná re-
cuperará el rég imen peronista. Los balcones apa-
, recen engalanados f las calles se han llenado de-
banderas. Hay por todas partes puestos en los, 
que se venden escarapelas, collares, prendedores 
y lazos con la enseña nacional. Pero eí gran nego-
cio de estos d í a s . s o n las reliquias de Pe rón y Evi-
tà, «pòsters» gigantes, estampitas y fotograf ías mi-
núsculas para los ojales. La llegada de un presi-
dente civil a la Casa de Gobierno es esperada con 
verdadera ilusión, aunque no exenta de temores 
y desconfianzas. E l pueblo no puede olvidar que 
desde 1922 n ingún mgridajarig elegido libremente 
consiguió còn íp le ta r su pe r íodo constitucional: 
C á m p o r a va a convertirse en el trigesimonoveno 
jefe de Estado de los veinticinco millones de ar^ 
gentinos, y se h a r á cargo del poder exactamente el 
mismo día en que la nación celebra sus ciento vein-
te años de independencia.. Una manifestación. po~ 
pular de proporciones imprevisibles a c o m p a ñ a r á al 
l íder justicialista èn tan h is tór ica jornada: Los dia-
rios, las vallas y los muros aparecen hoy llenos d& 
carteles en los que las organizaciones y los gremios 
convocan a la c iudadan ía a asistir a los solemnes 
(Pasa a la página 2.) 
OTIN EN LA 
A R M A D A 
DE GRECIA 
Fué abortado 
ATENAS, 24. — La incompe-
tencia deN los conspiradores y 
la acción decisiva del coman-
dante en jefe de las Fuerzas 
Armadas griegas ha hecho fra-
casar un motín en la Armada 
Para secuestrar tres barcos y 
transmitir por radio desde alta 
mar propaganda anti-guberna-
mental, ha anunciado el Go-
bierno. 
Vyron Stamatopoulos, portavoz 
•leí Gobierno, ha dicho que el 
Motín fue preparado para el 
miércoles por la mañana por 
dos almirantes retirados y «un 
número de oficiales engañados, 
«We se pueden contar con los 
dedos de una mano». 
Stamatopoulos ha dicho que 
el general Odysseus Angelis, co-
mandante en jefe de las Fuer-
a s Armadas griegas, ha aplasta-
do la conspiración trasladándo-
se anoche a la base naval de Sa-
lamis, donde ha ordenado la de-
tención de los conspiradores. 
Ha declarado el portavoz que 
'os jefes de la conspiración eran 
los vicealmirantes r e t i r a d o s 
Constantirie Engolfo p o u 1 o s e 
loannis Mináios, quienes füeron 
detenidos en sus casas. 
El portavoz dijo también que 
<!eI jefe de las Fyerzas Armadas 
Se trasladó en automóvil a la ba-
Seide Salamis, sin acompaña-
miento alguno, y restauró el 
0rderi». 
Testigos presenciales afirman, 
fm embargo, que vieron carros 
"«dados del Ejército, dirigién-
ose el miércoles hacia la zona 
Salamis, base de la Armada 
Ortega.—EpE.upt 
El Ejército, ante el futuro 
Deberá mantener la independencia de 
la Patria, contra todos los enemigos 
" MADRID, 24. —Sobre él tema «El 'Ejército y su función caira al fu-
turo», pronunció esta tarde una conferencia, en los locales de la revista 
«Fuerza Nueva», el abogado del Estadp don Jesualdo Domínguez. Pre-
sidió el acto el consejero nacional del Movimiento y presidente de la 
citada revista, don Blas Piñar, y presentó al conferenciante don Luis 
Cano Portal. 
El señor Domínguez se refirió en, su intervención al Ejército cómo 
«brazo armado de la Patria y salvaguardia de lo permanente», y aludió 
a sus virtudes militares y humanas. En relación con su función cara al 
futuro, afirmó que el Ejército deberá ¿mantener la independencia de la Pa-
tria y sostenerla contra los enemigos exteriores e interiores.—PYRESA. 
O R R U P C 
T I R A 
E s e l c o n d e d e J e l l i c o e , l í d e r d e l a C á m a r a A l t a 
* EL "PREMIER" ASEGURA EN LOS COMUNES QUE EL 
ESCANDALO NO AFECÍARA A OTROS ALÍOS FUNCIONARIOS 
J 
LONDRES, 24. (Del corresponsal de 
AMANECER y Pyresa, ANTONIO PARRA.) 
Lord Jellicoe, líder de la Cámara de los 
Lores, ha dimitido. Es la primera cabeza 
que ha comenzado a rodar como conse-
cuencia del «affaire Lambton». Por su par-
te, lord Lambton concedió esta mañana 
mía entrevista a un reportero de una agen-
cia de Prensa británica, en la que desmen-
tía las imputaciones de drogadicto que 
se han hecho contra él. E n la citada en-
trevista dijo también que no renunciaba 
a su título de lord, lamentando ser moti-
vo de preocupación para Mr Heath en 
esta hora crítica, y piedra de/ escándalo 
para el país. Por lo que respecta a su 
familia, declaró que todos están a su lado 
en este momento de prueba, pero sonrió 
ante la sugerencia del reportero de que 
puede haber más miembros del Gobierno 
implicados en el asunto. 
ENCONTRARON DROGAS E N SU 
DOMICILIO 
E l lunes, la Policía registró su domici-
lio de Londres y procedió á un examen fí-
sico de lord Lambton, tratando de hallar 
alguna marca producida en los brazos o en 
las piernas por inyecciones de estupefa-
cientes. Los agentes de Scotland Yara en-
contraron un pequeño envoltorio que con-
tenía drogas, de las consideradas «menos 
graves». Lord Lambton dijo que no eraft 
suyas. Se las había dejado allí olvidadas 
un amigo. 
Ayer, Anthony Claud Frederick Lambton, 
político, aristócrata excéntrico, columnista 
de periódicos, educado en Eaton y hom-
bre de contradicciones —así le describía el 
«Times»—, permaneció oculto en un lugar 
apartado del Norte de Inglaterra. Hoy es-
taba ya en su mansión del condado de 
Durham, dispuesto a verse las caras con 
la Prensa. E l apellido Lambton suena por 
todos, los rincones de Inglaterra, después 
de dimitir de su cargo como subsecreta-
rio del Ministerio de Defensa. 
HEATH REUNE A SU GABINETE 
A primera hora del día, el primer mi-
nistro llamó a capítulo • a todo el Gabine-
te, y esta tarde se dirigirá a la Cámara 
de los Comunes para responder a ciertos 
rumores que circulaban esta mañana por 
la Prensa de qué se producirán más. di-
misiones en días inmediatos. E l escándalo 
puede muy bien convertirse en un barril 
de dinamita, sobre todo ahora que los pe-
riódicos ingleses, espoleados por el ejemplo 
del «Watergate», quizá se muestran ten-
dentes a seguir el ejemplo de sus colegas 
americanos. Hay deseos de presentar ba-
talla y de que la verdad se esclarezca. Pero 
se tiene entendido que Heath va a hablar 
claro y sin tapujos. 'El escándalo ha co-
menzado a rodar y, en sus primeras fases 
de desarrollo, se presenta confuso. Nadie 
conoce las sórpresas oue pueden aguardar 
al final de esta andadura. 
Cuando quedan aún muchos cabos por 
atar, el centro de atención se está circuns-
cribiendo a lo que diga ó deje de decir 
Mr. Heath esta tarde. En su superficie, el 
«affaire Lambton» se enmarca en los lí-
mites de lo estrictamente personal: los 
desvarios dé un miembro del Gobierno 
y sus relaciones con rameras de alcurnia, 
que se pueden probar con fotografías, y no 
parece alcanzar en sus implicaciones un 
(Pasa a la página 2 ) 
Lord Lambton, casado, padre de un hijo y cinco 
hijas, que ha dimitido como subsecretario de 
la R. A. F. por el escandaloso «affaire» de 
sus relaciones con una mujer de mala nota 




CADIZ, 24. — «BueTM par. 
te de la juventud gibraltare-
ña está yéndose a. lugares le-
jos rdel Peñón, incluso a la 
propia España, y la comuni-
dad calpense está disminu-
yendo. La generación más 
joven no tiene futuro den-
tro de Gibraltar», dice, reco-
giendo la opinión general de 
los millares de ((llanitos» que 
visitan el Campo de Gibral-
tar con motivo de las vaca-
ciones, ((Diario de Chdiz» en 
una crónica de su correspofi-
sal en Algeciras y bajo el 
título «Gibraltar, aislada de 
España» está arruinando su 
presente y perdiendo $u f u -
turo». / 
El corresponsal ha hablá-
do franca y sinceramente con 
algunos gibraltareños por en-
cima de los cuarenta años 
y que dominan mejor el es-
pañol que el inglés. ((Dadas 
l a s circunstancias actuales 
¿—precisa— iodos con los que 
hemos dialogado nos han ro-
gado que no diéramos sus 
nombres ni señas determina-
das en donde pudieran apa-
recer de forma bien con-
creta». 
(Pasa a la pág. 2.) 
LOS MONEGROS PIDEN MAS REGADIOS 
• ••• • •• ••••••• • ••'' 
¿ V í c t i m a é l 
William Mills, diputado republicano, 
a p a r e c i ó jauerti) de un t iro 
Acompañado por el presidente de la Diputación, don Pedro Baringo; el subjefe provincial 
del Movimiento, don Fernando Molinero; el alcalde de Pina de Ebro, don Antonio Altabás, 
y otras personalidades, el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don Federico 
Trillo-Figueroa, presidió ayer, en la mencionada localidad, la asamblea comarcal de auto-
ridades y mandos, en la que se puso de manifiesto la perentoria necesidad, del incremento 
de regadíos.—(Foto MOMGE.) 
WASHINGTON, 24. — La pri-
mera muerte, positólemenle . rela-
cionada con el escándalp "Water-
gate", se produjo, hoy en la perso-
na del represeiítanté republicano 
por Maryland, William Mills, con-
gresista por el eátado vecino a la 
capital norteaméficóna desde 1971, 
que fue encontrado muerto de un 
tiro en su residencia de Eastoir 
(Maryland). 
En su cUición de ayer el "Was-
hington Post" acusó a Mills de ha-
ber recibido por parte del "Comité 
de Beelección de Nlxon" un fon-
do secret de 25,000 dólares para 
financiar parte de su c a m p a ñ a 
electoral hacia el Congreso. 
Según el "Post" Mills e s t a b a 
'siendo se metido a una investiga-
ción de la O f i c i n a General de 
Cuentas del Congreso para tratar 
dv conocer el origen y los fines de 
la contribución secreta del Comité 
Electoral Republicano. 
Las donaciones secretas de fon-
dos, es dècir, aquellas que ño son 
descubiertas públicamente y a la 
Oficina de Cuentas del Congreso, 
están estrictamente prohibidas toa-
jo la ley electoral de abril de 1972. 
De confirmarse la donación del 
fondo, la muerte de Mills podría 
ser la primera relacionada con la 
serie de acciones ilegales cometi-
das en 1971 y 1972 por el deno-
minado "Comité de Reelección de 
Ñixon" y que se han denominado 
generalmente "escándalo W a t e r -
gate". 
Mills hizo público ayer un co-
municado, poco después de que el 
"Post" revelase la existencia de un 
fondo secreto, negando que' "hicie-
ra nada impropio" durante la cam-
paña electoral, p«ro el comunica-
do no, desmentía categóricamente 
el informe del diario norteameri-
cano. 
La existencia de este fondo se-
creto dado a Mills, estrictamente 
prohibido por las leyes electorales 
d e l estado de Maryland, había 
abierto nuevas dimensiones en el 
escándalo, al representar ,el pri-
mer indicio de que el "Comité de 
Reelección de Nixon" también f i -
nanció campañas electorales legis-
latiyas.—EFE. 
UN RESPIRO PARA E L 
PRESIDENTE 
NUEVA YORK, 24. (Del corres-
{Pasa a la página 2.) 
' A N D A N 
LANCASTER (Carolina de! Sur) . — Se aproxima ía hora de 
la ceremonia de graduación, y David Walters y Su compa-
ñera de estudios y paseos, Cindy Criminger, de la Escuela 
Superior de Buford, no quieren llegar tarde. Por ello. Con sus 
togas al viento y ella sujetándose el birrete, corren hacia la 
Escuela.— (Telefoto CIFRA- UPI.0 í 
U N L U J O D E E S P A Ñ A 
S í PERMITE SELECCIONAR LAS INVERSIONES 
DE CAPITAL EXTRANJERO EN EL PAIS 
NUEVA YORK, 24. — Las normas para la inver-
sión de capitales extranjeros en España se han 
hecho «más selectivas» porque la economía del país 
«se puede permitir ése lujo», según un análisis pu-
blicado por un diario neoyorquino. «The Journal 
pf Commerce», que en su edición de ayer predijo 
un aumento del producto nacional bruto este año 
en España del 7'5 por ciento, revisó hoy la situa-
ción de los capitales extranjeros. 
«Con 5.500 millones de dólares en reservas de 
divisas (algunas fuentes estiman que esta cifra es 
muy baja y que las reservas pueden superar los 
7.000 millones), el influjo dé capital ya no es de 
gran interés», señala el periódico. 
«Aunque se siguen aceptando las inversiones 
—añade-—, los nuevos proyectos deben cumplir uno i 
o más ê estos requisitos: 1) Que estimulen las | 
exportaciones españolas. 2) Que permitan la sus- I 
titucion de productos ahora importados por pro- i 
ductos nacionales. 3) Que ofrezcan algún adelanto i 
tecnológico o de gestión.» | 
«The Journal of Commerce» destaca que dentro I 
de pocos días se aprobarán los planes para la ins- i 
talacion de una planta de la, «Ford» cerca de Va- I 
lencia, y revela que la compañía británica «Lev I 
land» prossntará otro proyecto pronto. I 
Se calcica que en los próximos aíos , con el acer- I 
camiento de España al Mercado Comi'm, este Con- I 
tmente ocupará un interés prioritar^T para la eco I 
nomla española.—EFE, i 
BUENOS AIRES 
(Viene de ia i.à pág.) 
campó de graves consecuencias pa-
iíticas de peso mayor. Pero nadie 
ha llegado todavía al meollo de la 
cuestión. 
B E A T H INFORMA EN LOS 
COMUNES 
' "Bien. E l asunto parece ya casi 
concluido", comentaba un colega 
Inglés de las tareas informativas, 
«ue se sentó junto a nosotros du-
rante todo el debate en la galería 
do Prensa de la Cámara de los 
Comunes, cuando Edward Heath 
y Harold Wilson acabaron de pro-
nunciar sus respectivos discursos. 
L a atmósfera era solemne en la 
sesión parlamentaria de esta tar-
de. L a Cámara agrupaba hoy a 
toda su congregación. L a mayoría 
de los diputados acudieron a es-
cuchar la explicación sobre el •es-
cándalo de la dimisión de lord 
Lambton y de lord Jellicoe de la-
bios del primer ministro. Heath 
hablaba en el Parlamento cuatro 
horas después de anunciarse la di-
misión del líder de los lores. En 
medio de un ambiente de gran 
expectación, Heath ha dicho que 
no acaecerán más dimisiones en su 
Gobierno y que, en lo que a él 
se le alcanza, no se produjo en 
ningún momento violación de se-
creto de Estado alguno, que le-
sionase los intereses defensivos de 
este país, pero que un Comité Ju-
rídico procederá al esclarecimiento 
oportuno y en su día del caso. Se 
va a comenzar una investigación 
para tratar de saber si hubo de-
litos de espionaje o no. E l primer 
ministro declaró estar en conoci-
miento del hecho desde el día nue-
ve de abril, en que la Policía des-
cubrió a una organización del vi-
cio operando sobre el Soho. E l día 
trece del mismo mes llegó a sus 
oídos el nombre de lord Lambton 
después de las pesquisas efectua -̂
das por Scotland Yard sobre el 
asunto, y el día quince el del 
mismo lord, acusado de tener re-
laciones con prostitutas. 
TODA LA CAMARA, AL LADO 
D E L «PREMIER" 
E n su intervención, el líder de 
la Oposición habló también a to-
no con la gravedad de las circuns-
tancias. Harold Wilson aprobó ple-
namente la conducta y la celeri-
dad - con que el primer ministro 
está tratando de resolver el asun-
to y salir airoso dé tan embara-
zosa situación. En términos simi-
lares se expresó Jerem Thorpe, je-
jo del Partido Liberal, y en toda 
la Cámara no se escucharon sino 
elogios para el Gobierno. Puede 
casi absolutamente garantizarse 
que no surgieron voces de discor-
dia. Incluso se 'pronunciaron fra-
ses de elogio para alabar la acti-
tud de los dos lores dimisionarios, 
cuya dignidad, en esta hora amar-
ga, parece haber quedado en buen 
lugar. Por una vez, en una crónica 
parlamentaria no hay que acotar 
párrafos de discursos discrepantes 
entre los oradores. De una forma 
monolítica, toda la Cámara se ha 
puesto al lado de Heath, lo cual 
puede dar una idea de la grave-
dad del momento. 
Al fin no va a haber " Water-
¡jale", y si lo hay será muy a la 
británica, eon el nombramiento de 
un Comité Jurídico que se encar-
gue de desmenuzar el asunto has-
ta sus más mínuscupulos porme-
nores y procurando dejar a un la-
do las ^quinas del sensacionalis-
mo. Recuérdese que el Parlamento 
y los Tribunales son terreno pro-
hibido para las cámaras de tele-
visión. Lambton y Jellicoe son los 
nombres. ¿Pero se pronunciarán 
otros? Parece que en los " dossiers" 
de Scotland Yard hay muchos más. 
Sin embargo, según garantizó hoy 
Mr. Heath, parece que el capítulo 
de los miembros del Parlamento 
y de altóos funcionarios guberna-
„ mentales en relación con este es-
cándalo de prostitución parece ter-
minado. Diferencias entre el caso 
Prófumo y éste se encuentran bas-
tantes. L a principal, que los di-
putados de la oposición no hayan 
intentado sacar partido —o no es-
tén dando muestras de intentarlo>~ 
de los dislates de ambos miem-
bros del Partido Conservador. — 
PYRESA. 
DIMITE LORD J E L L I C O E 
LONDRES, 24. _ E l conde Jelli-
coe, líder de la Cámara Alta de los 
Lores y lord privado del, Sello Real, 
ha dimitido hoy de sus cargos. 
E n su carta de dimisión al pri-
mer ministro, confiesa que ha teni-
do contactos con prostitutas en los 
últimos meses y qu© está envuelto, 
por tanto, en el mismo asuntos que 
motivó la dimisión del subsecreta-
rio de Defensa, lord Lambton. 
Lord Jellicoe cuenta cincuenta y 
cinco años. y fue antiguo ministro 
de Estado en el Departamento de 
Defensa, encargado de la «Royal 
Navy». Sirvió en el Medio Oriente 
dorante ia última guerra mundial 
en la que ganó una condecoración 
por su asalto «comando» en Creta, 
asi como otra por su acción en un 
golpe paracaidista en Rodas. Fue 
hecho prisionero por los alemanes 
en 1943, pero escapó al año siguien-
te y mandó las tropas que entra-
ron en Patras y Atenas a finales 
de 1944. Ascendió a coronel por mé-
ritos de guerra y ganó la Cruz de 
Guerra, la Legión de Honor y la 
Medalla Militar de Grecia. Se casó 
en 1944 con Patricia O'Jane, que 
se divorció de él en 1966 por su 
adulterio con Philkipa Bridge, con 
la que se casó en segundas nupcias. 
Tiene dos hijos y dos hijas de su 
primer matrimónlo, y un hijo y 
dos hijas del segundo. Hace dos 
años fue sancionado con la pérdida 
provisional de su carnet de condu-
cir por guiar su automóvil en 
estado de embriaguez, en lo que era 
reincidgnte. . 
L a dimisión de lord Jellicoe ha 
dado una nueva dimensión al es-
candaloso asunto de frivolidad mi-
nisterial, con prostitutas, drogas y 
una supuesta «cadena de vicio» que 
ha sido aireada por la Prenda y ha 
puesto al Gobierno de Edward 
Heath en la misma grave situación 
y por las mismas razones, en que 
se encontró el también conservador 
Harold McMillan hace exactamen-
te diez años por las relaciones de 
Prófumo con Christine Keeler,que 
era asiduamente visitada, por el ca-
pitán Ivanov," agregado militar de 
la Embajada soviética en Londres. 
NORMA L E V Y 
E n este caso, una de las prosti-
tutas ha sido identificada como 
Norma Levy, que usaba un elegan-
te apartamento para sus encuen-
tros con personajes importantes y 
en el cual la Policía ha encontra-
do cámarac fotográficas secretas, 
fotografías y material documental, 
parte del cual ha llegado a los pe-
riódicos y, por tanto, existe la sos-
pecha de que quienes las obtuvieron 
tratarán de extorsionar con ellas a 
los interesados directos. 
La Investigación continúa porque 
el primer ministro parece dispues-
to a zanjar el incidente, caiga quien 
caiga. Esta línea dura del primer 
ministro se comprende porque el 
asunto se produce en un delicado 
momento para el Gobierno conser-
vador. L a oposición ataca constan-
temente en casos de este tipo y 
Harold Wilson ha denunciado ha-
ce días «el sucio corral de los con-
: servadores» con motivo de la inves-
tigación en torno a lá empresa mi-
nera «Lorhno». — E F E . 
LORD LAMBTON HABLA DESDE 
ESCOCIA 
LONDRES, 24. — Lord Lambton, 
que se encuentra «en algún lugar 
de Escocia», ha anunciado hoy por 
medió de su representante en Lon-
dres que dimitirá también cómo di-
putado en la Cámara de los Comu-
nes, aunque está renuncia supon-
drá algún tiempo. 
E l representante político agregó 
que la esposa de éste, lady Belin-
da, permanece a su lado, así como 
el resto de la familia, «puesto que 
el asunto no tiene mayor importan-
cia doméstica». — E F E . 
REPERCUSION E N LOS 
COMUNES 
LONDRES, 24. — Edward Heath 
ha declarado en la Cámara de los 
Comunes; «El 9 de abril, los Servi-
cios de Seguridad informaron al mi-
nistro del Interior y a mí, que las 
indagaciones de la Policía en otros 
asuntos habían descubierto la aso-
ciación de una prostituta con un 
ministro». 
«No hay base para suponer que 
otro ministro o personalidades pú-
blicas estén involucradas». 
«Nosotros ordenamos a los Serví 
cios de Seguridad una investigación 
todo lo lejos que se pudiera llegar 
sobre las bases de la limitada in-
formación válida entonces, y de que 
no había peligro para la seguridad 
nacicaial. Entre tanto las investiga-^ 
clones de la Policía continuaron». 
«El 13 de abril —continuó dicien-
do el "premier"-- se informó que el 
ministro involucrado era lord Lamb-
ton. También se señaló que existía 
la posibilidad de que estuviera in-
volucrado con asuntos de drogas lo 
que acarrearía acusaciones crimi-
nales». 
E n esta etapa fue también infor-
mado que un grupo de otras pel 
sonas se encontraban relacionadas 
con prostitutas, entre las que se in-
cluye lord Jellicoe. «Se supuso que 
las indagaciones producirían más 
información». 
«Después de su entrevista con la 
Policía, lord Lambton presentó, su 
dimisión. Fue acusado de delitos de 
drogas». 
«Puedo asegurar a esta Cámara 
de acuerdo con la Información que 
dispongo, que ningún otro miembro 
del Gobierno o de la Administra-
ción está envuelto en este asunto. 
E l ministro del Interior y yo mis-
mo nos hemos preocupado de ga-
rantizar la seguridad del Estado, 
sin perjuicio de las investigaciones 
sobre posibles ofensas criminales». 
Por último, el primer ministro di-
jo: «Creo que esta Cámara espera 
que el asunto sea sometido a un 
escrutinio independiente. Sujeto a 
consulta con el líder de la oposi-
ción, propongo Invitar a la Comi-
sión de Seguridad a que comprue-
be la inexistencia de compromiso 
para la seguridad nacional como 
resultado de los incidentes descri-
tos en esta declaración». — E F E . 




Asistieron más de 
tres mil personas 
i m a d e l 
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ponsal de AMANECER y Pyresa, 
GUY BUENO.) — A las cuarenta 
y ocho horas de que el presidente 
Nixon haya explicado una vez más, 
y ahora con bastantes más detar 
lies que •veinticuatro días antes, el 
papel desempeñado p o r la Casa 
Blanca en el asunto "Watergate", 
1?, impresión general que parece 
reinar tanto en los ambientes po-
líticos de uno y otro gran partido, 
como en la propia Administración, 
e.' que, a lo sumo, Richard Nixon 
ha ganado una pausa de respiro. 
Incluso así, se comenta, la pausa 
nc podrá dejar de ser sumamente 
breve. Se subraya, en efecto, que 
si el simple testimonio de hom-
bres como McCord y Caulfield1 ha 
bastado para levantar tan tremen-
da polvareda, las declaraciones que 
tarde o temprano tendrán que ha. 
cer las figuras clave de la Admi-
nistración —John Mitchell, John 
Dean, Ehrlichman y Haldeman— 
podrían tener consecuencias deci-
eivas. 
Por lo demás, el hecho de que 
e' propio presidente sienta la ne-
cesidad de reiterar ahora que no 
piensa abandonar el poder, de-
muestra que él mismo comprende 
que su poder está en entredicho. 
Bu hija, Julie, casada con el nieto 
de Eisenhower, ha dirigido hoy un 
llamamiento a la nación, pidiendo, 
en esencia, que se deje en paz a 
su padre, alegando que Nikon está 
profundamente frustrado por el 
fiaffair€" y que ha llegado la hora 
de permitirle que vuelva a dedi-
car su atención a los problemas 
que Norteamérica tiene plantear 
do». • , 
Se tienen hoy noticias más de-
talladas sobre la operación desen-
cadenada por el presidente, a la 
que aludió en sus declaraciones1 
facilitadas hace cuarenta y ocho 
horas y por la que quería confiar 
ai P. B. I. actividades que el pro-
pio Hoover rechazó por conside-
rarlas ilegales. Entre ellas, la pe-
netración en embajadas extranje-
ras, la interceptación de su cifra 
y la copig, de sus documentos con. 
fídendales. F e » M opatadán no 
afectaba, sólo a representociotoçs 
extranjeras, sino que incluía tam-
bién el ámbito doméstico. Son és-
tas las pruebas que, al parecer, 
John De„n —el asesor legal al que 
Nixon ha dado el cese— habría en-
tregado al juez Sirica y cuya di-
vulgación aún trata de impedir el 
presidente. 
HOOVER S E NEGO A COOPERAR 
CON NIXON 
Ramsey Clark, antiguo fiscal ge-
neral de Kenndy, ha revelado ahora 
que operaciones parecidas —en el 
terreno del espionaje del Cuerpo 
Diplomático— habían tenido lugar 
con antelación a su llegada al De-
partamento de Justicia y que fue 
él quien, en 1963, puso definitiva-
mente término a este tipo de acti-
vidades con la aprobación del enton-
ces director del F.B.I.. Edgar Hoo-
ver. A esta decisión se debe por lo 
visto el que Hoover se negara a 
cooperar con el presidente Nixon, 
cuando éste le pidió en 1970 que el 
F.B.I, volviese a realizar este tipo 
de actividades. Fueentonces cuando 
la Casa Blanca decidió crear su 
propio servicio de espionaje político 
doméstico, organizando a este gru-
po, oue iba a ser conocido por «Los 
Fontaneros», encargado de poner 
término a fugas y escapes. Nixon 
declaró hace dos días que autorizó 
la «entrada subrepticia» en deter-
minadas «categorías de objetivos», 
pero niega que ello incluyera la pe-
netración en la clínica del psiquía-
tra de Ellsberg. «Lo hubiera des-
aprobado —dice Nixon— si se hu-
biese llamado mi atención sobre 
ello.» 
La confesión hecha ahora por Ni-
xon es de error y no de culpa, de 
omisión y no de comisión. Pero el 
propio presidente parece cómpren-
der que aun cuando ha revelado 
ahora más datos y hechos que en 
cualquier otro momento desde que 
estalló el escándalo, aún quedan he-
chos e iniciativas por explicar. Ri-
m t e í 
ehsrd Nixon m im abogad©: m% 
aclaraciones han sido compiladas 
con la ayuda de otros abogados; 
cada palabra ha sido, pues, meticu-
losamente pesada y medida. No de-
ja de ser. por tanto, altamente sig-
nificativo el que el presidente haya 
emoleado el término «específico» al 
afirmar que no tuvo conocimiento 
de la operación, como también es 
significativo que s refiera únicamen-
te al «Watergate», en el sentido más 
limitado de la acción emprendida 
el 17 de junio pasado, y que conclu-
yó con la detención de los conjura-
dos, y no al problema mucho más 
amplio que esta palabra actualmen-
te encierra. — PYRESA. 
QUERIAN INVOLUCRAR h F I D E L 
CASTRO 
WASHINGTON. 24. — E l escán-
dalo del «Watergate» fue ligado hoy 
indirectamente con el Gobierno de 
Fidel Castro. 
Uno de los detenidos por el es-
pionaje el año pasado contra el 
Partido Demócrata, declaró hoy an-
te un Comité del Senado que lo 
que buscaban era «evidencia» de 
contribuciones castristas a las cam-
pañas presidenciales de George Mac 
Govern. 
También se buscaba evidencia de 
otras contribuciones cubanas a la 
campaña de Edward Kennedy, en 
caso de que éste se hubiera pre-
sentado candidato a la Presidencia. 
Bernard Barker, integrante de la 
«brigada de cerrajeros» de la Casa 
Blanca, justificó de esta manera los 
«intereses de seguridad nacional» 
mencionados hace dos días por el 
presidente Nixon para limitar la 
investigación sobre el caso. 
Barker no mencionó a Fidel Cas-
tro por su nombre, pero sí declaró 
que los cinco hombres detenidos en 
el edificio de apartamentos «Water-
gate», el 17 de junio de 1972 no bus-
caban otra cosa que pruebas de 
posibles contribuciones cubanas a 
McGovern y Kennedy. — E F E . 
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GRANADA, 24. — En la Sala de 
Banderas del cuartel de la Guar-
dia Civil de Las Palmas, situado èn 
la zona de «La Parrilla», ha que-
dado instalada la capilla ardiente 
del guardia civil de la Agrupación 
de Tráfico, don Ramón Pérez Ex-
pósito, muerto ayer en acto de ser-
Vicio en la estación de Alsasua (Na-
varra), al recibir a bocajarro un 
tiro de pistola que le disparó un 
malhechor al que había dado el 
alto. 
E l féretro había llegado a las diez 
de la mañana de hoy, procedente 
de É Pamplona. E n el furgón de la 
Guardia Civil que lo ha trasladado 
desde la capital navarra venían 
también numerosas coronas de flo-
res ofrendadas por el general de 
la Zona, por el jefe del Tercio, por 
las Comandancias de la Guardia 
Civil de Navarra y Alava, y por la 
Agrupación de Tráfico del bene-
mérito Cuerpo en Pamplona. 
Asimismo, se han trasladado a 
Granada varios jefes de la Guar-
dia Civil y compañeros del extinto 
en la Agrupación de la ciudad na-
varra. 
Presidido por un gran crucifijo, 
el féretro está envuelto en la ban-
dera nacional y le dan escolta, en 
guardia de honor, jefes, oficiales y 
números de la Guardia Civil. Ante 
el cadáver han desfilado ya cente-
nares de personas y la casi totali-
dad de los guardias civiles de la 
plantilla de Granada, así como nu-
merosos miembros del Ejército y la 
Policía Armada, los jefes de la Co-
mandancia y del Tercio de Grana-
da, que estuvieron orando ante el 
cadáver. 
Para esta tarde está señalado el 
entierro del infortunado guardia ci-
vil. — CIFRA. 
E L ENTIERRO 
GRANADA, 24. — Unas tres mil 
personas han asistido esta tarde al 
sepelio del guardia civil Ramón Pé-
rez Expósito, muerto ayer en Alsa-
sua (Navarra) por un «quinqui» y 
cyyo cadáver fue trasladado a esta 
capital, donde residen los familia-
res del finado. 
E l féretro, $ w Imbissi iido velado 
en la Sala de Banderas de la Co-
mandancia de ia Guardis Ovil, fue 
conducido a hombros por compa-
ñeros del fallecido y miembros de 
la Policía Armada y del Cuerpo Ge-
neral de Policía, hasta la iglesia pa-
rroquial de Nuestra Señora de las 
Nieves. 
Encabezó la presidencia oficia! él 
general jefe de la Zona de Sevilla, 
don Vicente Hemándex. en ia que 
figuraban los también generales de 
la Benemérita, don Melchor Irure y 
González Ortiz, con el jefe de la 
Comandancia, el jefe del Tercio y 
otros jefes de la Guardia Civil. E n 
la familiar, figuraban la viuda, doña 
Mercedes Sánchez Hernández; los 
padres y hermanos. 
Veinte coronas de flores fueron 
enviadas por las autoridades. Cuer-
pos de Policía de Tráfico, Armada y 
Gubernativa, y las Comandancias de 
la Guardia Civil 4e Almería y Má-
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actos de la toma de posesión. Las 
jefaturas locales del justicialismo 
son las encargadas de organizar 
el fervor popular. Se han estable-
cido varios puntos de concentra-
ción desde los cuales p a r t i r á n las 
gigantescas caravanas en direc 
ción a la Casa Rosada. 
Ya se prevé , a pesar de que el 
tiempo no parece muy dispuesto 
a colaborar, que la plaza de Ma-
yo se rá escenario de una concen-
t rac ión sólo comparable a las 
que r eun ía en sus tiempos el ge-
neral Perón . Llegarán autobuses 
y trenes especiales desde todas 
las capitales de provincia y se 
espera con verdadera expectación 
y t a m b i é n con verdadera preocu-
pación la presencia de algunos 
grupos juveniles. 
La idea de Rodolfo Galimber-
t i , dispuesto a crear unas mi l i -
cias populares de apoyo al Go-
bierno, sigue vigente, v se teme> 
como es lógico suponer, no sin 
inquietud, que algunas formacio-
nes p a r a m í l i t a r e s aprovechen pa-
ra rivalizar, al menos de una 
manera s imbólica, en sus desfi-
les, con las tropas de los tres 
ejérci tos , que tienen encomenda-
da la delicada tarea de rendir 
honores. E n el á n i m o de los líde-
res justicialistas está, sin embar-
go, ' no llegar, n i mucho menos, 
al l ími te de las posibilidades que 
tiene el moimiento para la con-
vocatoria, de masas. Premeditada-
mente se ha pretendido que las 
aclamaciones a C á m p o r a no le 
resten magnitud al recibimiento 
que dentro de, un par de sema-
nas se piensa t r ibu ta r a Perón , 
con motivo de su regreso. 
S E LEVANTA E L ESTADO DE 
SITIO 
Los conatos de terrorismo, que 
con t inúan poniendo una nota ne-
g r a t en estas fechas de euforia, 
rivalizan con los gestos de bue-
na voluntad que es tán prodigan-
do las autoridades salientes. En 
tas ú l t imas horas se han decreta-
do tres medidas con las que na-
die s o ñ a b a a ú n hace un par de 
•meses. Se ha levantado el estado 
de sitio que pesaba sobre el pa í s 
desde 1969, a raíz del asesinato 
de Vandor, y corno consecuencia 
han recuperado su libertad nu-
merosos detenidos; se ha suspen-
dido la in te rpre tac ión , después 
del himno nacional, de la llama-
da «Marcha de la l iber tad», com-
puesta en recuerdo del golpe que 
en 1955 puso punto final a la pr i -
mera etapa de la Adminis t rac ión 
justicialista, y, por ú l t imo, se ha 
levantado la in tervención que pe-
saba sobre los bienes de determi-
nq.dos dirigentes peronistas, entre 
los que figura, como es de supo-
ner, el propio general Pe rón y tá 
herencia de su e s p o s a , Eva 
Duarte. 
Como acción anticipada de su 
Gobierno, el s eñor C á m p o r a ha 
dictado o, mejor dicho, ha .ade-
lantado algunos disposiciones en-
caminadas a impedir maniobras 
especulativas con la moneda. De 
momento, anuncia que no h a b r á 
devaluación del peso, y que el 
p róx imo lunes funcionará nor-
malmente el mercado de tos cam-
bios. A l parecer, el miércoles 
cundió cierta alarma financiera, 
que desencadenó la subida del 
dó la r en él mercado- negro hasta 
1.420 pesos viejos. E l secretario 
de Estado, Wil l iam Rogers, cu-
ya presencia no debe esta:' resul-
tándote demasiado cómoda , llegó 
as í con un buen augurio para los 
intereses que representa: mien-
tras el dó la r bajaba en casi todo 
el mundo, en Buenos Aires subía 
como la espuma. Esta contrarie-
dad con que toman el control 
los nuevos gobernantes, es de es-
perar, no obstante, que cese pron-
to. A juzgar por los nombres 
que ya se dan como seguros pa-
ra integrar el Gabinete, los em-
presarios y los e s p e c u l a d o r e s 
pueden acudir tranquilos a la pla-
za de Mayo. Quizá tengan ellos 
m á s motivos para sentirse con-
tentos que tos vociferantes gru-
pos de la C.G.T., convencidos de 
que ha llegado su hora, aunque 
lo exterioricen menos. 
ENTREVISTA LOPEZ R p „ 
ROGERS BRAVa ROGERS 
La Delegación española • 
grada por el ministro Tr í„ ' 
vo y el .secretario de i f f ? ^ 
zación Sindical, Mar t ín t/V/^**-
po-sitó esta m a ñ a n a unn ' da' 
ante la estatua del generT^na 
M a r t i n y acto seguido s f 
lado a la Casa Rosada m t n as-
sentar las credenciales „1 Pl'c' 
dente. Lanusse. Anoche coLnresi ' 
t a n t á b a m o s ayer, ofréciero^ ade' 
, m?. 
U t e ieZn L 
cena en la sede de la Emhn- na 
a la que asistieron el vicelr a-' 
dente entrante, señor S o l a Z ^ 
ma Y esta tarde, nuestro t 
mstro de -Asuntos- Exter iores^ ' 
a celebrar una reunión de tr J a 
jo en el hotel «Shera tom ^ 
el secretario de Estado nor^ 
americano. E l señor Mar t í l 
Caro, jefe del Gabinete Téc% z 
del ministro, confi rmó que el i 
fe de la diplomacia e s p a d t 
aprovechara para celebrar £ 
uniones similares con otros can 
cúteres . Una fuente allegada n 
la Embajada señaló que LóvZ 
Bravo tenía ya concertadas e„ 
trevistas con cinco representan 
tes de otros tantos países y ««J 
era muy probable que esta cifra 
aumentase en las próximas h¿. 
' ras.—PYRESA. ^ 
LIBERADOS LOS PRESOS DF 
RAWSON 
BUENOS AIRES, 24.~Los pre. 
sos pol í t icos que estaban aloja, 
dos en el penal de Rawson y aun 
fueron liberados ayer arribaron 
hoy al ae ró p u e r t o de Ezeiza 
a c o m p a ñ a d o s por autoridades dé-
la empresa aérea y reporteros de 
distintos medios de difusión. 
E l avión de «Austral», un tur' 
bohélice, levantó vuelo de'Tre-
lew anoche, cumpliendo un it i -
nerario contratado, de acuerdo 
con las declaraciones del coronel 
Luis César Perlinger, áctualmen-
te alto funcionario de la com-
pañía , «por el bloque de diputa-
dos del Frente Justicialista de Li-
berac ión».—EFE. 
B r i n d i s p o r F r a n c o , e n A r g e n t i m 
Solano Lima hizo una entusiasta alabanza de España 
También figuraban en el sepelio 
representaciones de las Armas y 
Cuernos de la guarnición y las pri-
meras autoridades de Granada, en-
cabezadas por el gobernador civil. 
Después de la misa de «corpore 
insepulto», el cadáver fue traslada-
do al cementerio de San José, donde 
recibió cristiana sepultura. — CI-
FRA. 
BUENOS AIRES, 24.—(Del co-
rresponsal de AMANECER y Py-
resa, BRAULIO DIAZ SAL).— E l 
vicepresidente de la República, 
doctor Vicente Solano Lima, hizo 
una entusiasta alabanza de Espa-
ña y brindó por el Generalísimo 
Franco, al final de un banquete 
ofrecido, en su honor en la Emba-
jada de España, por el ministra 
encargado de Negocios, don Ma-
nuel Barroso, con motivo de la 
presencia en Argentina de don 
Gregorio López Bravo. 
E l doctor Solano Lima hizo una 
pausa en sus intensas tareas —es-
pecialmente por la designación del 
nuevo Gobierno y para atender a 
las Delegaciones de todo el mun-
do que llegaron a la transmisión 
del poder— y asistió a la recep-
ción, acompañado por su hija y 
por otros políticos justicialistas, 
entre quienes figuraron el vice-
presidente del Senado, doctor Ale-
jandro Díaz Bailet; los embaja» 
dores argentinos Benito Llambi y 
Julio Amoedo; los miembros de la 
comitiva del ministro, y altos f an-
ctonarioe de ia Embajada coa sm 
esposas. 
Ai terminar ia eeaa, ei señor Ló-
pez Bravo hizo un cordial hrindte 
por la prosperidad de la Argenti-
na, la Ventura de su pueblo y de 
sua gobernantes en esta nueva eta-
pa, y por el logro de "los altos 
objetivos políticos y patrióticos" 
en que se hallan empeñados. E l vi-
cepresidente argentino correspon-
dió al brindis con términos de 
emoción y cordialidad y subrayó 
que "hallarse en la Embajada de 
España es como estar en la pro-
pia casa, particularmente —afir-
mó-- para aquellos argentinos que 
como yo, además de llevar a Es-
paña en la sangre de sus venps, la 
lleva en el corazón Finalmente, 
el vicepresidente argentino brindó 
por la ventura del pueblo español 
y especialmente por la felicidad 
personal del Generalísimo Fran-
co"» 
INTENSA ACTIVIDAD » E ' 
L O P E Z BRAVO 
L a presencia de la Delegación 
española, que encabeza nuestro 
canciller, suscita constantemente 
expresiones de simpatía por parte 
de los argentinos, tentó en el ám-
bito oficiar y de las futuras auto-
ridades, oomo en los círculos po-
pulares. L a capital federal que, 
en cada 25 de mayo cobra un ha-
bitual colorido de adhesión espa-
ñola, esta vez se halla engalanada 
con millares de banderas rojigual-
das. en múltiples comercios y vi-
viendas de nuestros compatriotas 
aquí residentes. 
Las tareas del señor López Bra-
vo prosiguen en forma incansable, 
ya que esta plataforma circuns-
tancial, con la presencia de varios 
jefes de Estado, cancilleres y en-
viados oficiales de la más alta je-
rarquía internacional, le permiti-
rán importantes conversaciones. 
Entre éstas, se confirmó la reu-
nión de López Bravo y el enviado 
del presidente Nixon el secretario 
dt Estado William Rogers para 
tratar de asuntos de alto nivel, 
cuyo contenido no trascendió. Tam 
bién se confirmó la entrevista de 
nuestro ministro de Asuntos Ex-
teriores con el presidente de Chi-
le, doctor Salvador Allende, para 
tratar aspectos fundamentales de 
las relaciones entre ambos países. 
Otro tanto se asegura que hará 
el señor López Bravo con el pri-
mer ministro de Defensa y coman-
dante general del Ejército perua-
no, general Mercado Jante, apun-
tando la posibilidad de encuentro 
eon algunos representantes de paí-
ses del Este y con el presidente 
Dorticos. Todo esto se conocerá en 
las5 próximas horas, y tal vez lo 
revele el ministro español, el sá-
bado, en una reunión con los pe-
riodistas, antes de su regreso a 
Madrid.— PYRESA. 
Más navegantes solitarios 
De Canarias a Trinidad, en un bo te 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24. — Una nueva expedición científica 
de supervivencia en el mar se ha iniciado hoy. Según mensaje recogido 
por la estación costera de Tenerife, el buque «Mobeka», de nacionalidad 
Belga, ha dejado en el mar, en aguas de Canarias, a 27'5 grados de 
latitud Norte y 17 Oeste, un bote con dos hombres a bordo, que ten-
drán por misión comprobar la supervivencia en el mar y la contamina-
ción, d i las aguas marinas. Ambos son de nacionalidad belga. 
El citado bote deberá ser arrastrado por las corrientes desde Cana-
rias hasta Barbados o Trinidad, y se espera coronar el trabajo a finales 
de julio o principios de agosto. 
Él bote, de pequeñas dimensiones, es de color nepro en su narte 
inferior, y anaranjado en la superior. Es del tipo denominado «Pini^Td* 
Desto». Va equipado con un transmisor, para emergencias, de 500 kilo-
ciclos, y puede tr msmitir en fonía y grafía. Luce las banderas de Bélgica 
y de las Naciones Unidns.—CIFRA. 
D I E I - M E C m 
A ATENAS 
MADRID, 24. — A primera ho-
ra de la tarde de hoy ha salido, 
con destino a Atenas, el jefe del 
Alto Estado Mayor, teniente ge-
neral don Manuel Diez . Alegría, 
quien permanecerá en visita ofi-
cial en Grecia durante siete 
días, Invitado por el jefe de las 
Fuerzas Armadas de aquel país, 
general Angelis. -
Durante su estancia en Grecia, 
e! jefe del Alto Estado Mayor 
recorrerá algunos centros mili-
tares, entre los que se encuen-
tran la base aérea de «missiles» 
de la O.T.A.N., en Creta; la 
28.' Fuerza Aérea Táctica, en La-
rissa, y la 20." División Blinda-
da del Norte de Grecia. Asimis-
mo, será recibido por el pri-
mer ministro y ministro de De-
fensa griego, Papadopoulos. 
E l teniente general Diez . Ale-
gría viajaba al frente de una 
Misión militar española, integra-
da por el general de división 
don Manuel Gutiérrez Mellado, 
jefe de la Primera Sección de! 
Alto Estado Mayor; el capitán de 
navio don Faustino Rubalcaba, 
y su ayudante de campo, coman-
dante Rosón. 
E n el aeropuerto de Barajas, 
el Jefe del Alto Estado Mayor 
fue despedido por el embalador 
griego en Madrid, señor Cale, 
vras, y por el segundo Jefe del 
Alto Estado Mayor, general de 




• El director del Gabinete Téc-
nico de Estudios de la Delegación 
Nacional de Prensa y Radio y de 
Ediciones del Movimiento, don 
Agustín de] Rio Cisneros, ha pro-
nunciado una conferencia en la 
tscuela <<TSabe] la Católica», de la 
lección Femenina, sobre «El pen-
samiento político de José Antonio». 
(Viene de la 1.' pág.l 
L a s eomoenodones h a n 
versado especialmente sobre 
ida actual situación áentto 
de la Roca y, también, sobre 
las repercusiones que el ais-
lamiento con el propio te-
rritorio español, tiene en ta 
vida Ae la 'comunidad camn-
se». Con motivo principal 0* 
I m vameiones veraniegas. » 
corresponsal s e ñ a l a (Pf 
«comprueban que aguí no se 
les molesta en nada; y t v e n j 
tienen plena libertad para 
disfrutar de cuanto posee 
mos». , «Los gtbráltarenos v i v e * 
económicamente con 
desahogo dentro ^ 1 ? ™ ° * ' 
eso lo manifiestan todos, y 
así hemos de oreólo 
mienza diciendo el c o r r m * * 
s a l - . Sin embargo tanme^ 
les viene ^eocupanao U ^ -
tual situación de a ^ S -
con España, sobre t f P ^ n 
do c o m p r u e b a n la sra 
afluencia de t « M Í f J ? f ' ¿ U 
ejemplo, o o t m a m ^ n t e ^ 
de Algeciras a Ceuta, V* 
visitar sólo esta ctudaa y ¡ 
cen el vtole de v M l t f f i w 
día. Hasta algurm e tá 
admiten que G*»£%í pai-
arruinando su ^ f ^ u n a 
que de vivir ™ n " J a Z n o W dantesca dieiüeM eow 
que le podía venios 
mente desde I * L i ^ £ la 
barcos desde ¿ ^ S * 
verdad es Vue ~~~ia áif^ 
propias opiniones*-- cfc. 
renda es de utms prop" 
nes fabulosas». a1 
Por otra P f ^ ' S c i a P0: 
tema de la ^ ^ í T b r i t a i * 
lítica del sector *™fmao él 
xado - t e rmtwt ^ f e r ó n ^ 
corresponsal en su, gstd* 
hay entre ^ 
va viendo como ^ X r a l t a ^ 
de la juventud « s tej<* 
está Vendóse a X ia pro-
del Peñón, inclvso 
pia España ,¿o <¡M ^ t a per 
ta que también j e 
dieldo eontin^m ̂ ^: 
tarta en él f ^ ^ l J ^ m -
ynda . Esto es í « f J V <f*-
generación más pven 
le futuro dentro de, 
t a r i - CIFRA. 
i i 
P A B L O 
A S P E R E Z A S C O N 
V U M A 
U M A N I A 
^ Recibirá en andiemia privada a Cemsescu/ 
ROMA. (Servicios especiales de PYRESA.) — Se 
encuentra en Italia, en visita oficial, el presidente 
de la República Socialista de Rumania, Nicolae 
Ceausescu, que durante tres días va a mantener 
conversaciones con miembros del Gobierno italiano. 
Dentro del programa de su estancia en Italia, 
y según ha confirmado el profesor Alessandrini, 
director de la Sala de Prensa del Vaticano,, el 
presidente Ceausescu será recibido por Su Santidad 
Pablo VI, í n audiencia privada, ya que, al no exis-
tir actualmente relaciones entre el Vaticano y Ru-
mania, no puede tener carácter de visita oficial. 
En los últimos meses, las relaciones del Vaticano 
con algunos países del Este europeo han ¡do acer-
cándose a un estado próximo a la cordialidad. La 
Santa Sede estableció relaciones diplomáticas con 
Yugoslavia en 1970, y en la actualidad sé mantie-
nen contactos esperanzadores con Hungría y Po-
lonia. Con Hungría se mejoraron las relacioties 
a raíz de la salida de Budapest del cardenal Minds-
zenty; con Polonia se dio también un importante 
paso en junio de 1972, cuando el Vaticano reconoció 
oficialmente la frontera Oder-Neisse. 
A principios del mes de marzo de 1972, Pablo VI 
recibió en el Vaticano a una delegación del Patriar-
cado ortodoxo de Bucarest, lo que fue motivo de 
algunas protestas por parte de los católicos ru-
manos de rito oriental residentes en Roma, que 
recordaron que fue este Patriarcado ortodoxo quian 
en 1948 decidió la unión forzosa de los casi mi-
llón y medio de católicos de rito oriental a la 
Iglesia ortodoxa rumana. 
Seis obispos católicos que se negaron a aquella 
unión, fueron detenidos y condenados sin proceso. 
Durante los años de prisión murieron tres; los res-
tantes fueron puestos en libertad en 1955. Mienínis 
tanto, los fieles habían pasado a la jurisdicción de 
la Iglesia ortodoxa, y las catedrales y templos ca-
tólicos fueron anexionados también por el Estado 
rumano, que llevó a cabo una verdadera persecu-
ción religiosa contra los sacerdotes que se negaron 
a admitir estas medidas. 
E l millón y medio de católicos rumanos se ha 
reducido a poco más de un millón en el interior 
del país, debido principalmente al éxodo que les 
llevó allende las fronteras. La mayoría son ale-
manes húngaros nacionalizados, residentes en la 
región de Transylvania. 
En su recepción de marzo de 1972 a los miem-
bros del Patriarcado ortodoxo de Bucarest, Pa-
bló VI mostró su esperanza de un mayor acerca-
miento de la Iglesia rumana al Vaticano, aunque 
también aludió a los problemas existentes jníre 
católicos y ortodoxos en el país. 
La población rumana es de 20.600.000 habitantes, 
de los que unos quince millones pertenecen a Ja 
Iglesia ortodoxa rumana. E l resto, además del mi-
llón de católicos, se reparte entre la comunidad 
judía (110.000 judíos, organizados en setenta co-
munidades, las cuales están agrupadas 'en una fe-
deración), calvinistas (unos 700.000 miembros). Igle-
sia evangélica (180.000 miembros) y musulmanes. 
La comunidad católica de rito oriental -está or-
ganizada, en teoría, en dos diócesis: el arzobispado 
de Bucarest y el obispado de Alba-Iulai.—PYRESA. 
•& 
PARIS Escándalo 
"el ministro raa 
* No subvencienará el "arte" destruttiva 
contra 
PARIS. (Del corresponsal de 
AMANECER y Pyresa, ENRI-
QUE LABORDE.) — El pasado 
día 3, el ministro de Asuntos 
Culturales,- Maurice Druon, hi-
zo unas declaraciones a la agen-
oia «Franc© Presse» en las cua-
les expuso todo el Ideario de su 
programa de intenciones y de 
kus principios de acción en el 
Oepártamento què se le había 
confiado. En un momento de la 
entrevista,, el académico a,firmó: 
«Que no cuenten mucho conmi-
gó para subvencionar, de modo 
preferente, con los fondos de 
Estado, es decir, con el dinero 
de los contribuyentes, las ex-
presiones llamadas artísticas 
que no tienen otro f in que el 
destruir las bases y las institu-
ciones de nuestra sociedad. I n -
cluso si mis gustos me inclina-
sen a elloj no lo encontraría leal 
respecto a mis conciudadanos. 
Las gentes que vienen a la puer-
ta de este Ministerio con la es-
cudilla en una mano y un «cock-
tail Molotoí» en la otra, deberán 
elegir». 
Sobre ests párrafo, se levantó 
lina oleada de escándalo en to-
do el país y «1 autor de «Los 
teyes malditos» se convirtió en 
«El ministro-maldito». Todas las 
publicaciones dedicaron los más 
violentos comentarios a ese con-
cepto de la ayuda estatal á la 
creación cultural y, para darle 
un carácter público a la protes-
ta, el vario mundo de las Le-
tras y de las Artes organizó un 
entierro pintóresco y simbólico: 
el de la libertad de expresión, 
muerta «a manos del ministro 
de Asuntos Culturales, él día 3 
de mayo de 1973. 
Pero la piedra dé escándalo 
ha rebotado hasta el ámbito par-
lamentario y ayer, con una t r i -
buna pública abarrotada de i i i -
telectuales y « con un hemiciclo 
ampliamente cubierto por los re-
presentantes del pueblo, sé ce-
lebró un debate en regla que ha 
sido retransmitido en directo 
por la televisión. / 
Los representantes dé todos 
los grupos parlamentarios, han 
subido a la tribuna para inter-
pelar al ministro (que no es par-
lamentario) y se han escucha-
do frases muy redondas, muy 
elaboradas porque, a f in de cuen-
tas, en un debate sobre cuestio-
nes cultúrales, hay que mostrar-
se culto. El comunista Leroy ei-
tó a Poincarté: «Ya ha pasado, 
el tiempo de la literatura de 
Estado». Y subrayó: «Yo no sé 
si usted es el ministro de la cul-
tura o el de la censura. La Cul-
tura o el de la censura. La cul-
académicos. sino una necesidad 
del pueblo y un factor esencial 
de la libértád dé expresión». El 
socia^stà Filloux criticó & los 
escritores Michel Drolt, Jean 
Cau y otros que habían elogiado 
la tesis del ministro: «Yo hablo 
aquí de los escritores que pien-
san y no de los que repiten». El 
republicano independiente De 
Broglie, se refirió a Maurice 
DrUon como el hombre que ha-
bía escrito el himno de la Re-
BRUSELAS m m m 
Ï EDUCACION EN I A C. E. E. 
El crecimiento, al servicio del hombre 
BRUSELAS. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», 
IGNACIO MARIA SANUY.)—El profesor Ralph Dahrendorf, 
miembro de la Comisión Europea responsable de la investiga-
ción de la Ciencia y de la Educac ión , dio esta m a ñ a n a una 
conferencia de Prensa para referirse al programa de trabajo 
que, en la esfera de su competencia, debe elaborar la Comi-
sión, de acuerdo con las sugerencias hechas en la conferencia 
cumbre de Par í s . La reun ión ha suscitado un doble in t e ré s : 
por una parte se trataba de tener idea de las orientaciones 
nuevas de- la Comisión en el aspecto menos desarrollado de 
la CE .É . , y, por otra se' trataba t ambién de ver la reapari-
ción de Dahrendorf, que anteriormente habla sido responsa-
ble de las relaciones exteriores de la Comunidad, y que en 
poco tiempo ha impuesto en otro t è r r e n o su indiscutible auto-
ridad, hasta el punto de que se da por descontado el que 
las posiciones del eminente sociólogo y economista a l emán 
serán, en lo esencial, aceptadas y hechas suyas por parte de 
todos los miembros de la Comisión Europea. 
Dahrendorf afirma, partiendo de lo declarado en la cum-
bre de Pa r í s («la expans ión económica no es un f in en sz»;, 
que el crecimiento económico, que sigue siendo un objetivo 
importante obliga congruentemente a una elevación del nivel 
de la invest igación y de la educación. E l crecimiento debe po-
nerse al servicio del hombre y de la mejora de la calidad de 
la vida. Desde esta perspectiva, corresponde a la ciencia y a la 
educación un lugar privilegiado. Para Europa, la investigación, 
la ciencia y la educación representan tareas de porvenir a me-
dio y a largo vlazo. Pero nada se arregla con tratar estos 
asuntos a nivel europeo. Faltan reglas nuevas para ver las 
tareas pol í t icas que hay que emprender en el plano comuni-
tario. Sin prejuzgar la pol í t ica comunitaria en estos temas, 
Dahrendorf delimita tres tipos de acciones: acciones que afec-
tan a la investigación, la ciencia y la educación, previstas en-
los tratados como acciones comunitarias. 
— Acciones que, como tales, favorecen la cooperac ión euro-
pea y, por esta circunstancia, contribuyen a realizar los ob-
jetivos generales de ia C.E.E. 
— Acciones susceptibles de ser llevadas a cabo a nivel co-
munitario mejor que a un nivel nacional o en el de las orga-
nizaciones internacionales.—PYRESA. 
slstencla («Le chant des parti-
sans») y atacó a los comunistas 
con una frase: «Ustedes han in -
ventado esa forma de terroris-
mo que es el lavado de cerebro», 
para más adelante censurar «el 
peso de París sobre las provin-
cias, en materia cultural, como 
si las provihci9,s fueran colonias 
con una incapacidad creadora». 
El diputado U . D. R. Flornoix 
citó una frase de M a 1 r a u x: 
«Cuanto más Importante es una 
obra, más asilo proporciona a 
la hipocresía y a la mentirà». 
El reformador Duráfour afirmó 
qüe «toda creación es subver-
sión y toda novedad es revolu-
cionaria» y, en f in , el centrista 
Claudius-Petit dijo: . «Lo más 
sorprendente de éste debate es 
que le haya permitido a los co-
munistas el defender la libertad 
de expresión». 
El ministro subió a la t r ibu-
na y se excusó de su voz. alte-
rada por la gripe: «Siempre han 
dicho que yo tenia la voz de 
Sacha Guitry, pero hoy vengo 
con la de Prancois Mauriac». Pe-
ro de modo inmediato entró en 
materia para indicar que de las 
seiscientas líneas de sus declara-
ciones, sólo dos pequeños párra-
fos habían sido retenidos (los ci-
tados al comienzo de esta infor-
mación). «Y eso, agregó, con tma 
curiosa censura por parte de 
quienes hoy quieren aparecer co-
mo los campeones de la, liber-
tad. «L'Humánité» modificó el 
texto de ' un modo tendencioso 
y cuando Ilesó la hora de la 
aclaración, afirmó sin el menor 
pudor que no había desnatura-
lizado mis propósitos». Y en es-
te sentido, el ministro se refirió 
a «una gran periodista de un 
gran semanario» (Francoise Gi-
roud, directora de «L'Express») 
que ismbién empleó el sistema 
del texto cortado, pero, cosa cu-
riosa, el mismo, del «L'Humá-
nité». 
Una hora de discurso, en la 
..cual reafirmó todo lo que ha-
bía declarado en su día y en 
la que expuso su idea de lo que 
es y debe ser el Ministerio de 
Asuntos Culturales. Y el debate 
siguió, pero con un tono más 
reposado que en el planteamien-
to de preguntas. , 
EL CONSEJO DE ESTADO HONRO 
LA MEMORIA DEL CONDE DE BAU 
* Y DIO POSESION DEL CARGO AL NUEVO 
MIEMBRO, TENIENTE GENERAL BENG0ECHEA 
MADRID, 24. — El Consejo de 
Estado ha celebrado sesión ple-
nària, para dar posesión del car-
go de consejero electivo, al tenien-
te general del Ejército del Aire, 
don Luis Bengoechea Baamonde. 
La sesión es inició con un elogio 
fúnebre en memoria de don Joa-
quín Bau Nolla, presidente que 
fue del Cohsejo de Estado, a car-
go del titular interino de este Or-
gano consultivo, don Luis Jorda-
na de Pozas. 
Previamente, en la capilla del 
Consejo de Estado, èe ofició una 
misa en sufragio del alma de don 
Joaquín Bau Nolla. a la que asis-
tieron el vicepresidente del Go-
bierno, don Luis Carrero Blanco, 
y los ministros de Hacienda, Ma-
rina, Relaciones Sindicales y Aire. 
También se hallaban presentes la 
condesa viuda de Bau, sus hijos y 
familiares, los consejeros de Estado 
y el Cuerpo de Letrados de la 
Entidad. Todos ellos ratificaron su 
condolencia a la viuda e hififes 
del señor Bau Nolla. 
Con posterioridad, en el salón 
de Plenos del Consejo, se inició 
la sesión plenària con el discurso 
de don Luis Jordana de Pozas, que 
presidió, la sesión. Recordó que el 
pasado día 29 de marzo don Joa-
quín Bau, ya gravemente enfer-
mo, abandonó el lecho para dar 
posesión del cargo de consejero al 
marqués de Santa Cruz. 
A continuación, señaló los datos 
biográficos de don Joaquín Bau, 
partiendo desde su iniciación a la 
vida política. "La política, dijo, en 
su más noble sentido, le atrajo 
desde su adolescencia, en la que 
fue un activo organizador de cen-
tros y asociaciones inspirados por 
la ideología tradicionalista". Re-! 
cordó la amistad de don Joaquín 
Bau con Calvo. Sotek), su paso 
por la Alcaldía de Tortosa, su s 
nombramiento como miembro en 
la Asamblea Nacional, su elección 
de diputado a Cortes con carácter 
tradicionalista en la Jefatura Re-
Homenaje a 
los Príncipes 
So les concede h 
Medalla de Honor 
de "Oidastec . 9 f 
VALENCIA, 24. — El Meno del 
Comité Ejecutivo de la F e r i a 
DIDASTEC, viajará próximamente 
a Madrid para ofrecer a los Prínci-
pes de España, don Juan Carlos y 
doña Sofía, la Medalla de Honor 
del Certamen. 
La decisión fue tomada en el cur-
so de una reunión de dicho Pleno, 
presidida por el titular del mismo 
Comité, don Vicente María de Ca-
vanilles, acompañado, de don Luis 
Falcó y don Aurelio Diez, vicepre-
sidente. . 
La segunda edición de la Feria 
DIDASTEC-74 se celebrará del 16 
al 24 del próximo febrero, coinci-
diendo con la Feria Internacional 
del Juguete, en el pabellón Oeste 
de la Feriá Muestrario Internacio-
nal, de diez mi l metros cuadrados. 
El presidente, señor Cavanilles 
propuso en la reunión se impusiera 
la insignia de oro y brillantes del 
Certamen a don Luis Falcó, en re-
conocimiento a su gran labor y en-
tusiasmo. — PYRESA. 
SU ALTEZA PRESIDIRA UNA 
ASAMBLEA 
MADRID, 24. — Bajo la presiden-
ciá de S. A. R., el Príncipe de Es-
paña, tendrá lugar durante los días 
5 al 8 del mes de junio próximo, 
en la sede del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (Serra-
no, 117), la I I I Asamblea General 
del Centro Nacional de Investigacio-
nes Metalúrgicas. 
Esta asamblea general dedicará 
cuatro sesiones monográficas a la 
automatización dé procesos side-
rúrgicos, así como otras cuatro se-
siones técnicas dedicadas a la pro-
ducción de arrabio, empleo de ace-
ros, soldadura y metales férreos. 
PYRESA. 
Nuevo programa de 
promoción 
Con la aportación del Banco Mundial 
MADRID, 24. — Ante los excelentes resultados obtenidos con el pro-
grama de desarrollo ganadero, y de la inmejorable impresión que de 
él tiene el Banco Mundial, la Comisión coordinadora del programa, pre-
sidida por el subsecretario del Ministerio de Agricultura y por el direc-
tor general de la Producción Agraria, acordó la iniciación de las ges-
tiones conducentes a la puesta en marcha de un segundo programa. 
Con este fin acordó la constitución de un grupo de trabajo, quien so-
meterá en breve un estudio para su aprobación por el Gobierno, con el 
fin de iniciar las çorrespondientes negociaciones con el Banco Mundial. 
Prácticamente se encuentran agotados los recursos del programa de 
desarrollo ganadero, que, con una dotación de 2.400 millones de pesetas 
suscritos por el Gobierno español y por el Banco Mundial; se han desti-
nado a la concesión de créditos a las' empresas ganaderas, con el fin 
de incrementar la producción de vacuno y ovino; mejora, transforma-
ción y reestructuración de explotaciones ganaderas del Norte y Sudoeste, 
y paliar la tendencia a crecientes importaciones de carne. 
El programa de desarrollo ganadero, que inicialmente se extiende 
- a las seis provincias del Sudoeste y Santander, con posterioridad afectó 
hasta diecinueve provincias, en las que se encuentran en ejecución pro-
yectos de mejora sobre 670 explotaciones con una extensión de 250.000 
hectáreas, que albergan aproximadamente unos 50.000 cabezas de ganado 
vacuno y unas 150.000 de ovino. Se prevé que el programa tendrá una 
repercusión positiva sobre la balanza comercial de pagos que se cifra 
en un equivalente en divisas de 353 a 450 millones de pesetas al año. — 
CIFRA. 
E l teniente general Bengoechea 
publicana en 1933 a 1936, y f inal-
mente, su incorporación al bloque 
nacional, y la ayuda que prestó 
en los primeros tiempos funda-
cionalés a José Antonio Primo de 
Rivera, 
"Se entregó, dijo más adelante, 
oomò él mismo afirmó, al rosario 
de gozos y dolores de nuestra Cru-
zada de Liberación", y puso cuan-
to era y tenía a la disposición de 
Franco, antes aún de su procla-
mación como Jefe,de Estado". 
Don Luis Jordana de Pozas re-
saltó la personalidad de doja Joa-
quín Bau, formando parte de la 
Junta Técnica del Estado en los 
>priineros tiempos del Alzamiento, 
hasta desembocar en su nombra-
miento como presidente del Con-
sejo de Estado en 1965. 
"Es unánime, añadió el señor 
Jordana de Pozas, la opinión qu» 
lo enaltece como un arquetipo de 
presidente, dotado de prudencia 
y tacto, de paciencia e ingenio, 
cortesía y entereza, de moderación 
y de ironía. Su amabilidad no era 
blandura, sino exquisita educación 
pues, como advirtió al finalizar la 
delicada discusión del proyecto de 
Ley Sindical, " aquí no se trata 
de complacer, sino de servir,, qué 
no es lo mismo". Su/lealtad al. 
Caudillo, dijo m á s adelante, ex-
tendida igualmente a l Príncipe de, 
España, ha sido una constante de 
sus últimos treinta y , cinco años, y 
es hifia. de la admiración bien jus-
tificada que expresó en su discur-" 
so de posesión de 1965, anuncian-
do su oonvencimientó de que oc-
cidentales y cristianos, políticos y 
gobernantes, ante la obra y el 
nombre de Franco tendrán que 
doblar sus cabezas en señal de 
profunda gratitud. 
" L a memoria de don Joaquín 
Bau, conde Bau, terminó dicien-
do, quedará perpetuamente unida 
a este Consejo de Estado, que tan-
to amó y que le recordará siem-
pre con entrañable afecto por io 
que me honro en proponeros que 
acordemos hacer constar en acta 
el sentimiento unánime del alto 
Cuerpo, celebrar solemnes funera-
les por su alma, participar a su 
viuda e hijos el pésame del Con-
sejo y levantar esta sesión en se-
ñal de duelo, durante unos- mi -
nutos". 
En efecto, el Pleno del Consejo 
de Estado quedó interrumpido du-
rante- unos cinco minutos aproxi-
madamente, al término de los cua-
les entró en el salón de Plenos ei 
nuevo consejero electivo, teniente 
general don Luis Bengoechea Baa-
monde, apadrinado por los con-
sejeros permanentes señores Su-
ñer y Vizcaíno Márquez. 
El presidente en funciones del 
Consejo, don Luis Jordana de Po-
zas, pronunció unas palabras, po-
niendo de manifiesto la, persona-
lidad del nuevo consejero y resal-
tando los datos más significativos 
de su biografía militar. 
Señaló a este respecto, cómo las 
Leyes que regulan el Consejo de 
Estado disponen una participación 
importante en sus tareas de per-
sonas que hayan ejercido los niás 
altos mandos del Ejército y la 
Armada, 
Con referencia al teniente gene-
ral Bengoechea, puso de relieve 
su incorporacaón a l Ejército ten 
tierras africanas, cuando sólo con-
taba catorce años, y su participa-
ción notable en el Alzamiento Na-
cional, así como su colaboración 
en las tareas docentes en la for-
mación de pilotos, en la jefatura 
de distintas zonas aéreas y últi-
mamente al mando dé la Defensa 
Aérea. 
El teniente general Bengoechea 
-Baamonde pronunció unas senti-
das palabras de agradecimiento, 
solicitó la ayuda de sus compañe-
ros para el mejor desempeño de 
sus funciones de consejero, y t u -
vo palabras de recuerdo emocio-
nado hacia don Joaquín Bau. 
Finalmente, terminada la sesión 
plenària, se reunió la Comisión 
Permanente del Consejo de Esta-
do, para discutir asuntos de su 
competencia.— PYRESA. 




NUEVA YORK, 24. — Sus Alte-
zas Reales los duques de Cádiz, 
don Alfonso de Borbón y su es-
posa, visitaron anoche da exposi-
ción de alta costura dedicada en 
honor del desaparecido modisto es-
pañol Cristóbal Balenciaga, en el 
«Metropolitan Museum of Art». 
Los duques visitaron las distin-
tas salas de la exposición acompa-
ñados por el director del Museo, 
Thomas Hoving; el embajador de 
España ante las Naciones Unidas, 
don Jaime Alba, y el cónsul gene-
ral de España en Nueva York, don 
Alberto López Herce. 
Los duques de Cádiz viajarán es-
ta tarde a Wáshington, donde per- , 
manecerán dos días, y regresarán 
a Nueva York desde la capital fe-
deral norteamericana el próximo 
domingo, para continuar viaje ese 
mismo día a España.-—EFE. 
CONTINUA LA 
Pero sin la gravedad 
de otras épocas 
MADRID, 24. — «El progreso, in -
flacionario continúa y su incidencia 
sobre la empresa española es evi-
dente, más a nuestro juicio aparece 
sin la gravedad de otras épocas* 
pues sé considera la experiencia 
pasada como aleccionadora, tratan-
do de deducir los efectos favorables 
y evitar, en lo posible, aquellos 
que la situaron en malas condicio-
nes de coropetitividad, tanto en el 
interior como frente al exterior», 
ha manifestado don Rodolfo Arga-
mentería, director central del Se-
cretariado de Administración y Fi-
nanzas de la Organización Sindical, 
en el transcurso de su intervención, 
en el acto de clausura de la I I 
Semana de Estudios Económicos, 
del Colegio Universitario de «'San 
Pablo» (C. E. U.). 
El acto estuvo presidido por el 
ministro de Hacienda. 
Él señor Argamentería disertó 
sobre «La incidencia de la inflación 
sobre la empresa». En el transcurso 
de su intervención señaló que «ante 
los problemas inflacionarios1, las 
ílecisiones ¿e los hombres de em-
presa, a veces, se atropcllan». 
ESCUELA OFICIAL DE PERIODISMO 
Convocatoria de exámenes 
MADRID. — Se convocan exáme-
nes filiales de curso en la Escuela 
Oficial de Periodismo de -Madrid, 
de acuerdo con el siguiente calen-
dario: 
Segundo curso oficiales; Días 1, 
2 y 4 de junio. 
Tercer curso oficiales: Días 4, 5, 
6 y 7 de junio. 
Primer curso libres: Días 1, t 
y 4 de junio. 
Segundo curso libres;: Días 4, 5, 6, 
7 y 8 de junio. 
Tercer curso libres: Días 9, 11, 12 
y 13 de junio. 
Cuarto curso libres: Días 13, 14, 
15 y 16 de jimio. 
L o s n s t r o m i r í a s , l i s t o s p a r a e l 
M z d m i e n t o h a c i a e l " S k y l a b " 
CABO KENNEDY. — E l comandante del laboratorio espacial. Charles, Conrad «Pete» (el segundo por 
la derecha), contempla preocupado a su c o m p a ñ e r o de t r ipu lac ión Joseph P. K e r w i n saça r el paque-
te de tubos que se rv i rán para colocar una «sombri l la» sobre el «Skylab», por si la medida puede ha-
cerlo hab i t ab le .—ÇleMoto . CIFRA-UPI.) 
CABO KENNEDY, 24. — Los as-
tronautas del «Skylab», cuyo lanza-
miento está previsto para mañana, 
han pasado ayèr su reconocimien-
,to médico más importante y logra-
ron un voto de confianza del di-
rector del vuelo, para que realicen 
su misión y salven lo que puedan 
del «Skylab». 
En Wáshington, el administrador 
de la N . A. S. A., Fletcher, declaró 
ante una Comisión del Senado que 
tenía la confianza de que los astro-
nautas podrían reparar el «Sky-
lab» sin graves riesgos—EFE. 
FALLO ESPACIAL SOVIETICO 
LONDRES; 24. — La Unión So-
viética ha tenido un nuevo fallo 
espacial, según ha declarado hoy 
en Londres Kenneth Gátland, del 
Consejo de la Sociedad Británica 
Interplanetària. 
El satélite «Cosmos 557», lanza-
do por los rusos hace once días, 
estalló y se incendió en la atmós-
fera en la mañana del pasado mar-
tes, según observaciones de la So-
ciedad.—EFE. 
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s DE l i " 
AMERICANOS 
ROS 
EN ADR D 
F I E S T A B R A V A 
m l o í u t s m o i s a bienestar 
Y BE U SOCIEDAD EN QUE ESTA INSERTO r r 
MADRID, 24.—El ministro de In-
tíüJtria, don; José María López de 
Letona, ha claiisurado esta tarde, en 
nombre de Su Excelencia el Jefe 
del Estado, la Conferencia Ibero-
americana de Ministros de Planifi-
cación y Desarrollo, en el curso de 
un acto al que asistieron, entre 
otras personalidades, el presidente 
de la Conferencia, don Laureano 
López .Rodó, y los ministros de Jus-
ticia. Agricultura, Comercio, Rela-
ciones: Sindicales e Información y 
Turismo. , .. 
El señor López de Letona pronun-
ció el discurso de clausura en el 
que, en primer lugar, trazó una rá-
pida panorámica de lá importancia 
de la industria en las relaciones en-
tre los pueblos y del progreso con-
seguido por la economía española 
en los últimos años. Dijo, en este 
sentido, que eri el período que 
arranca en 1960 el producto indus-
trial bruto español se ha multipli-
cado por tres en términos reales. 
Aludió a las deficiencias que, .pese 
a este esperanzador panorama, se 
observan en lá economía española 
y subrayó la conveniencia de una 
cooperación industrial entre países 
«oue tenemos —dijo— no sólo siglos 
de historia común,, sino las mismas 
dificultades de cafa al porvenir». El 
ministro añadió: «España está dis-
puesta a entregarse, a entrar de lle-
no en una nueva etapa de relacio-
nes coíi Iberoamérica en las que la 
Fre 
m PRIMER mas-
TRABO DE 1964-1970 
SANTIAGO DE - CHILE, 24. — 
Eduardo Frei Montalva, primer ma-
gistrado de 4a 'nación entre 1964 y 
1970, fue designado ayer tarde pre-
sidente del Senado, con lo que se 
ha constituido en el dirigente • má-
ximo de la oposición. 
El ' èx mandatarioi que resultó 
elegido" sehador \ por i.á' provincia 
de Santiago ert . las pasadas.eleccio-
nes generales de, marzo, -ha obteni-
do los votos de todos los Sienado-
res de la oposición para , ocupar la 
presidencia de la ̂ Cámara Alta.-
«Espero —declaró Frei— qye el 
Congreso Nacional sea un portavoz 
de las corrientes de opinión del 
país. y>. como es natural, dé la opo-
sición, ya que el Gobierno tiene ex-
presión por sí mismo.» EFE. 
idea de la cooperación sea la que 
domine y poniendo ese acento, si he-
mos de ser realistas, en el sector 
industrial. Decía antes que todos 
tenemos algo que dar y que recibir. 
España puede aportar técnicas y 
capitales en algunos sectores de ac-
tividad cuya trayectoria esta siendo 
especialmente brillante. 
El ministro añadió que la indus-
tria española, en suma, está prepa-
rada "-ara prestar y para beneficiar-
' se de una cooperación con Ibero-
américa y el Gobierno éspañol, de-
seoso de poner los medios para que 
esa cooperación sea una realidad 
cada vez más palpable y positiva. 
«Las reuniones como ésta —subra-
yó el'ministró— son las que permi-
ten, a través del conocimiento mu-
tuo, encauzar con creciente ampli-
tud las relaciones entre los pue-
blos.» 
Previamente a la intervención del 
señor López de Letona hablaron el 
ministro de Planificación y Des-
arrollo de Venezuela, doctor Casas 
González, quien, entre otras' cosas, 
agradeció la iñiciatiya y la hospita-
lidad de España, y el presidente del 
Banco Interamericaho de ' Desarro-
llo, doctor Ortiz Mena, quien desta-
có, junto a su agradecimiento por la 
organización de la Conferencia, el 
hecho de qué é'stá ha sido, eñ re^H-
, dad, .un homenaje a la C.E.P.A.L. 
(Comisión Económica pará América 
Latina) y al doctor Raúl Prebisch, 
subsecretário general de la O. N. U., 
porque gracias a ello la planifica-
ción es una realidad en América 
latina. — PYRESA. 
RESUMEN D E LAS 
CONCLUSIONES 
M A D R I D , 24. — «La Con-
ferencia Iberoamericana de Minis-
tros de Planificación y Desarrollo 
(C. I .D. E . S.), reunida en Madrid 
del 21 al 25 de mayo de 1973, ha 
hecho pública el acta final de la 
misma, en la que se hace constar 
el agradecimiento al Gobierno es-
pañol por la organización de esta 
Conferencia, manifiesta su satisfac-
ción por la participación de los*, 
ministros iberoamericanos de Ar-
gentina, Bolivià, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Chile, Ecuador, El Sal-
vador, España, Guatemala, Haití, 
Honduras,. Nicaragua, Panamá, Pa-
raguay, Perú* Portugal, República 
Dominicana» Uruguay y Venezuela 
v agradece la asistencia de los or-
ganismos internacionales ..qué han . 
estado representados en la. misma. > 
Se declara la adhesión de la Con-
ferencia a los principios rectores de 
la planificación del desarrollo socio-
económico, entre los que figuran el 
que constituye misión primordial 
de todo Estado promover el des-
arrollo económico y social de su 
pueblo, cuya finalidad fundamental 
es el bienestar del hombre y de 
la sociedad en que está inserto. El 
progreso económico sólo cobra su 
"BOIETIN OFICIAL DEl ESTADO" 
Préstamos sin in terés a 
Graduados universitarios 
MADRID, 24. — Se convoca la 
concesión de préstamos, sin inte-
rés, a favor de los graduados uni-
versitarios, según una orden del 
Ministerio de Educación y Ciencia 
que publica hoy el "Boletín Ofi-
cial del Estado". 
Las ayudas que se convocan ten, 
drán por finalidad contribuir a la 
realización de tesis doctorales, tra^ 
bajos de investigación, preparar 
oposiciones o especializarse profe-
Eionalmente, por aquellos licencia-
dos en Facultades Universitarias o 
Escuelas Técnicas Superiores que 
no posean una profesión remune-
rada definida o disfrute de otro 
tipo de becas o ayudas. 
loas dotaciones económicas para 
el curso 1073-74 serán de 55.000 
pesetas para graduados en Facul-
t a d e s Universitarias o Escuelas 
Técnicas Superiores que proyecten 
realizar su tesis doctoral o prepa-
ren sus especialización, efectúen 
trabajos de investigación o prepa-
ren oposiciones de rango univer-
sitario. . • 
Para los doctores y licenciados 
con reválida o prueba equivalente 
y los doctores y graduados en Es-
cuelas Técnicas Superiores con el 
proyecto f in de carrera aprobado 
que sigan Un curso académico nor-
mal o estén realizando trabajos de 
investigación en Centros del ex-
tranjero p a r a perfeccionamiento 
de los estudios ya cursados, espe-
cialmente en enseñanzas no im-
partidas en España, de interés pa-
ra la docencia en Facultades Uni-
versitarias y Escuelas Técnicas, la 
cuantía es de 100.000 pesetas. Los 
graduados que obtuvieran présta-
mo para realizar estudios en el ex-
tranjero percibirán una ayuda su-
pletoria, r.a reintegrable, equival-
lente al importe del viaje desde sa 
residencia a í punto, donde van a 
realizar sus estudios, cuya dotación 
máxima será de 25.000 pesetas. 
La amortización de los préstar 
mos se iniciará en un tiempo má-
ximo de seis años, contados desde 
la fecha de su concesión, y ter-
minando L· amortización a los 
nueve años siguientes a partir de 
eu concesión. 
Los peticionarios del préstamo 
habrán de ser españoles y obteni-
do en Centros académicos de Es-
paña los títulos de licenciado, In-
geniero o arquitecto, exigidos par» 
cada tipo de ayuda. Deberán haber 
aprobado todas las asignaturas de 
l'j, carrera, la reválida, el proyecto 
de f in de carrera técnica o te-
sis doctoral, y justificar la necesi-
dad económica de la ayuda-para 
realizar el trabajo "ó los estudios 
propuestos, así como observar una 
correcta conducta académica, so-
cial y moral. 
Las solicitudes, diligenciadas en 
el modelo oficial facilitado gratui-
tamente por las Delegaciones Pro. 
vinciales del Ministerio de Educar 
ción y Ciencia, deberán presentar-
se a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente orden 
en el "Boletín Oficial del Estado" 
y durante un plazo de un mes en 
las citadas Delegaciones Provincia-
les o en el Registro General del 
Ministerio, 
IMPUESTO DE LUJO KM 
LAS SUBASTAS 
A efectos del impuesto sobre el 
lujo, las salas de subastas y, en 
general, todos aquellos estableci-
mientos que tienen por actividad 
ia venta en remate —entre otros 
bienes— de cosas muebles usadas 
do naturaleza corporal no fungible, 
cuando subasten objetos gravados 
al mismo, deberán estar debida-
mente ma/trículadas en la Cuota 
de' Licencia Fiscal del Impuesto 
Industrial, según una resolución 
de la Dirección General de I m -
puestos publicada hoy en . el "Bo-
letín Oficial del Estado", 
Asimismo deberán comunicar a 
la Delegación de Hacienda corres-
pondiente, con una antelación mí-
nima de diez días, la fecha o fe-
chas en que hayan de efectuarse, 
adjuntando a dicha comunicación 
catálogo completo de los objetos 
que hayan de ser subastados, con 
Indicación de su valor de tasación 
o de salida. 
Cuando la subasta corresponda 
a esculturas, pinturas o grabados 
originales que pretendan ser ven-
didos por encargo y cuenta de sus 
propios autores, para, que los ar-
tistas puedan obtener el beneficio 
de excepción del gravamen dis-
puesto en el impuesto sotare el lujo 
será preciso que por el titular de 
la sala se acompañen a la comu-
nicación y catálogo contrato o jus-
tificación documental acreditativa 
de las siguientes circunstancias: 
A) Que las obras artísticas ori-
ginales son propiedad de sus, au-
tores;, y B) Que las mismas se en-
treguen a la sala pof sus autores 
con la única y exclusiva finalidad 
de que ésta efectúe la venta. — 
PTIESA, . 
pleno sentido cuando responde al 
imperativo ético de liberar a nues-
tros pueblas de la pobrezá y de la 
dependencia. 
La planificación constituye uno 
de los instrumentos más útiles de 
que disponen los Gobiernos para 
, lograr el desarrollo nacional que 
debe lograr los objetivos fundamen-
tales del pleno empleo,, la seguri-
dad social intiljral, el incremento 
de la renta y su más justa distri. 
bución, la reducción de los desequi-
librios regiomales y la preservación 
del medio- ambiente. 
Se considera igualmente conve-
niente la transformación quç per-
mita la evolución de la agricultura 
tradicional hacia una moderna eco-
nomía agraria. 
MAYOR COOPERACION 
Entre las conclusiones de la Con-
ferencia figuran la de incrementar 
la cooperación económica, financie-
ra, comercial, cultl'.ral, científica y 
tecnológica, correspondiendo princi-
palmente « lo§, países que han, al-
canzado un maiytir nivel de desatro-
11o económico prestar su colabora. 
. citígn a los demás en la medida de 
sus posibilidades y da manera ' 
. .equitativa. 
a i Gobierno español expresa, su 
• voluntad de cooperar con los de-
" más países iberóamèricanos comple-
mentando los créditos nottnálés. a 
la exportación con otros créditos 
por un importe do cien millones 
de dólares en 1973. Asimismo, ma-
nifiesta su intención de proseguir 
en años sucesivos esta política de 
solidaridad con los pueblos herma-
nos de Iberoamérica; intensificar la 
coordinación de sus medios de co-
municación social, favorecer Ja 
constitución de empresas iberoame-
ricanas formadas por capitales pro-
cedentes de las naciones de Ibewb^ 
américa, incluidas España y Portu-
gal, como eficaz instrumento de co-
operación, apoyar la iniciativa es 
pañola de convocar, con la colabo-
ración de los organismos interna-
cionales interesados, una Conferen-
cia de representantes de alto" nivel 
de institutos públicos y privados 
de reforma, coloirizacion, tierras o 
desarrollo agrario. 
Deberán establecerse, asimismo, 
mecanismos de cooperación entre 
España y los^ organismos de finan-
ciación y de integración económica 
iberoamèricana_con'objeto de faci-
litar la realización de la comunidad 
dé intereses existentes entre sus 
países miembros y España. 
La Conferencia ha acordado cele-
brar encuentros periódicos v regu-
lares entre los ministros de Plani-
ficación y Desarrollo de los países 
iberoamericanos; que la periodici-
dad de las futuras reuniones ple-
harias sea bianual, al menos; que 
el lugar de las próximas reuniones 
de la C.I.D.E.S. sean Santiago de 
Chile, en 1973, y Caracas, en 1977, 
para cuya • preparación se cantará 
con el apoyo técnico y organizati-
vo de la^ Comisaría del Plan de 
Desarrollo' ¿e Madrid y de la 
C.E.P.A.L. v del I.L.P.E.S. de San-
tiago de Chile. 
El acta será mañana suscrita en 
el histórico monasterio de La Rá-
bida por los ministros de los paí-
ses iberoamericanos y los represen-
tantes de los organismas interna-
cionales que han! asistido a lá Con-
ferencia. — CIFRA. 
VISITA A LOS RRINCIPES 
DE ESPAÑA 
MADRID, 24. — Sus Altezas Rea-
les los Príncipes de España, don 
Juan "Carlos y doña Sofía, han re-
cibido en la tarde de hoy, en el 
palacio de la Zarzuela, a los miem-
bros de lá Conferencia Iberoameri-
cana de Ministros de Planificación 
y Desarrollo, que fue inaugurada 
oajo la presidencia del Príncipe de 
España el pasado día 21, acompa-
ñados de sus esposas. A la recep-
ción, que tuvo lugar inmediata-
mente después de la sesión de 
clausura de dicha Conferencia, 
asistieron el vicepresidente del Go-
bierno y señora de Carrero Blanco, 
el ministro de Información y Tu-
rismo y señora de Sánchez Bella 
y el ministro y comisario del Plan 
de Desarrollo, señor López Rodó. 
PYRESA. 
LA CONFERENCIA EUROPEA 
DE MINISTROS DE TRANSPORTE 
MADRID, 24. — La concentración 
de productos nocivos en la atmós-
C r é d i t o s 
a p í c o l a s 
para Aragón 
MADRID, 24, — En las últimas 
sesiones celebradas por el Consejo 
de Administración del Banco ¿de 
Crédito Agrícola, se han concedido 
más de 740 millones de pesetas, f i -
gurando la región aragonesa con 
las siguientes entidades: 
Secciones de Crédito de las Her-
mandades de Labradores y Ganade-
ros de Pastriz, con 5.900.000 pesetas; 
de Orés, con 1.900.000; de Alcam-
pel (Huesca), con 1.575.000; de Sa-
las Baja (Huesca), con 400.000, de 
Torres de Barbués (Huesca), con 
i.OOO.OOO de pesetas, y Santa Eula-
lia del Campo (Teruel), con dos mi-
llones. 
También figuran Huesca y Teme] 
en la relación de créditos concedi-
dos a entidades colaboradoras di-
versas, por un importe total de 
355.000.000 de pesetas. — PYRESA. 
fera madrileña tiende a decretar, 
según dijo el delegado .del Servicio 
de Circulación y Transportes del 
Ayuntamiento de Madrid, don An-
tonio Valdés, en el informe que 
presentó esta mañana en la Con-
ferencia Europea de Ministros dé 
Transportes que se celebra en el 
Ministerio de Obras Públicas. Com-
parando las cifras medias de los 
años 1971 y 1972 se observó una 
reducción del 10 por ciento en 
cuanto a materias sedimentables, y 
de un 20 por ciento en cuanto a 
contenido de anhídrido sulfuroso. 
El señor Valdés declaró en su i n -
forme que, la evolución de la con-
taminación en Madrid en el últ imo 
año alcanzó su máximo en febrero 
y noviembre, con un volumen , que 
triplicó la contaminación del mes 
de mayo, siendo precisamente este 
mes el de m^yor tráficq. 
El otro tema que se estudió está 
mañana en la Conferencia Europea 
de Ministros de Transportes 16 
presentó el señor Lassiere, y t ra tó 
sobre los costes , sociales de Tos 
transportes urbanos por carretera, 
con mención'expresa a los proble-
mas del ruido y la contaminación. 
PYRESA. 
co L a m o , con sü esposa, en ios toros 
MADRID. — Paco Camino asistió a la corriría de las Ventas, en la tarde 
del martes, acompañado de su bella espesa, írma María de los Angeles 
Sanz y Fernández. El popular diestro contrajo maírimonlo e! pasado 
jueves día 17, en la madrileña iglesia de Santa Gema y dentro de la 
mayor intimidad. 
DOS OREJAS PARA CURRO ROMERO, EN MADRID 
MADRID, 24 — La inclusión 
de Curro Romero, en la vacante 
de Dieg& Puerta, llevó a la plaza 
a -«n público tan apasionadamente 
predispuesto a favor del infalible 
suplente, que n i en la mismísima 
"Pàz laboral por medio 
le la justicia sodar' 
El ministro de Trabajo inauguró varias 
obras on Pamplona y Tudela 
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PAMPLONA, 24. — «El proyecto 
de Ley de Convenios Colectivos Sin-
dicales que se envía a las Cortes pa-
ra su estudio y aprobación, sólo lo-
grará los objetivos que se propone 
si empresarios y trabajadores sa-
ben responsabilizarse plenamente 
en su aplicación,. y hacen de él 
un verdadero cauce de diálogo y ar-
monía, un medio realmente acorde 
para determinar y posibilitar unai 
.. condicionés: de trabajo cada vez 
más justas y humanas»,"dijo el mi-
nistro de Trabajo, don Licinio de 
la Fuente, durante una reunión ce-
lebrada con diversos miembros de 
la Organización Sindical de Nava-
rra; durante su segundo día de es-
tancia en la provincia. 
El ministro de Trabajo celebró 
a primera hora de la mañana una 
reunión de trabajo con los presi-
dentes de los Consejos Provinciales 
de Trabajadores y Empresarios, asi 
como con otros representantes de 
ambos Consejos. El señor De . la 
Fuente aludió a que el proyecto de 
ley citado va a actualizar, agilizar 
y facilitar «el pacífico entendimien- \ 
to de trabajadores y empresarios a 
través del cauce sindical, qUe se 
potencia decididamente». «Su obje-
tivo —añadió el ministro— es la páz 
laboral por medio de la justicia 
social.» ' 
«Vamos a ofrecer—dijo también 
el señor De la Fuente— los más 
amplios cauces y vías de diálogo y 
entendimiento, pero esos cauces han 
de ser utilizados auténtica y res-
ponsablemente por sus protagonis-
tas y destinatarios, y de nada sir-
ven cuando la demagogia, la cegue-
ra o el egoísmo se niegan a uti l i-
zarlos, sustituyéndolos por la acción 
directa, la negativa a negociar o el 
enf rentamiento.» 
Terminada esta reunión de tra-
bajo, el señor De la Fuente inau-
guró una residencia —situada sobre 
una parcela de 28.000 metros cua-
drados' y un hogar del pensionista, 
sito en la planta baja del mismo 
edificio y que cuenta ya con cerca 
de 500 socios. E l importe total de la 
obra supone una inversión de unos 
88 millones de pesetas. 
E N TUDELA 
Más tarde, el ministró de Traba-
jo,; acompañado por las autorida-
des provinciales, se trasladó a Tu-
dela, eri cuyo Ayuntamiento fue 
recibido oficialmente. Poco m á s 
tarde, el ministro de Trabajo presi-
dió la inauguración del nuevo Am-
bulatorio dé Tudéla, instalado en un 
edificio de nueva construcción, de 
seis plantas, y que consta de los 
servicios de Tocoginecología, Oftal-
mología, Otorrinolaringología, Odon-
tología, etc. El señor De la Fuente 
aludió al propósito de hacer más 
eficaces y humanos los servicios de 
lá Seguridad Social, en beneficio de 
los trabajadores y sus familias. 
Tras el acto, el ministro de Tra-
bajo dio por terminada su estancia 
en Navarra y. después del almuerzo, 






MADRID, 24. — Cinco horas de 
discusión necesitó la Comisión de 
Industria de las Cortes para apro-
bar un solo apartado del artícu-
lo 51. Un apartado al que, curio-
samente, no se había presentado 
ningún escrito de enmienda. En e l 
se determina la duración del plazo 
de la concesión de las explotacio-
nes mineras. Los procuradores en-
mendantes pretendieron ampliar el 
período de treinta años fijados por 
la Ponencia. Pero al final resultó 
vencedora la tesis contenida en el 
informe, consistente en el plazo ya 
señalado, prorrogable por otros dos 
plazos semejantes, hasta un máxi-
mo en total de noventa años. 
Poco más de sí dio la sesión, 
cuya novedad más importante fue 
su larga -duración, ya que sé in i -
ció a las cuatro y cinco de lá tarde 
y se prolongó hasta las diez de la 
noche. 
Lá asistencia de procuradores fue 
superior a la de días anteriores, 
por lo que el presidente de la Co-
misión, señor Labadíe Otermín, fe-
licitó efusivamente a los asistentes 
al término de la sesión. 
Superado el escollo del artícu-
lo 51, quedaron igualmente dicta-
minados otros cuatro, hasta çl pre-
cepto número 55 inclusive. La re-
dación íntegra del artículo 51 es la 
siguiente: 
«ARTICULO 51. 1. La concesión 
de explotación se otorgará por un 
período de treinta años, prorroga-
ble por plazos iguales hasta un 
máximo de noventa años. Para la 
obtención de cada prórroga deberá 
demostrarse, en el expediente re-
glamentario, la continuidad del re-
curso o el descubrimiento de uno 
nuevo, así como la adecuación de 
las técnicas rte aprovechamiento al 
progreso tecnológico. Sin perjuicio 
de lo anterior, la concesión cadu-
cará por las causas que se estable-
cen en el artículo 84 de esta Ley. 
2. E l otorgamiento de una con-
cesión de explotación confiere a su 
titular el derecho al aprovecha-
miento de todos los recursos de la 
Sección C) que se encuentren den-
tro del perímetro de la misma, ex-
cepto los que previamente se hu-
biera reservado el Estado. 
3. La concesión se o t o r g a r é 
siempre para una extensión deter-
minada y concreta, medida en cya-
ttrlculas mineras completas, salvo 
en los casos de demasías a los que 
se refiere la disposición transitoria 
séptima de esta Ley. 
4. Para un mismo terreno no po-
drá otorgarse más que una sola 
concesión de explotación de recur-
sos de la Sección C). 
5. E l titular de la concesión de-
berá dar cuenta inmediata, a la De-
legación Provincial correspondiente, 
del descubrimiento de recursos de 
presumible interés, distintos de los 
que motivaron el otorgamiento, y 
podrá iniciar su aprovechamiento o 
renunciar expresamente al mismo. 
En este último caso el Estado po-
drá reservarse su explotación, pre-
vio el oportuno expediente que se 
establezca en el Reglamento de esta 
Ley». 
En el artículo siguiente se seña-
lan las circunstancias en qUe po-
drá solicitarse directamente la con-
cesión de una explotación sin nece-
sidad de obtener previamente un 
permiso dé investigación. Ello po-
drá ocurrir en los supuestos en 
que, esté de manifiesto el recurso 
minero comprendido en la Sección 
C) y cuando existan pruebas sufi-
cientes para definir su explotación. 
Mañana, a partir de las cuatro de 
la tarde, la Comisión de Industria 
proseguirá las tareas de dictamen 
del proyecto de Ley de Minas. — 
PYRESA. 
Sevilla lo hemos conocido. 
Curro ha estado hoy bastante 
®más decidido y reposado que en 
Sevilla, lo que unido a que el p r i -
mer "Bení tez-Cubero" era bue-
necitó y el cuarto tenía un lado 
izquierdo de mazapán, se tradujo 
en una apoteósis, que apenas com-
partimos en una cuarta parte, lo 
úSnico verdaderamente bueno de 
su labor sucedió en la faena al 
que abrió plaza, y no en lo fun-
damental, que pecó de rápido y 
nerviosillo, sino en las añadiduras, 
torerísimas desde luego, de una 
trinchera excelente, varios recor-
tes plenos dé garbo y unos ayu-
dados por bajo a dos manos re-
bosantes de empaque y de gra-
cia. A nadie le importó la ausen-
cia absoluta de la izquierda, n i las 
distancias que guardaba el torero. 
Se trataba de Curro y punto y 
aparte. Mató al primero, de un 
pmchaao y una estocada caída, con 
premio de vuelta al ruedo y. al 
cuarto, de menos de media, igual-
mente caída, y una casi entera ba-
ja y trasera, no obstante lo cual 
le concedieron dos orejas, de las 
que por lo menos sobraba una. 
En cambio. Palomo Linares pa 
deció demasiadas intemperancias 
de un público injustísimo, que no 
atendió a que el segundo toro se 
vino abajo en seguida y a que él 
quinto se rompió materialmente 
en un puyazo demoledor, tomado 
y con gran estilo. El valor conti-
nuo y verdadero de Palomo, que 
a sus dos enemigos les pisó su si-
tio prohibido, tampoco fue de agra 
do de alguno* espectadores. Pero 
Palomo, - puede estar contento. 
Cumplió en toda dignidad, des-
mereciéndose sólo en el usó de las 
espadas, pues précisó de cuatro 
pinchazos y dos descabellos, para 
la muerte del segundo, y de tres 
de aquellos y una casi entera, pa-
ra la del quinto. 
Curro Rivera, derrochó voluntad 
frente a las tardanzas del tercero, 
en espera de que la repitiera los 
Viajes, y se lució un poquito con 
el sexto, que por el izquierdo iba 
soso y distraído pero bién, y por 
el derecho, se quedaba oorto y 
rebrincado. Los mató de un pin-
chazo y una rinconera malísima 
y de dos pinchazos, menos de me-
dia, una entera y un descabello, 
respectivamente.— PYRÍSSA. 
MAÑANA, NOVILLADA EM 
ZARAGOZA 
Mañana se inicia nuestra pequeña 
feria de Primavera con una intere-
sante novillada. En ella harán su 
presentación el sevillano Gabriel 
Puerta, primo del matador de to-
ros Diego Puerta; el vallisoletano 
Fernando Domínguez, sobrino del 
ex matador de toros del mismo 
nombre y apellido; dos debutantes 
que vienen precedidos de grandes 
éxitos en plazas de categoría, ce-
rrando la tema Gabriel Lalana,; el 
novillero zaragozano que ha sabido 
despertar fundadas esperanzas en 
la afición local. En este festejo se 
despacharán novillos de la ganade-
ría salmantina de doña Eusebia 
Cobaleda, una de las vacadas más 
veteranas, pues tiene más de seten-
ta años de antigüedad, sacando re-
ses de suave y ejemplar bravura. 
La corrida del domingo, corrida 
de Beneficencia, tiene un cartel in-
superable pues está formado por 
tres figuras de la torería: Diego 
Puerta, Paco Camino y "Niño de Ja 
Capea", con seis toros de la gana-
dería portuguesa de Cunhal Patri-
cio, reses què proceden de la vaca-
da de Infante da Cámara, toros 
preferidos por los "ases" del toreo, 
pues dan facilidades para el triunfo. 
Dos festejos de singular categoría 
y que servirán para proporcionar 
una gran entrada a nuestro coso 
taurino. 
REAPARICION D E JULIO 
APARICIO 
Pedro Balañá, el popular empre-
sario catalán, está estos d ías en 
Madrid y allí ha concertado la re-
aparición de Julio Aparicio en la 
Monumental de Barcelona. La fe-
cha señalada ha sido el 1 de julio 




I N LOURDES 
Invitados por la Asociación * . 
Prensa de Lourdes, acaban 1 •ia ' 
tar durante dos días aquella c i u ^ : 
francesa y su famoso santuarir, ldci 
nano, vanos periodistas zarat ^ 
nos, miembros de la Junta Dirertn1" 
de nuestra Asociación con str 
sidente, don Enrique González w t ' 
jorga, y acompañados del dplL 
provincial de Información v TnaC?0 
mo, don Enrique González" Alba!,5" 
dejo. Les acompañaban sus reVni 
íivas señoras. c»pec-
A la entrada de Lourdes fuero* 
recibidos por el presidente de ao,?,? 
lia Asociación de la Prensa M 1« 
Abadie, y varios directivos de t 
entidad, acompañados por el ri^i 
gado cultural entre España y F r ^ ' 
cía, M. Marcel Bloy, quienes en tíll 
do momento, atendieron y asatai" 
ron a sus colegas de Zaragoza 
Como primer acto del apretad 
programa, asistieron el domhwT 
día 20, a una misa concelebradà ^ 
la capilla de la Residencia de W 
capellanes de ia Gruta, oficiada nnr 
el padre Rotón, rector del sanu 
rio, quien pronunció elocuente h(> 
muía, tras una corüiaiisima bienvo 
nida a los periodistas de. la ciudarl 
der Pilar. Terminada la misa ésto* 
visitaron detenidamente la crinW 
la basílica y la Gruta, así como la* 
rutas transpirenaicas y circo de G' 
varnie, localidad que se unirá vot 
medio de una carretera con el Par-
que Nacional de Ordesa. En un ac-
to celebrado en Garvanie, el presi 
dente de la Asociación de la Prensa 
de Lourdes pronunció elocuentes 
palabras, en las que exaltó los 
vínculos hispano-franceses, ofrecien. 
do después un almuerzo a los invi-
tados; en nombre de éstos, el señor 
González Mayorga entregó a los pe» 
riodistas de Lourdes valiosas piezas 
de cerámica de Muel, interviniendo 
en el momento de los postres el de-
legado provincial de Infòrmación f 
Turismo, señor González Albalad®» 
jo, quien después de agradecer la» 
muchas atenciones de que eran ob-
jeto, puso de relieve el común de-
seo de trabajar intensamente en lat 
comunicaciones transpirenaicas. 
El lunes, día 21, los excursionis* 
tas recorrieron el Col de Boucharo, 
donde se les dispensó, asimismo, 
una gratísima acogida, y posterior', 
mente el gran Lago ¿le Lourdes, así 
como algunas de sus fábricas, sien-
do agasajados después por el Ayun-
tamiento donde los recibió el alcal-
de, M. Abadie, acompañado' del 
canciller de España en Pau, señor 
Aragón, y otras personalidades qua 
se deshicieron en atenciones para 
con los visitantes y en cuyo nom-
bre correspondió el señor González 
Albaladejo. Fueron invitados a una 
comida típica .en Bártrés, y por la 
tarde visitaron las famosas gratas 
de Betharfam, así como el aero-
puerto y otras instalaciones y cen-
tros, donde todo fueron atenciones 
y delicadezas para la embajada za-
ragozana, que regresó sumamente sa-
tisfecha de sus dos días de estancia 




LONDRES. — Policía 
ha fracasado hasta ahora 
en su totento por descubrir 
el paradero de un doctor 
que desapareció tras saber 
que uno de sus pacientes, un 
niño de 12 años, murió en el 
Hospital. 
El hiño, Paul Jones, ett-
fermo tras someterse a un 
tratamiento dental y fue ad-
mitido en un Hospital, don-
de le atendió un doctor que 
recibió instrucciones por te-
léfono y ahora es buscado 
por la Policía. E l nifio mu-
rió al día siguiente de su 
ingreso en el Hospital.—PY-
RESA. 
l a guerra 
del bacalao" 
LONDRES, 24. • — „ ^ 
británicas de la "Royal ^ ^ j . ^ Z 
protegen a los pesqueros en X^» 
dia han. tenido algunos mcidentg 
durante ia pasada J^x-
mañana con las cañoneras ^ 
desas. 
La Marina ha toformado 
cañonera "Agir" ^ intentado ^ 
tro veces meterse entre 1 ^ * r % -
pesqueros que ^ , e n c V e ^ r L mi-
tro del límite de las ^ff^f^ 
lias para cortar los cables «Je ar 
tre de Itó redes pero ^ ¿ ^ ¿ a ' ' 
gatas "Plymouth" y ^ ^ c a ñ o -
entraron en contacto con ;a slJ 
ñera y la hicieron desistir, ^ 
empeño. 
Durante la noche la cañota 
'•Odín" intentó p a ^ / ^ ! iui-
queros a una velocidad « e * ^ 
dos, pero de nuevo fw , f™aa«pr 
lac fragatas "Jupif* y 
mouth".—EFE. 
Si separan a sus hijas siamesas, sólo una vwfl 
. deberá11 . 
CARACAS, 24. - Ante una difícil y dramática d ^ ^ V Í Í m • 
enfrentarse los padres de las. niñas siamesas nacidas a ^ f í ' ^ sepa^' rá 
rán decidir entre si las dejan sobrevivir unidas como es"nelias ^ C 3 . -
mediante una operación quirúrgica, de la cual una s01^ por eFf-aiiol 
con vida. Sin embareo, la operación, si los padres oprt ningún ort?,taí-
mino, podrá efectuarse sólo en el caso de que no tengan ^ eS i ^ 
en común. Por otra parte, el estado de salud de \ \ ¿ x \ & a * 
mente bueno, aunque los médicos guardan una co: 
su evolución.—EFE. 
nstante ^ 
Q u i n t a p á g i n a 
Zaragoia, viern es 25 de mm de 1973 
r 
E S P A Ñ O L S 
INVERSION Y CREACION 
DE EMPLEOS 
£,a inversión media por puesto de trabajo en ta industria 
española oscila actualmente en torno al mil lón de pesetas, con 
tendencia a aumentar. Sin embargo, la diferencia entre unas 
v otras actividades es tan enorme, que dicho valor medio ape-
ms si tiene significación, ya que existen ramas industriales 
aue invierten miles de millones d é pesetas y apenas cuentan, 
con unos pocos centenares de., trabajadores, mientras que 
otras, con unos cientos de millones de pesetas invertidas, dan 
ocupación a miles de personas. 
En: la relación cápi ta t invertido-personal empleado, todo 
depende de la actividad que se acometa, pero es un hecho 
cierto que las industrias que en pr imer lugar se establecieron 
en los pa í ses de escasa desarrollo —referidas casi siempre a 
la obtención de bienes de uso— son las que necesitan poco ca-
pital y mucha mano de obra, s i tuación que va modificándose 
•-. a medida que se avanza en la industr ia l ización, hasta llegarse 
a- una s i tuación absolutamente contraria; es decir, a la im-
plantación de industrias exigidas de fuertes masas de capital 
y con bajo volumen de empleo. 
En España , y por ta que se refiere a la relación entre capi-
tal invertido y personal empleado, los sectores que figuran, a 
la cabeza son las industriás^ pet ro l í feras , p e t r o q u í m i c a s y de 
producción eléctrica, existiendo entre las primeras una em-
presa que cuenta con 52 millones de pesetas de capital por 
cada individuo empleado en la misma. 
Sin embargo, se trata de una excepción, ya que los valores 
medios én este tipo de empresas suelen oscilar entre los 10 y 
los 20 millones de pesetas de invers ión por trabajador y con 
referencia, como el resto de las cifras que damos, a las 300 ma-
yores sociedades de nuestro pa ís . 
Las fuertes inversiones en los indicados sectores industria-
les se explican porque tanto tas refinerías de pe t ró leo y las 
plantas p e t r o q u í m i c a s son instalaciones muy costosas y tan 
mecanizadas, que apenas s í requieren personal. Igual ocurre 
con las industrias de p roducc ión e léc t r ica y singularmente con 
las centrales h idrául icas , en las que se invierten, tanto en la 
construcción de las grandes presas como en la maquinaria de 
las centrales, miles de millones de pesetas, siendo atendidas, 
una vez en servicio, por un n ú m e r o muy reducido de hom-
bres. 
En el extremo opuesto de la escata, los valores m í n i m o s 
de.inversión por puesto de trabajo corresponden a las activi-
dades de la const rucción, e lec t romecánica , confección text i l 
a industrias de la ^alimentación, dentro de las cuales la inver-
sión en las grandes empresas oscila entre 600.000 y 20.000 pe-
setas por trabajador, lo que quiere decir que una de estas 
actividades puede dar empleo a 500 trabajadores con sólo 
20 millones de pesetas de capital. 
Naturalmeinte, parece racionat que cuando, en un pa í s cual-
quiera, existe abundancia de mdno de obra industrial en pa-
ralelo con la escasez de capitales (s i tuación que suele darse 
eñ todos los pa í ses en desarrollo) lo m á s conveniente para 
mantener un elevado nivel de empleo es crear actividades exi-
gidas de cortas cifras de invers ión y requeridas, en cambio, 
de mucha mano de obra. 
: Sin embargo, esta or ien tac ión no puede continuarse de for-
ma indefinida, puesto que, en plazo m á s o menos largo siem-
pre ^ se llega a una s i tuación que, bien por sa tu rac ión de los 
mercados, por necesidad de: otro tipo de-bienes, e tcétera , en 
Úue las mencionadas industrias grandes utilizadoras de mano 
de obra dejan de crecer, emprend iéndose , en cambio, otras 
requeridas de mayores inversiones. 
En esta l ínea es en la que se encuentra nuestro pa ís , por 
lo que las sumas a invert i r en la industria son cada vez mas 
cuantiosas, creciendo esta variable con mucha mayor rapidez 
que el nivel del empleo, o lo que es igual, siendo cada vez 
más alta la suma a invert i r por cada puesto de trabajo que se 
crea. 
Carlos ItnUS 
"PORVENIR SIN IRA" 
"No tengo sino impresiones po-
sitivas de este viaje". (Palabras 
de Breznev, en Bonn.) 
Podemos aceptar que el porvenir 
del "modus vivendi" germano-sovié-
tico llega sin ira, puesto que, al 
margen de los veintiocho años pa-
sados desde el final de la segUndá 
gran guerra, la prosperidad de los 
alemanes y las necesidades de los 
rusos, que éri Alemania encuentran 
comprensión, han calmado las pa-
siones y las angustias de una dura 
postguerra. Quedan en pie múltiples 
injusticias, entre otras las de la 
dicisión de los pueblos, pero, y pe 
se a ello, ante peligros mayores, to-
do parece anunciar que las com-
prensiones se abrirán camino, por 
lo menos hasta que otra coyuntura 
imponga otras aperturas que pue-
den no ser hacia el Este. 
Pero, como ha ocurrido siempre, 
esté nuevo "statu quo", mediante el 
cual Alemania se ve libre de muchos 
pesos muertos, sin los cuales Bonn 
puede agilizar su política hacia el 
Oeste, pone muy en tela de juicio 
otras soluciones que ya parecían 
firmes, entre las cuales está el Mer-
cado Común y la unidad europea; 
en tanto, por otra parte, este "sta-
tu quo" puede consolidar la nece-
saria alianza germano - norteameri-
cana, vital para Alemania, que tiene 
que guardarse del Este y del Oeste, 
es fácilmente aceptable pára la 
URSS, que prefiere la cordialidad y 
aún la alianza de Bonn y Washing-
ton que la unidad de Europa. 
Y no echemos en saco roto ese 
optimismo de Breznev, esas "impre-
siones positivas" del líder ruso 
puesto que éste sabe muy bien que 
la consolidación de la amistad con , 
Alemania, con la Federal, tan sólo 
beneficios puede traer a la URSS; 
desde una necesaria y urgente ayu-
da económica y técnica, que el atra-
so soviético está pidiendo a gritos, 
hasta la consolidación soviética en 
el mundo de sus satélites, puesto 
que, y por rara paradoja, éstos ten-
drán que plegarse ante el poder so-
viéttico con más facilidad ante el 
temor de ser- posibles prendas de 
cambio entre Bonn y Moscú. 
El futuro, que se quiso atar a los 
intereses de los vencedores de 1945 
muchos de los cuales no han sido 
ni vencedores, se va forjando, paso 
a paso, sobre realidades insoslaya-
bles, y para muchos insospechadas 
una de las cuales, afortunadamen-
te, es la vencida Alemania. Con la 
cual, al igual que con el lejano y 
tambiép vencido Japón, coquetean^ 
los tres colosos de nuestro tiempo. 
Tiene extraordinaria importancia 
que en esta entrevista sobre el 
Rhin, entre el comunista Breznev y 
el socialista Brandt, se hable tan 
sólo de problemas nacionales, ale-
manes o rusos, dejando a un lado 
como cosa del pasado, toda mati-
zación política. El tiempo, con sus 
transformaciones reales, ha dejado 
para uso de eruditos todos los vie-
jos textos con los que se quiso con-
formar al mundo. Si un periodista 
pudo decir que "Breznev y Brandt 
inician un porvenir sin ira", segu-
ramente que con tal afirmación no 
quiso decir que la ira no volverá 
a cegarlo todo; pero, por este mo-
mento, la frase vale si se entiende 
que' se operó sobre realidades a las 
que no se le buscó un responsable, 
individuo o nación. Por lo menos 
se ha señalado uri camino hacia 
metas concretas y alcanzables. 
A l O S , U N M I S T E R I O 
Q U E D U R A M I L A Ñ O S 
Una modernización precaria parece comenzar en la Montaña Santa 
Los viejos se oponen a toda revolución en las costumbres nülenwias 
Los cfaico mil monjes de la mon-
taña de Azos viven en formas dife-
rentes, í a mayoría agrupados en 
monasterios sometidos a unas re-
glas severas de comunidad. Sin em-
bargo, abundan también los que 
prefirieron la vida aislada de ere-
mita, habitando oquedades rocosas 
o cualquier construcción levantada 
por ellos mismos. Una tercera posr 
tura es la elegida por las pequeñas 
comunidades, los llamados "sarabi-
bitas" que son monjes asociados 
en grupos de dos, tres y hasta cua-
tro personas. Dé esta forma consi-
guen vivir en compañía humana, pe? 
ro sin los problemas que puede oca. 
sionar una comunidad grande. En 
cualquier caso, la existencia es en 
extremo precaria, sin comodidades 
de ningún género,. sin conocimiento 
de la mayor parte de las conquis-
tas domésticas y no domésticas de 
la ciencia y sin demasiados deseos 
de evolución que puedan cambiar 
sus enquilosadas ideas. 
LA GLORIA DE BIZANCIO 
La comunidad de Azos murtó en 
realidad con Bizancio, de quien se 
nutrió culturalmente durante mu-
muchos años. Al caer Salónica en 
poder de los turcos en el año 1430, 
los monjes de la Montaña Santa hi-
cieron acto de sumisión a Murad I I 
y a Mohàmed I I , los cuales les die-
ron amplía independencia y libertad 
en su régimen político y del cu'to 
en ía Montaña Sagrada a cambio de 
un tributo anual que los monjes pa-
garon religiosamente. 
En el siglo XVI la rivalidad de 
los monasterios: y las luchas dog-
máticas y litúrgicas precipitan la de-
cadencia. De nada sirve que en 1749 
se levante el monasterio de Vato-
pedi, un Instituto Superior de Cul-
tura en el que se estudiará griego 
clásico y latín, se leerá á Lqcke y a 
Leibniz y se estudiará a fondo a 
Wolf. 
E l movimiento cultural, aunque 
pasajero, influyó y preparó losi mo-
vimientos de emancipación de los 
pueblos balcánicos. E l punto de par-
tida de la literatura búlgara, por 
ejemplo, es Ía obra de Otiets Paisi 
monje búlgaro del zonobio de Zó-
grafos en Azos. 
La Montaña Sagrada, sin embar-
go, vuelve pronto a sumirse en la 
rutina y la ignorancia. Hasta hace 
pocos años, se vendía allí a ios tu-
ristas por poco dinero, códices y 
objetos de arte de los ricos tesoros 
acumulados a lo largo de muchos 
E n la guerra de la Independencia 
griega ios monjes de Azos lucharon 
ardorosamente contra l o s turcos 
R e l o j d e l o s d í a s 
K EN IA Í S m 
Para diferenciar al h o m b r e 
completo de la máquina, habría 
que hacer como Schelling y sin-
tetizar en una todas las posibles 
reglas del estudio: «aprende sólo 
a crear». En el primer instante 
puede parecer algo muy fácil, pe-
ro se trata de ün arduo y com-
prometido si que indispensable 
empeño. Si la racionalización, la 
cibernética, el proceso de datos, 
la informática, van a más cada 
jornada y' nos abren posibilida-
des prácticamente infinitas de 
cara al futuro, habrá que insis-
tir dé forma paralela en aquella 
diferenciación del filósofo ale-
mán. 
"Pero, por supuesto, no se trata 
dé una tarea que pueda improvi-
sarse sobre la piarcha, sino que 
requiere una -dilatada dedicación 
formativa. Habría que pensar, 
con el diplomático y escritor 
argentino Miguel Cañé, que los 
estudios superiores se pueden 
emprender a cualquier edad, pe-
NOTAS A l VUELO 
i E l azar ha puesto sobre m i mesa, en coincidencia ta l vez sig-
1 nificativa, una carta y dos revistas. Curiosamente, las tres abor-
I "daban, a lo menos parcialmente, el tema de Europa, La carta 
I Puede quedar a un lado, porque t r a í a un peliagudo encargo, de 
I .difícil cumplimiento por falta de antecedentes previos —impres-
I Cindibles para quien no es investigador en determinados temas— 
I y Por sobra de ambic ión a la que no pod r í a corresponder. Y por 
I una serie de razones m á s ,que, cu r iosamenté , han nacido algunas 
I de los textos de las dos revistas en cuest ión. , _ , " 
I , ' En una de ellas, un escritor f rancés , Emmanuel Berl , proble-
I matizaba él tema de Europa y de los europeos. Un somero pero 
I Profundo recorrido por la historia le servía para p e r g e ñ a r una 
i respuesta que a la vez, suponía un esbozo de definición a la 
I Pregunta dé qüé es Europa. Ber l se muestra cauteloso, al seña la r 
I tanto una serie de empresas h is tór icas europeas como el_hecho 
I : < f que muchos europeos no hayan participado en ellas,. Entien-
I de qUe Europa al par de una constante afirmación, encierra mu-
I cho de contradicc ión, y que la idea de Europa muchas veces no 
I - ha seducido a los mismos europeos, singularmente cuando se ha 
I «s t ruc turado con pretensiones de unidad y realidades impenalis-
I . ̂ s . Entre los temas que en su corto pero interesante estudio 
I aborda, tal vez el m á s interesante sea el de la constante euro-
I Pea de Inglaterra en cuanto a rebeldía ante situaciones concre-
I tas abocadas a la uni(ia{i continental. Inglaterra esta en las Cru-
1 *adas, en las grandes empresas m a r í t i m a s de descubrimiento y 
I aProvechamiento del mundo —sin entrar en detalles sobre las 
i ftodaiiciades de ésa par t ic ipación—, en las guerras religiosas, en 
i empresas coloniales y en la descolonización, en las empresas 
I ^ « U r a l e s europeas, pero e s t á siempre enfrente de cualquiera 
* ^ A r P ^ d a realizar la unidad europea, l l ámese Felipe I I , Hi t le r 
I ° Napoleón. Por otra parte, Ber l señala que siempre ha habido 
I Partes de Europa que no han participado en las empresas euro-
1 ' ; B S ' como Alemania no pa r t i c ipó en las grandes empresas ma-
I « « m a s , E s p a ñ a no par t i c ipó en la revolución indust r ia l burgue-
I v fe0 Portugal no participa en los fervores de la descolonización, 
I w - P a ñ a y Alemania se oponen a la empresa h is tór ica de Napo-
I t10tl" Sobre estas contradicciones, el pensador busca unas cons-
1 : S?tes> y las encuentra, fundamentalmente, en u n .esp í r i tu de 
I tolerancia. 
I am otra Avis ta se mueve m á s sobre la actualidad y ofrece un 
1 la 00 Panorama sobre la s i tuación actual de la Europa agríco-
1 r f ;ya unificada a t r avés del Tratado de Roma. Enumera una se-
de escándalos en ta l terreno, algunos ya denunciados, pero 
Por Marcelo ARROITA - MllRtGIII 
de ten iéndose b á s i c a m e n t e en otros que no lo han sido. La con-
clusión es desoladora: para e l articulista que aborda el tema, la 
vers ión agr ícola de la Europa de «los Seis», que ya son nueve, 
e s t á cayendo en manos de ü n a serie de bandas de gàngs te r s de 
nuevo cuño, y en el asunto no se salva nadie y se complican, in-
cluso, instancias muy respetables en otros terrenos. Naturalmen-
te, el a r t ícu lo se mueve en aguas de denuncia y no persigue las 
posibles soluciones que puedan llegar a encontrarse. 
E l contraste entre la cautelosa act i tud de Ber l , en, el terreno, 
de las grandes, definiciones, y la picara realidad denunciada por 
el reportero de la otra revista, se me antoja significativo, m á s que^ 
nada por el hecho de que, en definitiva, las razones de Ber l , sus 
anál is is h is tór icos , parecen hallar conf i rmación en los lamenta-
bles hechos que el o t ro articulista destaca, y que, en definitiva, 
son ataques concretos a la unidad o unificación —siquiera sea 
en terrenos puramente económicos— tan jaleada y supuesta-
mente alcanzada. Confieso que m i reflexión probablemente sea 
arriesgada, porque aparentemente, hilvano materias dispares, pero 
no conviene olvidar que los actuales intentos de configurar u n à 
Europa unida han arrancado de temas económicos , mientras que, 
en lo pol í t ico y en otros terrenos, las cosas andan en deseos m á s 
que en realidades, y, desde luego, contradiciendo las conclusiones 
a que llega el trabajo de Ber l . Ciertamente, no parece que sea 
la tolerancia y el respeto a la personalidad de cada pueblo la 
musa inspiradora de la supuestamente perseguida unificación o 
unidad europea, sino m á s bien todo lo contrario: la uniformidad 
m á s terminante, y, por a ñ a d i d u r a , al servicio de nada, por el mo-
mento, que no sea el servicio a un sistema económico que fraguó 
los primeros acuerdos. Los vicios de ese sistema son, como de-
nuncia el reportaje en cuest ión, la mayor amenaza para lo poco 
o mucho que se haya caminado en el terreno unitario, gual que 
la ambic ión imperialista napoleónica f rus t ró la posible unidad 
europea, cuando todos los países de Europa, o casi todos, hab ían 
abrazado, con peculiaridades inevitables, un sistema polí t ico que, 
por otra parte, el propio Napoleón, aunque fuese con mé todos no 
demasiado ortodoxos, h a b í a contribuido a instaurar. 
Me pregunto, pues, si, en definitiva, no es t án siendo los pro-
pios artífices de Europa, por apartarse del e sp í r i tu europeo y, 
por añad idu ra , e n t r e g á r s é a los vicios de un sistema propuesto 
como inevitable, los que, en e s t é momento, e s t án impidiendo 
que fragüe la Europa unida que ambicionan. Naturalmente, el 
tema tiene mucha tela quç cortar , y para tijeras m á s afiladas 
y doctas que las m í a s , de sastre de portal . — PYRESA. 
ftWftl 
ro no así los preparatorios: «es 
necesaria la disciplina que solo 
se acepta en la infancia, la dedi-
cación absoluta del tiempo, el 
vigor de la memoria..., la emu-
lación constante y la ingenua 
curiosidad». 
Sobre ambas ideas, resulta fá-
cil colegir y derivar la necesidad 
imperiosa de poner en marcha el 
quehacer formativo desde muy 
tenvprana edad. Luego, al paso 
de los años, se transforma, in-
cluso, la vía tradicional de acce-
so al estudió, que discurría casi 
exclusivamente a través del l i -
bro, y se intrqjiucen e incorpo-
ran con plenitud otras posibili-
dades, otras iniciativas. 
Desde 41971, por ejemplo, el 
Servicio de Orientación de Activi-
dades Para-Escolares viene tra-
bajando en busca de soluciones 
para la problemática que pueda 
plantear el Area de Expresión 
Dinámica en los centros docen-
tes. De acuerdo con las orienta-
ciones de la U.N.E.S.C.O. y las 
indicaciones de la Ley General 
de Educación, aquellas activida-
des se han centrado en la ense-
ñanza a los escolares del Cine, 
del Teatro y de la Música, El 
campó específico para el próxi-
mo curso es el determinado por 
el «Cine en la Escuela», sobre 
la experiencia adquirida en el ac-
tual en numerosos colegios ma-
drileños y en otros de Vigo, uni-
dad-piloto para la inmediata ex-
pansión prevista por el S.O.A.P. 
Entonces, paso a paso, se rea-
lizará en la práctica uqa autén-
tica «pedagogía de la , imagen», 
en él propósito eficaz y operati-
vo dé que el niño aprenda a leer 
imágenes con la misma facilidad 
con que nosotros y él mismo 
aprendimos y aprendió a leer 
palabras. Se trata, de una impo-
sición de la piropia vida que no 
podemos eludir en manera algu-
na. Es un desafío más, • un nue-
vo reto, de la civilización acele-
rada y revolucionaria de nuestro 
tiempo. 
Pero eíio, por supuesto, y vol-
vemos a la idea de Miguel Ca-
ñé, requiere una preparación no 
sólo idónea, sino impartida en el 
momento adecuado. Sería por 
completo absurdo esconder la 
cabeza en tierra como el aves-
truz y no enfrentarnos con éste 
imperioso requerimi e n t o. Nos-
otros mismos, los adultos, y en 
idéntica o, aún mayor proporción 
los niños, nos vemos y se ven 
a c ó sados ininterrumpidamente 
por un diluvio de imágenes que 
nos traen toda una cadena de 
mensajes que no podemos mar-
ginar, diluir, ignorar. 
Es preciso tomar conciencia 
dé la situación, tanto en su rea-
lidad actual como en sus lógi-
cas previsiones de futuro. Hay 
que preparar al niño y al joven 
para su comprensión de la ima-
gen, para su identificación con 
ella. Hay que enseñarle a crear, 
como preconizaba Schelling. Y 
el «Cine en la Escuela» puede y 
debe ser un vehículo excepcio-
nal p a n MMCguirlo. 
GAYTAN 
(Pyresa.) 
Monasterio de San Pedro 
provocando que éstos ocuparan su 
territorio durante nueve años. 
E n la segunda mitad d e l si-
glo XIX, los zares intentaron exten-
der su Influencia política y religiosa 
sobre Azos enviando monjes rusos 
y comprando algunos terrenos en 
los que erigieron suntuosas iglesias 
con objeto de declarar a ¡a Montaña 
Santa República neutral bajo la 
protección de Rusia. Pero a partir 
de la guerra europea, Azos entrará 
definitivamente, como dijimos, a de-
peinder del Gobierno de Grecia y en 
esta situación continúa bajo los co-
roneles. 
AVISO DEL CIELO 
E n noviembre de 1968, el fuego 
destruyó en Azos el monasterio de 
Faníaleón casi por completo. Había 
sido fundado por monjes rusos en 
siglo X I sobre los, acantilados 
orientales de la Santa Montaña y 
era considerado como uno de los 
más ricos de la República. No faltó 
—en 1968—' quien considerara el in-
cendio como un aviso del cielo en 
respuesta a los indicios; de una pre-
caria modernización que parecía co-
menzar a desarrollarse en algunos 
aspectos dé la rutinaria vida de 
Azos. 
La modemiziación. en reaUdad, no 
ibá mucho más allá de la construc-
ción de alguna carretera trazada pa-
ra mejorar la explotación forestal 
del monte y la importación de algu-
nos desvencijados "jeeps" y camio-
nes que colaboraban en esta tarea. 
Pero el silencio en Azos fue siempre 
tan sagrado como el mismo recuer-
do de la Virgen María y ahora ha-, 
bi'a comenzado a ser turbado por 
infernales inventos de la civiliza-
ción. 
Cinco años después de la destruc* 
ción del monasterio de Pantaleón, 
nuevas llamas han reducido a ceni-
zas las capillas de Santa Cruz, San 
Gerassmqs y la de los Cuarenta Már« 
tires en el monasterio de, Xiropotá-
mu. Otra vez un incendio, había té-
nido su origen en un invento traído 
desde fuera por el "podrido progre-
so" del mundo y, otra vez, las ima-
ginaciones se han lanzado al vuelo 
buscando explicaciones extrahuma-
nas. E n un lugar donde caben todas 
las visiones, todas las apariciones, 
todas las leyendas, es lógico admitir 
la postura de estos hombres so'ita-
rios, arropados por una cultura pro-
verbial que les empujó no hace aún 
muchos años a emplear cómo cebo 
dé pesca los más raros pergaminos 
de su excepcional biblioteca, hoy to-
davía—sagradamente guardada ya— 
con más de nueve mil códices grie-
gos, de los cuales unos tres mil es-
tán adornados dé preciosas minia-
turas bizantinas. 
Sobre Ja tierra quebrada y pobre 
de Hagion Oros, rodeados de un 
mar que consiguió volver loco a 
Jerjes, cinco mil extraños hombres 
de largas barbas y largas vestiduras, 
que no conocen el teléfono, el pe-
riódico ni la televisión, rezan en 
Azos con más fervor que nunca pa-
ra que Dios ilumine el camino dé 
su futuro. 
GERTRUDIS DE PABLOS 
(Pyresa) 
protectora 
e los minusválidos 
Por Antonio GIBELLO 
Existe un indicativo de des-
arrollo social que, posiblemente, 
no figura sistematizado en la 
técnica sociológica, y es la inexo-
rable y progresiva integración 
en la vida profesional activa de 
importantes sectores de pobla-
ción tradicionalmente marginan 
dos en la sociedad. 
El principio de solidaridad, 
común en el mundo del traba-
jo y clave de la lucha y del pro-
greso de los trabajadores ha 
quedado incardinado en el alma 
del Estado moderno que, por ne-
cesidad vital, asume el impulso 
y la misión de ejercer, de cara 
a tos ciudadanos y su bien co-
mún, una política social d iná-
mica que fija como objetivo su-
premo el triunfo de la justicia. 
La política social se manifies-
ta asi como un ejercicio vivo de 
solidaridad: solidaridad entre 
las clases sociales liberadas del 
trauma de la lucha fratricida; 
solidaridad entre las sucesivas 
generaciones; solidaridad inter-
profesional puesta de manifies-
to en los vasos comunicantes de 
las cajas de compensaciones... 
Esta dinámica social de la so-
lidaridad, que en España ha to-
mado cuerpo institucional en los 
Sindicatos y Mutualidades, ofre-
ce exponentes palpables de efi-
cacia que son estimulantes para 
nuevas conquistas. Tres años de 
vigencia del Plan Nacional de 
Asistencia Social a los jubilados 
representan tres años de esfuer-
zo y de triunfo de la tesis de la 
solidaridad tantas veces repeti-
da ' predicada por el ministro 
de Trabajo, don Licinio de la 
Fuente, Residencias, Mocares, 
Clubs, instalaciones modélicas 
en su clase, ofrecen a las clases 
pasivas del trabajo esa mínima 
compensación de confort, com-
prensión, asistencia y camara-
dería, a que son acreedores por 
sus servicios laborales al país, 
al tiempo que, parejamente, una 
eticas Política de revalorización 
de penMones trata de noner al dia, 
en capacidad adquisitiva, las des-
fasadas compeTisaciones econó-
micas que sufrían —y residual-
mente sufren aún— los trabaja-
dores jubilados. 
Resulta inevitable la alusión 
a todos estos antecedentes cuan-
do, se hace pública la convoca-
toria de una conferencia nacio-
nal sobre integración del minus-
válido en la sociedad. La • orga-
nización corre a cuenta del Ser-
vicio Social de Recuperación p 
. Aehabilitación de la Seguridad 
Social y es pròpósito atraer a la 
colaboración y participación a 
todas cuantas personas o enti-
dades vienen trabajando, pa-
ciente y silenciosamente, en tor-
no tarea tan ejemplar. 
Varios cientos de miles de es-
pañoles, limitados físicos, sen-
soriales o psíquicos, necesitan 
de Tc solidaridad de una nación 
en desarrollo para integrarse en 
la sociedad del bienestar a la 
que quieren avortar en la medi-
da de sus posibilidades —qúe son 
infinitamente mayores de lo que 
comúnmente se cree su esfuer-
eo y su . capacidad. 
Existe ya en nuestro país una 
largn experiencia rehdbilitadora 
que justifica la puesta eñ mar-
cha de esta Conferencia destina-
da a sentar las bases de una ac-
ción en extensión y profundidad. 
La cuidada programación y pre-
paración de la Conferencia que 
te prolongará en todas las pro-
Oincvi.s desde ahora hasta el 
mes de noviembre —feclia de las 
reuniones a nivel nacional 
abren ün amplio margen de \ 
confianza y esperanza. Los es- \ 
tudios técnicos acumulados, la 
red de especialistas preparada 
por el Servicio de Rewveración 
y Rehabilitación de Minusváli-
dos de la Seauriáad Social, abo-
nan la certeza de esta nueva 
empresa de solidaridad humana: 
abordada por la Seauridad So-
cial española, supondrá un paso 
gigante en el propósito de alcan-
zar •nirf todos los éstvñnies: v.vá 
/io—Wifd más justa y partici-
pada. 
P A S A T I E M P O 
B mm m tts «HO a t m s 
m m m 
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Entre uno y otro dibujo hay ocho motivos Cfue los diferencian 
HOROSCOPO FARA HOY 
A R I E S 
Del 24 de mano 
ai 30 de abrii j 
SALUD: Perfecta. 
TRABAJO: Mediocre. 
AMOR: Alegría en 
el terreno amorosa 
T A U R O 
0e( 21 de abHi 




do altas para poder 
convertirlas en reali-
dad. AMOR: Expon-
ga sus sentimientos 
sin temor a ser re-
chazados. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
ai 20 de itmio 
SALUD: No sea 
aprensivo. TRABAJO: 
No sería mala, idea 
que buscase un nuevo 
campo en el terreno 
profesional; el que 
actualmente o c u p a 
su atención no ofre-
ce demasiadas garan-
tías cara al público. 
AMOR: Tranquilo. 
m m m 
C A N C E R 
Oei 21 de ttntío 
al 23 de julio 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: Situa-
ción violenta, que se 
requerirá mucho tac-
to por. su p a r t e . 
AMOR: No sea tan 
pesimista. 
L E O 
Del 23 de fuiie 
al 22 de agosto c-
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: ' La 
sombra de ese rival 
se d e s v a n e c e r á . 
AMOR: No reaccione 
de forma violenta con 
la persona amada. 
V I R G O 
De! 23 de agosto 
ai 22 de septiembre 
S A L U D : Gripe. 
TRABAJO: A veces 
peca usted de mate-
rialista y. sólo concede 
valor al dinero en la 
vida. AMOR: Bueno. 
• 
L I B R A 
Del 23 de septiembre 
a) 22 de octubre 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Sólo con 
tacto y mucha mano 
izquierda logrará ven-
cer la oposición de 
esa persona. AMOR: 
Deje sus planes para 
un momento más pro-
picio. 
ESCORPION 
Del 23 de octubre . 
ai 21 de noviembre 
SALUD: Regular. 
TRABAJO: Su segu-
ridad e c o n ó m i c a 
aumentará de forma 
notable en relación 
con los días pasados. 
AMOR:' Conversación 
que le llenará de ale-
gría. 
SAGITARIO 
'Del 22 de novtembfie 
ai 21 de 
SALUD: Muy bue-
TRABAJO:- Su 
vitalidad le permite 
enfrentarse con su 
problema abiertamen-
te y solucionarlo de 
una vez para siem-
pre. AMOR: Venza 
sus celos y no sea tan 
suspicaz. I 
na 
CAPRICORNIO A C U A R lO 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Esa ope-
ración financiera po-
dría resultar muy pe-
ligrosa; consulte bien 
con alguien que co-
nozca a fondo ese 
asunto antes de em-
barcarse en esa aven-
tura. AMOR: Norma-
lidad en este terreno. 
Dei 21 de enero 
el 19 de febrero 
SALUD: No abuse 
de los estimulantes. 
TRABAJOÍ El carác-
ter algo frivolo de la 
persona amada le ha-
rá sentirse preocupa-
do. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
ai 20 de maffseo 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: La si-
tuación c a m b i a r á 
bruscamente, no deje 
que este hecho le co-' 
ja d e s p r e v enido. 
AMOR: Sus deseos se 
verán al f in cumpli-
dos. 
LOS NIÑOS NACIDOS HOY 
Serán simpáticos, humanos y generosos. No obstante, en ocasiones 
su sentido del hui-ior será cáustico y mordaz, lo que les creará mu-
chos enemigos. 
B m HUMOR AMO 
fivAimm u h o m Qoe 





L E S . — 1: Mo-
lestia, ajetreo.— 
2: Pronombre.— 
3: La más) ^x* 
tensa de las pe-
queñas Islas de 
la Sonda. — 4: 
Artículo. - Inter-
jección.—5: Ba-
rro fino, cocido 
y b arnizado. -
Enfermedad. — 
6: Fruta. - Ter-
minación v e r -
bal. - Ruegue.— 
7: D e m ostraíi-
vo; - Fijar un 
hecho en època 
p o s terior a la 
verdadera. — 8: 
Tener fe en los 
dogmas de la 
r e l i g i ó n . — 9: 
Nombre femeni-
no. — 11: Gro-
sero, basto, sin 
pulimento. 
VERTICALES. 
1: Consonante. — 2: 
se usa generalmente 
6: Brazo o pierna en 
nación europea. — 7: 
Terminación verbal. • 
minación verbal. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Herido. — 3: Papagayo. — 4: Vasija pequeña que 
para tomar líquidos. — 5: Nombre árabe. - Altar, 
el hombre y en los cuadrúpedos. - Capital de una 
Demostrativo. - Interjección. — 8: Cuadrúpedo. -
- 9: Propietarios. — 10: Mar de Rusia. — lis Ter-
M 0 G U F I C 0 
N O T A 
¿QUIEN LLAMA? 
Problemas de ajedrez 
Por Harry S m í t h 
NEGRAS 
BLANCAS 
Juegan las blancas y dan mate 
en dos. ¿Cómo? 
e n R A D I O 
Z f l R f i G O Z f i 
H O Y 
25 D£ MAYO 
8 00 «MATINAL CADENA SER». Información general. 
10*00 «RADIO ALEGRIA», por Paco Ortiz y J . J . Chicó». 
. (Todo para el hogar;) , _ 
13'30 «ESTUDIO 7», por Enrique Calvo y equipo de R. Z, 
(Información y entrevistas en directo.) 
19'30 «SINTONIA 3-4-4», por Arturo Pérez de Olmos. 
23'00 ^STÉDES^SON FORMIDABLES», por Alberto Oliveras. 
24'00 «HORA 25». Información y crónicas en directo. 
2100 «RITMO-RITMISSIMO». Musical ligero. 
22'30 «EL COMPOSITOR Y SU MUSICA: SCHUBERT», por José 
Barea. (Sinfonías V l I I y I I . ) 
I • 11 
ANDO EL OíOÑO SE M ERA 
«Ficciones», de la Segunda 
Cadena, ofrecerá en sü emisión 
del 2 de junio. «Cuando el oto-
ño se llama primavera». 
José Fernando Dicenta des-, 
vela en este guión de «Ficció-
nes» lo que él mismo llama «el 
humanismo de la vulgaridad», 
de las situaciones cotidianas, de 
las personas sin brillo o de las 
historias sencillas como la de 
estas dos: mujeres, Marta y Ade-
la, ya «cincuentonas» que «con-
viven» con los espectros de sus 
padres y abuelos. «Espectros que 
intervienen despóticamente en 
sus vidas, imponiendo costum-
bres, conceptos, y actitudes ló-
gicamente periclitadas por el 
inexorable paso del tiempo. Ate-
nazadas por las rígidas normas 
impuestas, de sus antepasados, 
Marta y Adela no se han casa-
do. Un día conocen a dos hom-
bres ya mayores, jubilados, re-
cuerdan la época de su perdida 
juventud y ante el asombro del 
«espectro» de. sus mayores «pro-
nuncian» confesiones «terribles». 
Marta: «Voy a confesaros al-
go terrible... mostruoso... de-
mencial. Me gustaría haber sidp 
cabaretera... (Los tres retratos 
se encienden a la vez) ¡Tranqui-
los, tranquilos! ¡Si ya no puedo 
serlo!... Pero eso no quita para 
Mercedes Prendes 
que en el fondo de mi alma... 
allá donde guardamos lo mucho 
inconfesable que tenemos los hu-
manos, esté agazapada la caba-
retera que me hubiera gustado 
ser...». 
COMICIDAD Y TERNURA 
«En el fondo —dice el autor— 
TELEVISORES 
ANCLO 
18 m e s e s plazo 
RADIO MORAN CHC 
PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES 
RADIO NACIONAL 
A las 5'55 horas: Apertura. 
5*58: Oración de madrugada. 
6'05: Alborada. 7'05: Buenos 
días. 8: España a las ocho. 8'40: 
Así canta mi tierra, 9: La mujer. 
Incluye: Novelas famosas: «El 
escándalo», de Pedro Antonio de 
Alarcón. De 10 a 14, cierre de 
emisión. 14: Aragón al día. Dia-
rio hablado local. 14'30: Segun-
do diario hablado. 15: Alta f i -
delidad. 16'05: Ronda de Espa-
ña, y América. 16'30: Radionove-
Ja: «Don Quijote de la Mancha», 
de Miguel de Cervantes. De 17 
a 20, cierre de emisión. 20'05:. 
Música sin pausa. 20'30: Cartas 
boca arriba. 21'10: Pulso de la 
ciudad. 2115: Antorcha depor-
tiva. 2il'30: Radiogaceta de los 
deporces. 22: Tercer diario ha-
blado. 22'2S: Suplemento de 
«Clarín». 22'30: El mundo del 
espectáculo. 24: El escritor y su 
obra; «Tomás Salvador». 0'3G: 
Veinticuatro horas. 0'57: Medi-
tación religiosa, i : Nocturno es-
pañol, incluye: Buenas noches, 
Europa. 3: Boletín Informativo 
y cierre de la estación. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura. 7'03: 
Alborada en Aragón. 7'30: Bue-
nos días, Zaragoza. 7'32: A l aire 
de la Jota. 7'45: Canciones de 
hoy. 8'01: En pie con voces y 
orquestas. 9'01: Alegramos su 
trabajo. IC'Ol: Cosas. 10'30: Vue-
lo musical a Méjico. 11'01: Vo-
ees de mujer. ll'SO: Mapa mu-
sical de Etepaña. 12'01: Regina 
Coeli. 12*03: Zaragoza y sus ca-
ininos. 12'15: Antena indiscreta. 
12'45: Sonido Liverpool. 13'01: 
Micrófono informativo. 13'15: 
Héroes legendarios. 13'20: Ape-
ritivo musical. 13'50: Graderío. 
14'01: Los discos d© la semana. 
1410: Poetas de. Aragón. 14'2f0:, 
Zaragoza, informaciones. 14'30: 
Radio Nacional de España. 15'01: 
C o m e n tario de actualidad. 
1510: Radio club (dedicados). 
lO'Ol: Confidencias. 16'30: Sim-
plemente María. 17'30: Super 
ding dong. 18'01: Musical. XO'Ol: 
Disco boom. 19'30: Ronda sud-
americana. 20'01: El rosario en 
familia. 20'30: Obras maestras 
francesas; 21'01: La jornada de-
portiva. 2115 : Cine - música. 
21'30: La voz de la ciudad. 21'40: 
Panorama de la música nueva. 
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22: Radio Nacional de España. 
22'30: Noche de estrellas. 23'01: 
Voces de oro. O'Ol: Nocturno. 
0'30: Notas de despedida. 1: Cie-
rre. 
RADIO ZARAGOZA 
A las 7 horas: Apertura. Bue-
nos días. 7'58: Matinal Cadena 
S. E. R. 8'30: Pémina 20. Espe-
cial para la mujer. 10: Radio 
alegría. Todo para el hogar. 12: 
Mediodía Cadena S. E. R. Mú-
sica y concursos. 12'30: Espejo 
musical. 13'30: Estudio siete. 
Información y entrevistas en 
directo. 14'30: Radio Nacional 
de España. 15: El deporte al día. 
15'05: Compás. Melodías en la 
sobremesa. 15'30: Aldaba. Revis-
ta aragonesa. Crónicas de co-
rresponsales. 16: «Sombras que 
matan» (serial). 16'30: «La man-
zana era inocente» (serial). 17: 
«Cumbres borrascosas» (serial).: 
17'30: «El cieló que nunca vi» 
(serial). 18: Club de media tar-
de (S. E. R..). Información y mú-
sica. Í8'30: Voces de oro: Exitos. 
19: «La rival» (serial). 19'30: 
Sintonía 3-4-4, por Arturo P. de 
Olmos. 21: Pentagrama deporti-
vo. 21'30: Edición 21'30. Crónicas 
de Arte, por M . Angel Albareda, 
e información general. 22: Ra-
dio Nacional de España. 22'30: 
Radio - deporte. 25: Ustedes son 
formidables, por Alberto Olive-
ras. 24: Hora veinticinco. I n -
formación y entrevistas en di-
recto. 1'30: Programa «Firesto-
ne-Hispania». Musical e infor-
mativo. 2,30: Melodías para de-
cir adiós. 3: Cierre de las emi-
siones. 
RADIO POPULAR 
A las 7 horas: Presentación. 
7'05: Feliz día, buen Dios. 710: 
El día es joven: ¡Música! 8: Ca. 
lidoscopio. 8'30: Popular en di -
recto 10'30: Turista en m i tie-
rra. 10'50: A t r i l selecto. 11: Pre-
sentación de edición mediodía. 
l l ' O l : Te habla una mujer. 11'30: 
Tercera página. 11'40: Recordan-
do. 12: Regina Coeli. 12'05: Agen-
da de actos. 1210: Cada día un 
nombre. 12'25: Frase célebre. 
12'30: La cocina y sus secretos, 
m o : Hispanoamérica. 12'50: El 
mundo de la música. 13: Top 50 
de España. 13'30: Ibérica ex-
prés. 14: Onda deportiva. 1410: 
Sobremesa musical. 14'30: Co-
nexión con Radio Nacional de 
España. 15: El mundo de la mú-
sica. 15'55: Cartelera. 16: Alre-
dedor del reloj, con... Plácido 
Serrano. 17: Documento. 17'01: 
Tertulia. 18: La eterna palabra. 
18'20: Buzón de pérdidas. 18'30: 
Embajada de la alegría. 19: La 
hora Francis. 20: Santo Rosario. 
20'20: Con la zarzuela. 21: Ac-
tualidad deportiva. 2110: Zara-
goza hoy. Servicio informativo. 
22: Conexión con Radio Nacio-
nal de España. 22'30: Más com-
pañía. 23: Retransmisión en di-
recto de la conferencia pronun-
ciada por don José Antonio So-
brino, de Televisión Española, 
sobre «María, mujer ideal». 23'45: 
Ultimos compases. 23'55: Pala-
bras para el silencio. 24: Cierre. 
Todos nuestros programas se 
emiten también en F. M . 97'8 
megaciclos. 
casi 
«Cuanoo el otoño se llam, 
mavera» es una comedia PV, ? R I -
no a esa frase tan usual df. 0r~ 
nuestros padres l e v a n t a r á <(,Sl 
cabeza». He escrito esta a™Lla 
ta con m u.c h a ternura nCdo~ 
pienso que no hay mayor'tÍT58' 
dia que aquella que es capa^" 
arrancar una sonrisa. Lo aiTo v 
tratado de decir en este ^X® 
es que la vida hay que v f f l 
en el tiempo que a cada un ' a 
corresponde. He buscado ,wie 
efectos y un lenguaje que ^ 
den parecer superficiales 
esto eo algo completamente « 
tudiadc, por ejemplo, el rvLf-
naje de la criada, con sus frlJL 
referidas a lugares comun^ 
con su simplicidad roza va o 
el límite de lo esperpéntico». 
GUIONISTA-AUTOR DRAMA 
TICO ™A"; 
José Fernando Dicenta ha 
crito dos guiones originales m 
ra «Pequeño Estudio», «El i»' 
drón de- paisajes» y «ei ^¿J*; 
De su producción dramática la 
obra «Jaula», recibió el Pre'min 
Nacional de Teatro «Juan de la 
Enzina». Dicenta escribe tam 
bién poesía y trabaja como reall 
zador de programas de Radio 
Madnd y en la . Cadena .S.E.R. 
REALIZACION E INTER. 
PRETÈS ' 
Mercedes Villaret realiza en 
los estudios dç Miramar de Bar 
celona este programa dé «pjc". 
clones» La realizadora destaca 
la comicidad de las situaciones 
su carácter muchas veces ridícu' 
lo y para ello se apoya en la in-
terpretación de los actores pro-
tagonistas de «El otoño; se lla-
ma primavera», qu .̂ son, Pilar 
Muñoz, Mercedes Prendes, Jo-
;sé Orjas y Pepe Calvo. .,• .. 
TELEVI^thim ESPAÑOLA 
PREMIADA ; 
Con motivó, de celebrar la 
Televisión Jordana el V aniver-
sario de su inauguración, se ha 
celebrado en Amman una Se-
mana Internacional, de Televi-
sión, en la que participó Tele-
visión Esoañola, con un progra-
ma especial què ocupó el primer 
puesto entre varios países y ha 
sido des laradá la : mejor pro-
ducción extranjera. 
En este programa, cuyo con-
tenido estaba presentado en ára-
be, se ofreció la actuación de di-
versas figuras del baile y dé la 
canción española, así cómo itóá-
genes de Córdoba v de la Costa 
del Sol. 
P R I M E R A C A D E N A 
2*30 Primera edición. Primer 
espacio informativo del día. 
Gran Antena. Panel. Hoy no-
ticia. 
3'00 Noticias. Hoy mismo. . 
S'SS Ronda familiar. G-uión: 
Padre Sobrino. Presentación: 
Angel Losada y Maribel Tre-
nas. 
4'00 Los Chiflados de Chica-
go. " E l regidor". . 
4'30 Despedida y cierre. 
6'05 La casa del reloj. "Medi-
cina" ( I I ) , .Repetición. • 
6'25 Con vosotros. Dibujos 
animados: "Dos Tracks". 
G Ŝ C a m i n o d e l record. 
Guión: Carlos Vélez, Reali-
zación: Pedeíico • RfUiz. : Pre-
sentación: Daniel Vindel 
7'30 Los Chiripitifláüticos. 
7'40 Buenas, tardes/' Revista 
de cine. Presentador: Santia-
go Vázquez. 
S'SO Novela. " L a . feria de las 
vanidades", de W. :;M.:..;Tha-
ckeray. (Capítulo XXV) , . , 
9'00 Telediarlo. ; • . 
9'35 Crónicas de un pueblo-
lO'OO Estudio 1. "La malcasa-
da", de Lope de Vega. B ^ 
lización: Cayetano Luca_^ 
Tena. I n t é r p r e t e : ^ 
J u a n F e r n a n d o <*™l}*ps'. 
"Lucrecia", Elisa Montg-
«Feliciana", Carmen g e ^ . 
dos; "Lisardo", Pepe Martm. 
"Hernando", Manolo Alexan 
dre; "Mil íán" , Miguel Ange* 
Gil "Ordóñez", José B l g . 
co; "Isabel", Carmen 
"Fabricio", Alvaro de Lun -
"Julio", Joaquín P a m p ^ ^ 
11'55 Giro de Italia. Resume» 
de la etapa. y 
O'OS Veinticuatro .h?r!f:auVds. 
dé los servicios i n f o r m a ^ . 
0'30 Música para ver. 
meo y Julieta" (ID-
l'OO Oración, despedida • 
cierre. 
9-00 Grindi. " I ^ t f f ^ 
res". Director: ^ l U i ^ pe 
Russell. intérprete. ^ & 
Coca. Grindl ^ g c a 4 : 
puesto en una a unos 
culante, que oculta * 
falsificadores. 
9'30 Telediario-2. ^ 
lO'OO Galería N ^ > é n -
Realización: Fernai 
dez lei te. i„ pis-
10'30 Hawai 5-0. " S ^ 0 í , p r 
ta deJ l a d S S S r d ' S í 
térpretes: JacK garn Fop 
McArthur, Zulú y ^dA 
U'30 O f i d o s . P ^ l i : 
"La talla". . justo u 
L m k Realización. 
la Cueva. _ 
12-00 Ultima image^ 
"«-•sr 
EXITO DEL CINE ESPAÑOL EN CANNES 
'La otra imagen", una película discutida y aplaudida 
TEMPORAD/t DE OPERA EN EL PRINCIPAE 
CANNES, 24. (Del enviado es-
«ecial de AMANECER y «Pyre-
sa», LUIS GOMEZ MESA.)-Nues-
t ro 'pa í s ha tenido este año , en el 
Festival, muy bri l lante y eficaz 
par t ic ipación. Bril lante, por el 
buen resultado de las pel ículas 
programadas en la sección de 
concurso, «Ana y los lobos» y 
«La otra imagen». Se rumorea 
ya. en v í speras de la decisión del 
jurado, que trabaja en secreto 
i -pesé a voces indiscretas—, que 
se nos concederá un premio. Y 
eficaz por la ac tuac ión de «Cines-
paña»:, de su presidente, Pedro 
Vicéns, y sus colaboradores, que 
consiguieron algo muy importan-
te: que se viesen nuestras pelícu-
las. Porque sucedía que los que 
pudieran interesarse en su adqui-
sición, se negaban, con diversas 
excusas. Exhibidas en sesiones 
nocturnas, cuando no se celebra-
ban ya otras, acud ió mucho pú-
blico: distribuidores, cr í t icos y 
simples espectadores, ansiosos de 
conocer c inematograf ías p a r a 
ellos nuevas. Se proyectaron «No 
es bueno que el hombre es té so-
lo», «La casa sin f ronteras» , «Va-
r i e t é s », «Llojo del hur iccán», 
«Marta», «La cor rupc ión de Chris 
Miller». Y en vers ión doblada en 
inglés, lo raro que resulta hablar 
en ese idioma a Carmen Sevilla, 
cuando se sabe que no es su voz. 
Una equivocación fácil de corre-
gir en lo sucesivo. Vers ión origi-
nal, con subt í tu los en inglés o 
francas, según xonvenga. 
«La otra imagen» —la segun-
da pel ícula española selecciona-
da oficialmente por el Comi té 
del Festival encargado de e s t é 
cometido es muy distinta que 
«Ana y los lobos». Y esto g radó . 
Se descubr ió y d e m o s t r ó que 
nuestro cine acomete muy dife-
rentes temas. Y que cuenta con 
directores afanosos de superarse 
en su tarea. , 
Antonio Ribas, que t r iunfó en 
su pr imera pel ícula «Las salvajes 
de Puente Genil» —de recias, y, 
en ocasiones, excesivas singulari-
dades ibér icas—, no tuvo suerte 
en las que le siguieron, n i en 
«Pa labras de amor» —por discre-
pancias con el protagonista, el 
cantante Juan Manuel Serrat—, 
ni en «Medias y calcet ines», satí-
rica, burlona. Ahora, en cambio', 
seguro de su trabajo e ilusiona-
do por la trama, interesante, dra-
má t i co , acer tó . 
E l públ ico de la sesión dedica-
da a la Prensa, constituido, por 
cr í t icos y enviados especiales^—al-
gunos se las dan de exigentes, 
pero con sus amigos y afines—, 
la acogió desigualmente. Pero el 
au tén t i co públ ico, de las otras 
sesiones, le o torgó su aplauso. 
A la de la noche, de gala, asis-
tieron, en lugares de honor, el 
subdirector general de Cinema-
tografía, don Marciano de la 
Fuente; el director de la pelícu-
la, Antonio Ribas, y sus in té rpre-
tes Francisco Rabal, Ju l ián Ma-
teos, Jeannine Mestre y Asunción 
Balaguer. 
Francisco Rabal es un vetera-
no de este Festival, vino cuantas 
veces se programaron pel ículas 
suyas, como «Nazarín», de Luis 
Buñuel , y, ú l t i m a m e n t e , cuando 
«Goya», de Niño Quevedo. 
En la conferencia de Prensa 
quedaron esclarecidas varias co-
sas. Como la in tenc ión de la pe-
C I N E C O S O 
Temporada de grandes reposiciones 
seleccionadas con categoría de ESTRENO 
D E S D E H O Y 
¡UNA OBRA MAESTRA DE GRACIA, L I -
GEREZA, INGENIO Y HUMOR, CON UNA 
DE LAS PAREJAS MAS EXPLOSIVAS DE 
LA HISTORIA DEL CINE! 
MARILYN MONROE 
LAURENCE OLIYIER 
3ex pr incipe y 
T E C H N 1 C O L O R 
L A U B E N C E O L M E R 
Sesiones: 5, 715 y 1^45 
(Mayores de 14 años 
l ícula, de cr í t ica de la sociedad 
actual y resaltablemente de su 
núc leo contrario a la renovac ión 
en los dos personajes, que son 
ciegos, tan opuestos, de M a r t í n 
—la tolerancia—; Andrés —afe-
rrado al pasado—, se simbolizan 
tendencias difíciles de ensamblar-
se. Antonio Ribas definió «La 
otra imagen» como realismo sim-
ból ico y t a m b i é n poét ico . Se par-
te de hechos verdaderos para rea-
lizarlos en buscadas significacio-
nes. 
La secuencia de la in tervención 
qu i rú rg ica h i r ió la sensibilidad 
de bastantes espectadores, muy 
impresionables y los que no quie-
ren saber nada del dolor, no só-
lo físico, sino t a m b i é n moral . Es 
una operac ión de cataratas cap-
tada fielmente, efectuada por él 
doctor Ribas Montobbio, pr imo 
del director de la pel ícula, según 
a f i rmó és te en la-conferencia de 
Prensa. 
Precisamente E s p a ñ a obtuvo 
uno de los premios internaciona-
les c inematográf icos en Venècia 
con un f i l m del doctor Del Rosal, 1 
que reflejaba en sus pormenores 
el transplahte de córnea . 
Gomo ha de estrenarse pronto 
en nuestro pa í s esta pel ícula, que-
de hoy anotado que in te resó a los 
públ icos —tan diversos— de este 
Festival 'de Cannes. Y que inclu-
so or ig inó discusiones. 
Presentada en la sección de 
concurso la pel ícula de Portugal 
«A p romessa» , de Antonio Mace-
do, su delegación dedicó la jor-
nada del d ía 24, en coincidencia 
con la p r o g r a m a c i ó n de la pe-
l ícula española , al cine de su 
pa í s . Se proyectaron estos t í tu-
los de la cooperativa de realiza-
dores del nuevo cine p o r t u g u é s : 
«Perdido por cem», de Antonio 
Pedro Vasconcelos, «O pasrsado e 
o presente» , de Manuel de Olivei-
r a —una gran figura—, y «Una 
ablea na chuga», de Fernando Ló-
pez, exhibida oficialmente en el 
Festival de San Sebas t i án del 




SAN SEBASTIAN, T . (Crónica 
del corresponsal de AMANECER 
y Pyresa, ALBINO MALLO.)—Un 
director de cine soviético, exper-
to en documentales, Jorge Asatia-
ni, ha llegado a San Sebastián, 
acompañado de su equipo, con el 
f in de realizar diversas tomas de 
paisajes, así como de actuaciones 
de un "ochóte" y del grupo de 
danzas "Goizalbi", con vistas a un 
largometraje que, por cuenta de 
la cinematografía de su país, está 
realizando en toda España. 
Se t rata de un trabajo que ser-
virá para dár a conocer en toda 
la U. R. S. S. una amplia visión 
del folklore, las costumbres y los 
paisajes españoles, a t ravés de múl-
tiples exhibiciones, tanto en cines 
de utilización normal como en cen-
tros culturales, e incluso en ca-
denas de televisión. La película se 
rueda en 35 milímetros y en color, 
comprometiéndose la ü . R. S. S. 
a poner a disposición del Gobier-
no español q u i n c e copias de la 
misma. 
El señor Asatiani ha estado rea-
lizando diversas filmaciones en An-
dalucía, y desde San Sebastián se 
dirigirá a Madrid, haciendo algu-
nas paradas en las provincias in -
termediaSj pero con tiempo toda-
vía para tomar alguna® escenas en 
las corridas de San Mdfo . Poste-
riormente tiene intención de con-
tinuar su trabajo en las islas Ba-
leares y Canarias. 
Al margen del laa-gometraje. se 
ha interesado en recoger también 
una serie de costumbres, sones y 
recitados del País Vasco, con el 
f in de preparar igualmente una, 
película corta, dedicada exclusiva-
mente a esta reglón española, y 
en la que se pueda plasmar, d© 
alguna manera, la similitad q y « 
existe con algunas costumbres de 
esta tierra con la República, de 
Georgia.—PYRESA. 
T E A T R O P R I H C I P A L 
DOMINGO 27 y MARTES 29 
NOCHE, A LAS 11 
B A L L E T F O L K L O R I C O 
D E M E X I C O 
D i r e c c i ó n y c o r e o g r a f í a : 
A M A L I A H E R N A N D E Z 
P R O G R A M A : 
GUELAGUETZA - CHAPAS - MISA CHAMULA — LA VIDA ES JUEGO - LOS 
OLMECAS DE T A B A S C O — VERACRUZ — LOS MAYAS — BODA EN LA HUASTECA. 
DANZA DEL VENADO — SERENATAS — GUADALAJARA 
1 0 0 A R T I S T A S E N E S C E N A 
¡¡DOS m C A S M m C I O N E S H 
" C a v à l l e m R u s t i c 
e n t u s i à s m M o n d l 
n a y " P d y n s o s " 
n u m e r o s o à u d i t o r í o 
Con la cuarta función de ópera 
de la temporada ha hecho su apa-
rición en la escena del Teatro Pxin-
cipal una nueva faceta de la lírica 
italiana: el "verismo". Sus dos tí-
tulos más representativos consti-
tuían el programa, la "Cavalleria 
Rusticana", de Pietro Mascagni, 
en un acto, seguida de " I Pagliac-
ci", de Buggiero Leoncavallo, en 
dos. 
Estrenada la primera en Boma, 
e< 11 de mayo de mayo de 1890, 
y la segunda en Milán, el 19 de 
mayo de 1893, suponen el arranque 
y la consecuencia, más aprovecha-, 
da, respectivamente, de uiia nueva 
estética en el melodrama, que Ja 
fina percepción del famoso editor 
Sonzojpio dejaría unidas para la 
¡austeridad. Hermanas inseparables, 
juntas han conocido el éxito y la 
supervivencia, incluso en sus gra-
baciones discográficas, y entre los 
públicos de muchos países llegar, 
en gracia a su mucha popularidad, 
aj apócope conjunto: "Cav-Pag", 
d» confianzudo casticismo. 
En 1889, la casa musical Son-
zogno hace una original convoca-
toria. Un concurso para óperas en 
ur. solo acto. A él envían su obra 
Targioni-Tozzetti, poeta, y Pietro 
Mascagni, m ú s i c o , inspirada en 
una realista novela siciliana. Con-
cedido el premio, con el consiguien-
te estreno, el éxito que alcanza 
"Cavalleria Rusticana" es arrolla» 
dor. 
El conflicto pasional de Santius-
ta, Turidu, Alfio y Lola se nos apa-
rece en su más realista dimensión. 
La necesidad de presentarlo y re-
solverlo en un espacio de tiempo 
relativamente breve, impide, tanto 
al letrista como al músico^ perder-
se en disquisiciones inconcretas, y 
así su desarrollo es directo y l i -
neal. El concepto romántico d e l 
teatro ha desaparecido. Los gran-
des personajes, las grandes ideas, 
los símbolos, dan paso a seres del 
momento que estan viviendo un 
conflicto, llevado al limite, pero 
nada , extraordinario, casi- vulgar. 
Ha nacido el "verismo". 
El análisis de la m ú s i c a que 
Mascagni fue poniendo al libro de 
i» "Cavalleria Rusticana" nos hace 
ver, así mismo, las innovaciones, 
la compenetración con el drama 
dá sus protagonistas. En un prelu-
dio, donde aparecen los principa-
les motivos, se incrusta una sici-
liana, en la que la Voz del tenor 
canta una serenata a su amada. 
Entre los fragmentos corales y or-
questales, donde un pueblo celebra 
1% fiesta de la Pascua, los diverso» 
personajes centrales nos hacen pre-
senciar su problema, en un clima 
de tensión constante y dramatismo 
creciente, para culminar en la es-
cena del duelo, que presentimos, 
y terminar con el grito de un per-
sonaje anónimo que anuncia 1» 
muerte de Turidu. 
El tratamiento dado a la orques-
ta y a las intervenciones corales 
revela a un músico que conocía 
las conquistas de los grandes maes-
tros del momento. El empleo de 
las voces, fiel a la tradición ita-
liana, pero más atento al senti-
miento que al clisé del gesto he-
roico. Hallazgos y aciertos rotun-
dos, que justifican el éxito arro-
llador, un poco desconcertante al 
venir del oscuro director de la ban-
da de música de Cerignola, el jo-
vea Pietro Mascagni, que no vol-
vL ver repetido el suceso en sus 
posteriores creaciones. 
"Cavalleria Rusticana" es, p o r 
encima de todo, el drama de una 
mujer abandonada y enamorada, 
decidida a defender una causa, que 
V; perdida, por todos los medios 
• a su alcance. Santuzza nos con-
mueve en su perfil patético, como 
más tarde lo hará la Salud de Pa-
lla en su "Vida breve", claramente 
inspirada en ella, pero en un más 
intimo ambiente granadino. Escri-
ta para soprano, por el dramatis-
mo de su tesitura y la hondiur* de 
sus dolientes graves, es papel pre-
ferido de las grandes mezzosopra-
nos, que encuentran en ella un ve-
hículo ideal para su temperamento. 
Este es el caso de Bianca Berim, 
la genial cantante, que nos ha de-
parado una Santuzza impresionan-
te-. La desgarrada narración "Voi 
lo sapete, o mama", de contenido 
acento; su voz, espléndida, domi-
nando el conjunto en la escena 
de la iglesia, o enardecida y v i -
brante en su dúo con Turidu. La 
gran creación de una Cantante, 
equiparable a las m á s excelsas de 
cuantas han dado vida a esta he-
roína. 
Evelio Esteve es un tenor que 
tiene en Zaragoza muchos admira-
dores, y aunque ya había cantado 
ópera en otras ciudades, aquí era 
la primera vez que lo esouchába-
ir.os así. Su Turidu, ya incorpora-
do en el Liceo, está muy bien en-
focado, y sus aciertos aumen-
tan c o n f o r m e avanza la im-
portancia de su actuación, p a r a 
culminar en el brindis y en el 
adiós a la madre, donde estuvo 
francamente inspirado y haciendo 
alarde de facultades. 
El resto de los intérpretes estuvo 
entonado con las principales figu-
ras, destacando E n r i q u e Serra, 
buen barítono, en el más impor-
tante cometido de Alfio. Obra de 
amplia participación de los coros 
y muy rica orquestación, dio lugai 
a una gran labor de todo el con-
junto, f i i m emente llevado por el 
maestro Bot tino. 
La triunfal acogida de "Cavalle-
ria Rusticana" moviHzó a todos los 
compositores hacia el nuevo esti-
lo. De todos ellos fue R u g g i e r o 
Leoncavallo el que logró una ma-
yor a p r o x i m a c i ó n . " I Pagliacoi" 
consiguió también dar en la diana 
O o t a r s i ó n de Festejos de l Excmo. Ayun ta rn io i r t o 
y M i n i s t e r i o de I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o 
C * R l E | E 1 ^ k 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — 4'45, 7'15 y l O ^ . 
(Mayores 18>) Segunda sema-
na. EL ROSTRO IMPENE-
TRABLE, M a r i ó n Brando, 
Kari Maádm. 
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LAS DOS CARAS 
DEL MIEDO. George Peppard, 
Miohaei Sarrazin, Chnst íne 
Belford. 
COSO, — 5, r i 5 y 10'45. (Mayo-
res 14.) EL PRINCIPE Y LA 
CORISTA. Teohmicolor. Mari-
lyn Monr-oe, Laurence Olivier. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) ELLA, ELLOS Y LA 
LEY. Theny Thoírias, López 
Vázquez, Luciana Paluzzi. 
FLETA. — 5, 7, 9 y 1\. (Mayo, 
res 18 y mayoies 14 acompa-
ñ a d os.) LA GUERRILLA. 
Todd-Ao. Color. Estereofoní* 
co. Frandsco Rabal, La Po-
cha, Jaoques Destop. 
GOYA, — 5, 7, 9 y I L (Mayo-
res 18 y mayores 14 acompa-
ñados.) RAZZIA (LA REDA-
DA). Linda Hayden, Jo}*» Jus-
tin. 
MOLA. — ^SO, r i § y K>'30. Se-
gunda semana. (Mayores 18.) 
LA LEYENDA DE LA CIU-
DAD SIN NOMBRE. Teohni-
color. Lee Marvin, Olint East-
wood. Jean Seberg. 
PALACIO. — 5, 1, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LAS IBERICAS F. C. 
Rossanna Yanni, Ingridi Gar-
bo, Tina Sáinz, Fernán -Gó-
mez, Tip y Coll. 
PALAFOX. — 5. 7. 9 y JL (Ma-
yores 14.) PARIS B I E N VALE 
UNA MOZA. Eastmanpolor. Al-
fredo Landab Paz Isera. 
REX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) Quinta semana. CA-
SATE CON UNA SUECA Y 
VERAS... Panavisión 70 milí-
metros. Eastmancolor y sonido 
estereofóraco. L»ndo Buzzan-
ca, Pamela Tifñn. 
VICTORIA, — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LOS BUITRES CA-
VARAN TU FOSA. Eastman, 
color. Craig Hi l l , Femando 
Sancho. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y 
11. (Mayores 18.) UN CIERTO 
DIA. Un. film de Ohni, con 
Giovanna Ceresa, Brunetto del 
Vita. Eastmancolor- (Versión 
original.) 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) TAKING OFF (JU-
VENTUD SIN ESPERANZA). 
Technicolor. Un film de Milos 
Forman, com Lyno Carlin» 
Bucfc Bsrary. 
CINES DE REESTRENO 
ARGENSOLA. — 5. 7, 9 y U . 
(Mayores 18.) Tercera semana. 
SAHFT VUELVE A HARLEM, 
Metrocolor. Richard Round-
tree, Moses Gunn. 
ARLEQUIN. — 4'45. 7, 9 y l l ' lS . 
(Todos públicos.) DON QUI-
JOTE CABALGA DE NUEVO. 
Cinemascope y Eastmancolor. 
Mario Moreno («Caníinflas»), 
. Fernando Fernán Gómez. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y H- (Ma-
yores 18.) LADRON Y AMAN-
TE. Twhnicokav James Co-
bum. 
DUX.. — S 7, 9 y H , .(Mayo-
res 18.) EL HOMBRE DE CA-
RACAS. Tfeobnicolor. Esparta-
co Sántóoi, Teresa Veíázquez. 
GRAN VIA. — 4*30, r i S y 10'30. 
(Todos púMicos.) HISTORIA 
DE UNA MONJA. Tedmicc 
lor. Audrey Hepbum, Peter 
Finch. 
LATINO. — S, 7, 9 y R, (Ma-
yores 18.) Teroera semana. 
HAY UNA' ÇPICA E N M I 
S O P A» Goldie Hawai» Peter 
MADRID. — Sala J | S, 7, 9 
y 11. (Mayores 183 EL PO-
1- DER DE LA SANGRE DE 
! • D R A C U L A. Eastmancolor. 
Christopiher Lee, l i nda Hay-
' den. Sala 2% 4'45, 7, 9 v IVAS. 
' (Mayores 18.) C A B A R E T 
1 (BERLIN, 1931). Technicolor. 
Liza Minnelli, Miohaei York. 
NORTE, — 5, 7, 9 y 11, (Mayo-
rés 18.) CASA FLORA. Lola 
Flores, Conohita Márquez Pi-
quer, Antonio Garisa. 
PARIS. _ 5, 7, 9 v 11- (Mayo-
res 18.) LA POLICIA AGRA-
DECE. Ea&tm^ncoior. Enrico 
! María Salemo, Mairiangela Me-,; 
lato. , 
PAX. — ' 5 , 7,- 9 y 11. (Mayo-; 
res 18 ) LOS MALVADOS DE 
FIRECREEK. Technicolor. Ja-
mes Stewart, Henry Fonda. 
RIALTO. — 5, 7. 9 y 11. (Apta 
menores acompañados.) MA-
TAR A JOHNNST RINGO. 
Brett Halsey, Greta Polyn. 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) BELLO, HONESTO, 
EMIGRADO A AUSTRALIA, 
QUIERE CASARSE CON CHI-
CA INTOCADA. Eastmancolor. 
Alberto Sordi, Claudia Cardl-
nale. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y ,11-
(Mayores 18.) SOL ROJO. 
Charles Bronson, Alain Delon, 
Ursula Andress. 
TORRERO. — 5, 7, 9 y I I . (Ma-
yores 14 y menores aQpmj^a-
dos.) EL HOMBRE DE UNA 
TIERRA SALVAJE. Cinemas-
cope y Eastmancolor. Richard1 
Harris, John Huston. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. - 5'30. 
PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
del triunfo. Menos personal qtie 
su compañera, con claras influen-
cias wagnerianas, reúne una serie 
de virtudes y situaciones que la 
hacen enormemente atractiva. Co-
mo Wagner, se hizo cargo de la 
doble tarea de músico y libretista. 
Para la historia, hizo uso de un 
recuerdo de su infancia del q u e 
fuera testigo presencial. En u n a 
representación al aire libre, en 
Montalto di Calabria, un payaso, 
al finalizar la función, dio muerte 
a su esposa y al amante de ésta, 
que era el acompañante del mu-
chacho, un criado de la casa Leon-
cavallo, cuyo padre fue el juez en-
cargado de juzgar al celoso crimi-
nal. El realismo que r e z u m a la 
obra está justificado, y el cuidado 
con que está elaborada demuestra 
el interés de un estudioso para 
lograr una obra lo más perfecta 
posible. 
Dramáticamente, acomete la ori-
ginalidad de conferir a un perso-
naje el papel de prólogo y final, 
para enmarcar un relato grangui-
ñolesco. El payaso tiene que hacer 
reír cuando su corazón sangre, y 
que finalmente no es dueño de 
contener sus impulsos de vengan-
za. Si el prólogo constituye una 
página musical preparatoria sabia-
mente construida, conjugando los 
temas que luego hemos de escu-
char, es en el personaje de Canio 
donde la inspiración del autor bri-
lló con u a y v r fortuna. Sus dos 
grandes intervenciones constituyen 
dos momentos estelares en la líri-
ca italiana para la voz de tenor. 
Con Radamés y Cavaradosi supo-
nen la cima de una carrera de te-
nor lírico. Por otra . parte, el pú-
blico de ópera espera su interven-
ción con mayor emoción que nin-
guna otra. Pues bien, ayer tuvo 
oportunidad de disfrutar plenamen-
te, ya que r.aviano Labo tuvo una 
felicísima actuación. 
Nedda está dibujado con lirismo 
y delicadeza, y en su gran escena 
del primer acto y su dúo con Silvio, 
canta muy bellas melodías acompa-
ñadas ds una orquestación elabo-
rada según los más románticos cá-
nones vvagnerianos. María Orán al-
canzó un nivel muy estimable. Sia 
voz es bella y la maneja con s o l í * 
ra. Fue justamente ovacionada en 
su romanza y en el dúo con Silvio, 
que estuvo muy bien incorporado 
por Ivés Bisson, barítono muy lí-
rico 
En esta ópera hallábamos por úl-
tima vez en esta temporada a Mar-
co Stecchi,, ese gran barítono por 
el que el público de Zaragoza siente 
especial predilección, que él ha sa-
bido conquistar limpiamente con 
su magnífico saber hacer y su arro-
lladora simpatía. E l prólogo sirvió 
para aue este público pudiera mani-
festarle toda su admiración 
José Ruiz fue Arlequín, y dijo con 
muy buen estilo la famosa Serenata. 
Los coros también tuvieron unas 
intervenciones felices, aunque re-
cortadas en el secundo acto. Y el 
maestro Bottino llevó toda la obra 
con ligereza. Tanto una ópera como 
la otra se resienten dé no poder 
contar con una masa orquestal más 
amplia y algunos instrumentos pre-
• cisos, como el arpa, pues las popu-
lares melodías de ambas, sin ésa 
amplio apoyo, corren el riesgo tíe 
quedar un poco zarzueleras. En fin, 
velada que satisfizo plenamente a! 
respetable,. — É. F. G* 
Y... ¡MUCHA ATENCION!... LLEGA UNA 
PELICULA HECHA EXCLUSIVAMENTE 
PARA HACER REIR 
No posee «Oscar» por nada..., pero el publico 
le concede el mejor: ¡el de la diversión, el de la 
carcajada constante! 





DE LOS TRES 
SE LLAMABA 
T R I N I D A D 
La película apropiada para chicos y mayores 




TOROS E N 
ZARAGOZA 
A las CINCO Y MEDIA de la tarde 
ESTUPENDA NOVILLADA CON PICADORES 
6 MAGNIFICOS NOVILLOS, 6 
de la acreditada ganadería de D.a EUSEBIA COBALEDA, de Cas-









Gran mrrida de toras¿ 
de Benefíoencia 
A las CINCO Y M E M A DE LA TARDE 
6 HERMOSOS TOROS, 6 
de la famosa ganadería de CUNHAL PATRICIO (Hereden» de 
don Alberto), de Ribatejos (Portugal), para los afamados espadas 
D I E G O P U E R T A 
P A C O C A M I N O 
Pedro Moya "NIÑO D E LA CAPEA " 
VENTA DE LOCALIDADES PARA AMBAS FUNCIONES En 
las taquillas de la Empresa —Requeté Aragonés, 12 (FRONTON JAI-
ALAI), HOY, VIERNES 25, de ONCE a DOS y de CINCO a NUEVE. 
SABADO 26 (día de la novillada), desde las DIEZ de la .mañana en 
adelante, y desde las TRES Y MEDIA de la tarde, en las taquillas 
de la Plaza de Toros. 
EL SABADO 26, A PARTIR DE LAS SEIS, HASTA LAS 
NUEVE, EN LAS TAQUILLAS DE REQUETE ARAGONES, 
SE DESPACHARAN LOCALIDADES PARA LA CORRIDA 
DE TOROS DEL DIA 27 
ñMANECFM 25 de mayo de 1973 Púg. 7 
N L A I N T A I I V D A D D Z A 
P r ó x i m a v i s i t a d e m a y o r i s t a s 
p o r t u g u e s e s a " M e r e a z a r a g o z a " 
Habrá descanso semanal en el servicio de auto-taxis 
Nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales 
VII PLENO DEL 
SOCIAL SINDICAL 
PROXIMA VISITA DE M A Y O -
RISTAS PORTUGUESES A 
« M E R C A Z A R A G O A * 
Cuarenta mayoristas y técnicos de 
mercados' de Portugal visitarán Za-
ragoza el próximo lunes, día 28, en 
raaje de estudio organizado por la 
OCDE. 
Con el fin de conocer el desarro-
llo de los Mercados Mayoristas de 
Alimentación, comerc ia l i zac ión de 
productos, organización, así como 
tas modernas instalaciones de dis-
tribución de productos alimentarios 
suropeos, el Servicio de Coopera-
ción Técnica de la OCDE ha progra-
mado un viaje de estudio en co-
laboración con las autoridades por-
tuguesas destinado a mayoristas y 
técnicos de mercados dé la nación 
tecina. En sus jomadas de trabajo 
se incluye la visita de las unidades 
41 i m entarias de "Mercabilbao" y 
"Mercazaragóza", promovidas por 
los Ayuntamientos, la Empresa Na-
cional MERCASA, y "Mercolérida" 
V "Mercoguadiana" de la Empresa 
Nacional MERCOSA, del M i n i s t e ^ 
de Agricultura. 
El citado ç m p o portugués, com-
puesto por ingenieros agrónomos, 
mayoristas, técnicos de mercados, 
expertos agrícolas y dirigentes de 
empresa, visitarán la Unidad Ali-
mentaria "Mercazaragóza" el próxi-
mo lunes, día 28, dentro del hora-
rio de tranacciones, reuniéndose 
asimismo con los dirigentes de la 
empresa y mayoristas a fin de co-
nocer las técnicas de la entidad. 
Al parecer, ha sido seleccionada 
"Mercazaragóza". en el citado pro-
grama de estudio, debido al presti-
gio que ha alcanzado por su fun-
cionalidad y eficacia dentro de los 
Mercados Centrales de productos 
alimentarios. 
Los miembros de la citada emba-
jada portuguesa completarán su 
jornada de estancia en nuestra ciu-
dad con la visita a lugares artísti-
co-históricos y típicos de la capital 
de Aragón. 
GOBIERNO CIVIL 
REUNION BE LA COMISION 
PROVINCIAL DELEGADA 
DE TRAFICO 
El día 23 del actual se reunió en 
la Sala de Juntas del Gobierno Ci-
vil la Comisión de Tráfico, Delega-
da de la Provincial de Servicios Téc-
nicos. Entre los acuerdos adopta-
dos en dicha reunión figurán: 
El de emitir informe sobre pe-
tición del Ayuntamiento de Carenas 
en relación con la adjudicación de 
una licencia de auto-turismo cla-
se "B", para establecer el servicio 
en dicha localidad. 
También se emitieron informes , 
relacionados con la adjudicación de 
licencias de auto-turismo clase "B" 
por los Ayuntamientos de Tarazona 
y Brea de Aragón, para completar 
los servicios de transporte de per-
sonas en automóviles ligeros que 
ya tienen establecidos ambas loca-
lidades. 
Por el señor presidente deí Sindi-
cato Provincial de Transportes y 
Comunicaciones, se informó a la 
Comisión del pronto establecimien-
to del descanso semanal en el ser-
vicio de auto-taxis de la capital, se-
gún comunicación a dicho Sindica-
to por el Excelentísimo Ayunta-
miento de Zaragoza. 
Se consideraron las estadísticas 
f>rovinciales de accidentes de circu-ación habidos, tanto en zonas urba-
ttas como interurbanas, estudiándo-
se diversos aspectos relacionades 
con el tráfico y prevención de acci-
dentes. 
COLEGIO O F I C I A L DE PERI-
TOS E INGENIEROS TECNI-
COS INDUSTRIALES 
NUEVA JUNTA DE GOBIERNO.— 
El Colegio Oficial de Peritos e I n -
genieros Técnicos Industriales de 
Zaragoza ha renovado, conforme a 
las disposiciones reglamentarias, su 
Junta de gobierno que ha quedado 
constituida de la siguiente manera: 
Don José Antonio Rovira Parella-
da, presidente; don Gregorio Meda-
lón Forniés, vicepresidente; don An-
gel Lahoza Dieste, secretario; doii 
Pedro Alonso Oliveros, vicesecretá^ 
rio; don Jesús Madre Casorrán, te-
sorero; don Juan I . Larraz Pío,- con-
tador; don Antonio Barba Olivito, 
vocal primero; don Luis Aznar Apa-
ricio, vocal segundo; don Fernando 
Barba Mir, vocal tercero; don José 
María Dieste Estallo, vocal cuarto; 
don Santiago Romero Sancho, vocal 
quinto; don José María Ortillés Cu-
bel, vocal presidente de la Delega-
ción de Pamplona, y don Sabino Pe-
legrín Català, secretario técnico. 
Les deseamos muchos éxitos. 
CULTURAL « R A M O N Y 
C A J A L » 
HOMENAJE AL MAGISTERIO 
NACIONAL.—Mañana sábado, día 
26, a las ocho y media de la tar-
de y en su salón de actos (calle 
de Ramón y Cajal. 32, primero, 
edificio escuela), celebrará e s t a 
Asociación, en conmemoración de 
su vigésimo quinto aniversario, un 
homenaje al Magisterio Nacional, 
durante el cual se dedicará un ho-
menaje íntimo a don Miguel San-
cho Izquierdo, ex rector de la Uni-
versidad de Zaragoza, y a los maes-
tros de "Ramón y Cajal" don An-
gel Perreró (jubilado) y a doña 
Dolores Labarga, en representa-
ción de sus maestros actuaJes. F̂ ar-
ticipará con su intervención el an. 
tiguo alumno y popular poeta za-
ragozano "Ramón de Campo", y 
la glosa del acto de homenaje es-
tará a cargo de don José María 
Zaldívar CT1 Vigía de la Torre 
Nueva"). 
Como segunda parte del acto ha-
brá un gran festival de jota a car-
go de la Escuela Oficial de Jota 
Aragonesa, con su cuadro de bai-
ladores y sus mejores cantadores, 
dirigidos por Andrés CeSíer Za-
pata. 
El acto es público y se invita 
muy especialmente a los señores 
maestros de las escuelas de Zara-




Se pone en conocimiento de to-
dos aquellos inscriptos en el Cam-
po de Trabajo de Alemania, que 
pueden pasar por nuestras oficinas 
de U a 14 horas, para informarles 
de un asunto de su interés. 
CENTRO N A C I O N A L DE 
E D U C A C I O N COOPERATIVA 
SEMINARIO JURIDICO CO0PE-
, RAT1VO. — La última sesión de 
trabajo del Seminario Jurídico Co-
operativo organizado por la Escue-
la de Gerentes Cooperativos y el 
Instituto de Derecho Agrario de la 
Universidad, tuvo lugar en la ciu-
dad de Tarragona en colaboración 
con el Seminario del Centro Pro-
vincial de Educación Cooperativa. 
Reunidos en seis ponencias los 
miembros del Seminario analizaron 
los diversos aspectos jurídicos de 
un posible anteproyecto de Ley de 
Cooperación, debatiéndose amplia-
mente las propuéstas de las diferen-
tes comisiones, al igual que la Po-
nencia presentada por Tarragona 
sobre los órganos de gobierno de 
las cooperativas. 
Intervinieron como ponentes los 
señores Fornells, González, Murillo, 
Támora, Morón, Martín-Ball^tero, 
Ortiz Ricoll, Bastards y Gimeno 
Molins Presidieron las sesiones el 
delegado provincial de la Organiza-
ción Sindical, don Carlos Cepero 
Salat, y el director de la Escuela, 
don Joaquín Mateo Blanco, actúan-
ÍIDA m r m 
I A S P R I M E R A S J O R N A D A S 
D E C U L T U R A N A V A R R A 
Continúan desarrollándose con 
gran expectación las primeras Jor-
nadas de Cultura Navarra que se 
Vieron extraordinariamente con-
curridas los das 17 y 18 de mayo. 
Durante estos días se proyectó en 
el cineclub "Pignatelli", la pelícu-
la "Las cuatro estaciones". Produ-
cida por la Excelentísima Diputa-
ción Foral de Navarra, dirigida y 
realizada por Julio Caro Baroja, 
constituye un testimonio impre-
sionante de cinematografía rea-
lista, al recojer en sus escenarios 
naturales las tradiciones artesanas 
y el folklore mítico-ritual y espi-
ritual que van conformando la vi-
da de los hombres y las tierras 
de Ñévarra. : 
El domingo, día 27, finalizarán 
estas Jornadas de Cultura Nava-
rra con un concierto de la Coral 
de Cámara de Pamplona, que ten-
drá lugar en el Teatro Principal, 
a las once de la mañana . 
Este concierto ha despertado un 
gran interés porque la Coral de 
Cámara de Pamplona es una da 
las instituciones de categoría Üi" 
temacional en música polifónica, 
más importantes del mundo. 
Este concierto ha podido llevar-
se a efecto gracias a la colabo-
ración especial del Excelentísimo 
Ayuntamifcnto de Zaragoza y de 
su Comisión de Festejos. 
Las invitaciones para el mismo 
podrán recojerlas todos los socios 
de la Casa de la Cultura y Hogar 
Navarro de Zaragoza en los nue-
vos locales de la entidad (Paseo de 
Calvo Sotelo, número 30), de ocho 
a diez de la noche todos los días 
laborables. Dada la enorme de-
manda de localidades, la Junta 
Directiva tomó el acuerdo de dar 
dos Invitaciones a cada socio. Para 
retirar dichas invitaciones es ne-
cesaria la presentación del carnet 
de socia o el recibo de haber abo-
nado la últ ima cuota. 
Con este concierto finalizan es-
tas I Jornadas de Cultura Nava-
rra. El mismo día 27. a las doce 
y media tendrá lugar la inaugu-
ración oficial de los nuevos loca-
les, con la presencia de todas las 
autoridades de Navarra y Zara. 
do de secretario el del Seminario, 
don Manuel Valdés. 
SECCION FEMENINA 
DEL M O V I M I E N T O 
I I I CONCURSO PROFESIONAL 
DE DESTREZA EN EL OFICIO PA-
RA EMPLEADAS DE HOGAR. —La 
Sección Femenina del Movimiento 
convoca un concurso en su fase 
provincial de Destreza en e l . Ofi-
cio en la especialidad de cocina, 
para todas las empleadas de Hogar 
Los premios serán tres, con tro-
feos o copas acompañados de tres 
premios, en metálico, de 5.000 pese-
tas, el primero; de 2.600, el segun-
do, y de 1.500 pesetas, el tercero. 
Fecha de inscripción, hasta el 10 
de junio, en lá Delegación Provin-
cial de la Sección Femenina (Costa, 
numero 8, tercero. Departamento 
de Promoción). 
« L O S IGUALES» 
Número premiado en el sorteo de 
ayer, con mi l doscientas cincuenta 
pesetas, al 481 (cuatrocientos ochen-
ta y uno) y con ciento veinticinco 
pesetas, todos los • terminados en 81 
(ochenta y uno). 
Será constituido 
hoy bajo la 
presidencia del 
gobernador civil 
Esta m a ñ a n a , a las once, 
y bajo la presidencia del 
gobernador civi l y pefe pro-
vincial del Movimiento, don 
Federico Trillo-Figueroa, se 
cons t i tu i rá en el salón de 
actos de la Casa Sindical el 
V I I Pleno del Consejo Eco-
nómico-Social Sindical Pro-
vincial. 
I n t e rvend rá , en pr imer 
lugar, el delegado provin-
cial de la Organización Sin-
dical, don Rafael Ruiz Or-
tega, presidente adjunto de 
dicho Consejo, y a conti-
nuac ión se d a r á lectura de 
las Ponencias y Comisiones 
de Trabajo. 
Seguidamente h a b r á unas 
deliberaciones, y tras un 
pe r íodo de ruegos y pre-
guntas, c e r r a r á el acto de 
cons t i tuc ión de dicho Ple-
no el señor Trillo-Figueroa, 




P A I S A J E S D E B E Ü L A S , 
E N L A D I P U T A C I O i N 
Para Jos^ Hierro, Beulas siente 
el paisaje «como un poeta». Y co-
mo éste , Beulas puede expresar 
m á s de lo que expresa. Ante un 
cuadro del p intor ca ta lán , ena-
morado de la provincia de Hues-
ca, uno no puede por menos que 
part icipar de ese encantamiento 
que se desprende de las som-
bras y los colores, de las leja-
n ías y los altozanos, de la rotu-
rac ión de los campos y de las 
manchas multicolores que la ocu-
pan. Sentir el paisaje es estar 
inmerso en su hermosura, y Beu-
las sabe captarla en su to ta l di-
mens ión . Los colores juegan en 
el paisaje oscense captado por el 
pintor , como las imágenes líri-
cas en el poema: amarillos para 
los rastrojos, azules indefinibles 
para los cielos despejados, l i m -
pios, llenos de claridad; tonalida-
des pardas para las suaves lomas 
alejadas en lo alto del horizon-
te. Campos verdecidos salpicados 
de amapolas, con u n regusto ale-
gre por ese verdor que disputa 
al suelo su costumbre de p á r a m o . 
Compos oscenses, paisaje arago* 
hés tan d r a m á t i c o como bello, 
tiene en la paleta de Beulas lo 
mejor de sus colores. A veces, la 
catedral, en el silencio de la no-
che, ofrece una misteriosa trans-
figuración, y la piedra parece re-
chazar sombras hasta hacerse lu-
minosa. Los campos de Albero 
Alto, o de Monflori te, guardan 
sus mejores esencias coloristas 
para nuestro regalo, y Beulas las 
recoge en estado de gracia. «Aquí 
e s t á la t ierra —dice en un albo-
rozo Camón Aznar—, pero sin 
acritudes n i vocingler ías . N i con 
irrealidades que le dejen flotan-
te como un roce de la sensibi-
lidad. Esta es la t ierra modela-
da por un artista que se planta 
frente al espectador, exhibiendo, 
sí, su int imidad, pero sin rega-
tearle dureza, color y tempera-
tura .» 
Hay en íos campos acotados 
por Beulas u n algo de t í m i d o re» 
cato que parece resumir todo u n 
mundo de precariedades. Los ca-
minos festoneados de diminutos 
á rbo les , las ondulantes mieses 
movidas por u n viento sin ulula* 
ción; los primeros t é r m i n o s des* 
dibujados, como si se hubieran 
salido deí enfoque general. Tal 
diversif icación en unos motivos 
uniformes expresan mejor el la-
t ido de u n paisaje, de un ambien-
te, que un largo discurso para 
la ma t i zac ión de los contrastes. 
Tales matizaciones se nos ofre-
cen con rica variedad en el pai-
saje del Al to Aragón. Rica fusión 
de claridades bajo u n cielo de inr 
quietante p remonic ión . La clari-
dad, f i l t rada a t r avés de u n des-
g a r r ó n de nubes, i lumina una zo-
na esencial t eñ ida en oro; una lo-
ma enana, en contraste, alarga 
su sombra amenazadora; el carro 
inclinado, descansando sobre las 
varas, y el caballo, mordisquean-
do alguna brizna de hierba, con-
trastan con la penumbra de la 
raya del horizonte. 
Otros motivos de reflexión pue-
den dá rnos lo esas perspeqtivas 
de los paisajes de Beulas: los pla-
nos inclinados, casi escalonados, 
del citado «Campos de Monflo-
r i te», iniciado con el amari l lo del 
pr imer t é r m i n o y rematado en el 
monte pelado y arisco, t eñ ido par-
damente de desesperada hambre 
de vegetación. O el t i tulado «Al-
mendros Arbero», con las alegres 
copas florecidas de los almen-
dros, que festonean un paisaje 
lleno de claridades y desmontes. 
En Beulas, el paisaje tiene al-
ma, pero, sobre todo, tiene ver-
dad. Esa verdad que solamente 
un artista au tén t i co es capaz de 
proporcionarle a manos llenas, 
generosamente.—ARGOS. 
El a lcalde , sat i 
b a l a n c e de s u 
del 
g e s t i ó n 
Serán realizadas nuevas e importantes obras urbanas 
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El alcalde de la ciudad, don Ma-
riano Horno Liria, que precisamen-
te hoy cumple tres años al frente 
de la Alcaldía, celebró ayer una 
rueda de Prensa con • los informa-
dores que habitualmente realizan 
su tarea periodística en el Ayun-, 
tamiento. 
Comenzó sus palabras el doctor 
Horno Liria poniendo de relieve su 
cordial gratitud hacia los medios 
de información zaragozanos por la 
colaboración que vienen prestando 
a la labor del alcalde en una línea 
de crítica objetiva y constructiva 
que indudablemente ha contribuido 
a orientar aquélla en cuanto res-
ponde al anhelo común de procurar 
lo mejor y más conveniente para 
nuestra capital. Esta misma grati-
tud —añadió el doctor Horno Li-
ria— quería hacerla extensiva de 
modo expreso y personal a quienes 
de modo directo y a través de su 
labor informativa en la Casa Con-
sistorial, comparten de forma más 
directa las alegrías y problemas que 
en ella se viven por el propio al-
calde y la Corporación, 
RESUMEN DE TRES AjSOS 
Pasó después el doctor Horno 
Liria, a referirse a lo realizado a 
lo largo de estos últimos tres años 
en el aspecto municipal, y manl· 
festó su sincera y personal satisfac-
ción por toda la serie de importan-
tes obras llevadas a cabo durante 
dicho período de tiempo y que 
abarca múltiples facetas de la in-
fraestructura, urbanismo, parques, 
etcétera, destacando seguidamente 
que, indudablemente, la ciudad es-
tá hoy día mejor en todos los as-
pectos y mejor orientada cara al fu-
turo. 
NUEVAS E IMPORTANTES OBRAS 
URBANAS 
Al hablar de las obras realizadas, 
puso especial énfasis el doctor Hor-
no Liria en manifestar que lamen-
taba que aquéllas hubieran sido 
motivo, en muchos casos, de mo-
lestias para el vecindario, así como 
de haber tenido que lesionarse in-
tereses que él personalmente, era 
el primero en lamentar. Sin embar-
go, añadió, el tiempo me va dando 
razón en que todo esto estaba jus-
tificado para poder llegar hasta 
donde hemos llegado en el aspecto 
de las mejoras llevadas a cabo. 
Explicó posteriormente que las 
obras ,no solamente no se habían 
acabado, sino que aunque algunas 
vayan llegando a su final, se abren 
ctras en seguida y que precisamen-
te horas antes había tenido lugar 
una reunión con una Junta de téc-
nicos municipales en la cual se ha-
bía planteado una serie de impor-
tantes reformas urbanas que afec-
tan a la avenida de Marina Moreno 
(zona central), en la nlaza del Em-
perador Carlos, plaza del Justicia, 
calle de Manuel Lasala y diversas 
calles del barrio Oliver, obras que 
se r e a l i z a r á n independientemente 
de los diversos planes en marcha y 
otros programados que afectan a 
otras zonas de la capital. 
PRESENCIA ARAGONESA 
EN VENEZUELA 
La última parte de su interven-
ción la dedicó el doctor Homo Li-
ria a recordar los momentos más 
importantes de su reciente viaje a 
Venezuela, donde en su capital, Ca-
racas, tuvo ocasión de comprobar 
el grado de aragonesismo demostra-
do por nuestros paisanos residen-
tes en aquel país hermano, que en-
tre otras cosas dignas de relieve ha 
conseguido que el nombre de nues-
tra región fuera dado a una aveni-
da de la capital Explicó el alcalde 
que los quince mi l aragoneses re-
sidentes en Venezuela mantienen 
muy vivo el amor a su tierra y que 
merced a su tesón, firmeza y amor 
al trabajó se han situado general-
mente de modo satisfactorio en el 
plano económico y social y que for-
man el sector más unido y coheren-
te de la colonia española. 
Se refirió también el alcalde a su 
entrevista con el presidente Caldera 
y al afecto demostrado hacia su per-
sona por las autoridades federales 
y municipales de Caracas, que le 
dieron las máximas facilidades para 
que pudiera tener la mayor infor-
mación posible de la actualidad so-
cio-economicá. urbanística y sanita-
ria de aquella capaital. 
Por último, el alcalde reiteró su 
satisfacción por llegar felizmente y 
con ilusión, renovado entusiasmo y 
cara a un futuro optimista a este 
tercer aniversario de su gestión al 
frente de la Alcaldía y envió a to-
dos los zaragozanos, a través de los 
medios de información de la capital 
un saludo afectuoso y cordial. 
MACANA, PLENO MUNICIPAL 
Mañana "sábado celebrará sesión 
extraordinaria el Ayuntamiento ple-
no, figurando en el orden del^ día 
un sólo dictamen que dice así: 
«Adquisición de acciones dé Merca 
Zaragoza, S. A. a Mercasa, S. A., y 
petición de autorización previa a 
los Ministerios de la Gobernación 
y Hacienda.» 
ACUERDOS DE LA COMISION 
PERMANENTE 
El miércoles, día 23. celebró se-
sión ordinaria la Permanente mu-
nicipal, bajo la presidencia del al-
calde de la ciudad, don Mariano 
Horno Liria. Figuraban en el or-
den del día 67 dictámenes, todos 
los cuales fueron aprobados y entre 
Jbs que destacan los siguientes: 
de despacho oficial, proponer para 
conserje del Teatro Principal a don 
Valeriano Arruego Cay, visto el es-
crito del Tribunal que ha juzgado 
el concurso selectivo. 
Cultura, Sanidad y Asistencia So 
cial. — Crear ocho unidades mixtas 
en el colegio de Valdefierro. 
Propiedades. — Aprobar pliegos 
de condiciones que han de regir 
en la subasta para la realización de 
las obras siguientes: instalaciones 
de alumbrado en la calle de Tier-
mas y otras, en el acceso a Esta-
ción, en la calle de Eugenia Bueso 
y otras; para pavimentación, en ca-
lles del barrio de Montañana •<' de 
urbanización parcial, en la calle de 
Pellicer. 
Aprobar el acta de replanteo de 
las obras de pavimentación en las 
calles de San Ramón, Camisera y 
Enramada de la Reina; de acceso al 
Parque Sindical, prolongación Pa-
blo Gargallo, y de acceso al Parque 
de Pignatelli, en el paseo de Cué-
llar. 
Urbanismo. — Quedar ente r a d a 
de la sentencia favorable a los in-
tereses municipales dictada en re-
curso presentado por R.E.NKF.E. so-
bre requerimiento de demolición de 
una nave en San Juan de la Peña. 
Conceder las siguientes licencias 
de obras: 
Para edificio de 140 viviendas, 
dos porterías y lócales, en el paseo 
de Marina Moreno, números 44-46; 
de dos naves en Polígono Industrial 
de Cogullada; de un edificio de ocho 
viviendas y locales, en calle Torres 
Quevedo, 16; de un edificio de cua-
tro viviendas y locales, en la calle 
de Castelar; de diez viviendas y lo-
cales, en la calle de Burgos, 4; vi-
vienda unifamiliar en el camino de 
Herederos del barrio de Garrapini-
llos; id. id. en Camino Viejo del Te-
jar (barrio de Moverá); casa de dos 
plantas en Torre Bernardona (Ga-
rraninillos); para m o d i f i c a c i o n e s 
consistentes en instalación de cale-
facción en edificio en construcción 
situado en Barriada Obrera del ba-
rrio de Monzalbarba; para modifica-
ciones consistentes en construcción 
de sótano en calle Lastanosa; para 
reforma.de una vivienda y aumento 
de otra en calle del Maestro Ar-
naudas, 9, del barrio Oliver; para 
ampliación de edificio en el camino 
de Pastriz, 136. del barrio de Mo-
verá, y para modificaciones de ta-
biquería en avenida de Madrid, 125. 
Dar cuenta del auto dictado por 
la Excelentísima Audiencia Territo-
rial (Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo), en las actuaciones se-
guidas ante dicho Tribunal, como 
consecuencia de los recursos inter-
puestos por «Construcciones Cin-
ca, S. A.». 
, Resolver sobre petición de licen-
cia de obras para construcción de 
edificio en calle del Coso, número 
84, angular a Santa Catalina a n7 
ticion de « I n m o b i l i a r i a Ar inr 
ve, S. A.»; quedar enterada del 
escrito de la Dirección General áí 
Bellas Artes, en relación con In* 
restos del Anfiteatro Romano; nut 
dar enterada de la declaración del 
estado de ruina inminente de las ca 
sas número 12 de la calle de La 
Cadena, número 3 de la calle de 
Gastón y número 3 de la calle del 
Perro; declarar en estado de ruina 
la casa número 25 de la calle de La 
Cadena; no haber lugar a considerar 
en estado de ruina de la casa nú 
mero 27 de la calle de La Cadena-
no haber lugar a considerar en es-
tado de ruina la casa número 29 de 
la calle de La Cadena. 
INTERVENCION DEL ALCALDE 
Por último, intervino el señor al-
calde,- quien dio cuenta del fallecí, 
miento del excelentísimo y reveren-
dísimo séñor don Lino Rodrigo 
Ruesca <q. e. p. d.), obispo de Hues-
ca, a cuyo sepelio asistió don Emi. 
lio Parra Casqué, a la sazón alcal-
de accidental, en representación de 
nuestra ciudad. Puso de relieve el 
doctor Horno Liria las virtudes que 
adornaban al ilustre prelado y pro-
puso constase en acta la profunda 
condolencia de la Corporación en 
nombre de la ciudad por tan irre-
parable pérdida, y se exprese al 
obispo administrador apostólico de 
Huesca, al Cabildo Metropolitano y 
a los familiares del finado, el testi-
monio del más profundo pesar. 
También propuso el señor alcalde 
constase en acta la sincera satisfac-
ción corporativa por el ascenso que 
supone en la brillante carrera di-
plomática del ilustre zaragozano doa 
Angel Sanz Briz su nuevo nomhra-
mieiif.p para un puesto de suma res-
ponsabilidad e importancia y fe-
licitarle muy cordialmente por el 
implícito reconocimiento que tal de-
signación lleva consigo, de sus re-
lev, -tes méritos en el campo de 
su destacada profesional] dad. 
Por último, el señor alcalde infof' 
mó a la Corporación acerca de su 
reciente viaje a Venezuela. 
Todas las propuestas del doctor 
Horno Liria fueron aprobadas por 
unaaimidad. 
a a m MEDICA 
E l I I C o n g r e s o d e 
M e d i c i n a A r a g o n e s a 
* Se rendirá homenaje a los doctores 
don Santiago y don Pedro Ramón y Cajal 
El I I Congreso de Medicina Ara-
gonesa (VI Jornadas Médicas Ara-
gonesas), organizado por la Sección 
de Estudios Médicos Aragoneses de 
la Institución «Fernando el Católi-
co», servicio de cultura de la D i -
putación Provincial, y cuyas tareas 
tendrán lugar en las ciudades de 
Zaragoza, Huesca y Teruel, duran-
te los días 27 al 30 del presente 
mes de mayo, ha organizado una se-
sión académica en homenaje a los 
Ilustres médicos aragoneses, docto-
res don Pedro y don Santiago Ra-
món y Cajal, que tendrá lugar en el 
paraninfo de la Universidad (Fa-
cultad de Filosofía y Letras), con 1 
las intervenciones siguientes: 
Presentación del acto y de los 
oradores, en nombre del Congreso, 
por el doctor don Alejandro Gasea 
Ruiz, director de la Ciudad Sanita-
ria «José Antonio», de la Seguridad 
Social de Zaragoza. 
«Cualidades humanas de los Ra-
món y Cajal», por don García Du-
ran Muñoz, letrado, perteneciente 
a la familia Cajal, 
«Don Santiago Ramón y Oajal 
como escritor»; por el doctor don 
Santiago Lorén Esteban, médico es-
critor y biógrafo de Cajal. 
«Aspecto científico dé los docto-
res Ramón y Cajal», por el profe-
sor doctor don Alfredo Carrato Ibá-
ñez, catedrático de Histopatología 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Madrid y director 
del Museo Cajal. 
Palabras del doctor don Pedro 
Ramón y Cajal Abelló. 
El acto tendrá lugar el próximo: 
lunes, día 28, a las ocho de la tarde, 
siendo la entrada pública. 
CONFERENCIA DEL DOCTOR 
CASAMAYOR DEL CACHO 
Hoy viernes, día 25 organlmd* 
por la Sociedad Aragonesa de Car-
diología y i a Sección de Estudios 
Médicos Aragoneses, de la Insita-
ción «Fernando el Católico», ten-
drá lugar una conferencia a cargo 
del Jefe de la Unidad Coronaria del 
Hospital Central de la Cruz Boj» 
de Madrid, doctor don Miguel Casa-
mayor del Cacho, que desarrollar» 
el tema «Organización de una uni-
dad de cuidados Intensivos corona-
rlos y experiencia personal en 1» 
misma». 
El acto tendrá lugar a las ocho * 
menos cuarto de la tarde, en la sa-
la de conferencias del Palacio Pro-
vincial, siendo pública la entrada» 
EL DOCTOR PEREZ ARGILES, 
EN EL "MIRAFLORES" 
Don Valentín Pérez ArgiléS, caj£ 
drático de Medicina Legal, ha asi» 
tido a la habitual tertulia cultura^ 
de^ Colegio Mayor Universitario 
"Miraflores". . , . . . „„« 
El doctor Pérez Argiles hizo un 
breve historia de su asignatura.. _ 
mentando algunas de sus mucg , 
experiencias en la docencia univ 
sitaría. . , ~-íf la 
El coloquio se càrectenzo Poi 
cordialidad y simpatía propias 
doctor Pérez Argilés. 
A N U N C I O S 0 F 1 C I A j j j 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
INMORTAL CIUDAD DE ZARAGOZA 
En el «Boletín Oficial del Estado» número 115, de ^ t ^ J ^ 
mayo del año 1973, se publica anuncio de convocatoria/de ita 
para contratar la adquisición de 276 toneladas de carbón am 
con destino a los servicios municipales durante el ano v 'J- ^ la 
Los antecedentes de esta subasta se hallan de manifiesto v ^ 
Sección ú e Propiedades de la Secretaría General, durante e¿ faca-
de VEINTE días hábiles, a partir del siguiente al de la p"oinar 
cion arriba mencionada, admitiéndose proposiciones PdI, ras dd 
parte en la subasta, en la citada oficina, hasta las trece n<» 
día 7 de junio de 1973. 
«Mt m hace público para general conocimiento. 
r; 
Ae 1973 
~ de Zaragoza, 23 de rnavo ^ . 
EL SECRETARIO GENERAR » 
XAVIER DE PEDRO Y SAN ̂  
I 
L A I R J A L C I V D A D D E Z A R A A 
$ L 3 0 
" m d e 
D E M A Y O , 
L A J U V E N T U D " 
can Fernando es el Patrón de 
juventud. Y San Fernando es un 
'•nto aj que la iconografía nos lo 
—e'e representar empuñando una 
que es del César—, ni a quienes, 
noblemente, aspiraban a la inde-
pendencia de su pueblo. ' 
Es cierto que no Utilizó la es-
^ ^ s ^ d S c á pvrid¡ ^ ^ ****** s ^ r t o <£ ; 
Spio, la r^zon de la entidad y de hlzo US)0l dejl láti contra los 
g W r a reponde a que, envida. . caderes dei1 tean^o. Es cier o T í e 
ge todo el gueueio y todo el ordenó a Pedro dejar la espada en 
ínoaje, el sentido que la vafaa(S, ero t a ^ b i é ^ e ¿ r cierto 
g vooaW0 «monis» v el vocaolo P^nrv r,«r «guerrero» a l e anzan dentr  del „nc©pto cristiano de la vida en 
los últimos veinte siglos. 
Ouand0' recién fundado el en-
tonces Frente de Juventudes, se 
¿eiisó en buscarle un patrono que 
Te sirviera de guía, los entonces, 
responsables, pensaron en Fernan-
do I I I el Santo. Y lo hicieron por 
tres razones: porque fue rey de 
España; porque, a golpe; de espa-
da emptiió la Reconquista más allá 
¿e' Sepila, y porque la Iglesia, en 
-ozó/a a su vida, lo elevó a los al-
tares. Tres razones que, juntas —y 
(jq separadas— motivaron su pa-
tronazgo. Reyes o caudillos, la His-
toria ctó España tiene muchos que 
pueden servir de ejemplo. Y lo 
Hlismo guerreros y santos. Pero, en 
oangiin Otr<j, que nosotros recorde-
Ijjos, se dieron las tres condicio-
nes. • 
La Falange —de laT que procede-
jBOS, a la que servimos y por la 
que nos sentimos orgullosos— na-
ció fuertemente arraigada a la en-
traña española dentro de esa ver-
ticaládaid ascendente que, formando 
jU personalidad, la hizo surgir de 
idéntica personalidad española. La 
fe católica y el heroísmo de sus 
guerreros figuran como las raíces 
aglutinantes que hicieron ésta, la 
dieron savia y expandieron sus fru-
tos a través de lo§ tres continentes 
Cuando estas raíces —por motivos 
míe no son del caso exponer-— se 
olvidaron, los españoles "estuvimos 
a punto de desaparecer como pue-
blo. O, lo que es lo misimv nos 
quedamos sin personalidad. Hasta 
qué apareció la Falange, que supo 
asirse a las raíces de España. De 
aihLsu verticalidad. Como la espada 
en la iconografía de San Fernando. 
Como la Cruz que afincada en la 
tierra sube recta hacia el cielo. 
De ahí su empuje. Cuando la es-
pada se empuña açude, recta, sin 
doblez, en busca de expansión o de 
defensa. Cuando la Cruz llega a su 
coronación abre sus brazos en afán 
de alcanzar el mundo entero, por 
el que Cristo hizo su cruento sa-
crificio. 
Hacemos estas divagaciones en 
vísperas de la conmemoración de 
San Fernando —día de la juven-
tud—, a. sabiendas de que están 
hechas a contracorriente. Pero las 
hemos meditado bien. Entre nos-
otros no caben los timoratos que 
buscan el conformismo O' la cómo-
da situación de seguir la corriente. 
Hemos querido buscar en las raí-
ces, de las que es ejemplo y norma 
Femando I I I : las raíces de España 
y las del cristianismo. , 
Las de España nos las marcó 
José Antonio, que fundó la Falan-
gè contracorriente. El podría haber 
tenido una brilíante vida burguesa 
desde su bufete de, abogado, Sii se 
hubiera sentido conformista. Pero 
prefirió vivir en servicio y , servir 
de aguafiesta a los atemorizados 
pacifistas, de sus días. EI-' preció 
que pagó por ello fue el del sacri-
ficio de su vida. 
Las del cristianismo nos vienen 
directamente de Cristo, a través de 
su Evangelio Cristo predicó la paz. 
Pero era una paz que iba contra-
corriente. Contracorriente de todo 
su pueblo escogido'. Una paz que 
S« bagaba ©n el amor al próiimo, 
eme es lo que más escasea en la 
Humanidad. Exactamente lo con-
trario de la envidia. 
Toda su vida y su obra habría 
de servimos de norte y guía para 
la nuestra. De habemos querido 
pacifistas, nos queda el cónvenci-
nuento de que El lo hubiera sido. 
Psro no lo fue. Obró contraco-
rriente. Fustigó a los sacerdotes, a 
iOs fariseos, a los hipócritas, a los 
que abusaban desde el poder, des-
la riqueza o desde el privilegio. 
Nunca fustigó al Ejército, ni a los 
patriotas, ni a César —dad a Dios 
lo que es de Dios y al César lo 
que Pedro, por lo menos en aque-
lla ocasión, llevaba la espada. Y no 
se conoce ninguna reprimenda por 
llevaria. Sólo la prohibición de 
usarla en un momento en el que 
podría impedir su muerte, sin la 
cual no habría resurrección. 
oy p r e s t a n j u r a m e n t o los nuevos 
c e n s o r e s j u r a d o s d e C u e n t a s 
El acto se celebrará en la Facultad de Medicm 
Hoy viernes, tendrá lugar, en el 
salón de actos de la Facultad de 
IVIedicina, el solemne acto del j u -
ramentó dé nuevos censores jura-
dos de Cuentas de la Delegación de 
la Zona 8 (que comprende las pro-
vincias de Zaragoza, Huesca. Te-
ruel y Logroño), señores, don Anto-
nio Casanova Surroca, don Félix 
Gregorio Casasnovas Giménez, don 
Adolfo J. Cuartero García, don 
Francisco Gabás Trigo, don Anto-
C u r s o s d e v e r a n o p u r a p r o f e s o r e s 
d e E d u t u t i ó n G e n e r a l B ú s U u 
La Comisión de Distrito para la 
Especialización de Profesorado ,de 
E. G, B., junto con las Comisiones 
Provinciales correspondientes, han 
previsto la realización de cursos de 
verano, como parte de la especiali-
zación requerida para obtener Ta 
habilitación como profesores de se-
gunda etapa de Educación General 
Básica, 
Los citados cursos cubrirán 120 
horas de las 400 previstas para las 
áreas^Filológica. Matemáticas, Cien-
cias Naturales y Ciencias Sociales, y 
100 horas de las 150 requeridas en 
Educación Estética y Pretecnoló-
gica. A lo largo del curso 1973-74 y 
en el verano de 1974 se podrá com-
pletar la totalidad de la especiali-
zación. 
Xos cursos que previa aprobación 
de la Dirección General de Ordena-
ción Educativa, se espera realizar 
son: 
Area, Filología y Francés; lugar: 
Soria (Casa Diocesana); núpiero de 
plazas, 25; fechas de celebración, del 
9 de julio al 4 de agosto. 
Area, Filología e Inglés; lugar, So-
ria (Casa Diocesana); número de 
plazas, 25, y fechas de celebración, 
del 9 de julio al 4 de agosto. 
Rea, Filología. Lengua Española 
con Inglés; lugar, Lecaroz . Elizon-
do (Navarra); número de plazas, 25, 
y fechas de celebración, del'9 de ju-
lio al 4 de agosto. -
• Arca, Ciencias Sociales; lugar, Le-
caroz - Elizondo (Navarra); núme-
ro de plazas, 50, y fechas de cele-
bración, del 9 de julio al 4 de 
agosto. 
Area, Ciencias Naturales; lugar, 
Lecaroz .• Elizondo (Navarra); nú-
mero de plazas, 50 para cada uno 
de los turnos, y fechas'de celebra-
ción, del 9 de julio al 4 de agosto 
y del 6 al 31 de agosto. 
Area, Filología, Lengua Española 
con Francés; lugar, Lecaroz . Elizon-
do (Navarra); número de plazas. 25, 
. y fechas de celebración, del 6 al 31 
de agosto. 
Area, Matemáticas; lugar, Lecaroz-
Elizondo (Navarra); número de pla-
zas, 50, y fechas de celebración, del 
6 al 31 de agosto. 
Area, Matemáticas yXiencias Na-
turales; lugar. Jaca y El Formigal; 
número de plazas: en Jaca. 170, en el 
mes de julio, y 220, en él mes de 
agosto; en El Formigal, 73 plazas, en 
julio y agosto, y fechas de celebra-
ción, del 9 de julio al 4 de agosto y 
del 6 al 31 de agosto. 
Area, Ciencias Sociales; lugar, Ja-
ca y El Formigal; número de pla-
zas: en Jaca, 170, en el mes de ju-
lio, y 220, en el mes de agosto; en 
El Formigal, 73 plazas, en julio y 
agosto, y fechas de celebración, del 
9 de julio al 4 de agosto y del 6 al 
31 de agosto. 
Area, Filológica; lugar, Jaca y El 
Formigal; número de plazas: en Ja-
ca. 170. en el mes de julio, y 220, 
en el mes de agosto; en El Formi-
gal, 73 plazas, en julio y agosto, y 
"LA POBLACION 
Ï SO iBIIAl" 
Se reunió esta Ponencia 
del C. f. S. I. E 
En la sede de la Organización 
Sindical tuvo lugar una nueva re-
unión de trabajo de. la Ponencia 
"La población: su habitat y me-
jora". 
Abrió la sesión ei secretarió del 
Consejo, s e ñ o r Cendoya, quien 
agradeció • la asistencia' y colabo-
ración de los vocales de la Ponen-
cía. El ponente, señor don Antonio 
Higueras, presentó y . resumió los 
trabajos desarrollados por la Po-
nencia desde la última reunión ce-
lebrada. Se han elaborado. más de 
800 pirámides de población, y del 
examen de las mismas se deduce 
que la mayor parte de los muni-
cipios analizados están biológica-
mente, muertos, por lo que se pue-
de predecir que están condenados 
a su desaparición en plazos que 
se pueden precisar. Es necesario 
acelerar el proceso de concentra-
ción de municipios, principalmen-
te en aquellos que cuenten con 
un censo inferior a los 500 habi-
tantes. 
La Ponencia consideró la necesi. 
dad de potenciar las cabeceras de 
comarca, núcleos de expansión, 
u n a mejor precisión sobre las 
áreas metropolitanas, y una serie 
de actuaciones imprescindibles, to-
do ello - en coordinación con las 
Ponencias de "Industria" y "Or-
denación del • territorio", actual-
mente también en fase de elabo-
ración, con objeto de evitar la emi-
gración rural y no acentuar los 
desequilibrios regionales. 
Después de distintas interven» 
ciones de los señores Patricio Bo-
robio, Ruiz Ballesteros, Francisco 
Murillo y Fidel Ruíz, que plantea-
ron la diversa temática de sus res-
pectivas provinciás, se fijaron las 
bases para Utilizar la Ponencia. 
EL DOMINGO, CONCURSO DE PINTORA ¥ 
DIBUJO INFANTIL EN LA PLM DEL PILAR 
a Tas hueve da la mañana, tendrá lugar un concurso infantil de pintura y dibujo, í>atro. 
la Caia de Ahorros í'e Zaragoza, Aragón y Rir 'a. Podrán participar los niños y ninas comprendidos 
«cho v Mtorce a«o« dVhicmlo estar en la A g e r ^ Urbana núm. 12 (en la plaza de la Seo) a Ins 
el etV\de la «nJiana para Proce íer a la inscripción y seljar el lienzo o lámina en donde se haya a realizar 
¿L í^bajo. Fl t ¿na*n rtrf nane» v los lienzos será de 38 poi< 18 centímetros, pudiendp utilizar cualquier prc-
Cedlnüento. Los Temas a ' ^ r á n coniuntos n detalles ia Seo. el Pilar, la Lonja, el Ayuntamiento, mo-
fechas de celebración, del 9 de 
julio al 4 de agosto y del 6. al 31 
de agosto. 
Area, Estética y Pretecnológica: 
lugar, Jaca y El Formigal; número 
de plazas: en Jaca, 170, en el mes 
de julio, y 220, en el mes de agosto; 
en El Formigal, 73 plazas, en julio y 
agosto, y fechas de celebración, de! 
9 de jul io al 4 de agosto y del 6 al 
31 de agosto. 
Area, Pretecnológica (Expresión 
Estética); lugar, Teruel (Escuela de 
Artes Aplicadas y Oficios Artísti-
cos); número de plazas, 50 para 
cada uno de los turnos, y fechas de 
celebración, 11 de julio al 3 de 
agosto, y del 6 al 29 de agosto. 
Areas, Ciencias Sociales, Filología 
y Matemáticas . Ciencias Naturales; 
lusar. Valvanera (Logroño); núme-
ro de plazas, 50, y fechas de celebra-
ción, mes de julio. 
Areas: Filológica (un curso de In-
glés de 25 alumnos, y un curso de 
Francés, de 25 alumnos); Fundamen-
tal de Ciencias (con complementos 
de Matemáticas (50 alumnos). Cien-
cias Sociales (50 alumnos). Educa-
ción Física (50 alumnos). Educación 
Estética y Pretecnológica (Exp. Plás-
tica, de 50 alumnos, y Pretecnolo-
gía, de 50 alumnos); lugar. Zarago-
za (Universidad Laboral), y fechas 
de celebración, del 2 al 31 de julio. 
Pueden aspirar a estos cursillos 
los profesores de E. G. B. y maes-
tros, ,en las condiciones establecidas 
por la O. M. de 17 de junio de 1972, 
enviando, instancia a la Delegación 
de la provincia en que radique el 
cursillo en el que desean inscribir-
se, entendiéndose que la actual soli-
citud tiene carácter hasta tanto se 
convoquen en el «B. O. E.» los cur-
sillos que, a título de orientación, 
se exponen en está nota. 
En la selección definitiva de aspi-
rantes, tendrán preferencia los que 
ejerzan en là provincia donde se 
lleve a cabo el cursillo, pero se re-
servará un cierto número de pla-
zas para solicitantes de otras pro-
vincias. 
Los cursillistas dispondrán de una 
bolsa de estudios que cubrirá en 
todo O en su mayor parte los gastos 
de residencia y desplazamiento. 
Zaragoza, 23 de mayo de 1973. — 
EL PRESIDENTE DE LA COMI-
SION DE DISTRITO. , 
EL PRESIDENTE DEL PATRO-
NATO 
Por un error de transcripción, in-
formábamos ayer que en virtud de 
una orden del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, había sido nombra-
do presidente de la Comisión del 
Patronato de la Universidad don Vi 
cente Peg Juarrero, en sustitución 
de don Fernando Cuenca Villoro, 
cuando en realidad el primero de 
los citados ha sido designado pre-
sidente de la Comisión del Patrona-
to de la Facultad de Medicina de 
nuestra ciudad, cargo en el que 
ha cesado el doctor Cuenca Villoro, 
quien continúa ostentando la Pre-
sidencia del Patronato de la Univer-
sidad. 
Hacemos esta salvedad para sa-
tisfacción de ambos distinguidos 
amigos. 
FACULTAD DE CIENCIAS 
DEPARTAMENTO DE QUIMICA 
ORGANICA. — Ayer jueves, a las 
siete de la tarde, pronunció una 
conferencia en el Aula Magna de 
dicha Facultad el. doctor don Rafael 
Madroñero Peláez, profesor de In-
vestigación del Centro Nacional de 
Química Orgánica, de Madrid, quien 
desarrolló el tema «La Química Mé-
dica, en el Instituto de Química de 
Madrid». 
Hoy viernes, día 25, a las 12'30 
horas, en el aula 5 de la Facultad 
de Ciencias, pronunciará una con-
ferencia sobre «Ideas acerca del 
diseño de drogas (productos quími-
co-terapéuticos)», el doctor don Vi-
cente Gómez Parra, investigador del 
Centro Nacional de Química Orgáni-
ca de Madrid. 
SEMINARIO CLINICO 
Mañana, sábado, a las diez y me-
dia de la mañana, en el aula del 
Hospital Provincial, se celebrará el 
seminario clínico de la Cátedra de 
Patología Médica "B" del profesor 
La Figuera, presentando: "Un caso 
de glomerulonefritis crónica de evo-
lución rápida", a cargo del doctor 
Cebollada Muro. 
Se recuerda a los señores alum-
nos matriulados en el Curso del 
Doctorado, la obligatoriedad de su 
asistencia. 
•Ur «irá  j t s 
r«>fli«rto a los Caídos y Sa» Juan íV los Pañetes. 
nlo García Mínguez, don Luis La-
saosa Lite, don Juan Francisco Ló-
pez Duplá. don Jesús A. Porras Ju-
rado, don Manuel Quintana Ruiz y 
don Víctor Sebastián Audina. 
Con este motivo, ayer, a primera 
hora de la tarde, se celebró una re-
unión informativa, en el transcur-
ro ds la cual el delegado en dicha 
Zona del Instituto de Censores' Ju-
rados de Cuentas de España, don 
Avelino Moya Torres, a quien acom-
pañaban el secretario de dicha De-
legación, don Pelayo Romero Cua-
dra, y el tesorero de la misma y 
miembro de la Comisión Permanen-
te del Consejo Directivo Nacional 
del referido Instituto, don Enripue 
Castro Navarra, quienes explicaron 
a los informadores zaragozanos di-
Versos detalles acerca de la función 
profesional y social de los censores 
jurados de Cuentas. 
—Podría definirse al censor jura-
do de Cuentas —se explicó en la re-
unión— como un profesional exper-
to en contabilidad que certifica, me-
diante investigación, la veracidad 
de la informaciones contables y 
emite dictamen sobre las mismas. 
En la actualidad es preceptiva la 
gestión profesional de los censores 
jurados de Cuentas en las siguientes 
empresas: -
En las sociedades anónimas, cuan-
do existen disidencias en el seno de 
ellas; en los fondos de Inversión 
inmobiliaria y sociedades gestoras 
de los mismos; en las sociedades 
que cotizan en l a Bolsa; para deter-
minadas entidades que contratan 
realizaciones dé obras con él Bah--' 
co Mundial, Banco de Construcción 
y Desarrollo y otros organismos in-
ternacionales que soliciten informes 
sobre aquellas. 
Existen varios criterios acerca de 
la fiscalización contable de las em-
presas, ¡53 explicó también, y entre 
ellos destacan el que aboga por que 
dicha fiscalización debe ser reali-
zada por funcionarios públicos (co-
mo es el caso de Argentina) y el 
que se sigue en otros países y en-
tre ellos España, donde dicha ac-
ción se ejerce por profesionales in-
dependientes pero que están contro-
lados por su órgano colegiado cenr 
tral que les exlje las debidas garan-
tías y seguridades, aparte, natural-
mente, de las responsabilidades que 
púedari derivarse de su gestión en 
el plano judicial. 
Como es lógico, la preparación 
profesional de los censores jurados 
de Cuentas se realiza de modo cons-
tante, de modo que están siempre 
«al día» en materia de técnica con-
table; así lo exige, por otra parte, 
su propia deontologia en extremo 
riguroso, debido a la trascendencia 
social y económica de la función 
que ejercen. 
Se puso asimismo de Relieve que 
la labor de los censores jurados de 
Cuentas contribuye de manera' deci-
siva a la participación de la socie-
dad en las empresas de signo eco-
nómico, ya que permite facilitar a 
todos los españoles una informa-
ción honesta, clara y perfecta del 
verdadero estado de las distintas 
entidades cara a posibles Inversio-
nes de muchos ciudadanos intere-
sados en tomar parte con sus apor-
taciones, en el desarrollo y poten-
ciación de las mismas. 
En cuanto a la actividad que pue-
den llevar a cabo en lo que se rê -
fiere a la censura de cuentas los 
accionistas que son designados pa-
ra elló dentro de las sociedades 
anónimas, se puso de relieve en las 
explicaciones dadas en esta reunión 
que, como es lógico, adolece en la 
Inmensa mayoría de los casos de 
la debida calidad técnica por care-
cer dichos accionistas de una prepa-
ración adecuada en el aspecto con-
table. 
La necesidad de una total trans-
parencia de las cuentas de las em-
presas —se dijo asimismo— es evi-
dente y de ello los majrores bene-
ficiarios son los propios empresa-
rios, ya que lo que ocurre en la em-
presa, desde el punto de vista con-
table, visto a través de los ojos de 
técnicos ajenos a la misma, su-
pone una garant ía idónea cara a 
los ambientes económicos y socia-
les, y en este sentido es ejemplar 
la actitud de las empresas norte-
americanas © inglesas, sobre todo 
e incluso de entidades americanas 
y europeas de tipo educativo y for-
mativo como ADEN A o como d i -
versas grandes sectas protestantes, 
cuyas cuentas se hacen públicas y 
de modo muy detallado. 
Pasando después a otro tema, se 
puso de relieve que en la Delega-
ción de la Zona 8 figuran, con los 
nuevos censores que hoy juran su 
cargo, un total de 42, todos los 
cuales, como es preceptivo, son pro-
fesores mercantiles que han apro-
bado después el oportuno concurso-
oposición. 
Finalmente se facilitó el progra-
ma del acto que esta tarde, a las 
siete, tendrá lugar y que es el si-
guiente: 
A dicha hora y presidido por el 
gobernador civil de la provincia 
con el rector magnífico de la Uni-
versidad, intervención del llustrísi-
mo señor don Magín Pont Mestres, 
catedrático de Hacienda y Conta-
bilidad Pública en la Escuela de 
Altos Estudios Mercantiles de Bar-
celona y presidente del Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas de 
España quien glosará el significado 
del acto del juramento a los nue-
vos censores. Seguidamente se veri-
ficará el juramento de los nuevos 
censores de Cuentas ante el señor 
arzobispo de la diócesis, don Pedro 
Cantero Cuadrado. Se hará des-
pués la entrega de títulos y meda-
llas a los nuevos censores, y por 
último tendrá lugar la conferen-
cia a cargo de don Manuel Brose-
ta Pont, catedrático de Derecho 
Mercantil en la Universidad de Va-
lencia, sobre el tema «La censura 
de cuentas en las sociedades anó-
nimas». 
I N D E P E N D E N C I A 
fe € t t i e § i o s J l f e i f G F e s 
Durará desde hoy hasta el domingo 
Don Fausto Ros Casas 
De todos es conocida la mag-
nífica labor formativa que én 
los Colegios Menores de la De-
legación Nacional de la Juven-
tud se viene realizando. Una de 
las características más destaca-
das de esta labor educativa de. 
quienes, como colegiales, resi-
den en los mismos, es su pro-
pia participación corporativa en 
las directrices de dichas insti-
tuciones, Pero no solamente los 
alumnos, sino los padres de 
ellos.,, junto con los preceptores 
y educadores qué forman parte 
de la plantilla docente colabora-
ron ,con . carácter asesor en di-
cha .tarea, con los directores de 
estos Centros, 
Es. , en .esta , misma línea donde 
. incide la. asamblea que con ca-
rácter nacional, celebrará en el 
Colegio Menor «Baltasar Gra-
cián», de nuestra ciudad, la Fe-
deración de Presidentes de Alum-
nos de Colegios Menores. 
Amablemente nos ha informa-
do de todo ello el director del 
Colegio Menor zaragozano, don 
Fausto , Ros Casas, con quien he-
mos . conversado brevemente en 
su despacho 
—¿Cuántos Colegios Menores 
existen, en España? ,, 
—Cincuenta . Colegios Menores, 
en los que se forma un número 
de alumnos que sobrepasa los 
diez mi l y a cuyos padres re-
presentarán los que durante el 
día de hoy, 25, y los dos días si-
guientes van a reunirse aquí en 
este .Colegio, 
—Comcretaroente, ¿qué temas 
van a ser abordados en esta re-
unión?. -;: • 
—En términos generales, aque-
llos que se refieren a la proble-
mática, de la Educación y la Ju-
ventud; , concretamente, vamos a 
estudiar las cuestiones que im-
plica el convenio recientemente 
suscrito entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia y la Secre-
taría General del Movimiento, 
acerca de las Secciones Univer-
sitarias que vienen desarrollán-
dose . en los Colegios. Menores. 
; —¿Cuántas, .personas participa-
rán en la asamblea? 
—Por Zaragoza, ej presidente 
de la Asociación correspondiente, 
don Alberto Lalinde, y los miem-
bros de la Junta Directiva, y por 
los restantes Colegios asistirán, 
como mínimo, dos representan-
tes, aunque algunas representa-
ciones estarán formadas por cua-
tro e incluso por seis personas, 
como la de Santander. 
—¿Asiste también alguna auto-
ridad nacional? 
—Vienen asimismo a Zarago-
za, con los ya citados, el presi-
dente nacional de la mencionada 
Federación de Padres de Alum-
nos, don Santiago Fentenes y, 
por parte de la Delegación Na-
cional de la Juventud, el direc-
tor de la Sección Nacional de Co-
legios y Residencias, don Eduar-
do Muñoz Rodríguez-Solano, y 
el subdirector de la misma, don 
Eduardo Anguita Galán. Se des-
plazará también a nuestra ciu-
dad con este motivo, el director 
del Departamento Nacional de 
Formación de la Juventud, don 
Fernando Azancot Fuentes. 
—¿El Colegio Menor «Baltasar 
Gracián» aporta alguna Ponencia 
a esta asamblea? 
—Lo hizo en la reunión ante-
rior celebrada en otra provincia 
española (es la cuarta que se ce-
lebra con éste mismo carácter), 
y el tema de dicha Ponencia era 
precisamente el de las Secciones 
Universitarias, uno de los más 
importantes y sugestivos en Ta 
actualidad y el futuro de estos 
colegios. Precisamente en el cur-
so de esta inminente asamblea 
—añade, el señor Ros Casas—, los 
representantes de los padres de 
los alumnos van a considerar 
los estudios realizados s o b r e 
aquella Ponencia con vistas a 
aportar sus propios puntos de 
vista y que se sumarán a los 
que han aportado también por 
su parte las Juntas Consultivas 
de Colsgiales, de Precept o r e s , 
ds Educadores y de Directores 
de Colegios, unidos todos en el 
fin común de lograr la máxima 
efectividad en la labor educativa 
que se realiza. 
—¿Qué otra cosa destacaría en 
orden a las cuestiones a tratar? 
—Creo muy interesante las co-
municaciones que sobre el tema 
de las Secciones Universitarias 
van a efectuar los directores de 
los Colegios Menores de Oviedo 
y de Zaragoza, que son los que 
tienen establecidas dichas sec-
ciones desde hace más tiempo 
y con mayor amplitud, Vv'iscan-
do solamente con esta interven-
ción suya asesorar a los padres 
de los alumnos, que son. en de-
finitiva, los protagonistas de es-
ta asamblea. 
—Independientemente" del te-
ma de las secciones universita-
rias,, ¿algún otro tema en la 
agenda de la asamblea? 
—Figura otra Ponencia, cuya 
finalidad es la de lograr la ac-
tualización de los acuerdos to-
mados en las anteriores asam-
bleas celebradas en Benicarló, 
Càceres y Santander, buscando 
con ello una mayor eficacia á 
los mismos. 
Agradecemos cordialmente al 
señor Ros Casas sus manifesta-
ciones. Es éste el momento —prir 
mera hora de la tarde— en que 
los. alumnos regresan de los cen-
tros donde asisten a las dife-
rentes clases de Educación Gene-
ral Básica, Bachillerato o Facul-
tad. Rápidamente cambian su 
traje de calle por el de deporte, 
y salen a los terrenos de juego 
a practicar con balones, raque-
tas, aparatos de gimnasia... Sus 
voces alegres y sus carreras po-
nen una impresión grata y juve-
nil a la despedida. . 
AMIGUET. 
:• 
La rübia de diecinueve años 
Mieke (Hesther Wilhelmina Ma-
ría) Nugteren, de Scheveningen 
—la estación balnearia de la cos-
ta del mar del Norte—, repre-
sentará a Holanda en el certa-
men «Maja Internacional», que 
se celebrará en nuestra ciudad 
el 2 de junio que viene." 
Entre un gran número de 
candidatas. Mieke Nugteren fue 
seleccionada por gran mayoría 
de votos por los lectores del pe-
riódico de La Haya «Het Vader-
land». 
Nació el 16 de diciembre de 
1953. Estudió Bachillerato. Tra-
baja cortio azafata. Habla inglés 
y alemán. Le gusta el tenis, la 
equitación y el dibujo. Aspira 
a ser modelo. Mide de alto 173. 
Tiene el pelo rubio y los ojos 
verdes. 
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V i d a c a t ó l i c a 
LA JUVENTUD S A I M A N A 
PEREGRINO AYER A l PILAR 
Ayer, 24 de mayo, a las diez de 
la m a ñ a n a , la plaza del Pilar era 
escenario de la presencia de dos 
m i l quinientos chicos y chicas 
de todos los colegios salesianos 
de Zaragoza. 
En el altar mayor yv amplias 
naves se congregaron para asis-
t i r a la santa misa, que concele-
b r ó el s eñor arzobispo con dos 
padres salesianos. En la homi l ía 
l a palabra pastoral del prelado 
a lud ió a la singular devoción a 
la Virgen que profesa la gran fa-
m i l i a salesiana, como preciosa 
herencia y fruto del e sp í r i tu de 
San Juan Bosco, tan amante de 
M a r í a y de la juventud. 
La comun ión fue n u t r i d í s i m a y 
todos los alumnos pasaron a la 
Santa Capilla, donde el padre 
don Miguel Asurmendi, director 
del Colegio Salesiano, leyó la ora-
ción del «Año del Pilar» y pre-
s e n t ó los grandes ideales de los 
jóvenes que se preparan en las 
Escuelas Profesionales Sales ianàs 
y que aspiran a ocupar puestos 
en la sociedad y venían a pedir 
a ïa Virgen del P i lá r la bendi-
ción para sus juveniles ilusiones. 
Contes tó nuestro prelado re-
cordando que decir Congregación 
Salesiana es decir Mar í a Auxilia-
dora, entrega a la juventud tra-
bajadora, lealtad a la fe y a la 
gracia de Dios, a semejanza de 
los primeros cristianos que pisa-
ron este mismo suelo y realiza-
r o n su convers ión personal a 
Cristo. 
Terminado e! acto, pasaron a 
' f i r m a r en el «Libro de Oro» del 
«Año del Pilar» con la siguiente 
dedicatoria: «Hoy, d ía 24 de ma-
yo, las Comunidades Salesianas 
de Zaragoza, Salesianas de la 
Ciudad Ja rd ín , Salesianas de San 
José y Salesianas de Casablanca, 
nos hemos unido para concele-
brar con el señor arzobispo, don 
Pedro Cantero, en honor de nues-
t r a Virgen, Mar ía Auxiliadora, en 
el centenario de la bas í l ica de 
Nuestra Señora del Pilar. Todo 
sea para gloria de Dios y en ho-
nor de María .» 
A cont inuación , las firmas del 
padre David Churlo, vicario ins-
pectorial de la provincia salesia-
na de Valencia; don Pedro Caro, 
vicario del Colegio Salesiano de 
Zaragoza; don Mariano Laborda, 
po r los cooperadores y antiguos 
alumnos; don Francisco Gelpi, 
po r los salesianos coadjutores. 
Además f i rmaron sor Antonia 
Vara, directora del Colegio de 
M a r í a Auxiliadora, y sor Begoña 
González, directora d e l Junio-
rado. 
PEREGRINACION TERESIANA 
T a m b i é n ayer se reunieron dos 
m i l alumnas con sus profesoras 
de los Colegios Teresianos de Za-
ragoza, Calahorra y Pamplona, a 
las once y media de la m a ñ a n a , 
p a r » realizar su peregr inac ión 
con motivo del «Año del Pilar». 
Celebró la santa misa don Agus-
t ín Pina, vicario episcopal, quien 
p r e d i c ó la homi l ía a la familia 
teresiana, que fiel a la llamada 
de la Madre, se congregaba jun-
to al Pilar, s ímbolo de la firme-
za de la fe e hijas de la Iglesia, 
como Teresa de Avila. 
Acabada la misa, religiosas del 
Colegio, profesoras y alumnas se 
trasladaron a la Santa Cepilla, y 
cuatro alumnas vestidas con tra-
je regional llevaban cuatro mág-
níficos ramos de flores para la 
ofrenda a la Virgen del Pilar. La 
hermana Mercedes Machena, en 
. r ep re sen t ac ión de todas, leyó una 
fervorosa ofrenda. Terminada és-
ta, las dos m i l peregrinas juntas 
leyeron en voz alta, al un í sono , 
la o rac ión del «Año del Pi lar». 
Después , el señor deán , don 
Luis Borraz, con breves palabras, 
con tes tó a la ofrenda, manifes-
tando la sat isfacción por tan de-
vota peregr inac ión y por la ofren-
da, intercambio entre la Virgen 
y ellas, que a ambas obligaba. La 
Virgen puede ofrecernos los gran-
des valores de su amor, la forta-
leza de la fe y la entrega a Cris-
to, valores m á s importahtes que 
cuanto nosotros podemos darle. 
Les a n i m ó a ser fieles a su com-
promiso y a sus sentimientos de 
fidelidad a la Virgen y amor a 
Cristo. 
Terminaron con el himno a la 
Virgen del Pilar, y en el «Libro 
de Oro» f i rmó la madre provin-
cial, sor Concepción Goicoa, el 
Consejo Provincial y representa-
ción de profesoras y alumnas. 
S A N T O R A L D E H O Y 
Santos: Veda el Venerable, pres-
bítero y doctor; Gregorio V I I y 
Urbano, papas y mártires; María 
Magdalena de Pazzis, virgen; Mag-
dalena Sofía Barat, fundadora; Al-
delmo, Dionisio y Zenobio, obispos; 
Pasíorates y Valencio, m á r t i r e s ; 
León, confesor. 
Misa de feria: De San Veda. De 
.Santa María Magdalena de Pazzis. 
Memoria libre. 
Día de penitencia. 
C U L T O S Y N O T I C I A S 
. BASILICA DEL PILAR. - A las 
seis, misa de infantes con salve 
al final. Desde las seis y media 
misa cada media hora hasta la una 
inclusive, en la Santa Capilla. 
El coro es sólo por la mañana 
a las nueve, seguido por una m'sa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las seis, siete 
y ocho y media, en la Santa Ca-
pilla. 
A las siete y media, rosario de 
infantes. 
El rosario de devotos, al fmali-
» r la última misa. 
El templo se cierra a las nueve 
y media de la noche. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días en la iglesia de 
San Juan de los Pañetes desde las 
ocho y media de la mañana hasta 
las seis y media de la tarde. La 
iglesia está cerrada de una y me-
dia a cuatro de la tarde. 
LA SEMANA DE LA VIRGEN 
E N SANTA ENGRACIA 
Ayer, jueyes, ante un público nu-
merosísimo, disertó doña María del 
Carmen Díaz Garrido, teniente al-
calde del Ayuntamiento de Segòvia 
y escritora, sobre el tema "María 
y la familia". 
Hoy proseguirá la celebración de 
la Semana con el siguiente progra-
ma: A las 7'45 de la tarde, rezo 
del rosario. A las 8, conferencia del 
padre José Antonio de Sobrino, 
S. J.. muy conocido por sus inter-
venciones en Televisión Española y 
notable publicista de temas religio-
sos. Hablará con el título: "María, 
mujer ideal". 
AVISO A LA COLONIA DE PANIZA 
E N ZARAGOZA 
Para honrar de forma colectiva 
a la Virgen del Aguila, se invita a 
todos los hijos de PaniZa residentes 
en Zaragoza a asistir a los actos 
de mañana sábado, con lós que se 
clausurará la Semana. 
Dicho día, á las ocho de la tarde, 
intervendrá el señor obispo de Si-
güenza, don Laureano Castán. Te-
ma: "María y la Iglesia". A conti-
nuación, el mismo prelado oficiará 
la Santa Misa, que terminará con 
el canto del himno oficial a la Vi r -
gen del Aguila. Es de esperar la 
asistencia de todos los hijos de 
Paniza que viven en Zaragoza. 
CASI MAL 
ï"BALAY" 
Convenio de Cables y Comunicaciones 99 
Durante todo ej día de ayer ha 
continuado el proceso de normali-
zación laboral en la factoría "T l -
breus Esso" de nuestra ciudad. Por 
la tarde, sólo faltaban por reincor-
porarse a su puesto de trabajo una 
veintena de operarios, lo que no 
era obstáculo para que en la fá-
brica haya vuelto la normalidad y 
su producción vuelva a alcanzar 
los niveles de días pasados. 
El próximo lunes se volverá a 
reunir la J u n t a de Conciliación 
Conflictiva del Sindicato Provin-
cial Textil, que entiende en el con-
flicto de "Fibras Esso". La re-
unión había sido ya programada 
la semana anterior. 
A N U N C I O S 
O F I C I A L E S 
A V I S 0 
Se recuerda a los socios del 
REAL ZARAGOZA CLUB DE TE-
NIS que la Junta general ordinaria 
tendrá lugar hoy, día 25, a las 19 
horas, en primera convocatoria, y 
media hora más tarde, en segunda 
convocatoria. El acto será en los 
salones de la Caja de Ahorros de 
Zaragoza, Aragón y Rioja, calle de 
Don Jaime I , número 18. 
Pueden asistir todos los socios 
de número, y tendrán derecho de 
voz y voto los que sean mayores 
de veintiún años y tengan cuatro 
de antigüedad en 31 de diciemOre 
de 1972. 
Zaragoza, 25 de mayo de 1973.— 
EL PRESIDENTE DEL CLUB. 
C A R J T A / * . 
L L A M A M I E N T O 
A LA CARIDAD 
S E M A N A D E L 12 A L 1 9 D E M A Y O D E 1 9 7 3 
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CASOS URGENTES PARA 
SOLUCIONAR 
CASO NUMERO 5.742. — 13.200 
pesetas. Enfermo crónico, lleva un 
gasto muy cuantioso, que sus fami-
liares no pueden costear; tienen deu-
das en farmacia, alimentos y al-
quileres. , 
CASO NUMERO 5.743. — 6.000 pe-
setas. Familia con dos hijos peque-
ños, solicitan ayuda para conseguir 
un medio de trabajo que les pueda 
facilitar el mantenimiento de su 
hogar. 
CASO NUMERO 5.744. — 8.000 pe-
setas. Señora mayor enferma, sin 
posibilidad por ahora de conseguir 
ninguna clase de ayuda; precisa es-
ta aportación para saldar deudas de 
farmacia, alimentos y piso. 
CASO NUMERO 5.745. — 11.701 
pesetas. Familia compuesta por dos 
hermanas; una de ellas, enferma de 
gravedad, ha precisado un trata-
miento costoso que no pueden aten-
der económicamente. 
CASO NUMERO 5.746. — 6.000 pe-
setas. Precisa ayuda económica jo-
ven enferma; recientemente ha fa-
llecido su padre, y su madre no 
puede ayudar en los gastos por 
tener que atenderla. 
CASO NUMERO 5.747. — 5.000 pe-
seta^ No ha podido trabajar en to-
do lo que va de año y son de fa-
milia el matrimonio y dos hijos. El 
que mantiene la casa con su trabajo 
es el enfermo. 
CASO NUMERO 5.748. — 8.000 pe-
setas. Señora viuda con hija sub-
normal, ha perdido recientemente a 
su esposo, después de larga enfer-
medad, quedándole esta deuda qpe 
no nuede saldar. 
CASO NUMERO 5.749. — 4.565 pe-
setas. Familia compuesta por matri-
monio y seis hijos; el cabeza de 
familia los ha abandonado y están 
pasando por una situación econó-
mica muy apurada. 
CASO NUMERO 5.750. — 2.000 pe-
setas. Familia numerosa, precisa es-
ta ayuda para pago deudas en ali-
mentos; el cabeza de familia lleva 
dos años enfermo. 
CASO NUMERO 5.751. — 5 000 pe-
setas. Familia numerosa con esca-
sos recursos han encontrado un p> 
so económico que pueden pagarse 
ellos mismos, pero carecen de fon-
dos para el pago de contrato y 
primeros gastos. 
CASO NUMERO 5.752. — 20.000 
pesetas. Señor solo, por múltiples 
circunstancias carece de recursos 
económicos, teniendo una deuda de 
primera necesidad que le agobia tre-
mendamente. 
CASO NUMERO 5.763. — 6.000 pe-
setas. Señora viuda con dos hijos 
pequeños solicita ayuda para pago 
de deuda de piso y alimentos, ya 
que la pensión que le ha quedado 
es muy pequeña. 
CASO NUMERO 5.754. — 4.000 pe-
setas. Familia muy modesta; la es-
posa, en gestación; tienen ocho hi-
jos muy pequeños. E l esposo ha 
sido intervenido quirúrgicamente, 
causa por la que necegitan esta pe-
queña ayuda. 
CASO NUMERO 5.755.—3.500 pe-
setas. Solicita ayuda señora con ni-
ños nequeños para adquirir utensi-
lios de trabajo. 
CASO NUMERO 5.756. — 6.500 pe-
setas. Matrimonio y un hijo muy 
pequeño; el cabeza de familia, impo-
sibilitado para toda clase de tra-
bajo, les origina fuertes gastos. Es 
ursrsnte. 
«Está claro que si el mundo es in-
soportable es porque los hombres 
lo hacemos así, en contra de los 
. designios de Dios, que lo quiere 
más justo y fraternal. He aquí uno 
de los aspectos más actuales del 
«pecado del mundo» que Cristo ha 
venido a combatir y de cuyas con-
secuencias quiere salvar a todos 
los hombres.» 
(Monseñor José Delicado, obispo 
deTúy-Vigo . ) 
Para hacer efectivo tu donativo 
dirígite a Cáritas Diocesana o «Bu-
zón anónimo» instalado en la puerta 
de Cáritas Diocesana. 
se proyecta. 
...a la juventud, a Aragón, a España. 
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EN "BALAY" 
La situación en la factoría "Ba-
lay" de nuestra ciudad continúa 
igual a como les informábamos 
ayer; esto es, reincorporados a sus 
puestos de trabajo cerca de sete-
cientos operarios, mientras que 
otros trescientos, que se encuen-
tran sancionados con cuatro días 
de suspensión de empleo y sueldo, 
s*1 espera que lo hagan el lunes, 
día en que finaliza la sanción. 
Hay que volver a insistir en que 
los paros producidos estos días de 
atrás no tienen nada que ver con 
los convenios colectivos de estas 
dos empresas, ya que estos conve-
nios han sido firmados, hace unos 
meses, de conformidad tanto tra-
bajadores como empresas. 
CONVENIO COLECTIVO EN 
"CABLES Y COMUNICACIONES" 
Tras nueve horas seguidas de de-
liberaciones en la Casa Sindical, 
quedó ultimado ayer —sólo a espe-
ra, de su redacción definitiva— el 
primer convenio de la empresa 
"Cables y Comunicaciones", en la 
que hace unos días se registró un 
paro parcial motivado por la dis-
cusión de. este convenio. 
Esta negociación colectiva, que 
se ha firmado por una duración de 
dos años a partir del primero de 
junio próximo, supone mejoras sa-
lariales importantes sobre los ha-
beres que venían percibiendo los 
trabajadores de "Cables y Comuni-
caciones", que ya de por sí eran 
superiores a las tablas salariales 
del nuevo convenio provincial del 
Metal. 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — í: Careo. — 
2: Les. — 3: Timor. — 4: La. - Ea. 
5: Loza. - Asma. — 6: Pera.,- Ar. -
Ore. — 7: Eso. - Atrasar. — 8: Creer. 
8: Ana. — 11: Tosco. 
VERTICALES. — 1: Pe. — 2: Le-
so. — 3: Loro. — 4: Taza. -— 5: 
Alí. - Ara. — 6: Remo. - Atenas. — 
7: Eso. - Arrea. — 8: Res. - Ar. — 
9: Amos. — 10: Aral. — 11: Er. 
A J E D R E Z 
1. PxP + , CxD; 
2. A6A mate. 
J E R O G L I F I C O 
Es Fernando 
O C H O E R R O R E S 
1, hoja de la planta; 2, tronco 
del pino; 3, rama del pino; 4. ca-
beza del tornillo; 5̂  eje de la rue-
da; 6, puerta de la casa; 7, dedo; 
8, bolsillo de la chaqueta. 
BOLSA DE MADRID: Alzas moderadas 
MADRID, 24. — Ha remitido la fuerza de la oferta, presentando menos 
papel a la venta, lo que da como resultado una jornada equilibrada, 
con algunas alzas, bajas menos pronunciadas y menor cantidad de pu-
blicaciones de papel inoperante. 
El sector bancario, con algunas publicaciones de papel sin operar, 
presenta bajas menos pronunciadas, que oscilan entre 3 y 10 enteros. 
Las mayores pérdidas correspondienton a L, Quesada, Urquijo y Gui-
puzcoano. 
El conjunto eléctrico registra mayor número de alzas, desde un en-
tero de la Unión Eléctrica, a 4'50 de H . Cantábrico. Entre los recortes 
negativos destacan los 2 enteros que pierde H . Cataluña. 
En el resto del mercado se vieron algunas alzas, que son más pro-
nunciadas en ei sector de monopolios, donde Telefónica gana 4 enteros 
y medio, y en químicas y textiles, donde las alzas llegan a revestir alguna 
importancia.—PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
nica, 391 ( + 1); Española leí(i-
tróleos, 434 ( + 13); E ^ n w , , * Pe. 
( + 10); g e n e r a l ' 35 ,;jeil?r?'l Azucarera 5 
( + 6); Maquinista T e r r e é ^ 
( + 9); i^nsón 300 2I9 
mediterránea, 195 ( + 1): o v^ns. 
Metálicos, 505 (—3)- PèrivSrburós 
de Cataluña, 115 ('=) rnCFrUes 
de Gas, 198 ( = ); SevillanÍalaila. 
1-4-1-1- .QniQ^ ico / r,1Ua-na. Oeí 
de Gas, 198 ( = ); Sevilla n*laila. 
( + 1); Sniace, 166 ( + | ) . ^ a ' 265 
y Construcciones, 870 '(ÍZÍ^^os 
Seda de Barcelona, 390 (~V '• La 
su de 1.000 pesetas, 251 f + n . : oPe^ 
395 ( + 10). K + L)' Seat, 
BANCOS. — Zaragozano, 1'050 
(—6); Industrial de Bilbao, 820 
(papel); ' Bankinter, 801; Atlánti-
co, 928 (—7); Exterior, 670 (—5); 
Bilbao, 1.060 ( -5 ) - Bankunión, 
620 (—10); Central. 1.190 (—8); 
Banesto, 960 (—9); Eurobanco, 700 
(papel); Indubán, 790 (—9); Fo-
mento, 995 (—7); Granada, 631 
(—9); Herrero, 1.310; Hispano, 937 
(—9); Ibérico, 1.150 (papel); Ca-
taluña, 779 (—3); López Quesada, 
1.110 (—10); Mercantil, 1.060 (pa-
pel) ; Noroeste, 905 (papel); Po-
pular, 914 (papel); Rural y Medi-
u iráneo, 8O0 (papel); Santander, 
1.174 (papel); Vizcaya, 990 (—5); 
üj quijo, 1.026 (—10); Gudpuzcoa-
i)"1, 830 (—10). 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD. 
Viesgo, 277 ( + 2).; Eléctricas Re-
unidas, 150'25); Fecsa peq., 250; 
Fecsa grandes, 251; Penosa, 169; 
Hidroeléctrica de Cataluña, 212 
(—2); Hidroeléctrica del Cantá-
brico, 276'50 (-f4'50); Hidroeléc-
trica Española, 262 ( + ! ) • Iberdue-
ro 346 ( + 3); Nansa, 198; Sevilla-
ría, 266 (—1); U n i ó n Eléctrica, 
261'25 ( + 1). 
ALIMENTACION. — Aguila, 232 
(+6) ; Azucarera, 141'50 ( + 1'50); 
Ebro, 640. 
COMERCIO. — Cic, 480 (—10); 
Pmanzauto, 735; Pinanzauto y Ser. 
vicios, 600; Galerías Preciados, 490 
(—10). 
CONSTRUCCION. — Alba, 396 
(—10); , Pòrtland Valderrivas, 530 
(dinero); Dragados, 880; El Enci-
nar, 240; Est. Urbanos, 126; Valle-
h e r m o s o , 341 (—1); Ceisa, 296 
(—6); Hispana preferentes, 162; 
Metroplitana. 342 (—3)- Simane, 
302 (+-2); Urbis, 358 ( + 3). 
INVERSION MOBILIÀRIA. — 
Cartinbao, 400 (—10); Cartlsa, 574 
(papel); Ceivasa 635 (papel); Fi -
bansa, 955 (—15); Piponsa, 350 
(—18); Insa, 270 (—15); Patrisa, 
grandes, 299 (—4); Popularinsa, 585 
( + 10); Invatisa, 289 (papeo 
MINERAS. — D u r o Pelguera, 
163 ( + 5); Ponferrada, 174 (—9). 
MONOPOLIOS. — Campsa, 413 
( + 3); Tabacalera, 585 (dinero). 
NAVEGACION Y PESCA. — As-
tilleros, 109 (—1); Transmediterrá-
nea, 192; Naval de Levante, 185.. 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS— 
Papelera Española, 133 ( + 2); Sa-
rrio, 198. 
QUIMICAS. — Ibys, 612 (papel); 
Energías, 205 ( + 0'50); Explosivos, 
357 ( + 8); Canarias, 210 (—5); Pe-
tróleos, 447 ( + 19). 
SEGUROS. — Fénix, 670 (—5). 
SIDERURGICAS» \ DE CON». 
TRUCCIONES METALICAS. — A l -
tos Hornos, 225 ( + 10); Olarra, 845 
(—10); Auxiliar, 150 (—1); Bab-
cock y Wilcox, 170 (—7); Santa 
Bárbara, 170 (—6)- Material, 119 
(—1); Tubacex, 241 (—8); Echeva-
rría, 195 <—6); Citroen, 180 (—5); 
Femsa, 255 (s/d.), Pasa, 275; San-
ta Ana, 108 (—2). 
TELEFONIA Y RADIO. — Tel*, 
fónica, 391'50 (+4'50). 
T E X T I L E S . — Sniace, 168 
( + 5'50). 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no, 240 (—5). 
CUPONES. — Sarrio, 60; Ban-
kunión, par, 240 (—5); Bankunión, 
p r i m a , 116 ( + 1); Pinanzauto y 
Servicios, 842; Piponsa. 150 (—10); 
Hidro-Nitro, 63 ( + 3); Popularinsa, 
555; Pibansa, 408 (—12). 
INDICE DE COTIZACION DE 
ACCIONES. — Bancos comerciales, 
116'56; bancos industriales, 115'77; 
eléctricas, 102'52; inversión, 119'79: 
alimentación, 102'35; .construcción, 
122'91; monopolios, 106'24; mine-
rosiderúrgicas, 120'29: químicas y 
textiles. 121'05; varias, 107'13; ge-
neral, 111'12.—PYRESA. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 24.—En la sesión 
dH hay de la Bolsa de Barcelona 
ŝ  ha operado a la baja, aunque el 
dinero ha estado en mejor dispo-
sición que en jornadas anteriores, 
motivo por el cual han sido muchí-
simas las acciones que han expe-
rimentado beneficio en su cotiza-
ción. 
Se han cotizado 92 clases de ac-
ciones, de las qae 24 suben, 43 ba-
jan y 25 repiten cambios. El índice 
diario simple cede 0'60 puntos y 
s-í sitúa a 118'06—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado poi el Banco Central) 
Banco Central, 1.184 (—34); Ta-
bacos Filipinas, 170 ( + 7)- Aguas 
üe Barcelona, 295 ( = ) ; Hullera Es-
pañola, 228 ( = ) ; Motor Ibérica, 
B O L S A D E B I L B A O 
BILBAO. 24. — El mejor ton» 
que se ha iniciado la actividaí en 
el mercado bursátil bilbaín 6,1 
originado un cambio de orLí1* 
cion determinado por la r(.t- ta-
de papel que venía presionando ^ 
rante las últimas sesiones fl U-
con ello lugar a una recu¿era7^0 
de carácter general, a la ai», 
se ha sumado el sector hnnr* ao 
que sufría todavía las consecn»0' 
cías de la inactividad pasada p 
lo demás, han mejorado las 
vidades en los sectores eléctrioA 
químico, con recuperación 
viste importancia en Petróleos » 
fanitro y Dunlop Ibérica, así «2* 
los retrocesos que experimentan 
entre los valores bancarios 
tander. Central, Ibérfico y' m 
cantil, que están comprendidos 
tre los 30 y 40 enteros. en-
Terminada la jornada, Ia densa» 
da era favorable a la toíaífàafl vi 
los sectores—CIFRA. "* 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado per el Banco Central)! 
Naviera Aznar, 115 (_-5). v 
viera Bilbaína, 245 (—15)' ' a i w 
Hornos, 222 ( + 6,50); Hidroelécta 
cp Española, 262'50 ( + 2'50); Iber 
duero ordinarias. 345'50 (+2,5ü)· 
Eléctricas Reunidas, 150,50 (+2,50)'· 
Electra de Viesgo, 275 (—4)- Ex' 
plosivos, 361 ( + 8); Banco Central" 
1.185 (—33);; B a n c o de Bilbao 
1.055 (—5); Banco de Vizcaya, í95 
( = ) ; Gral. Azucarera, 138 (—2r 
S n i a c e , 170 ( + 10); Nitratos dé 
Castilla, 152 ( = ) ; Babcock y WiU 
cox, 170 (—8); Se f a n i t r o . isa 
( + 18). 
B O L S I N D E Z A R A G O Z A 
ACCIONES. — Compañía Tele, 
fónica, 3c7 por ciento; Campo 
Ebro Industrial, 180 por ciento. 
Cambios después del cierre d e l 
día 23. — Iberduero, 343 por cien-
to; Compañía Telefónica, 391 y 387 
por ciento. 
OBLIGACIONES—Eléctricas Re. 
unidas de Zaragoza emisión 1963, 
80 por ciento; Eléctricas Reunidas 
de Zaragoza, emisión, 1966, 80 por 
ciento. 
MONTAÑEROS 
• I V SALIDA 
Una nueva salida práctica realiza-
ron el domingo los componentes del 
I I Cursillo Infantil y V I I Juvenil 
J U N T A G E N E R A L D E L 
B A N C O E X T E R I O R D E E S P A Ñ A 
B a j o i a p r e s i d e n c i a d e d o n M a n u e l A r b u r ú a , y c o n n u m e r o s í s i m a a s i s t e n c i a d e 
a c c i o n i s t a s , s e c e l e b r ó e n M a d r i d , e l d í a 2 2 d e m a y o , y e n s e g u n d a * c o n v o c a t o r i a , i a 
J u n t a G e n e r a l d e l B a n c o E x t e r i o r d e E s p a ñ a . 
D I S C U R S O D E L P R E S I D E N T E , 
D O N M A N U E L A R B U R U A 
— Los acuerdos de Bretton Woods, 
dadas las circunstancias bajo 
las que hoy se desarrolla la 
economía mundial, han perdi-
do su eficacia. 
— E l vigente sistema de cambios 
flotantes limita los movimien-
tos masivos de capitales especu-
lativos. 
e—Dadas las incertidumbres mo-
netarias actuales, el oro se con-
vierte, cada vez más, en un 
valor refugio. 
<— España ha soportado las últi-
mas perturbaciones monetarias 
sosegada y serenamente, en ra-
zón del afianzamiento, en los dos 
últimos años, del equilibrio ex-
terno de nuestra economía y de 
la favorable expansión y des-
arrollo. 
— Las reservas internacionales de 
España pueden situarse/ á fi-
nales de año, en 6.000 millones 
de dólares. 
— E l clima general de tensiones 
inflacionista» en el mundo afec-
ta también a España. Dichas 
tensiones son por parte de los 
costes, y de la demanda. 
•-Posible conveniencia de incre-
mento global de la oferta, a 
través de una mayor liberali-
zación del comercio exterior, 
con, incluso, retoques arancela-
rios. 
— E l crecimiento económico de 
España en 1972 fue uno de los 
más altos de Europa. 
I N F O R M E D E L C O N S E J E R O 
D E L E G A D O , D O N J O S E 
G A R C I A H E R N A N D E Z 
La favorable evolución del Ban-
co en 1972 se concreta en los si-
guientes extremos: 
— Los recursos ajenos se elevan 
a 55.6987 millones de pesetas. 
— Los recursos propios totalizan 
3.766'2 millones, de los que 
1.8857 corresponden a capital, 
y 1.880*5, a reservas. 
— La cartera comercial asciende 
a 29.602'9 millones de pesetas, 
— La red de Oficinas se amplió 
en 14 nuevas Dependencias. 
— La Organización en el extran-
jero cuenta con 51 Oficinas. 
— La inversión en Crédito a la 
Exportación alcanza la cifra 
de 11.453*6 millones de pesetas. 
— Beneficio repartible de 595*4 mi* 
Uones de pesetas. 
E l Banco Exterior está dedican' 
do toda clase de esfuerzos para co-
laborar en la política del Gobierno 
de ayuda a la exportación. 
R E S U L T A D O S D E L E J E R C I C I O 
Como se observa en la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, los produc-
tos del ejercicio alcanzan los 4.233'7 
millones de pesetas y una cifra de 
beneficio liquido de 661*5 millones 
de pesetas. 
Los Gastos Generales se elevan 
a 1.860*2 millones de pesetas, con 
aumento absoluto de 277*4 millo-
nes de pesetas y relativo de un 
17*52 por ciento sobre el ejercicio 
anterior. Los gastos de Personal 
ascendieron a 1.4957 millones de 
pesetas, con incremento relativo de 
un 20*2 por ciento sobre los del 
año anterior, representando el 80*4 
por ciento de los Gastos Generales 
La mejora de resultados se ha 
reflejado en el beneficio líquido re-
partible, que asciende a 595*43 mi-
llones de pesetas, cifra qüe supo-
ne 122*53 millones de pesetas más 
que en 1971 y un crecimiento rela-
tivo de un 25 por ciento. Deducij 
dos los impuestos, el beneficio lí 
quido repartible, previa aprobación 
de los señores accionistas de Ins 
propuestas, permite distribuir el 
máximo dividendo legal y destinar 
66*15 millones de pesetas al Fondo 
de Reserva Legal, y 166*94 millo-
nes, al de Reserva Voíuntario. 
A las acciones les corresponde 
un dividendo líquido de 51*10 pese-
tas por acción, del cual se repar 
tieron 25 pesetas a cuenta en el 
pasado mes de enero. 
A M P L I A C I O N D E C A P I T A L 
Y S O C I E D A D D E C A R T E R A 
El Presidente del Banco, don Ma-
nuel Arburúa, puso en conocimien-
to de los señores accionistas que 
el Consejo había acordado una am-
pliación de capital en la proporción 
de una acción nueva por cada diez 
antiguas, con prima, al 200 por 
ciento. 
Intervino a continuación un se 
ñor accionista para interesarse so-
bre la constitución de la sociedad 
de cartera que se anunció en la 
Junta del pasado año. Contestó don 
Manuel Arburúa manifestando que 
tal decisión tenía el acuerdo del 
Consejo y que, en efecto, se esta-
ban realizando todos los estudios 
y trámites, siendo probable que la 
misma quede constituida en el cur-
so de este año. 
La Junta General aprobó por una-
nimidad los acuerdos que le fue-
ron sometidos por el Consejo üe 
Administración, 
Numerosos accionistas pasaron a 
testimoitiar su felicitación y adhe-
sión al Presidente y al Consejo de 
Administración una vez finalizada 
la Junta General. 
Evolución de las principales cifras del Banco Exterior de España 
en 1968-1972 
C a p i t e l . i » e s « « r ~ * i « * * * 
R e s e r v a s • 
F o n d o s A j e n o s . , 
C a r t e r a C o m e r c i a l . . . . . . 
C r é d i t o s . . . . . 
B e n e f i c i o r e p a r t i b l e . . . . 
M I L L O N E S D E P E S E T A S 
1 9 6 8 
8 7 7 ' 5 
9 5 8 ' 5 
3 0 . 4 7 5 ' 0 
9 . 7 1 2 ' 4 
1 1 . 5 5 r 4 
297*2 
1 9 6 9 
1 .OSO'O 
1 .033 '0 
3 4 . 0 1 7 ' 5 
1 3 . 3 7 8 ' 3 
1 3 . 0 3 6 ' 0 
3 3 3 ' 0 
1 9 7 0 
1.258 1 
1 .204 '8 
37 .792*8 
1 5 . 0 6 3 ' 5 
1 3 . 7 5 8 ' 4 
434*7 




1 8 4 0 2 * 9 
13.079*9 
4 7 2 ' 9 
1 9 7 2 
1 .714 '3 
1.647"4 
55.693*7 
2 9 . 6 0 ? ' 9 
1 5 . 2 7 0 ' 2 
5 9 5 ' 4 
DE ARAGON 
D E PRACTICAS 
de Iniciación al Montañismo, cqs 
la ascensión a la cima del Monca-
yo. nue en esta ocasión presentó las 
dificultades propias de ün clima ad-
verso, fuerte viento, frío intenso, 
siendo la visibilidad nula a causa 
de la niebla, a partir de los 1.900 
metros de altitud. 
Un centenar amplio de alumnos 
comnonentes de esta promoción de 
iniciación al montañismo, debida-
mente dirigidos por los monitores 
del curso, todos, absolutamente to-
dos, realizaron la ascensión a la 
cima (2.316 metros), detalle éste 
que dice mucho en favor de los 
muchachos, que superaron una de 
las lecciones que con mucha fre-
cuencia van a encontrarse frente a 
•la montaña. 
Después de iniciar la ascensión 
por el bosque y superar el límite de 
la vegetación, se toma contacto con 
los primeros neveros todavía exis-
tentes hasta la cima, venciendo el 
fuerte desnivel final se llegaba a la 
misma, en donde la permanencia 
allí fue brevísima, tíjda vez que el 
huracanado viento y los siete grados 
bajo cero de temperatura ambiente 
re:- úhte y la visibilidad nula no per* 
mitieron otra cosa qué entonar » 
jaculatoria a la Virgen del p,llar" 
En medio de una tormenta de 
granizo, se realizó el descenso por 
la vía rápida, hasta llegar al san 
tuario del Moncayo, en dí?nde el 
verendo padre Prieto, S. J., ce^? a 
la Santa Misa, ya que en Ja cumOT* 
era de todo punto imposible el 
cerlo, como anteriormente decffliu. 
debido a las malas condiciones cu 
matológicas. 
Ya en el bosque, y a medida 
se -erdía altura, fue mejorando 
tiempo, llegando incluso a jne 
tarde a disfrutar de un magn» 
E i de destacar en esta oc** 
la ilusión puesta P0V0 £fimltades 
ticipantes en vencer las dineu" ^ 
querpor yez primera se les P ^ 
taban y que les serfn. .daedff monta-
dad en futuras actividades m 
ñeras, - _ de 
Con estos actos. M o n t a n ^ l3 
Aragón se unía al aniversario^ p¡, 
entronización de la Virgen ^ dÍ3 
lar en el Moncayo, _que eii tañ3 
llevó a cabo la Sección üe':stieton. 
de Stadium Casablanca. Asi;. loS 
además de los componentes ¿e 
citados cursillos fanAnnTun ^ montañeros, disfrutando de sóio ^ 
de auténtica montana a w ' a n d o 
kilómetros de ^&^%o efi^ 
una vez más que n " e | f coV^.' 
Moncayo debe ser mas visitado, 
más promocionado. m* 
merece la pena. jjda & 
El próximo domingo^ Uc\m£ 
efectuará 'por la ™naJ¿%VVÍ ^ 
Alquézar, con motivo, del ^ b 0 ^ : 
feodePrirSoiSrs^5 
por un reco 
viesa las impresic.---_ s c„ . 
del río Vero. InscnpclonSoteio, 1 ^ 
ionantes^B en sf 
¡a del C l u b T c ^ 
A M A N E C E 8 
se vende en 
• BINEFAR 
CONSUELO S f ^ U 
General Franco^1* 
I VICENTE ^ o u i o s ' * 
I Plaza de Espana 
G I R A L E S C O N C L U S 
A U T O R I D A D E S 
^ F u e p r e s i d i d a p o t e i g o k e r n t s d o r í i w i i y / e / e p r o v i m i a i d e i M o v i m i e n t o 
E S 
OS L 
LA ASAMBLEA COMARCAL 
E S , EN PINA D E E B R 
Ayer, en la villa de Pina de Ebro, 
tuvo lugar la décima asamblea co-
marcal de autoridades y mandos 
locales, que organizada por la Je-
fatura Provincial del Movimiento, 
fue presidida por el gobernador 
civil y jefe provincial, don Pede-
rico Trillo-Figueroa. 
En la plaza de España, nuestra 
primera autoridad provincial fue 
recibida por el alcalde, don Anto-
nio Altabas Mesones, al frente de 
la Corporación municipal; el Con-
sejo local , del Movimiento, cabildo 
de la Hermandad de Labradores y 
Ganaderos, autoridades lócales y 
numeroso público. Pasó a conti-
nuación a la Casa Cctnsistorial, 
donde firmó en el l i b r o de Oro de 
la villa y saludó a las autorida-
des locales y comarcales. Inmedia-
taifiente se trasladó al salón cine 
•'Laus". dondé tuvo lugar la se-
ción de trabaab. 
En el estrado ocupó la presi-
dencia el señor Trillo-Figueroa, 
que tenía a su dearecha al presi-
dente de la Diputación Provincial, 
don Pedro Baringo; al subjefe 
provincial del Movinjiento, don 
Fernando Molinero, y al inspector 
provincial don Tomás Pasamontes, 
y a su izquierda al alcalde de la 
villa, señor Altabás Mesones; al 
jefe del Departamento de Acción 
Política, don Jesús Fernández Ri-
ver o, y al diputado provincial por 
el distrito, don José Ignacio Lúe-
ña. 
Ocuparon otros lugares desta-
cados los delegados provinciales de 
Ministerios, de las Delegaciones y 
Servicios del Movimiento y de otros 
organismos y entidades provinoia-
les. 
El alcalde de la villa pronunció 
unas palabras de salutación al go-
bernador civil y personalidades de 
su séquito, y le agradeció que se 
haya dignado visitar esta comarca 
para conocer personalmente los 
problemas de la misma. 
PALABRAS DEL GOBERNADOR 
CIVIL 
Contestó el señor Trillo-Figue-
roa agradeciendo los testimonios 
de afectoque había recibido al 
llegar a Pina de Ebro, y dijo que 
fel objetivo de estas asambleas era 
el de trabajar y servir a la pro-
vincia. 
Tuvo el señor Trillo-Figueroa 
palabras; de gratitud para los me-
dios informativos, por la coiaborá-
ción que vienen prestando a estas 
jornadas, respondiendo siempre a 
su realidad en lo tratado en las 
mismas, y que sin esta aportación 
de los medios informativos, hubie-
ran quedado reducidas al conoci-
miento de los propios j ornadistas, 
estas asambleas de trabajo que, 
sin embargo, han tenido una di-
fusión importante, porque ellos 
han estimado que estas jornadas 
representan un análisis de la si-
tuación de todas nuestras comar-
cas, de sus impaciencias y deseos, 
para procurar sus soluciones y co-
nocer, sobre todo, a los hombres 
de cada región y conversar con 
ellos para una mejor orientación 
de sus problemas. Agregó el go-
bernador civil, que el resultado de 
estas asambleas no pueden que-
dar en el papel de Prensa, ni de 
irnos expedientes, sino que se pre-
tenden que tengan una efectivi-
dad real. Dijo que hoy mismo se 
iniciaban las tareas del V I I Pleno 
del Consejo Económico-Social Sin-
dical Provincial, en el que se re-
flejarán muchas de las sugerencias 
que se han recibido a través de 
las asambleas comarcales de au-
toridades y mandos ya celebradas 
en nuestra provincia. 
Añadió que en este Pleno del Con-
sejó Económico-Social Sindical se 
pretende presentar un trabajo de 
las distintas ponencias, de acuer-
do con las experiencias adquiridas 
en estas jornadas, y las conclusio-
nes de los Consejos comarcal JS, 
para que las diversas ponencias 
puedan trabajar respecto a lo que 
queda pendiente todavía por rea-
lizar en el I I I Flan de Desarrollo, 
y Ho que puede programarse para 
el cuarto. 
Con referencia a esta zona con-
creta del valle medio .\ del Ebro, 
dijo que está perfectamente infor-
mado de la necesidad del impulso 
de sus regadíos y que ha rá todo 
lo que sea posible para que sean 
iniciadas las fases pendientes en 
todo el plan general de riegos en 
Aragón. 
Tms explicar la finalidad de las 
jornadas, en las que se busca p r i -
meramente un contacto con las 
personas, y luego el estudio de pro-
blemas socioeconómicos, estima 
que esta izona se encuentra un 
tanto deprimida hasta ahora, y 
que precisa de apoyos e impulsos, 
para que desarrollen sus viejas as-
piraciones del plan total de rega-
díos de los Monegros. Si con nues-
tro esfuerzo podemos, aportar a l -
go a esta empresa —dijo— nos 
consideraremos satisfechos. 
INFORMES DE LOS ALCALDES 
Comenzó informando el alcalde 
de Pina de Ebro, vil la que cuenta 
con un censo de 2.334 habitantes, 
y un presupuesto municipal de 
ocho millones de pesetas. Existe 
un problema de paro estacional 
por ser localidad eminentemente 
agraria, y por ello desean una i n -
dustria complementaria que pue-
da absorberlo. El Ayuntamiento 
tramita la venta dé su patrimo-
nio para poder invertirlo en otras 
obras y realizaciones de, interés 
común'. 
Pide información sobre el pre-
visto centró de concentración és-r 
colar, para el cual se ofrecieron 
los oportunos solares. También se 
ofrecieron tertenos en el año 1969 
al Servicio dé Cereales para la 
construcción de un silo, sin qué se 
tenga tampoco información a este 
respecta Ofreció el Ayuntamiento 
asimismo, facilidades para la ins-
talación de un centro ganadero, 
que no se ha puesto aún en mar-
cha. ' ' • • 
Solicita la recisión de un conve-
J 
Don Antonio Altabás, alcalde de Pina de Ebro, durante su informe 
nio con el Patrimonio Forestal del 
Estado y la Diputación para repo-
blación de Una partida de monte 
y que éste se .parcele entre los 
Vecinos. . \ 
Están pendientes de terminar lás 
obras de abastecimiento de agua y 
alcantarillado, paralizadas en el pa-
sado año y reanudadas hace unos 
meses., • 
Cree conveniente la construcción 
de unas carreteras de Pina a Gelsa 
y de Pina a Monegrillo, empal-
mando con los caminos que realiza 
I.Ç.O.N.A. y que enlazarían con la 
autopista de Alfajarín a Lérida, te-
niendo en cuenta el nuevo puente 
sobre el río Ebro ya en ejecución. 
Una vez terminadas las obras de 
abastecimiento de aguas y alcanta-
rillado, se proyecta la de pavimen-
tación. Solicitó un complejo poli-
deportivo para el que ya le ha 
sido^ otorgada ayuda por la Dele-
gación Nacional dfe Educación Fí-
sica y Deportes, pero que está pa-
ralizado por haberse solicitado pos-
teriormènte Una ampliación del 
mismo, que requiere nueva redac-
ción de proyecto. 
Contestando al alcalde de Pina 
de Ebro el jefe del Servicio de 
Inspección y Asesoramiento de Ad-
ministración Local; expuso las di-
ficultades . que ofrece la cesión a 
los vecinos de los bienes de pro-
pios,, ya que ésta tendría que rea-
lizarse, mediant€< subasta, por lo 
cual las fincas podrían ser adqui-
ridas por; los, que, mayor oferta., 
presentasch, sin cumplir ninguna. 
rinalidad social. 
i m p u e s t o G e n e r a l s o b r e l a R e n t a d e l i a s P e r s o n a s F í s i c a s . 
A N T E 
P A L A B R A 
3 4 M I L L O N E S 
D E E S P A Ñ O L E S 
su declaración, ^ ^ s ^ - ^ ^ ^ * ·5·000 ^ts' ., 
usted refleja mensuales de ^ 
. . i. vivienda, o mas 
lmpiant,SX¿ RESPONDA CON SU VERDAD ,£¿ 
menos de cinco años; 
prósperas 
circunstancias que rodean su posición, usted 
está contribuyendo a la Justicia_Social. 
A que algo suyo revierta en beneficio de 
los demás. A que su prosperidad, 
sus Bienes/les sean simpáticos a todos. 
Vot eso, si usted se encuentra en alguno de 
los casos siguientes, declare y declare bien. 
Si sus ingresos exceden de 200.000 i ts, 
anuales, b de 3 00.000 Pts. si son 
únicamente por su trabajo personal. 
Si posee un coche de 9 o más CV„ o mas 
4e uno sea cualquiera su potencia. 
Si es propietario de su vivienda v el 
producto íntegro o renta catastral' excede da 
24.000 Pts. al año. 
Si disfruta de un chalet de su propiedad 
y su renta catastral excede de 20.000 Pts., 
o en alquiler paga más de 40.000 Pts. al año. 
Si usted se encuentra en alguno de estos 
casos, haga su declaración... 
Ante cualquier duda, acuda a su 
Delegación de Hacienda, donde se le 
informará ampliamente. 
FedMlfanite/5cte.Jjilio 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 
El señor Gil Alberdi, delegado 
provincial del I.R.Y.D.A., informó 
sobre la posibilidad de una distri-
bución en unidades viables de cul-
tivo de este patrimonio municipal, 
y el jefe del Servicio de Inspección 
v Asesoramiento • de Administración 
Local puso de manifiesto el fin so-
cial que persigue el Ayuntamiento 
de Pina con esta pretendida distri-
bución de su patrimonio, pero que 
encierra muchos problemas legales 
y técnicos, dada las directrices del 
Gobierno para evitar la enajenación 
de los bienes de propios. Se ofre-
ció para asesorar al municipio de 
Pina y dar un cauce legal y ade-
cuado a este problema. 
Tras el estudio de otros asuntos 
locales, intervinieron los alcaldes de 
la comarca. 
ALBORGE. — Tiene 152 habitan-
tes y un presupuesto de 158.000 pe-
setas. Existe emigración. Se está 
realizando la concentración parce-
laria.. Su problema principal es Ja 
incomunicación; tienen que cruzar 
el Ebro con una barca deteriora-
da; para ir a Sástago tienen - que 
recorrer 25 kilómetros. Piden la re-
paración de un camino vecinal que 
Jes facilitaría la comunicación a la 
carretera general. 
Los señores Baringo y Gil Alber-
di, por la Diputación Provincial y 
por el I.R.Y.D.A., expusieron al 
alcalde de Alborge toda la solución 
para esta comunicación que él pre-
conizaba. El I.R.Y.D.A., en virtud 
de plan de concentración parcela-
ria, lleva á cabo la realización de 
sus caminos, que luego empalma-
rán con otros que completen la 
red vial en colaboración con l a . 
Diputación. 
ALFORQUE. — Tiene 145 habi-
tantes y 92.000 pesetas de presu-
puesto. 
Su necesidad principal son la co-
municación para una salida por 
Velilla a Gelsa, ya que la barca es 
una «maula» que no se puede sos-
tener .—dija el alcalde. No hay 
otra comunicación que la barca y 
en la cual no es posible transpor-
tar maquinaria agrícola de mucho 
peso. Velilla no tiene más proble-
ma que el de una mejora de co-
municación. 
Le contestó el presidente de la 
Diputación Provincial diciendo que 
la Corporación provincial está pen-
diente de los planes de concentra-
ción parcelarià en esta zona, para 
enlazar los caminos que con mo-
tivo de la misma se realicen con 
la red provincial. 
LA ALMOLDA. — Con 877 habl· 
tantes tiene un presupuesto de pe-
setas 1.777.000. Hay paro estacional 
por su carácter eminentemente 
agrícola. Solicita la ordenación ru-
ral y mayores aportaciones del 
Patronato de Mejora de la Vivien-
da Rural, de la que se ha bene-
ficiado ya con bastantes subvencio-
nes. Está ultimando las obras de 
pavimentación y solicita subven-
ción para terminar el tramo de 
unos 300 metros de una de ellas. 
Estudian la posibilidad de cons-
trucción de un campo polideppr-
tivo y sobre todo lo que interesa 
al pueblo es que se aceleren los 
regadíos de los Monegros. 
BUJARALOZ. — Tiene un censo 
de 1.170 habitantes y un presupues-
to de 2.250.000 , pesetas, más uno ex-
traordinario de nueve millones y 
dos millones más para otras accio-
nes municipales. No existen pro-
blemas —dijo el alcalde—, sólo pe-
dimos àgilizaçión en los organis-
mos provinciales y centrales de las 
peticiones que presentamos. 
Se refirió el alcalde al plan del 
canal de los Monegros, y el señor 
.Gil Alberdi le contestó que el plan 
general de estos riegos depende 
totalmente de la terminación del 
plan Bárdenas, cuyo proyecto del 
segundo tramo ya se ha anrpbado.-
Ouando estas obras de Bardenas 
estén completas y las aguas del 
canal lleguen a los pantanos de 
Ardisa y Sotonera, se iniciará el 
regadío de la primera y segunda' 
fases del plan de los Monegros, del 
que és una consecuencia el de Far-
lete. 
FARLETE. — 521 habitantes v dos 
millones de pesetas de presupues-
to. Carecen de agua para abasteci-
nuentí); se sirven actualmente de 
unas balsas. En mancomunidad con 
otras puèbtos limífrofies 'pmendm 
realizar Obras oportunas para do-
t a r a la localidad de' tan importan-
te servicio. Solicita la concentración-
escolar en Villamayor o en Ssnta 
Icsbeí por mejor facilidad de trans. 
porte 
sobre los problemas locales 
. (Foto. MONGE.) ". 
' FUENTES-DE- EBRO. — 3.674 ha. 
hitantes y 5.800.000 de pesetas -de 
presupuesto. Tieneii en proyecto el 
abastecimiento; de ' agua. Pide : la 
utilización por parte de ,1a AdmáE . 
nistración Local de, enajenación; de 
varias propiedades,municipales--pa-' 
ra poder atender á obras y mejoras 
urbanas. En materia de enseñanza 
• Se- construirán dieciséis., unidades 
dé E. G. B., para lo cual el Ayun-
tamiento ha ofrecidç» terrenos, pe-
ro se ignora él estado actual del 
proyecto. Solicita el alcalde tam-
bién la creación de un centro de 
formación profesional, un comple-
jo deportivo y un centro cívico. Ha. 
solicitado de la Obra Sindical del 
Hogar la construcción de 50 vivien-
das que cree necesarias dado el des-
arrollo de ja villa. Incluye en siis 
solicitudes lá creación de una agen-
eia de Extensión Agraria, la de un 
polígono industrial, la ubicación de 
un centro ganadero y la; declaración 
de este términQ municipal como 
núcleo de expansión. Aunque le pa-
rezca difícil al alcalde, solicitó co-
mo aspiración a plazo remoto la 
. prolongación del canal Imperial.. 
El señor Gil Alberdi, que tuvo en 
esta Asamblea una casi constante 
intervención, expuso -que la dota-
ción del canal Imperial ahora viene 
muy justa en su caudal de agua' y 
que es difícil- prolongación, pe-
ro el -representante de la Confede-
ración Hidrogràfica del- Ebro mani. 
festó que tiene conocimiento de un 
posible revestimiento- del mismo, lo 
que evitará filtraciones y se logra, 
rá mayor aprovechamiento de los 
caudales, que tai vez en un futuro 
permitan esa prolongación solicita-
da por varios pueblos de la zona 
de Pina. 
GELSA. — 'IÍ608 habitantes y 
2.700.000 pesetas presupuesto. Están 
realizando las obras de abasteci-
miento de agua, incluido en el Plan 
Jalón. También aspiran al sanea-
miento de la huerta baja, para po-
der transformar los antiguos arro-
zales en otros cultivos. Solicita un 
nuevo grupo escolar para que se 
pueda impartir enseñanzas hasta el 
octavo curso en E-:G. B. Considera 
necesario que el camino vecinal de 
' Pina a Gelsa seâ  convertido en ca-
rretera y que se tramite el proyec-
to de un complejo pol ¡deportivo. 
Tiene pendiente un proyecto de 
transformación de. varias hectáreas 
de secano en regadío v a este res-
pedo el señor Gil Alberdi le dio 
cumplida respuesta diciendo que al 
incluirse la zona en la ordenación 
rural este problema quedará resuel-
to por lo ménos en su primera y 
segunda fase. 
MONEGRILLO. — 700 habitantes 
y 1.950.000 pesetas de presupuesto. 
Para su abastedmiento de agua' 
cuenta con una balsa, que por de-
ficiencias de construcción se que-
dó sin agua. Se ha comunicado a 
la Confederación Hidrográfica del 
Ebro esta incidencia, pero hasta el 
momento no hay noticia en el pue-
blo de una solución al problema. 
El representante de dicho orga^ 
nismo dijo que posiblemente por 
mala calidad de materiales emplea-
dos, han existido filtraciones y que 
se ha requerido al contratista para 
que en el plazo ,más breve posible 
se subsane este defecto impermea-
bilizando la balsa o realizando -las 
obras que -se estimen necesarias, 
para que sean entregadas en las 
debidas condiciones. Considera el 
alcaide que la concentración esco-
lar sería más procedente, en Villa-
mayor que en Pina, por facilidad 
de comunicaciones, a k» que contes-, 
tó el señor Gerona de la Figuera 
. diciendo que la planificación de es-' 
ludios para el futuro está prevista 
con una escuela de párvulos, una 
primera fase de Enseñanza Gene, 
ral Básica y una segynda en p'/jn 
de residencia en Pina de Ebro, con 
vistas a su implantación èn 1975. 
El correo les llega mal; antes iba 
a las once de la mañana' v ahora 
lo reciben a las ocho de la tarde. 
También-están solicitando teléfonos 
desde hace cinco o seis años y no 
se amplía la centralita. Se lamen-
tan de la poca tensión en el sumi-
nistro dé energía eléctrica y que, 
a pesar de tener una bueña red de 
alumbrado .público, .casi permané-
cen . a oscuras muchas callés de la 
localidad. 
Pidió información y. se le facili-
tó por el señor Gil Áíberdi, sobre 
la posibilidad de construir unos 
embalses en las barrancadas para 
pequeños regadíos o abastecimien-
to de aguas. 
NUEZ DE EBRO. _ 516 habitan-
tes y 743.000 pesetas de presupues-
tjo. Han realizado el abastecimien-
to de aguas invirtiendo más de seis 
millones oe pesetas. Casi está reali-
zado ya el saneamiento, mediante 
el tendido de catorce kilómetros de 
tubería interior, que permitirá ade-
más poner en cultivo más de 40 
hectáreas. Tienen en proyecto la 
pavimentación. Llama la atención 
de las autoridades provinciales so* 
bre los problemas- que crean las 
avenidas del barranco, de Alfaja-
rín y que originan frecuentes inun-
daciones en las huertas. 
. Se están creando industrias, pa-
ra las cuales el Ayuntamiento da 
facilidadfes de Instalación y se es-
tá creando una zona residencial 
con, 178 chalets, que son adquiridos 
por personas de Zaragoza para sus 
fines de semana o vacaciones. 
La autepista de Alfajarín afec-
ta a gran parte de la huerta de 
Nuez y do Villamayor, pero a este 
respecto se Te' respondió que el pro-
yecto había^ salido a itífórmación 
pública y que pese a la reclama-, 
ción pres sntada por el Ayuntamién-' 
to dé Núez, la Administración es-
timó que el trazado primitivo era 
el más conveniente. También e l a l -
; caldé. de Núez solicitó la eónstruc-
cléh d« viviendas sociales, pues da-
da Ta proXimiSád al polígono in -
dustrial de Malpica son numerosas 
las familias que acuden a vivir a 
dicha localidad. -
O S E R A . — 346 .habitantes y 
. 1.229.000 pesetas de prèsupuesto. Su 
problema principal es el de la erí-; 
señanza, pues hay una maestra pa-
r a todos ios á lumñí» de E.- Q. B. 
También padece las avenidas del 
Ebro y solicita obras dé cóntención. 
Las viviendas se hallan èn un es-
tado deplorable y precisan dé re-
paraciones. La dotación de agua 
para el; abastecimiento es insufi-
ciente. 
QUINTO DE EBRO. — 2.584 ha-
bitantes y 3.500.000 pesetas de pre-
supuesto. Han invertido en las obras 
de alcantarillado y distribución de 
aguas más de seis millones de 'pe-
setas. Esperan realizar la mejora 
de la red dé elevación y tratamien-
to de las aguas, cuyo proyecto ha 
quedado desierto por dos Veces en 
las subasta.' convocadas. Solicitan 
la revisión de dicho proyecto para 
actualizar los precios. 
Debido a la caída de tensión es 
deficiente el suministro de energia 
eléctrica. 
El Ayuntamiento ofreció al M i -
nisterio de Educación • y Ciencia 
unos solares junto a l campo de de-
portes, para la construcción del 
centro de concentración escolar. 
También pidió el alcalde de Quin-
to de Ebro la colaboración de va-
rios municipios de la comarca pa-
ra la incineración de basuras y ani-
males muertos, que constituyen un 
problema en varios Ayuntamientos. 
Quinto de Ebro tiene un proble-. 
ma de viviendas, puesto que muchas 
de las construidas por la antigua 
Dirección General de Regiones De-
vastadas se hallan en un estado câ  
si ruinoso. ' 
El gobernar civil apuntó la posi-
bilidad de que se solicitase el f in i -
quito del Plan de adopción para 
que el Ayuntamiento pueda tener 
mayor àgilizaçión en sus procedi-
mientos de urbanización. 
RODEN. No concurrió el alcal-
de de este Municipio, pendiente de 
su incorporación a Fuentes de Ebro, 
pero al parecer, el recepcionario no 
estaba muy conforme con la ane-
xión. De viva voz, el alcalde de 
Fuentes manifiesta que los reci-
birá con sumo gusto en el seno de 
su Municipio, quedando este asun-
to para examen del jefe de la Sec-
i ción de Asesoramiento e Inspección 
de Administración Local. 
VELILLA DE EBRO. — 500 ha-
bitantes y 674.000 pesetas de pre-
supuesto. Su problema de abas-
tecimiento de aguas lo cree tener 
, resuelto a través del "Plan Jalón" 
en el que se halla incluido. Hay pa-
ro estacional en la agricultura. Hay 
importantes canteras de alabastro 
y el Ayuntamiento ha cedido terre-
nos para la construcción de una in-
dustria de este ramo. También ha 
dado facilidades para lá creación 
de una Cooperativa textil que pro-
parcionará numerosos puestos de 
de trabajo para mujeres. ; 
VILLAFRANCA DE EBRO. — 716 
habitantes y 1.600.000 pesetas da 
presupuesto. Tiene insuficiente su-
ministro de agua. Aspiran a un pa-
bellón deportivo. 
LA ZAIDA. — 650 habitantes y 
presupuesto de 1.800.000 pesetas. Es 
una localidad que se industrializa. 
Están realizando obras de abasteci-
miento de aguas y proyectan las de 
pavimentación. Precisan un campo 
de deportes. Se está realizando la 
Ordenación Agraria. . 
RESUMEN DE LA ASAMBLEA 
Terminado el informe del alcaids 
de La Zaida, el gobernador civil ra-
sumió los informes presentados en 
la Asamblea diciendo que se había 
dado perfecta cuenta de que la as-
piración general de la comarca era 
la mejora de los regadíos y la 
Ordenación Rural, que puede lle-
varse a cabo tal ve? muy pronto en¡ 
virtud de los planes qué ya se es-
tudian sobre la acción especial del 
ÍRYDA en el Ebro Medio. 
. Tras uná comida dé hermandad 
y la actuación de un grupo folkló-
rico, se inició la asa-ñiblea abierta^ 
En primer lugar,, el señor Trillo-Fi-
gueroa procedió a 'la entrega de 
subvenciones concedidas por el Pa-
tronato de Mejora de la Vivienda 
Rural a los jefes lócales de La A l -
molda, 250.000 pesetas, y rarlete¿ 
por 145.000. 
Abierto el diálogo intervinieron 
diversos asistentes al acto, qué i n -
cidieron en el problema ya expues-
to por la mañana de regadíos y 
- comunicaciones. ; \'•['••• i; 
DISCURSO DEL GOBERNADOR 
• CIVIL - ' , 
Eiñalmente, el gobernador civil 
y jefe provincial del Movimiento 
pronunció el discurso de clausura 
expresando su confianza en que 
si todos los hombres de la comar-
ca r jnen su esfuerzo y çpntribu-
ción en las ideas expuestas, es fá-
cil que se logren, con la ayuda 
de los organismos provinciales y 
estatales que no se jíés regateará. 
Como es su costumbre, cerró el 
acto con una lección política en 
la que afirmó que - no es cierto, 
como se ha dicho en algunos me-
dios Inlormativos nacionales, qua 
exista un vacío político en España, 
puesto que en el Seno del Movi-
miento Nacional caben todas las 
personas y criterios que lealmenta 
quieran servir a la Patria. Hiz© 
un análisis de las Leyes Funda-
menta l® y de la Orgánica del Es-
tado, para determinar que el Mo-
vimiento, y su Consejo Nacional, 
son un organismo vivo,- abierto a 
la totalidad de los españoles para 
el mejor servicio de ellos en una 
comunidad de criterios en lo fun-
damental y de - contraste de pare-
ceres en lo accidental. 
Se refirió luego a la impártante 
misión que tienen encomendada 
los Consejos locales del Movimien-
to y recomendó que se vayan f u -
sionando para que puedan tener 
más vigor y eficacia en el ámbito 
comarcal. 
Terminó recomendando a los a l -
caldes que ante las próximas ele©, 
clones municipales, vayan tratan-
do de Inculcar entré las gentes la 
necesidad de que todos participen 
eh la tarea política,. especialmems 
la juventud, sin prejuicios' de n i n -
guna clase, sino con ilusión, op-
timismo y esperanza en la doctri-
na de Francisco Franco y en la 
persona de su sucesor el Principa 
de Efepaña. 
Las palabras del señor Trillo-' 
Figueroa fueron largamente ova-
cionadas. 
germinado el acto, el gobernador 
civil y demás autoridades provin-, 
cíales regresaron a Zaragoza, sien-
do despedidas con vivas muestras, 
de simpatía. 
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ACADEMIA de conducto í e s 
«Aragón», San Miguel, 48. 
Independencia, 14. 
ARMERIAS 
CAZADORES! ¡Pescado r e si 
Escopetas y cartuchos de 
las marcas más acredita-
i das, nacionales y extranie-
ras. Cañas y cebos espe-
ciales para todos ios esti-
los de pesca. «Globel». iVia-
yor, 14 y 16. Teléf. 293648 
Zaragoza. 
VEiNDO 600, cuatro puertas, 
muy buen estado. 28.000. 
Trato directo, 236282-
OCASION: Mobyiette Derbi 
Bultaco. Córdoba, 7. 
COMPRO coche moderno, 
pago contado. Tel. 218171. 
RODAS Y VIAjES 
COCHES últimos modelos. 
Tel é f o n o 223040. San Mi-
guel. 40. ' 
COMPRAS 
SE ARRIENDA bar céntrico 
por no poder atenderlo. 
Tels. 236049 - 221543. 
ALQUILO piso, tres dor-
mitorios,, con calefacción 
central y ascensor. 2.600 
pesetas mensualés más 
gasten. Razón: Calle De-
licias, 99, portería. 
LANAS compramos todas 
clases. Buen precio. Col-
bfaonerja Caga Juanico. 
Freidicadorés, 35.. Teléfono 
220250, y Nicanot Villa. 8. 
217045. ' / ' 
COMPRARIA escalera cara-
col. Teléf. 234558. Por las 
mañanas: 




COMPRA - venta m u é bles, 
precios especiales, en des-
pachos y comedores de 
rehacimiento-. Tel. 291380. 
COMPRA, venta muebles. 
San Lorenzo, 42. Teléfono 
292401. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales- Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
PISO c i n c o habitaciones, 
amueblado, teléfono, dos 
baños. Fernando el Cató-
lico- 291814. 
PARTICULAR arrienda local 
pequeño. 374496-
LOCAL propio bar, 2.750. 
216848. 
SE ARRIENDA horno con 
vivienda en Herrera de los 
Navarros- Informes:. San-
tiago Guillén- Teléfono La 
Central. 
ARRIENDO piso bien amue-
blado. Razón: Partería. 
Royo, 9-11-
TIENDA calle Checa con cá-
mara, 40 m2, sin traspaso, 
1.8CÓ pesetas mensuales 
Teléf. 211695-
PISO principal, grande. Coso 
Bajo. Teléf. 293237. 
LOCAL c é n trico, grande, 




ARRIENDO piso. Pabostría 
8, verlo, 11-4-
ALQUILO local, chaflán en 
calle Luis, Braille, junto a 
Camino Cabaldós, 200 m2, 
6 puertas, 5'40 metros' al-
tura, 13-000 pesetas mes. 
Razón: Teléfono 215134. De 
10 a 1 y de 4 a 7. 
NECESITO torre próxima a 
Zaragoza- Teléf. 235281.' 
EN Saloii alquilo o vendo 
carnicería. Calle Mayor, 38. 
Salou. En Zaragoza, telé-
fono 210221-
PRECISO piso amueblado, 
cualquier sector. Teléfo-
no 234806-
INGENIERO precisa piso 
calefacción. 224831. 
OFICINA alquilo. Verla: Zu-
rita, 16. Teléf. 228222- . 
PISO, 1.700. 250259. 
LOCAL y nuesto mercado. 
Teléfono 253899. 
COMPRA, venta monedas, 
medallas, billetes, acceso-
rios, catálogos, numismá-
tica. Santa Isabel, 10. 223252 
(Sector Alfonso). 
ENSEÑANZAS 
AUTO - ESCUELA Maestro. 
Teórica autodidáctica por 
filminas sonoras. Plaza del 
Pilar, 16. 
FL0MM,S.A. 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 





AUTO - ESCUELA Maestro. 
•Prácticais de perfecciona. 
miento ciudad. Plaza del 
Pilar, 16-
SANCHEZ- Talleres chapa y 
rcecánica1 de automóvil. 
Capitán Pina, 15-
MAESTRO- "Carnets conducir 
a plazos. Plaza del Pilar, 16 
VENDO Citroen, 3 1 u n a s, 
412514-
OCASION: Vendo Siimca 
1.000 GL. moderno, facili-
dades. Mosén Domingo 
Agudo. 19, principal B 
(Arrabal). 
COMPRO remolque coche 
hasta 200 kilos para trans-
porte equipo camping. Te-
léfono 297Í24. 
6©(}-D buen estado, tarde. 
Vespa 150. Compromiso 
Caspe, 82, primero A dere-
cha, segunda escalera. 
VENDO R-8 de ocasión, da-
I ría facilidades. Mosén Do-
mingo Agudo, 19, p rü - B 
(Arrabal)- . 
VENDO 600-D seminuevo, 
i| muchos extras, facilidades. 
Lorenzo Pardo, 14-16- Ga-
raje (San José). 
VESPAS y Vespinos nuevos 
v usados. Sarasa. General 
i Franco. 45- Facilidades. 
MAESTRA prepara c l a s e s 
graduado escolar. Teléfono 
337782-
INFORMATICA. Hágase pro-
gra m a d o r cómodamente, 
sin dejar su trabajo. Llá-
menos: 239831. 
E.T.E.C. Aragón. 239831. 
MATRIMONIO daría clases 
párvulos, bachiller elemen-
tal, superior y francés, eco-
nómicas. Teléf. 230985. 
INVALIDOS: Enseñanza con. 
ducción. Coches prepara, 
dos. Lorente. Fuenolara, 4. 
Teléfono 230579-
GRADUADO escolar (equiva-
lente a bachiller), exáme-
nes septiembre v mayo. 
Preparación: 343869- Plaza 
de Huesca, 3, principal-
INGLES, por nativa. Llamar 
de 11 a 3. 220003. 
GRADUADO escolar, prepa-
ración. 343869-
IDIOMAS rápidamente, eo 
rrectísimamente. 211506, 
SE OFRECE profesora par-
ticular de inglés, horas a 
convenir- Ruiseñores, 7- Es-
tudio 38, de 3'30 a 6 tarde. 
CLASES guitarra, solfeo- Te-
léfono 378351. 
ENSEÑO y bordo a máqui-
na. Teléfono 375787. 
HAGASE neluquera- Acade-
mia R.S.Ó.L. Alfonso l . 18. 
FINCAS 
E N Sariñena (Huesca) sa 
vende finca 23.0GO m2, tie-
rra de .huerta de primera 
clase, riego natural perma-
nente, 500 árboles frutales 
pera blanquilla. en su ma-
yoría, manzana verde don-
cella y ciruelos, todos en 
plena prodúccjón. Cuenta 
con instalaciones ganaderas 
de nueva construcción v 
modernas1 para SÚ explota-
ción, con capacidad para 
ochenta cerda de cría, con 
sus- correspondientes salas 
de maternidad, almacenes, 
hogar cocina, granje-para en-
gorde dé cincuenta cerdos, 
agua corriente, luz, teléfo-
no. Enclavada çn zona ur. 
baña, frente al Polidepor-
tivo, paso carretera general, 
Precio, 300 pesetas métro 
cuadrado, incluidas las edi-
ficaciones. Pago: 50 por 
ciento contado v el resto 
en 18 meses. Dirigirse ai 
señor Fraile, plaza Espa-
ña. 1; teléfono 8. Saüñena. 
n i m , S. L 
No lo dude. E n cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
puntó que 
PUNTO, S. L . 
Libertad, 16 -18 
Teléfono 23-65-75 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en' varios sectores. Espue-
las, empresa constructora 
Benavente, 15. 
FINCAS Gran. Vía tiene 
cualquier tipo de piso que 
usted necesite. Fincas Gran 
Vía. Marquínez. Colegiado. 
Fernando el Católico, seis. 
ZUMALACARRE G ü 1, 32: 
Sin gastos. 
ZUMALAC ABRE G U I , 32: 
Pisos terminados. 
ZUMALAC ARRE G U 1, 32: 
Calefacción central. 
ZUMALACARBE G ü 1, 32: 
Portero automático. 
ZUMALACARRE G U I , 32: 
Eñtradá desde pesetas 
100.000. 
ZUMALACARRE G U I , 33: 
10 años facilidades. 
PISOS -con las máximas fa-
cilidades. Fincas Gran 
Vía. -Marquínez, Colegiado. 
Fernando Católico. 6. 
DOCTOR Cerrada, ático, 
calefacción, agua caliente 
central, muchas mejoras. 
Facilidades. Fincas Gran 
• Vía. 
JOSE Pellicer, piso oalefac-
ción, buen precio. 219463,. 
EN Zuera, 85.000 m2 de te-
rreno, propio para chalets 
o industrias, vendo a 40 
pesetas m2. Facilidades, 
Teléfono 231832. Horas o?i-
cina. 
MOLA, paseo,- piso familia 
n u m erosa, extraordinaria 
c o n s ervación y precio. 
229513-
PISO estrenar, cinco habita-
ciones, 112 m. más 27 te-
rraza. Calefacción v agua 
caliente. Todo exterior. 
Avenida Goya, 21- Infor-
mación: Portería. 
COMPRAMOS solares. 291814. 
FINCA 100 Has., riego por 
aspersión, término de Ejea-
291814-
VENDO piso 4 habitaciones 
amplias, seminuevo- Buen 
estado. Verlo en Vista Ale-
gre, 9, segundo izquierda. 
De 11 a 2 y de 4 a ó^O-
CAMBIO piso nuevo, 4 habi-
taciones, por piso viejo. 
Teléf. 332686-
SOLAR necesito, 500 m2, 
aproximadamente, con o 
sin proyecto. Teléf. 225988. 
PUESTO mercadi l lo vendo, 
excelente situación en De-
licias, 50.000 pesetas entra-
da, resto1 daría facilidades 
5 años. Teléfono 332686-
COMPRO piso 4 habitacio-
nes, llaves mano, preferen-
te sector Delicias- Teléfono 
332686-
COLOCACIONES 
SE precisan peones para Es-
tación de Servicio. Comer-
cial Aragonesa de Neumá-
ticos, S. A, Alcalde Caba-
llero, 22 (Polígono Cogulla-
da)- Oficina Colocación. Rê  
ferencia número 20.074. 
ESPECIALISTAS y cosedo-
ras parà fábrica bolsos. 
Capitán Bsponera, 6-8- Ofi-
cina Coloc- Referen. 19.925. 
NECESITAMOS peón para 
especializar- Esté dispues-
to á vivir en fábrica con 
su familia. Presentarse en 
Caravanes Moncayo, S- A. 
Doctor Lozano Monzón, 1, 
bajos- Oficina Cóioc. Refe-
rencia 19-963. 
S E NECESITA cijofer 1.a 
Dirigirse a Avt|a. Goya, 50, 
tercero izquierda- Teléfono 
216024- Ofic. Colocación. 
Ref- 19.814. 
NECESITO chica de 9 a 4, 
dos personas- Torre Nue-
va, 33. Portería. 
CHICA con informes, de 9 a 
6- Martes, miéróojes y jue-
ves- Paseo Pamplona, 13, 
principal derecha. 
NECESITO oficiala peluque-
ra. Teléfono 212877- Ofici-
na Coloc. Referencia 19-869. 
SE PRECISA empleada ho-
gar, internai, sueldo a con-
venir. Isabel la Católica, 5, 
quinto piso. 
CHICAS de servicio para 
Barcelona, sueldo a conve-
nir, dos tardes libres por 
semana- Razón: Calle del 
Carmen, 11. Portería-
MATRIMONIO sin hijos ne-
cesita empleada hogar fija, 
condiciones convenir- León 
XIT, 28, tercero C-
COLEGIO n e c esita cocinera 
y limpiadora, seguros so-
ciales, extras- Condes de 
Aragón, 9 (polígono Gran 
Vía). Oficina Colocación. 
Ref. 19.972. 
SE PRECISA chofer para 
tardes. San Vicente Paúl, 3, 
tienda. Oficina Colocación. 
Ref. 19.859. 
NECESITO aprendiz segun-
do año ebanista, jornada 
intensiva. Tapicerías Santa 
Ana. Francisco Ruesta, 8 v 
10. Teléfono 335564. Barrio 
Oliver. Ofic. Coloc. Ref. 
; 19:540. 
NECESITAMOS ayudantes y 
aprendices, dependientes 
mostrador. Cafetería Milán. 
Coso, 56. Ofic. Colocación. 
Ref. 19472. 
MUCHACHA fija de 40 a 45 
años, con informes, poca 
familia> buen sueldo. Teléf. 
252714. 
SE PRECISA conductor de 
segunda para reparto en 
plaza. Presentarse Dato, 6, 
almacén. Oicina Colocación 
Ref. 19.870-
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón», t o d a 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel 
número 48. 
HUESPEDES, habitación dos 
camas. Torrejón, 4-6, cuar-
to B (Travesía calle Ma-
yor). 
DESEO huéspedes fijos. Do-
mingo Rara, núm. 14, se-
gundo C (Delicias). 
COMPLETA. Paseo Pamplo-
na, 23, segundo izqda. 
228886-
PARTICULAR, poca familia, 
desea uno o dos, únicos, 
confort, próximo plaza 
España. 291468. 
COMPLETA. 255559. 
DORMIR, C sector Torrero. 
Teléfono 375184. 
DORMIR. 276184. 
TRES huéspedes, trato fami-
liar, calle Cervantes, 25-3.7-
Piso principal derecha A-
HUESPEDES completa,' 100 
pesetas. Jusepe Martínez, í 
(esquina Alfonso)-
SEÑOR4 sola desea dos se-
ñoritas para dormir, céntri-
co. 212192. 
DOS, dormir. Latassa,. 26 
primero D. 
SEÑORA ofrece habitació» 
dormir. 216435. 
PARTICULAR en familia, pre-
cio a convenir- Tel. 372838-
H A B I T A C I O N señoritas, 
céntrico. Teléfono 213233. 
TRES señoritas dormir, dere-
cho Cocina. Presentarse de 
2 a 6 en Domingo Ram, nú-
meros 1-3, tercero C. 
CHICO, pensión o dormir-
s Teléfono. 334284 (Delicias). 
DORMIR o completa. Teléfo-
nos 254030 - 257526. 
HUESPEDES, a dormir. San 





a la h o r a del 
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EN BENICASIM alquilamos 
magníficos apartamentos, 
junto mar. Meses julio y 
agosto. Razón: "Gitosa". 
Enmedio, 136. Teléf. 222933, 
Castellón. 
SORIA, piso próximo parque, 
alquilo, dos dormitorios y 
comedor, mes agosto. Telá-
fono 217893. 
ALQUILO en pueblo, 7 kiló-
metros Jaca, pisos raes da 
julio. Teléfono 231459. 
ALQUILÓ apartamento, ju-
nio, Peñíscola. Tel. 254441. 
SALOU: Apartamento estu-
dió, completo, estrenar, 5 
metros play^, junio - agos-
to. Teléfono 252096- Tardes, 
3 a 7-
TORRBDBMBARRA, chalets 
jardín y terraza, 3 dormi, 
torios, salón comedor, ba-
ño completo, cocina fórmi-
ca, agua caliente, etcétera, a 
500 metros playa- Pesetas 
825-000. Facilidades T años. 
Fincas Torredembarra. An-
tonio Roig, 66. Tel. 200-, 
SALOU, apartamentos 4i 6 
personas, a estrenar, 50 m é 
tros playa, piscina, confort 
Meses julio a septiembre. 
Teléfono 211222 de Tarr* 
- gona. 
BENICARLÓ: C h a l e o i t o , 
quincena o mes. 370615. 
ALQUILO apartamentos pla-
ya Benicasim (Castellón), 
mes junio o septiémbre, 
11-000 pesetas- Teléf. 212986. 
Castellón. 
SALOU: Económico, aparta, 
mentos junio, septiembre, 
Teléfono 213842. 
SALOU: Alquilo apartamento 
Teléfono 374496. 
PLAYA Hospitalet Infante 
Chalet jardín, agosto. Telé-
fono 255795. 
CAMBRILS «Ponderosa», 6 
camas, bien equipado, ju-





AlñAHKBR Zaragoza, viernes 25 de may o de 1973 Póg. 12 ¡ 
TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77 00 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráñco 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-ÍÍ9-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias- Casa de Socorro, Cruz Roja 22-48-34 
HOSPITAL MILITAR 25-08 07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-73-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada 23-83-00 
PRACTICANTES DE URGENCIA . . .. . .... 22-67-77 
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO», 
P. de R 3¡)-37-00 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS 
LITS» ; 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S 22-27-02 
TELEBEN (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
TELEX (Cabina pública 58077) 22-69 52 
ONDARRETA: Alquilo piso 
y camas, temporada agosto 
y septiembre. 25.000 pese-
tas. Casá campo, 5 camas. 
Temporada Julio y agosto 
10.000. Escribir: Ref. 102. 
Apartado 321 San Sebas-
tián. 
TRASPASOS 
SE TRASPASA bar céntrico 
por no poder atender. Te-
léfonos 236049-221543. 
TRASPASO tienda 100 m2, 
3 años facilidades. Razón: 
Diego Feceti 41. 
TRASPASO papelería, jugue-
tería, artículos de regalo, 
sector inmejorable. Telé-
fono 276084. 
TRASPASO local 70 irf, jun-
to avenida San José, alqui-
ler 1-700 pesetas- 223833. , 
TRASPASO tienda pequeña 
por no poder atenderla, 
buen sector. Teléf. 239226 
(2 a 4 y noche)-
TRASPASO b a r, eéntrico, 
gran oportunidad Teléfo-
no 255059. 
SIN traspaso alquilo loca] 
comercial, muy céntrico. 
Teléfono 235085. 
escopms 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
P E R F U M ERI A, mercería, 
traspaso, buen sector, bien 
instalada. Tel. 255645. 
TRASPASO gran frutería, im-
posible atender, gran oca-
sión, o todos los utensi-
lios- Facilidades- Río Alca-
nadre, 3. Teléfono 259548 
Desde las 10 noche. 
OCASION: 90 metros tienda, 
30 éntreplanta, 45 sótano 
decorado, terrazo, despa-
chos,; 2 puertas, cristaleras. 
Millán Astray, junto Mola, 
200.000. Teléfono 235730-
T R A S PASO extraordinario 
negocio de droguería, per-
fumería y artículos de 
limpieza, 300 metros de lo-
cal, 280 sótano. Tel. 415500. 
TRASPASO tienda 60 ro2, 
cualquier negocio o el mis-
mo, sector San Pablo. Te-
léfono 237060- De 6 a 8 
tarde. 
TRASPASO tienda cualquier 
tipo negocio. Delicias, 150 
metros- 291814-
TRASPASO, doy a medias el 
mejor negocio. Zaragoza. 
Teléf- 373652. 
VINOS y licores, b a r a t a t 
poco alquiler. Teléf. 371037. 
VARIOS 




ALB AÑIL. Reformas en ye» 
neral, trabajos urgentes 
todos trabajos serán garan. 
tizados durante tres años 
Teléfono 371404. 
LE garantizamos el tapizadó 
de sus muebles, llamando 
a teléfonos 416417 y 230378 
ALBAÑIL. Tuberías, tejados-
Teléfono 341323-
HERMANOS Pérez. Albañile 
ría en general. Tel. 37612?. 
PINTOR económico, rapidei 
en todos los trabajos. Te-
léfono 214056. 
BARNIZADOR domicilio. Te. 
léfono 370478. 
PINTOR - empapelador. Te 
léfono 217478. 
AJUAR: Lencería, cama, me. 
sa. Royo, 14. 
ABRILLANTAMOS piso*. Te. 
léfono 335317. , 
ELECTRICISTA. Tel. 291017. 
T E L E V I S ORES, transis-
tores, tocadiscos, renaracio-
nes. Teléfonos :50976 y 
377190, incluso festivos. 
ALBAÑILERIA en general, 
reparaciones, presupuestos, 
alicatados, terrazo, cocinas, 
baños, tejados, terrazas. Ga-
rantías. Salimos fuera Te-
léfono 332274-
TELEVISION, reparaciones a 
domicilio- Teléfono 216463-
ALBAÑIL - fontanero, todos 
trabajos. Teléfono 27,1249. 
CARPINTERO todos traba-




SORO. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS, vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
c i e n t o s metros playa, 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-S9. 
SE VENDE un remolque 
para cinco mi l kilos, en 
buen uso. Buen precio. 
Razón: Teléf. 499. Táuste. 
VENDO máquina tricotar, 
nueva, mitad precio, telé-
fono 251418, ó Latassa, 31, 
pral. derecha. 
VENDO 40 cerdos de 20 a 
25 kilos. Jesús Lostao. Far-
lete. Teléfono 21-
VENDO 100 c o r d e r a s de 
monte. Buenas para vida. 
Razón: Señor Zoco. Telé 
fono 205. A l m u d é v a r 
(Huesca). 
DORMITORIO m a t r i m o n i o 
cama niquelada 105, lava 
dora. Dato, 9, tercero de-
recha. 
MAQUINA escribir, 1-100 uc 
setas. Padilla. San Pablo. 
núm. 69-
VENDO terneros pintos v 
pardos- Teléfs. 71 v 80- La 
Puebla de Híjar-
VENDO sinfonola y de mi-
llón. 232978- • 
VENDO 40 terneros suizos 
de recrío- Camino de la 
Estación. Parador de Ga-




C u a t r o habitaciones 
más servidos- Fray 
Julián Garcés- Teléfo-
no 376692- 1> 2 a 3 
tarde y 10 a 11 noche 
EMPACADORAS John Deere 
Allis Chalmers, Kola, Tre-
pat, Nex-Hollan, Riviere, 
Cásala, de sisal y alam-
bre, empacando. Agrime-
na. Serrano Sanz, seis. 
Zaragoza. 
TERNEROS pardos de re-
crío y leche. Belchite, 26, 
SILLONES metálicos y me-
sas para jardín y terrazas, 
extraordinarios. V e r l o s: 
Restaurante el Portazgo. 
VENDO lavadero fregadero 
cbn mueble y motor. Se-
villa, 23, principal izqda. 
BICICLETAS señorita, caba-
llero, niña. Teléfono 35S690. 
Llamar 9 noche. 
VENDO botellero, mesas, 
puertas hierro, cafetera, 
molino, fachada m á r m o l , 
ventiladores, registradora. 
Teléf. 276595. 
DERRIBOS Avda. Imperial, 
venta materiales. Predica-
dores, 40. Teléfono 216456. 
FACILIDADES, 1 i quidación 
almacén- I n f o r m ación: 
F e r n a n d o Católico, 60, 
principal 5.° 
MAQUIUSA: V e n d e maqui-
naria i n d u strial usada. 
Piscis, núm. 81. Valdefie-
rro- ' , • - ,< , ' . ! , 
VENDO tractor Fbro 155-D, 
nuevo, y herramientas. José 
Orobia. Villanueva de Gá-
llego (Zaragoza). 
VENDO remolque para una 
caballería y mula mecáni-
ca de siete caballos. Ma-
riano Lesa. Alcalá de Ebrp. 
VENDO cámara f r igor í f ica , 
cortadora, balanzas, suma-
dora, 20 m. estanterías v 
dos g ó n d o l a s y demás 
utensilios. S a 1 vador Min-
guijón, núm. 31, nrimero C. 
J u l i á n T e l x e i r a Palomar 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE L A . MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta désele las 11 y previa pet ic ión de hora 
Calle del Doctor Cerrada, 24-26 Teléfono 235125 
CIRUGIA E S J E I I C A 
DOCTOR B Í R N A D 
INDEPENDENCIA, 3, 4.» - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. G U A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo. número 42 De doce 
a una v de cuatro a siete- Te-
léfono 22 76 50-
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER- — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. - Piel, 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial- Consulta: de cuatro 
a siete- Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm- 5, segundo. Te-
léfonos 23 1033 y 231840. 
REUMATISMO 
M- FERRER. — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática)- Alba-
reda, 6, escalera l-a planta 2.a, 
letra C- Consultas: de 3'30 a 
6'30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA Di -
plomado en Reumatología- San 
Vicente de Paúl, 1, principal B. 
Teléfono 23 3130. 
DR. CALATAYUD- - Parálisis, 
reuma, ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29 01 42. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR-
NEL. — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43, entre-
suelo- Teléfono 22 65 43-
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. — 
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 39.-
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58- Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex 'nterno C. S. 
Valdeoilla, Rayos X . Electro-
cardiografía- Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - PIEL ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, fimosis. Consultas: dé 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69-
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas- Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
r RMACIAS DE GUARDIA PARA HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Almozara, 14; avenida del Tenor Fleta, 50; Casamayor, 15; Conde 
de la Viñaza, 35; Coso, 78; Escuelas Pías, 13; León X I I I , 10; Puente 
de Tablas, 10, y San Antonio María Claret, 20. 
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Alfonso I , 40. — Montls. — Telélono 222891. 
Almozara, 14 (Química). — Escorihuela. — Teléfono 228611. 
Avenida del Tenor Fleta,.50. — Casamayor. — Teléfono 272496. 
Casamayor, 15 (barrio La Paz). — Aríñez. — Teléfono 273804. 
Conde de la Viñaza, 35 (Delicias) — Alonso. — Teléfono 332646. 
Coso, 78.— Fací. - Teléfono 221780. 
Escuelas Pías, 13. — Pélayo- — Teléfono 226403. 
Franco y López, 31 (Ciudad Jardín) . — Loste, — Teléfono 253892. 
Fray José Casanovas. 1 (avenida de Navarra, 30 y 32). — Romagosa. 
Teléfono 333394-
León X I I I , 10. — Alfonso. — Teléfono 220290. 
Maestro Estremiana, 8. — Armisén. — Teléfono 271158. 
Paseo de Pamplona, 9. — Luca. — Teléfono 224677. 
Plaza de San Francisco, 6 (esquina a la calle de La Salle). — Benitp. 
Puente dé Tablas, 10 (barrio Jesús). — Sinués. — Teléfono 298883. 
Reina Fabiola 17. — Bengoa. — Teléfono 417624. 
San Antonio María Claret, 20. — G. Megiho. — Teléfono »4986. 
Teléfono 355675. 
Villalpando, 2 (barrio Oliver). — Hernández M. — Teléfono 332163-
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapla pueden solicitarse en 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
D DE I 
O F E R T A S 
Se precisan universitarios-as de último curso de Magisterio, que ten^a 
disponibles los meses de julio, agosto y septiembre- Ref- 72306. , s 
Se precisan dos universitarias que tengan disponibles domingos y 0 
festivos. Ref. 72311. , . gj 
Se precisa universitario para trabajo fuera de Zaragoza, 
mes de junio, con posibilidad de ampliación de fechas. Ref. 72319. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 720256-
Estudiante de Ciencias, tercer curso- Ref. 720257. 
Estudiante de Veterinaria, segundo Curso. Ref. 720258, 
Estudiante de Magisterio^ segundo curso. Ref. 720259. 
Estudiante de Veterinaria, primer curso; Ref. 720260. -
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Ciencias, cuarto curso. Ref. 720576. 
Estudiante de Filosofía, quinto curso. Ref. 720577. 
Estudiante de Filosofía. Ref. 720578. -
Estudiante de Filosofía.' primer curso. Ref. 720573. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 721804-
Lstudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 721805-
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 721806. 
Estudiante de Ciej.cias, primer curso. Ref. 721807. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de A. T. S., tercer curso. Ref. 721359. 
Estudiante de A. T. S., tercer curso. Ref. 721360. 
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref. 721361. 
Estudiante de Filosofía, quinto curso. Ref. 721362. 
SECCION DE CUIDADO DE NmoS 
Estudiante de Medicina, tercer curso . Ref. 721104. 
Estudiante de Ciencias, quinto curso. Ref. 721105. 
Estudiante de Magisterio, primer curso. Ref, 721106. _.M<-
Estudiante de Ingeniería Técnica, tercer curso. Ref. 7¿i""', 
SECCTON OF rmo*nO DF Ñilbos íréiíimen de ureP'"^' 
Telefonos 293343 215021 v 216732 „ ontes 
Dirigirse a Centro Gula del Patronato de Obras Docena 
vuniento Sanclemente. 4, primero. Tsléfono 230148. 
de' 
I i O E F O R T E S 
Se Inauguró ayer y estará abierta hasta çl próximo día 29 Intervino el colombiano Lires Mañana y el domingo, en La Sotonera 
EXPOSICION DEL FUÍBO I M E O "CIUDAD t [ l E N T R E N A M I E N T O S D E 
? I ! D A D DE Z A R A G % Í V Z M G 0 Z A 1 E L A C I Í S E 4 I 0 
0 palacio de la Lonja es, desde ayer tarde, el marco donde ha quedado instalada la Exposic ión An-
tològica del Fú tbo l Aragonés, cuyo acto de apertura estuvo presidido por varias autoridades federati-
vas y representaciones, que aparecen en el grabado, junto con el presidente de la Federac ión Arago-
nesa de Fútbol , don Jaime Dolset. E l certamen e s t a r á abierto al públ ico hasta el p róx imo d ía 29 
(Fòto . MONGE.) 
Casi toda ta historia del fú tbol a r a g o n é s queda recogida en trofeos, banderines y fotograf ías que se 
exhiben en la Exposic ión Antològica, como un acto m á s del cincuentenario de la Federac ión Arago-
nesa de Fútbol . En el grabado pueden apreciarse varios de los trofeos y. recuerdos que allí se mues-
tran a la cons iderac ión del públ ico . La Expos ic ión queda enriquecida con las apartaciones de equi-
nos his tóricos del ba lompié español , as í como de l a propia Federac ión Nacional. — (Foto. MONGE.) 
O S A I C O Z A R A G O Z A N O 
PELOTA 
CAMPEONATO PROVIMCIAL 
Partidos para el domingo: 
Frontón de Maleján. —- A las 
doce: Manó, Román y Rosagaray 
(S. V.) contra Paú! y Moros (M-). 
Frontón Stadium Las Fuentes. — 
"'A las diez treinta: Mano, Franco 
' (S^ V.) contra Pérez (S., L. F.), 
Frontón Stadium Casablanca. — 
A las doce: Mano, Echániz ( I . ) 
contra Lobato (S. C ) . A las trece: 
jaleta, Gómez I contra Armendáriz 
\desempate). Ledesma y Yago con-
tra Maxi y Mezquía. 
Frontón Jai Alai. — A las once: 
Caleta (cuero), Labe y Trell (H.) 
contra Cardiel y Zueco (C. D. Ca-
iatayud),¿ . . . 
TROFEO «DY-MA» EN EL 
STADIUM VENÈCIA 
pomlrigo,. día 27, a las 9 horas, 
Hinojaï y Vallestín contra Artieda 
y Gascón: a las 9'30, Abián contra 
Albas. 
Jueves, día 31, a las 9 horas. Gar-
contra Costan; 9'30, Hiña jar 
contra Artieda; 10, Román e Ibá-
ne¡5 contra Albas y Rosagaray; 11, 
I I ^ A y Mur Contra Sanz y Rubio; 
"30, Casado y Adán contra Gaste-
y Uur; 12, Ibáñez contra Ro-
man (condicional). 
TENIS 
s,,. CAMPEONATO ABSOLUTO „ 
au^lAL, EN EL REAL ZARAGOZA 
CLUB DE TENIS 
Orden de juego para hoy: 
V.A las nueve: María J. Octavio y 
contra A. Navarro y E. To-
A las diez: Roncales contra Trim. 
. A las once: Mateo contra Torres; 
f-r^.112 contra P. Bruned; C. Pardo C o f ra A . GASCÓ 
com Sr,doce: Cuairán y Gayarrè 
y f>JA Raventós y Saldaña; Mateo 
Plac Z ?ontra Crespo y Toquero; 
PaJí1" 1 Navarro contra vencedores 




C0Atlia TSiXei'ra-y forres, 
dor u d,0s: Iranzo cont 
contra o? y Anda; Iranzo y Aísa 
coñtrt í e rez y Senz; Camarasa 
Escosa Uertas: Laínez contra M . 
cedoraSp ^a t ro : Pérez contra veii-
c^nnal) • y Lavernia (condi-
do; cinco: Lamarre contra Par-
«ontm c a,, contra Crespo; Pinilla A i r f Saldaña. 
?0ntra -D seis: Cabrera y Cabrera 
feio.'-, Porta y Pardo; Torres y De 
A las ocho: Aísa G. contra A. To-
más. 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
(CIPRINIDOS) 
El pasado domingo. 20 de mayo, 
de acuerdo con la Federación Es-
pañola de Pesca Fluvial, la IV Fe-
deración Aragonesa celebró, en el 
embalse de Ejea de los Caballeros, 
las eliminatorias correspondientes, 
en la fase provincial y regional en-
tre las Sociedades de Zaragoza, 
Huesca y Teruel, para la clasifica-
ción de los pescadores que han de 
representar a Aragón en el Cam-
peonato Nacional de Pesca Fluvial 
(especie ciprínidos) que se ceje-
brará en la Albufera de Valencia 
en el mes de junio. 
En esta eliminatoria estuvieron 
presentes las sociedades federadas 
de Caspe, Calatayud, Zaragoza, et-
cétera, como asimismo el campeón, 
de España de 1972, de la Sociedad 
Deportiva de Zaragoza, don José 
Lozano, que participó para revali-
dar el título de campeón regional 
1973 y que por haber obíeñido è! 
pasado año el título nacional, esta-
rá presente en la competición del 
presente año, para intentar conse-
guir nuevamente dicho título. 
A pesar de las condiciones at-
mosféricas, fueron bastantes lás 
capturas obtenidas, esforzándose 
los participantes en conseguir la 
suficiente puntuación para poder 
participar en la fase nacional, sien-
do los resultados los siguientes: 
José Lozano; de la Sociedad De-
portiva de Pescadores de Zaragoza, 
revalidó nuevamente e! título de 
campeón regional 1973. 
Clasificación de la eliminatoria 
i.0 Fermín Marqueta, de la So-
ciedad Deportiva de Pescadores de 
Zaragoza, con 6.800 puntos. 
2. ° Mariano Chueca, Sociedad de 
Caspe, con 6.225 puntos. 
3. " José Añón, de la Sociedad de 
Pescadores de Zaragoza, con 6.075 
puntos. 
La Federación felicita a estos 
pescadores pOr su clasificación, co-
mo asimismo al propietario donde 
se celebró la eliminatoria, por las 
facilidades proporcionadas. 
E l Real Zaragoza no descuida su p r e p a r a c i ó n - d e cara a su com-
promiso con los equipos, extranjeras que in t e rvendrán en el I I I Tro-
feo «Ciudad de Zaragoza». -
Con este motivo, Carriega celebró ayer un partido de entrena-
miento utilizando los hombres que no jugaron el miércoles ¿n Pam-
plona el encuentro correspondiente al Trofeo Cincuentenario^ ante, 
el Osasuna. . . - •• 1 ". 
E l entrenador, por lo que al equipo profesional se re f i e re , ' fo rmó 
este «Once»: Nieves; Rico, González, Royo; Ruiz Igartua, Lires (el 
•colombiano a prueba); Rubial, Lacruz, Oeampos, Molinos y Simarro. 
Luego entraron Duñabei t ia , por Lires; Gómez Vila, por Oeampos, 
y. Costa, por Molinos. Siguen de baja Leirós y Violeta, y se le dio 
descanso a l otro jugado-r a prueba, el argentino Alvarez. 
E l pr imer tiempo t e rminó dos a uno, teniendo como equipo en-
trenador al f i l i a l Aragón —menos los que actuaron en Pamplond— 
y algún juvenil zaragocista. Con el conjunto que ac tuó de «sparr ing» 
se al ineó Villanova, dejando luego su puesto, a José Luis. T a m b i é n 
part iciparon Buera, Lucinio, Tuquet, Royo —hermano del otro—, 
Lamarca, Sampedro, Peña —autor del gol—, Puig, Españo l , Sanz 
y Latorre, quienes encajaron varios goles m á s . 
Pruebas de seiección preo/mpica 
FUERTES SANCIONES 
AL VALENCIA 
6 MADRJD, 24. — El Valencia no 
ha salido muy bien parado de la 
reunión semanal del Comité de 
Competición dé la Federación Es-
pañola de Fútbol, celebrada hov: 
en Primera División acordó sj.ispen-
der, por cuatro partidos a Barra-
china, por agresión a un contrario, 
y con tres partidos a Vidagañy. 
por insultar al árbitro. También se 
suspendió por un partido a Cobo, 
del Betis, al reincidir en falta, es-
tando va advertido. 
' Se amonesta por segunda vez y 
se multa a los hermanos Roí o, del 
Athlétic de Bilbao; a Mei />, del 
Gijón; a Sergio, también del Valen, 
cia, v a González, del Betis, por di-
rigirse al árbitro sin ser capitanes; 
a Del Sol, del Betis, por juego pe-
ligroso, y a José Luis, del Real 
Madrid, poi¡ pérdida de tiemipo. 
Tercera" amonestación y multa, 
con advertencia de suspensión en 
caso de reincidencia, a Vilanova, 
del Málaga, por juego peligroso. 
En Segunda División, se suspen-
de por un partido a Bernardo, del 
Cádiz, por reincidir en falta, es-
tando ya advertido. Primera amo-
nestación y multa a Gutiérrez Dé-
niz. Reyes Reyes v Rodríguez Mo-
ra, todos del Tenerife, por juego 
peligroso; a Sistiaga, del Santan-
der, por desconsideración xon un 
contrario, y Doval, de] Mallorca, 
por pérdida de tiempo. ¡ 
Segunda amonestación y multa, 
a Díaz Moreno, del Cádiz; Martín 
Linares, del Tenerife, por juego pe-
ligroso; Sarrachini, del Hércules, 
pòr dirigirse al árbitro sin ser ca-
pitán, y Lorenzo Alcantarilla, del 
Murcia, por reincidencia con un 
contrario. 
Tercera amonestación y multa, . 
con advertencia de suspensión en 
caso de reincidencia, a Company, 
de! Tarragona, por juego peligroso. 
Con relación al partido de Copa 
entre el Atlético de Madrid y el 
Español, celebrado ayer, se multa 
al catalán^ por incidentes de su 
público. — PYRESA. 
' CELTA, SI; CELTA, NO 
LA CORUÑA, 24. — Aunque en 
Vigo se da por hecha la invitación 
al Celta par^ que participe en -la 
próxima edición del trofeo futbo-
lístico1 «Teresá Heri-erà», que este 
año se celebrará del 3 al 5 de 
agosto, la organización del misimo 
ha desmentido su contratación, aña-
diendo que hasta el momento sólo 
son seguras las inscripciones del 
holatadés Ajax y del argentino In-
dependiente. También se tiene «1 
consentimiento del húngaro Ferenc-
varos, por lo que únicamente que-
da por resolver la participación de 
un conjunto español, que, posible-
mente, sea el Deportivo de La C¿. 
ruña. — PYRESA, 
PROPINA A LOS ESPAÑOLISTAS 
BARCELONA, 24. — Medie mi-
llón de pesetas como premio a la 
excelente campaña desarrollaba en 
la competicWn de Liga fije entre-
gado a los miembros; de la plan-
tilla del Español al finalizar e! par-
tido de Copa disputado afver. en 
«Sarrià», y en el cual quedó elimi-
nado el dub Atlético de Madrid. 
El talón por esa ¿ cantidad fue 
•entregado por Juan Manuel Lara, 
en nombre de su padre, ©1 eonoof-
do editor barcelonés, Manuel Lara, 
nia. -ç,una: Palazón contra Laver-
c-\,~- erez contra vencedor Blan-
Cabr^ i ; Checa y Checa 
. -eixeir  y T rr s, 
as dos: Iranzo contra vence-
•^ixeiL00011"3 íribarren y Martm', 
* A contra Porta. 
Tierra, f1^61 Pérèz contra López-
0áviiav/r ibarren contra Cabrera 
^ Abram contra Giaeia. 
SE PRORROGA LA VENTA DE ABONOS PARA a 
TROPEO DE FUTBOL 'CIUDAD DE 
Se recuerda a los señores socios del Real Zaragoza y a los aficionados al fútbol, que la venía de 
abonos para el I I I Trofeo Ciudad de Zaragoza se prorroga hasta el viernes, día 25, pudiéndolos reti-
rar en las TAQUILLAS OFICIALES D E L CLUB, plaza de Salamero, en horas de ONCE A UNA y de 
CINCO A NUEVE. 
P R E C I O S D E L A S E N T R A D A S 
Delantera de Tribuna Cubierta ... 
Paleo y Tribuna Cubierta ......... 
Tribuna Preferencia 
Tribuna Este Central 
Tribuna Este Lateral 
Tribuna de Gol 
Gol de Pie 























































DEBIDO AL FIN BENEFICO Y SOCIAL DE ESTE TROFEO, 
QUEDAN SUPRIMIDOS TODOS LOS PASES 
quien en su momento fue directi-
vo del Español y siempre conti-
nuó seguidor de sús colores. — AL-
FIL. 
KADA CLARO E L ASUNTO ' 
V I B E R T I 
GRANADA, 24. — El asunte W 
berti sigue; sin aclararse, mies aun-
que el presidente del Málaga hay 
desmentido su traspaso, existe la 
casi absoluta seguridad de que en 
poder del presidente del Granada 
obra nu documento de transferen-
cia de los derechos del citado juga-
dor, aue leg-límente dAeTá ïn^nr-
po arse a la disdalina <íc su nue* 
club el , próximo díp. 30 de iunio. 
La afición ^ granadina está pen-
diente de que el primer mandata-
rio de su club éxtJlique tòdó el 
proceso de este ásúnto.—PYRESA. 
LA QUINIELA 
Siempre sobre la base de tres t r i -
ples y dos dobles, la quiniela del 
crítico queda así: 
Castellón - Valencia . • i i x 
Betis - Burgos I 
Gijón - R. Madrid . . . . x 2 
At. Bilbao - Oviedo . . . . 1 
Málaga - Celta . . . . , » 1 
Logroñés - Osasuna . . . 1 x 2 
Sabadell - Santander . . . . 1 . 
Murcia - Córdoba . . > . . 1 
Hércules - Cádiz . . . . • 1 
Leonesa - Valladolid . . . . 1 x 2 
Tarragona - Sevilla . . « . 1 x 2 
Pontevedra - Elche . « . . x 2 
Rayo - San Andrés . . . . 1 
Mallorca - Baracaldo . . . . 1 
Reconocido el auge de los depor-
tes náuticos en Aragón 'por parte 
de los estamentos nacionales y el 
empeño de los regatistas zaragoza-
nos, la Federación Nacional de Ve-
la y Asociaciones de Propietarios de 
la clase 470 (TAP) celebrarán ma-
ñana, sábado ,y siguiente día, do-
mingo.' el I Trofeo Ciudad, de Za-
ragoza, para la clase 470, en aguas 
áragonesas, concretamente en , el 
pantano oséense de. la Sotonera, re-
conocido- Q0mo el mejor campo de 
regatas interior de nuestra Patria. 
Las pruebas, de carácter nacional, 
puntuables para el trofeo «TAP» ,y 
para la selección preolímplea, han 
despertado gran entusiasmo entre 
los mejores deportistas de la cla-
se de; toda' España, quienes -han 
solicitado su inscripción apenas 
anunciarse la competición. Partici-
pará por tanto el campeón de -Es-
paña de la clase José María Be-
aavides, del Club Náutico Urquioláfe, 
que navegará con Francisco Colón, 
como proel, ambos en posesión del 
eltado campeonato. En la lista de 
participantes figuran los más ave-
zados corredores del 470, como son 
Ooróstegui-Mllet, del R. C. Marí-
timo de Santander y C : Náutico 
Masnou, respectivamente; Francisco 
Salas-Eduardo Salas, del C. N . Uni -
versitario de Granada, secretarlo 
nacional de la- clase, el patrón del 
equipo; Angel Gutiérrez-Marco An-
tonio Quesada, del C. N. Tórrela-
vieja y cuyo timonel ostenta el tí-
tulo dé campeón de España de 420, 
habiéndose pasado recientemente, a 
la más joven clase olímpica. Un 
buen plantel de deportistas de 1a 
vela ligera y los mejores del 470. 
Hasta el momento se han inscrito 
25 participantes procedentes de 
Granada, Valencia, Vitoria, San-
tander, San Sebastián, Madrid. Bar-
celona, Alicante y Zaragoza, espe-
rándose má inscripciones antes del 
cierre de la convocatoria, que se 
efectuará momentos antes de In i -
ciarse la primera manga de la com-
petición. 
En cuanto a la participación ara-
gonesa, la concurrencia de Juan 
Ramón Castillo y Francisco Gorme-
dino, que ostentan el sexto puesto 
en la clasificación del Trofeo de 
1» T. A. P., entre los seis barcos 
participantes que serán gobernados 
por Juan José Rivas. Joaquín . Fe-
lipe Mansergas, José Luis La A l -
molda, huevo en la -clase pero con 
óptimas posibilidades, Jul ián Vicen-
te y Jaime Grós, todos ellos en su 
mejor momento a juzgar por los. 
resultados obtenidos en anteriores 
pruebas. 
Este primer trofeo para la clase 
470 que tiene lugar en nuestra re-
gión ha llegado en el mejor momen-
to, precisamente cuando el deporte 
de la vela en nuestra Patria estái 
consiguiendo la máxima difusión y 
conquistando fama y solvencia in -
ternacionales, pues no en vano Es-
paña ostenta el .Campeonato di?l 
Mundo de la clase Óptimlst, tanto 
individual como por equipos. 
Aragón, tierra adentro, se conver-
tirá en los próximos días en el es-
cenario náutico nacional, con la 
celebración del I Trofeo Ciudad da 
Zaragoza, que patrocinado por el 
Ayuntamiento, se desarrollará en el 
«mar interior» oséense de la Soto-
nera, bajo la organización de la 
Asociación Aragonesa de la M a r i -
na Deportiva. . .' 
L a citada regata constará de eua. 
tro mangas a celebrar los días 28, 
sábado, y 27 domingo, disputándose 
dos cada'jornada, en sesiones da; 
mañana y tarde, dando comienzo 
las mismas a -las doce y media, el 
sábado, y once de la mañana , el 
domingo. 
MANUEL O H 
GANO A LL0ÏD 
PARIS, 24. — E l español Mapue* 
Orantes ha derrotado esta tarde al 
australiano B. Lloyd, por 6-3, 6-4, 
en partido correspondiente a la pri-
mera vuelta de los Campeonatos 
Internacionales de Tenis de Fran-
cia, que se celebran en el estadio 
"Rollarid Garros". — ALFIL. 
MUÑOZ, DERROTADO 
PARIS, 24. — En los Campeona-
tos Internacionales de Tenis da 
Francia, en pista de tierra batida» 
el español Antonio Muñoz ha sido 
v e n c i d o por el estadounidense 
Stockton, por 6-0 y 6-2. — ALFIL. 
d e l o p r o ^ r 
i 
ORCÍAll 
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D E P O R T E S 
Par José María Ara y Juan José Híjaio 
Los juveniles magacistas, a Barcelona 
Lasheras: "Los chicos tienen abs 
confianza en salvar la eliminatoria" 
A P R E S I D 
Mañana parte la expedición za-
Ifasfocista hacia Barcelona, donde 
el domingo, a las once y media 
IÍP la mañana, eñ el campo de Fa-
bra y. Coate se enfrentará al con-
junto azulgraña en el partido de 
Vuelta de la eliminatoria de los 
octavos , de final de la Copa Kía-
: 'Los ewíwenamien t o s semanales 
(tan teaneeurrido normalmente y 
todo está a punto parà dar la ré-
plica al cuadro que di^ge Laurea-
tío Ruiz. 
Para conocer las últimas nove-
dades de las filas zaragocistas, he-
Baos solicitado de Pedro .Lasheras,' 
técnico blanquillo, algunas pregun-
tas que, con su amabilidad carac-
terística ha ido contestando. 
•¿-¿Cuándo salís para Bareehma? 
—Mañana sábado, a las tres y 
Inedia de la tarde. 
—¿Algftn lesionado? 
. —Giménez acusa una f uerte con-
tusión en una rodilla, pero creo 
Ijwe podré contar con él. 
. —¿Qué jugadores forman la ex» 
pedición? 
—Todos 1c ̂  componentes de la 
plantilla del Primera Preferente, 
o sea, los mismos que estaban ci-
tados el domingo anterior. 
—¿Repetirás alineación o refor-
jarás las líneas de contención? 
—T i e n é muchas probabilidades 
(te jugar el mismo equipo del do-
mingo pasado. 
De ser así las cosas, adelanta-
mos como probable el formado por 
Minguillón; Giménez, Nadal, Blan-
co; Cuartero, Lamban; Pascualín, 
Laterre, Sanz n , Sanz I y Crespo, 
quedando p a r a cubrir cualquier 
puesto el guardameta Alonso y los 
jugadores de campo Tuquet, Gon* 
sález, Esquillor y Puig. 
—¿Puede ser suficiente la renta 
de un gol? • 
—La eliminatoria sé nos presen-
tís muy difícil, pero la renta que 
llevamos puede ser bueña. 
—¿Habéis estudiado la forma de 
contrarrestar 1% táctica del Barce-
lona? 
—La única forma es la que em-
pleamos en nuestro campo: inten-
tar meter goles y procurar no en-
cajarlos. 
—¿Qué te p a r e c e el conjunto 
azulgrana? 
—Superior al de la temporada 
anterior, demostrando ser un equi-
po que se sabe la lección, en to-
dos los terrenos (fuerza, técnica, 
estrategia y dureza). 
—¿Hay entre los chavales con-
fianza de salvar la eliminatoria? 
—Total y absoluta confianza en 
salvarla. 
—¿Y el míster, qué opina? 
—Yo estoy con los chicos; nos-
otros llevamos ventaja de un gol 
que procuraremos mantener; es 
muy difícil, pero no imposible. 
—De salvar la eliminatoria, ¿des. 
pués hasta dónde podéis llegar? 
—Primero vamos a intentar sal-
var ésta; luego, si la pasamos, será 
cuestión de esperar el sorteo, y en-
tonces. Dios dirá. 
_—Por último, en los corrillos sis 
dice que has renovado contrato 
con el Z a r a g o z a , ¿qué hay de 
cierto? 
—Amigo José María, llevo ligado 
al Real Zaragoza doce años, ocho 
como jugador y cuadro como en-
trenador de sus equipos filiales 
iDeportivo Aragón y juveniles), y 
espero seguir ligado al Rea?. Zara-
goza durante muchos años más. 
De momento, no hem^s llega u o al 
30 de junio, fecha en çue termina 
mi contrato,, aparte üe que aún 
estamos jugando partidos de com-
petición, creo qïie ni el Zaragoza 
ni yo nos hemos preocupado de lo 
que pueda ocurrir en el futuro. 
Con la moral miiy alte se expre-
só Pedro Lasheras, claro exponen-
te de la' familia zaragocista. Sólo 
nos resta esperar cuarenta y ocho 
horas para el desenlace, ^ deseando 
que tanto el pensamiento del en-
trenador como el de sus jugado-
res sean una realidad. 
Destaca en Preferente 
JAVIER GOMEZ ( LAMBAN") 
Suele jugar de defensa libre y 
es uno de los firmes puntales de 
las líneas zagueras zaragocistas. Lo 
tratamos en cierta ocasión, con mo-
tivo de un enojoso asunto yà zanja-
do y olvidado, y nos pareció un ex-
celente chaval, y, al menos enton-
ces, sincero; 
—¿Nombre completo? 




—Nací el 20 de agosto de 1954, 
Tengo, pues, dieciocho años. >. 
—¿Desde cuándo en el Real Zara-
goza? 
—Desde hace dos temporadas. 
—¿Jugada preferida? 
—Controlar el balón y jugarlo coá 
el compañero mejor situado. 
—¿El mejor recuerdo? 
—Proclamamos c a m p eones da 
Aragón las dos temporadas que lle-
vo en el club. 
—¿Y el peor? 
—Lo que pasó el» día de Dominí* 
cos. 
—¿ün deseo? 
—Eliminar al Barcelona. 
—¿Aspiraciones? 
—De momento, seguir juganao SU 
fútbol. 
—¿Equipos destacados? 
—Juventud y Calasanz. , 
—¿Y jugadores? 
—Latorre, Nadal, Sotaras... 
—¿Qué mé dices del Real Zara* 
goza? 
—Es un club dohde te Golmaa da % 
atenciones. 
—¿Sabes ser un deportista en el 
terreno de juego? 
—Por lo menos lo intento. 
_—¿A qué jugador de categoría na-
cional admiras? 
—A Velázquez. 
—¿Una virtud tuya cómo futbo-
lista? 
RESULTADOS Y CLASIFICACIO-
CIONBS DE LA COPA 
"PRESIDENTE" 
Grupo I 
Química, 1; La Salle, 0. 
Inter, 5; Focar, 2. 
Aneto Á, 1; Rayo Delicias 2. 
J . G. E . P. F . C. P. 
Aneto 5 4 0 1 15 4 8 
I . Aragón 6 4 0 2 16 12 8 
Q-aimica 5 3 0 2 8 7 6 
Focar 6 3 0 3 14 13 6 
Bayo Delicias 6 1 1 4 15 15 3 
La Salle 6 1 1 4 7 19 3 
Grupo I I 
S. Antonio, 1; Andrés Vicente, 4. 
Aneto B, 0; Villamayor, 3. 
Deportivo 21, 2; Tío Pepe. 2. 
J . Gw' E . P. F . O. P, 
A. Vicente v 6 5 1 0 26 4 11 
Villamayor 6 4 2 0 9 8 10 
S. Antonio 6 3 1 2 17 12 7 
Deportivo 21 6 1 2 3 12 20 4 
Aneto B B 0 0 5 2 23 •) 
Tío Pepe 5 0 2 3 5 9 0 
Nota. — E l Tío Pepe figura con 
tres puntos menos por sanción fe-
derativa. 
Grupo I I I 
Balsas Ebro Viejo, 3; Minas, 1. 
Dominicos, 1; At. Spar, i . 
Torrero, 5; Cesaraugusta, 0. 
J . G. E . P. F . C. P. 
At. Spar 6 4 2 0 21 5 10 
Dominicos 6 2 4 0 12 8 8 
B. E. Viejo 6 3 1 2 12 9 7 
Cesaraugusta 6 2 1 3 8 16 5 
Torrero 5 2 0 3 10 12 4 
Minas 5 0 0 5 5 18 0 
Grupo IV 
Altamar, 1; St. Casablanca, 0. 
Gestoría. Delicias, 4; Sodeto, 0. 
El Gancho, 0; Santo Domingo, 2. 
J . G. E . P. F . C. P. 
Asi pudo ser la entrevista 
Florencio Hernándei y Francisco Cebrián 
Fueron, cogidos "in fraganti" en 
là fotografía: don Plorenoio Her-
nández, presidente del U. D. Mon-
tee-arlo,1 j u n t o a presidente del 
Tostaval; también aparece, a la 
derecha, el señor Buera. Juntos, 
aqui, dos p.-bidentes, a quienes co-
nocemos bastante a fondo, más al 
primero que l segundo, pero que, 
de ambos sabemos el profundo sen-
tido de responsabilidad, seriedad 
y deportiyidaJ, á pesar de que lue-
go las cosas no salgan como se 
quisiera, sienten e intentan incul-
car en sus respectivos equipos. 
—¿Qué tal la temporada, Flo-
rencio? 
—Quizá nierecimas un final más 
feliz. El estar luchanda tantos me-
ses, bjen, merece un premio. 
.-T-¿.Cree .justa la resolución del 
Comité? 
—Leguleyamente, sí. Sin embar-
go, es descorazonador que un tor-
neo limpiamente ganado tenga que 
perderse de esta forma. No con-
cibo cómo puede haber sanción si 
no hay intención. Además, es algo 
que se ha estado haciendo hasta 
hace cuatro días y de lo que la 
Federación, en estos cansos, bien po. 
dría haber tenido la delicadeza de 
avisar. 
—¿Decepcionados? 
—Sí. aunque el fútbol es asi. 
—¿El fútbol o los que lo mane-
ilan? 
—¿? 
Es ahora dr i Francisco Cebrián 
Cortés, presidente del Tostaval. a 
quien preguntamos: 
—¿Qué tal el t o r n e o infantil 
I Trofeo Tostaval? 
—Bien, aunque un tanto preci-
pitadamente organizado. Otro año 
ge ha rá sin prisas ' -,, 
—¿Y los equipos? 
—Se preparan arduamente. Ahí 
bajo los tiene vsted, todos los días, 
dándole al balón. ' 
—¿Cuántos equipos van a pre-
sentar? 
—El infantil y un juvenil. 
—¿Su mayor deseo? 
—Formar unos conjuntos donde, 
además de deportistas, se formen 
hombres y amigos. 
Y, para terminar, preguntamos 
al presidente de la ü . D. Monte-
cario; 
—Y de les campos, ¿qué? 
'—Toda la documentación e s t á 
presentada. Solamente esperamos 
que nos llamen de la Federacióñ. 
—Ojalá sea esta semana. 
—Ojalá. 
Creemos que la Federación, ante 
el ofrecimiento, que no se encuen-
tra todos los dia^, de unos terre-
nos en los que s pueden cons-
truir dos ct .ios de juego que pa-
lia"án el tremendo problema de 
la falta de campos, debe urgir a 
don quien corresponda para que, 
d aqui a septiembre, los nuevos 
campos de "Los Pinares" sean una 
realidad. \ 
í —Entregarme en' cada partido. ,1 
—¿Y un defecto? 
—No saber controlar- los nervios 
en algunos partidos. 
—¿Lo mejor de tu equipo? 
—La amistad y compañerismo en-
tre todos. 
—¿Tu opinión de los árbitros? 
—Como humanos que son, pue-
den equivocarse. 
—¿Deseas añadir algo más? 
—No. 
Muchos éxitos deportivos te de-
seamos, amigo Javier. 
SELECCION 
LOGARITMICA 
• Según la actuación, resultado, 
'goles y categoría del contrario, 
-«¡nuestra selección logarítmica co-
rrespondiente a la última jomada 
es, la siguiente: , 
; Porteros: Cabanillas (Oliver), 
¡Sánchez (Bozada). 
Defensa derecho: Machín I (Oli-
ver), López (Bozada). 
Defensa central: Machín H (OU 
ver), Lapresta (Rey). 
Defensa izquierdo: Flor (Cala-
sanz), Soria (Oliver). 
Volante derecho: Bernal (Ol i -
ver), Pardo (San Miguel). 
Volante izquierdo: Mer le (Mon-
tecarlo), Latre (Oliver).. 
Exterior derecho: Mart ín (Olí-
ver), Camacho (San Miguel). 
Interior derecho: Pérez (Rey), 
Lozano (AhinkoK , 
Delantero centro: Marianín (Oli 
ver), Atarés (La Salle). 
Interior izquierdo: Lucientes 
'(OliverX Bemba (La Salle). 
Exterior izquierdo: M o r e n o 
;(Rey), Casanova (La Salle) ̂  
TRECE PR 
• ¿Por qué nada se comenta 
sobre la ayuda federativa, y co-
mienzo de las obras de los nuevos 
campos de "Pinares", para cuya 
construcción la U. D. Montecarlo 
ha ofrecido los terrenos? 
® ¿Se ha recibido ya en nues-
tro máximo organismo la subven-
ción correspondiente a la pasada 
temporada? 
• ¿Por qué se ha tardado quin-
ce días en remitir a Madrid el re-
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• Si al final se ha remitido, 
¿por qué se dijo al principio que 
no era procedente? 
• Y , si no era procedente, ¿por 
qué se admitió la flanea? 
• ¿Á cuánto asciende el impor-
te total de las fianzas depositadas 
en la Federación por los clubs re-
gionales y juveniles? 
¿Quién va a cobrar los intere-
ses de un dinero que pertenece a 
los clubs? 
• ¿Se va a proceder a la ad-
misión de nuevos clubs sin garan-
tías de que va a haber campos y 
árbitros para todos? 
• ¿Por qué no se da entrada 
en los organismos federativos a re-
presentantes de los clubs, según 
dio a entender, hace meses, el pre-
sidente de la Pderación? 
• ¿Por qué no existe un Re-
glamento de Partidos y Competi-
ciones, para juveniles, distinto al 
que afecta al fútbol profesional, 
y acomodado a las exigencias de 
la categoría juvenil? 
• ¿Por qué no se dan cuenta 
los clubs de que " la unión hace 
la fuerza"? 
• ¿Por qué tiene idéntica san-
ción un'a infracción voluntaria del 
Reglamento que otra idéntica pe-
ro involuntaria? 
• ¿Por qué no se pone reme-
dio por quien sea y como sea a 
toda una serie de anomalías que 
sufre nuestro fútbol modesto? 
Sto. Domingo 6 6 0 0 16 4 13 
St. Casablanca 6 3 1 2 13 6 7 
El Gancho 6 3 0 3 9 11 6 
G. Delicias 6 2 2 2 14 7 S 
Altamar 6 2 1 3 12 16 3 
Sodeto 6 0 0 6 6 26 0 
INTER, 5; FOCAR, 2 
DESARROLLO: Gran partido el 
disputado por ambos conjuntos, 
con mucha dureza y buen fútbol, 
pero también con expulsiones. 
A l p,' mer tiempo se llegó con 
empate a 1-1. Cuando ocurrió la 
primera expulsión del partido, el 
resultado estaba ya en 4-1. 
INTER: Iranzo; Mateo. Lorente, 
Carbonell; Velázquez. Cardiel; Az-
nar, Peralta, Aparicio, Santos, 
Garcés. 
. FOCAR: Rodríguez; Gracia, To-
lón, Valdecasa; Murillo, Rodrigo; 
Lázaro, Girón I . Andréu. Mar t ín y 
Girón I I . 
ARBITRO: Señor Gracia Fuer-
tes. Bien. 
DESTACADOS: Por el Inter, to-
do el equipo, sobre todo la parte 
defensiva, y por el Focan, Rodri-
go y Andréu. 
GOLES: Inter, Cardiel, - Azuar 
(2), Aparicio, Santos; y por e l Fo-
car, Rodrigo (2) . 
INCIDENCIAS: En el minuto 20 
del segundo tiempo, expulsión de 
Andréu (9). En el 25, tarjeta blan-
ca a M^teo, y en el 30, expulsión 
de Girón I I . 
STADIUM CASABLANCA, 0 
ALTAMAR. — Tello; Lipe, He-
rrero, Claudio; García. Ortiz; Con 
de, Lasala, Enciso, Pérez y Escu-
dero. 
ST. CASABLANCA: Cubero; 
Bueno, Picot, Marín; Soriano, Sán-
chez; Julio; Sarto, Riesa, Abadía, 
Allende (Ráfales). 
COMENTARIO: Partido de muy 
nxala calidad el disputado por es-
tos dos equipos, "nada: digno de 
mencionar a lo largo del partido, 
injusta la derrota del Stadium, 
ya que si alguien hizo algo de jue-
go vino por parte de él. 
GOLES: Ortiz. 
DESTACADOS: Ortiz y Tello, 
por parte del Altamar, Abadía y 
Soriano, por parte del Stadium. 
ARBITRO: Don José Pinilla, 
acertada su labor. 
ANETO A, 1; RAYO, 2 
Partido como todos los Jugados 
por estos equipos, disputado con 
ardor pero correctamente. 
3E1 Rayo pese a no contar con 
dos buenos jugadores como son Co-
rrea y Batalla, mereció la victoria, 
pues luchó con afán y acierto. 
GOLES: Se adelantó el Rayo 
por medio de Lafuente, dos minu-
tos después empata el Aneto por 
medio de Pardina; no durà muchb 
el empate, pues Polo dejó el 2-1 
definitivo en un acoso insistente 
del Rayo sobre la puerta de Del 
Amo. En la segunda parte pudo 
el Rayo aumentar la cuenta, pero 
Lafuente falló un gol casi hecho. 
DESTACADOS: Por el Aneto, 
Del Amo y Pardina; del Rayo, bien 
medios y delanteros, sobresaliendo 
Giménez, Lafuente, Polo y Rubio. 
El señor García Andréu bien con 
el pito; alineó a los equipos así: 
ANETO: Del Amo; Martínez, 
Moreno, Colás; García, Campos 
(Rodríguez); Villuéndas, Pardina, 
Aguado, Gi l (Pereda), Camarasa. 
RAYO: Cubillo; González, Es-' 
pinosa, P. Pérez; Lozano. B. Pérez; 
Belenguer, Rubio, Lafuente, G i -
ménez y Polo. 
SANTO DOMINGO D E SILOS, 3; 
E L GANCHO, 0 
Buena mañana se presentó en 
el campo de Santa Isabel,x que se 
encontraba en perfectas oondicio-
nes, el partido dio comienzo a las 
ocho y media, y bajo las órdenes 
del colegiado señor Peña, que no 
tuvo complicaciones. 
Los equipos se alinearon de la si-
guiente manera: 
GANCHO: Royo; Hidalgo, La-
lanza, Visiedo; García, Cuesta; 
Bron, Mateo, Azagra, Tena e Ibá -
ñez. 
SANTO DOMINGO: Esteban; 
Santos, Abadía, Platero; Abad, 
Torcal; Valero, Puyuelo. Mateo, 
Peruga y Paco. 
GOLES: Minuto 10 de la segun-
da parte, gran chupinazo de área 
a área de Abardía, la recoge Peru-
ga, y sin parar, empalma a gol. 
Minuto 30, Valero bota un cór-
ner y a la media vuelta empalma 
Peruga, quedando el partido nive-
lado de esta forma. 
DESTACADOS: Royo y Azagra, 
por el Gancho; por el Santo Do-
mingo, todos en general, cabe de-
cir los dos goles de Peruga. 
Una promesa en ciernes 
G O R I O RIERA 
—A poder a ser algo. 
—¿A qué jugadores ve« «^. 
porvenir en el ámbito hZ** ^ás 
- M e gusta mucho l a ^ ^ ? 
jugar de Peña. IOrn>a ^ 
—¿Tu máxima ilusión*» 
—Poder llegar algún di, 
tir la elástica blanca del RJ1. ^ 
drid. ei ««al M^, 
—¿Has tenido en tu famm 
tecedentes futbolísticos' * au. 
-Ninguno yo Soy el p r ^ ^ 
—¿Como te diviertes' 
—Cuando voy con ¿ i s S 
a oír mus^a. Haciendo mot* ^ 
y cuando voy a baüar. 0"cross 
—Te gusta el fútbol ¿peri» * 
crif¡cas lo suficiente? 16 sa„ 
—Me gusta el fútbol w 
llego a sacrificarme todo i** 110 
yo quisiera. 0 que 
—¿Tienes que agradecer , „, guien algo? * al, 
—A don José María Ara 
el que más ha influido en' ms 68 
rrera deportiva. 1 1 
Hasta aquí las contestación^ 
sensatas de un muchacho „„" -s 
lo que apunta y lo que ¿n PJ ^ 
de mañana pueda ser. mereL £ 
mejor suerte. la 
Procede de !a. nueva ola, ulti-
vaásti&tú» huwi^r-.fto fiel friK-ti-
fero campo infantil, donde con ei 
Santo Tomás dio muestras de un 
a.riete gcleaclor y con un futuro 
halagador. Una vea incorporado a 
las íiias del Stádium, en este club, 
ha ido evidenciando esos progre-
sos hasta convertirse en el hombre 
gol d«i segundo equipo del bino-
mio Usabel-Aróstegui. 
Centrados para el diálogo, éste 
transcurre en los términos siguien-
tes: 
—¿Nombre y apellidos? 
—Gregorio Riera Ramos. 
—¿Fecha de nacimiento? 
E l 5 de noviembre de 1957, en 
Madrid. 
—¿Estudias? 
—Quinto de Bachillerato en el 
Colegio de Santo Tomás. 
—¿Equipos en que has fligadof 
—Empecé en ios colegios de los 
HH. Maristas de Madrid. Más tar-
de pasé a un equipo de Guadala-
jara, en el cual estuve dos tem-
poradas. 
—¿Cómo fue el fichar por el 
Santo Tomás? 
—Porque como era alumno y me 
gustaba el fútbol, decidí entrar a 
formar parte del equipo infantil. 
—¿Puesto habitual? 
—Siempre de delantero centro. 
, —Al terminar la temporada ín-
fatnil, ¿cuántos equipos se intere-
saron por tí? 
—Que yo sepa, Salvador, Cala-
sanp, L a Salle, St, Casablanca y 
Zaragoza. 
—¿Por qué te decidiste por el 
Stadium? 
—Porque me hablaron muy bien 
del Stadium, y como tenía bas-
tantes amigos y me lo propusie-
ron, no lo dudé. 
—¿Cuántos goles has marcado 
esta temporada? 
—-Marqué en doce partidos con 
el, equipo infantil 10 goles. En el 
Stadium llevo 8 goles en cinco 
partidos. 
—¿Tu mejor partido? 
—Con el Stadium, el jugado con-
tra el Sodeto. 
—¿Y el peor? 
—Contra el Salvador, en la ca-
tegoría infantil. 
—¿Qué cualidades tienes para 
un puesto tan difícil? 
—Según dicen tengo buen tiro 
a puerta, velocidad, y sentido del 
desmarque. 
—Has fichado por el Stadium 
¿qué meta te has propuesto? 
—Jugar en el equipo "A" de de-
lantero centro lo antes posible. 
—¿Has notado mucha diferencia 
al pasar de infantiles a juveniles? 
—Se nota y mucho, en infanti-
les C2fdi no se juega al fútbol, y 
en juveniles sí, luego, hay mucha 
más fuerza que en infantiles. 
—¿A quién admiras futbolística-
mente? 
—A escala nacionaj me gusta 
mucho S antillana. En el plano in-




Tras la ú l t i m a jomada, nuestrt 
clasmcacion queda así: -
Bemba (La Salle) ............ 
Giménez Usón (Zaragoza) 
M a r t í n (Olivar) .........*... 
Mach ín I I (Oliver) 
Lucientes (Oliver) 
Roy (Ebro) 
B a n d r é s (La Salle) ........^ 
Periquito (La Salle) •.,* 
Cabanillas (Oliver) 
Sierra (Zaragoza) .„., 
Abadía (St. Venècia) ...... 
Lorente (Oliver) 
Casanova (La Salle) 
Mar i an ín (Oliver) ............ 
Paquito (St. Venècia) 
Blas (San Miguel) .......... 
Cebollada (Ebro) , 
Casanova (Ebro) ............ 
Aznar (St. Venècia) ......... 
Aragonés (Berdala) 
Larraga (Berdala) ............ 
Garc ía (St. Venècia) ....... 
H e r n á n d e z (St. Venècia) . 
Galán I (La Salle) 
Avinzano (Calasanz) 
Bernad (Oliver) 
Perbech (Zaragoza) .. . . . . . . . 
.... Polo (Ebro) , 
Jover (Berdala) ..... 
Juani (La Salle) 
Fenero (San Miguel) ...... 
F rancés (Bozada) ............ 
Vicente (St. Venècia) ...... 
Vela (Ahinko) 
Artamendi (Montecarlo) . 
De Jesús (Rey) 
Guerrero (Ramón y Cajal) 
Nuez (Bozada) 
Las (Bozada) ..... . . . . . . . . . . . . . 
Gracia (Ebro) 
Miranda (Zaragoza) ......... 
, Ostár iz (Berdala) ............ 
J áu regu i (Calasanz) ......... 
Cas te jón (Calasanz) ......... 
Peguero N (Ramón y Cajal) 
Rodr íguez (R. y Cajal) ... 
Lozano (Ahinko) 
Morales (Ahinko) 




















































TIRO DE PICHON 
OAS OE PRIIiVEim 
Durante los d ías 19 y 20 del ac-
tual se han celebrado en la So-
ciedad Tiro de Pichón las tradi-
cionales tiradas de primavera, do-
tadas de los trofeos «Echechi-
quía» y «Corona de Aragón», con 
un total de doscientas , m i l pe-
setas. . 
La pr imera de las tiradas, so-
bre seis pá ja ros , a la distancia 
de veinticinco metros/ r e u n i ó a 
cincuenta tiradores, de los que 
quince cubrieron el cupo de pi-
chones reglamentario, dilucidan-
do un largo desempate que evi-
denc ió el buen momento de t i -
ro de algunos tiradores, entre los 
que merece destacar Francisco 
R a m ó n , casi novel en las lides del 
p ichón, ya que procede del pla-
to, y que se impuso en el «barra-
ge» con un rotundo 22 de 22, sien-
do segundo el hábi l t i rador de 
Sar iñena López R a m ó n , ¿1 /22 , y 
tercero, el f inq Royo Merigó, con 
19/20; participando del me tá l i co 
los señores Ibáñez , Abadías (de 
Lanaja), Majo (Pamplona), B u i l , 
Fuentes, Almudévar y Gilaberte. 
A con t inuac ión se celebró una 
«poule» en la que se d i spu tó un 
abono para las tiradas del Cor-
DE ZARAGOZA 
• • • e s m i m a 
• •CS d i s i n t a i ó n . 
'a Modulada En Onda Me di 
pus, en Toledo, donado por ¿ 
promotor y excelente tirador CKW 
Félix Rodr íguez del Castillo, 
de ja r í a patente su buen,tiro c 
la copa ,del día 20. 
La clasificación fue: 
1, González de Linares, Wg; 
abono de Toledo; 2, f ^ f j ^ 
blo, 17/20, medalla; 3, Montorio, 
me tá l i co . • j^nutó 
E l domingo día 20 d i s ^ 
el trofeo «Corona dV„HicaP». 
sobre ocho pájaros , «handlCXs 
en el que el pobre vuelo ü e ^ 
pá j a ro s dejaron entrar a 
Jate a t rece tiradores, de los » 
se, clasificaron: TUdeIa). 
1, Carlos Remacha \ % 3, 
24/24; 2, Hi lar io Buil , f^ |0/21; 
Félix Rodríguez.del Casillo, ^ 
ex aequo, Francisco Ramon, de, 
5, Miguel Sin 18 19; 6, Alffl íaS) 
var, Manuel, 15/16, ¡ r ^ j go-
Angel, 13/14, y 8, Tello del 
yo, 11/12. .Mirn R- ^ 
Dividiendo el metaheo & y 
j o , J. Recalde, Fuentes, ^ 
González de Linares. lar}dad, 
E l trofeo de la K*fonsiste* 
donado por Anadón, J. h nes 
te en dos art ís t icos p i " . el ¿n-
plata, fueron maà£alcisco H 
teriormente citado F r a n ^ {acU> 
m ó n , tirando sobraao 
tades. j-ortutó traS L 
La «poule» se ¿ 1 ^ ° p á j a ^ 
tirada, y en la ^ i d o s 
vniaron mucho mas H l 0 , , . gaH3. volaron mucuu " ^ - + fue &- -
un viento de t o r ^ f ¿ W ' a ' T t da por el señor ro; A í">a; 
16/16, y medalla f V ^ \ t 
Orbeá, 15/16, medalla 
3, Félix Rodríguez g 
9/10, medal a de bron la y/10, eaaiw ^ ~ daS ^ 
Las Próximas t i r | a ^ 
canchas de La AlfflOZ|7 c o f O ^ . 
tirada^ 
t a r á n los días ¿0 y raaa & 
lofón de la tempor* 
mavera, esperando Á ^ 
ción de las mismas e»feoS V* 
septiembre con f̂  ^s . 
ci¿nales de estas fea 
X i O S Él " ^ T F m 
Del 26 al 31 de mayo, en la Sociedad Hípica COMITE PROmCML DE /¡TlETISm 
C o n e u m N a e i o i i a / d e S a l t o s d e O b s t á c u l o s 
ïenMi a Znpi petes de la catejarla iel oai* da Saliaii i IMiaz de Albaní 
l,a reteraJia Sociedad Militar 
Hípica de Zaragoza —precisamen-
te por estas fechas cumple sus bo-
das de plata— no podía estar au-
ĝ nte en manifestaciones de-
portivas programadas con motivo 
Je nuestras tradicionales Fiestas 
¿e Primavera, 
Aunque son muchas sus activi-
dades —la entidad, dentro de sus 
limitadas posibilidades, es de las 
que cuid-n con cariño y entusias-
mo la promoción y la práctica del 
¿eporte en sus- distintas facetas—, 
por estas f e c h a s centra toda su 
atención en el Concurso de Saltos 
de Obstáciilos Nacional que ten-
drá lugar a partir de mañana sá-
bado hasta el día SI, con una jor-
nada de descansó: la del 29. 
Con tal motivo, el presidente de 
t* Sociedad, general don Victorián 
Coa rasa, acompañado de la tota-
lidad de los miembros de su Junta 
directiva, mantuvo ayer un cordial 
cambio de impresiones con los re-
presentantes de los medios infor-
mativos, dándose cuenta de los de-
talles del concurso hípico a que 
hacemos referencia. 
E l señor Coarasa, al ofrecer el 
acto, se refirió también a las cir-
cunstancias que concurren en la 
entidad que preside, que en un fu-
turo próximo —cuatro años, apro-
ximadamente- tendrá que trasla-
dar sus. instalaciones a otros te-
rrenos. Está, pues, en lo que po-
dríamos llamar una etapa de tran-
sición, pero con la idea de seguir 
fomentando el deporte entre sus 
asociados y con el deseo de que 
sus frutos se recojan y tengan una 
continuidad en su día allí donde 
Sv. construya el n u e v o complejo. 
También dio cuenta el señor Coa-
rasa del relevó de tres vocales —los 
señores Arnaldes, Alejaidre y Cer-
dido—, que han desarrollado una 
entusiasta labor y a quiénes se les 
dedicaba una cordial despedida. 
Intervino, asimismo, en la re-
unión el señor Santa Pau, quien 
facilitó una serie de detalles téc-
nicos sobre el próximo concurso, 
agradeciendo a los organismos ofi-
ciales —empezando por la Comi-
sión de Festejes del Ayuntamien-
to, allí representada por el señor 
Mur— y a diye-sjs firmas que por 
vez primera se han integrado en 
la lista de colaboí adores de la 
Sociedad para patrocinar pruebas 
hípica». 
Se e s p e r a la participación de 
unos cuarenta caballos, algunos de 
ellos de categoría internacional, hi-
tándose entre ios nombres de ji-
netes más calificados los del conde 
de Galiana y el señor Martínez de 
Albornoz, entre otros. 
En cuanto a las pistas, existen 
buenas perspectivas de cara al con-
curso de las Fiestas del Pilar, aun-
que también ahora el piso presen-
ta buenas condiciones, detalle muy 
importante en estos casos. 
Las pruebas a disputar serán ia» 
siguientes: Día 26, "Heraldo de 
Aragón y Tercio de la Guardia Ci-
vil; día 27, Helados Lido y Viajes 
Marsans; día 28, Velarpa - Gacela 
y C. I . R. núm. 10; día 30, Coca-
Cola y Almesa, y día 31, Viajes 
Marthe y prueba de honor "Fíes--
tas de Primavera", que patrocina 
Ayuntamiento. 
IV Memorial 
p a r a 
El Comité Nacional de Atletismo 
Infantil ha convocado para su in-
mediata celebración, el I V Memo-
rial «Juan Sastre», Campeonato 
Infanti l de Clusb de Atletismo. 
Con objeto de poder programar 
la celebración de nuestra fase pro-
vincial, que clasificará parà el na-
cional, que-tendrá lugar èn Grana-
da, del SO de junio al 2 de julio 
próximos, -el Comité Provincial I n -
fantil, radicado en la Sección de 
Actividades Deportivas de la Ju-.. 
. ventud, convoca dicha fa^e provin--
cial, que tendrá lugar con la co-
laboración de la Federación Zara-
gozana correspondiente. 
Pueden intervenir en esta fase 
provincial todos los Centros de En-
señanza, sociedades deportivas, aso-
ciaciones juveniles, club, y cual-
quier otra entidad cuya finalidad 
sea la práctica del deporte. 
La edad de los participantes en 
.esta competición será: nacidos en 
los años 1958-59. 
9 
obsequio a los impositores 
En el 37 aniversario de la fundación de ia Cafa, ex-
presamos a nuestros clientes el testimonio de nues-
tra profunda gratitud por su continuada colaboración. 
En la Imposibilidad material de hacerla llegar a todos 
sus clientes, la Caja anuncia atenciones y varios sor-
teos de premios en efectivo, que este año alcanzan 
15 millones de pesetas. 
Con ocasión de las fechas conmemorativas, 29 y 36 
de mayo (martes y miércoles), a cuantos Impositores 
realicen un Ingreso estos días en sus libretas y cuen-
tas, se ofrecerá un recuerdo. Tendrán, además, otro 
obsequio cuando la imposición sea de 3.000 pesetas 
o superior* 
A J A D E A H O R R O S 
Y M O N T E D E P I E D A D D E A R A G O N RIOJA ARAGOZA 
"Juan Sastre" 
i n f a n t i l e s 
Las pruebas que integran el pro-
grama de competición son las si-
guientes: 
CARRERAS. — 80, 150, 300, COC, 
1.(300 y 2.000 metros lisos; 100 me-
tros vallas, y relevos 4 x 80 y 
4 x 300 metros. 
SAtiTOs . — Altura, longitud y 
pértiga. 
LANZAMIENTOS. — Peso. 5 kilos, 
y disco, 1 kilo. 
TETRATHLON. — 80 metros l i -
sos, altura, peso y 1.000 metros. 
Se ruega por medio de la presen-
te nota a todos los posibles Intere-
sados en participar en esta fase 
provincial, procedan inmediatamen-
te a su inscripción reglamentaria 
.{trípticos y licencia deportiva In-
dividual)), en esté , Gomite Infan-
t i l (Delegación Provincial de la 
Juventud, Calvo Sotelo, 7, entre-
suelo) , antes del próximo sábado 
día 26, bien entendido que de no 
hacerlo antes de dicha fecha no 
serán admitidos posteriormente, da-
da la necesidad de inmediata pro-
gramación de la fase, a b?ise a los 
equipos con que se cuente y con-
forme ai número mínimo dé jor-
nadas de competición a que . obliga 
el Comité Nacional organizador. 




MILAN (Italia), 24.. — E l corre-
dor holandés Karsíens se ha adju-
dicado hoy la quinta etapa del "Gi-
ro" de Italia, disputada entre Saint 
Voncent (Aosta) y Milán, superando 
en el "sprint" final al italiano Bas-
so, campeón del mundo de ciclismo 
en carretera, y a los belgas Sercu, 
Van Linden y De Vlaeminck, así co-
mo a un grupo de otros corredores 
entre los que se encontraba Eddy 
Merckx. 
* El vencedor cubrió los 173 kiló-
metros de recorrido en el tiempo 
de 4-18-45, a una media de 40'275 
kilómetros hora. 
Clasificación general: 1, Merckx, 
25-34-19; 2. Bitossi, a 29"; 3, Da 
Vlaeminck, a 29"; 4, Panizza. a 37"; 
5, Fuente, a 51"; 6, Battaglin, I d ; 
7, Kuiper, a 1'06"; 8, Ritter, I d . ; 9, 
Poggiali, a 114", 10, Lazcano, Id.— 
ALFIL. . 
ATLETISMO 
Z a r a g o z a - Barce lona , 
e selecciones provinciales 
i 
8 
% El día 31, Trofeo "Seorplo Marugán 
Por E. BERNAl 
99 S 
^ - i x m m m m m m m m • 
Este domingo tendrá lugar, en 
las pistas de la Ciudad Universita-
ria, la confrontación de atletismo 
entre la potente selección de Bar-
celona y nuestra representación pro-
vincial. Por parte catalana se espe-
ra a sus mejores atletas. 
La selección provincial la forma-
rán, prácticamente, los mismos que 
ganaron al Club Canguro de Ma-
drid, el pasado domingo. Entre 
nuestros atletas están Pilar Fanlo, 
Montse Abelló. Carmelo Faci, Car-
los París, P. Pablo Fernández, Ja-
vier Ibáñez, Cuéllar, etcétera." 
Las pruebas a celebrar son muy 
similares al pasado domingo, cosa 
que debería evitarse. Queremos des-
de aquí llamar la atención, ya que 
de un tiempo a esta parte se vie-
nen celebrando pruebas para j u -
veniles femeninas, únicamente de 
velocidad. ¿Acaso los 600 y 1.000 me-
tros no entran dentro del atletismo? 
Hay numerosas juveniles para 
esta distancia y con buenas mar-
cas. Cuca Cerra, Montse Marrue-
do, Visitación Costas, Teresa Ber-
nal, Teresa Pamo, Pilar Viviente, 
María José Cristóbal, etcétera. Ade-
más, algunas de estas atletas, por 
diversas circunstancias, no pueden 
competir la mañana de los sába-
dos, que es justamente cuando la 
Sección Femenina programa sus 
pruebas, y por tanto tienen que es-
perar a ver si la Federación pre-
para alguna de estas dos pruebas 
de 600 y 1.000 metros. 
Volviendo a la confrontación del 
domingo, publicamos a continua-
ción el horario y orden de las prue-
bas.- . 
A las 11 horas: 110 metros vallas 
(masculino), altura • (masculino), 
martillo (masculino), longitud (fe-
menina). 11'15:- 100 metros (mas. 
culino). 11'25: 1.500 metros (mascu-
lino). 11'35: 400 metros (masculi-
no). l l ^ S : 100 metros (femenino), 
altura (femenina), disco (masculi-
no), peso (femenino). 11'55: 5.000 
metros (masculino), triple salto 
(masculino). m 5 : 1.500 metros 
(femenino). 12'25: 600 metros in -
fantil (masculino). 12'35: 4 x 100 
metros (femenino). 12'45: 4 x 100 
metros (masculino). • ' -
' TROFEO ^S€OKPIO-; .M^.UGAfí» 
El próximo d ía . 31 i en las pistas 
de la Ciudad Universitaria, se ce-
lebrará el trofeo «Scorpio-Maru-
gán». en forma de confrontación 
entre los equipos Amaya, de Pam-
plona, y Scorpio-Marugán. 
. De entre los ateletás que él. Club 
Amaya desplazará a nuestra ciu-
dad, cabe destacar a Carlos Este-
van y Carlos Pantova,, dos jabalí™ 
nistas viejos conocidos de los af i -
cionados; "Rafael Gascón, veloclsta 
«júnior», que tiene una marca de 
22 4; Sánchez Sacristán y Elias J i -
ménez, poseedores,, respectivamente^ 
de los records provinciales de 800;, 
1.500, 5.000 y 3.000 obstáculos; el 
pertiguste Nieto, con uña mejor 
marca de 4 metros. 
También está anunciada la par-
ticipación de varios de los más des» 
tacados atletas de Teruel. 
aduba Mañana, boxeo en 
Peña y Alcalá darán la réplica a 
'fíaperíto" j Penco f e n á n d e i 44 
Como venimos anunciándoles áu -
rante la semana, en la noche de 
mañana sábado tenemos una vela-
da de boxeo profesional en el «Sal-
duba», ofrecida por la Sala M i -
randa. Cuatro combates en progra-
ma, dos de ellos señalados a la 
distancia de seis asaltos y los otros 
dos, los estelares, a ocho asaltos 
de tres minutos. Hemos venido es-
cribiendo de la presentación del 
fabuloso Paperito en Zaragoza (hoy 
llega el paraguayo a nuestra ciu-
dad) y de la reaparición ante su 
público de nuestro camp eonísimo 
Perico Fernández, enfrentados es-
tos ̂  dos púgiles a Juan Peña y A l -
calá, justo será, pues, que hoy nos 
ocupemos de los dos combates pre-
liminares, en los que van a pro-
ducirse los debuts de Joe Louis y 
Artigao I , dos muchachos forjados 
en casa. 
Joe Louis, más conocido entre los 
aficionados por Murillo «El Ejeano», 
ha ingresado por méritos propios 
en el campo profesional, quedan-
do por demostrar todavía si estaba 
o no a punto jfara dar el salto. 
Esto, precisamente, es lo que tra-
tará de hacer Joe Louis en su pe-
lea de mañana, demostrar su cate-
goría y que ya le venía muy es-
trecho su encuadramiento en el 
campo amateur. Murillo se ha pre-
parado a fondo para este combate, 
utilizando para ello la Sala Miran-
da; Murillo confía plenamente en 
sus propias fuerzas y espera salir 
airoso de tan difícil prueba; Mu-
rillo desea contar con el apoyo mo-
ral de toda la afición aragonesa. 
Seguro que lo tendrá, 
Pero resulta que frente a él esta-
rá un boxeador curtido y con ofi-
cio, consumado estilista dentro del 
peso semipesado y dispuesto a ven-
der cara su derrota, suponiendo 
que ésta llegue a producirse. Fren-
te a M t r f l o «s t a r i Joe Rugteo. T 
por si fueran pocos ios aliciente* 
que rodean tán espectacular vela-
da, tenemos un preliminar también 
con debut, encuadrado en la cate-
goría de los plumas. Se presenta 
Artigao I como profesional, el en-! 
tusiasta y pundonoroso Artigao I . 
dispuesto, asimismo, a demostrar 
que por algo ha logrado este as« 
censo. Frente a él, un completo fa-
jador. Martín, oponiendo su forta^ 
ieza y espíritu de lücha para con-* 
vertir en muy emotiva la pelea. 
Lleno asegurado y espectaoularé» 
dad fuera de serie. 
El sábado, a las once y medis 
de la mañana, y en el restaurante 
«Don Pepe», tendrá lugar e! pe-
saje de ios participantes en esta 
velada. 
E L PELIGROSO C&RlS 
FINNEGAN 
LONDRES, 4. — E! oarapeáa b r i -
tánico de boxeo Chris Finnegan, h» 
sido condenado por un juez londi-
nense al pago de una multa de seis 
libras por no haber detenido su 
coche ante un paso-cebra, en el que 
como todos los automovilistas da-
berían saber, tiene prioridad de pa-
so el peatón. — PYRESA. 
• MONZA (Italia), 24. — C o s 
una breve ceremonia fúnebre, ofi-
ciada ante la cámara ardiente ins-
talada en el Cementerio de Monza, 
se rindió hoy el último homenaje 
en suelo italiano al piloto finlan-
dés Jamo Çaarinen, campeón mun-
dial de motociclismo, muerto t rági-
camente, el pasado domingo, en 'a 
pista del circuito de Monza. AL-
FIL. 
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ÜERTO EN 
A T R O P E L L O 
Ayer, a las diez de la noche, en 
la confluencia de la ^venida dèl Te-
nor Fleta con la calle de García 
Meléndez, el automóvil matrícula 
de Zaragoza 69356, que conducía 
Armando Sanz Martínez, dé veinti-
cinco años, camarero, atropello al 
' peatón Manuel Rúa Lahoz, de cin-
cuenta y seis años, natural de Val-
madrid, con domicilio en la ave-
nida del Compromiso de ¿aspe, nú-
mero 102, quien resultó muerto 
instantáneamente. 
VUELCO EN. E L PARQUE 
A las seis meños cuarto de la 
tarde de ayer, el automóvil ma-
trícula de Madrid 393186, que con-
ducía Gerardo Luis Mortes Santa-
fé, de diecinueve años, estudiante, 
volcó en la primera curva del cir-
cuito del Parque, que está situa-
da junto à la zona infantil. En el 
Suceso, que se, debió, al parecer, al1 
intentar evitar un derrape del ve-
hículo con un viraje brusco, resul-
tó herido el ocupante dèl mismo 
Francisco Javier Cervera Orgaz^ de 
dieciocho años, con domicilió en la 
calle de Jesús número 1, quien pre-
senta lesiones, fractura y cortes .en 
el brazo derecho, de pronóstico 
grave. 
smio i/v fspm 
UN A U Í d S PROCEDENTE 
SE DESPEÑO EN EL PUERTO 
• UNA MONJA Y UNA NIÑA, 




D E GRAVEDAD 
• Una monja y una niña de ca-
torce años de edad resultaron muei-
tas y otra religiosa v tres niñas 
más heridas graves al caer por un 
barranco de veinte metros, en ¿1 
puerto de Urquiola, un autobús con 
27 niñas y tres religiosas ' del co-
legio de la Vera Cruz, de Berriz. 
El suceso ocurrió a últimas horas 
de la noche pasada,/ cuando el aiu-
tocar, conducido por Jesús Acebe-
do Nieto, regresaba de una. excur 
sión a Zaragoza. Resultaron muer-
tas I» religiosa Anastasia Hernán-
dez, de sesenta y cinco años, v la 
niña Ana Risa Barrencúa Urien, de 
catorce, ambas de Berriz, y heridas 
dé gravedad otfa religiosa y tres 
le bomba en 
m avión "charter" sueco 
* Viajaba con 140 personas a Alicante 
ESTOCOLMO, 24. — Un avión 
«Boeing 720», que con 140 per-
sonas a bordo se dirigía hacia 
Alicante, fue obligado esta ma-
ñana a regresar a Estocolmo y 
efectuar un aterrizaje de urgen-
cia en el aeropuerto de Arlanda. 
Poco : léspués de despegar, se re-
cibió en #5i aeropuerto una lla-
mada telefónica anónima., afir-
mando que una bomba, había si-
do introducida en; el aparato. 
La1 torre de control de Arlan-
da ordenó el inmediato regreso 
del «Boeing 720» y cursó instrüc-
ciónes al comandante de lá nave 
para que sobrevolara Una zona , 
del Báltico y se desprendiera de 
tódò el combustible. Mientras 
tanto, en Arlanda se dio la alar-
mà y las pistas fueron aisladas. 
Las ambulancias y los servicios 
de extinción de incendios toma-
ron posiciones en el lugar pre-
visto para el aterrizaje. Veinte 
minutos después, el aparato to-
mó tierra sin novedad. Los pasa-
jeros fueron evacuados urgente-
mente sin que se registraran re-
acciones de pánico. 
E l «Boeing 720» pertenecía a la 
compañía' charter «Conair« y ha-
bía sido fletado por la agencia 
de viajes «Spies».' Se trataba de 
un vuelo ordinario que semanal-
mente realiza a Alicante, según 
la programación de la citada 
compañía. 
El incidente de esta mañana, 
según se dice, puede estar rela-
cionado con la presencia a bor-
do de 64 jóvenes deportistas de 
un club que en, Alicante iban a 
gozar de un bien merecido des-
canso. Hace exactamente un 
año que éste club deportivo se 
dirigía a Yugaslavia para cele-
brar una serie de encuentros y 
también en dicha ocasión hubo 
que ordenar el regreso del avión 
que les transportaba. La inopor-
tuna amenaza de bomba les hizo 
perder un partido. La extraña 
coincidencia hace pensar, pues, 
en, una venganza de sus eternos 
rivales. — PYRESA. 
REGISTRO DE UN AVION 
BELGA 
OSTENDE (Bélgica), 24. — Un 
avión «DC-8». con 124 pasajeros, 
ha sido minuciosamente regis-
trado por la Policía en una de 
sus escalas técnicas en el aero-
puerto de El Cairo, informa un 
portavoz de las Líneas Aéreas 
Charter belgas, propietaria de 
la aeronave. — EFE. 
i 
AMPOSTA (Tarragona).—La pequeña Rosa Marta, 'de cuatro | 
meses de edad, muestra desde su nacimiento en lo sien del | | 
lado izquierdo una mancka de color rojizo que perfila casi dfi J 
manera perfecta la figura micrográf ica del mhpa de España . | | 
Rosa Mar ía es hija del matrimonio José Navarro Subirats g 
y < Rosa MaHa, Aliau.—(Foto. CIFRA.) 
i |M\\ra\ immmirai i i \Myfwwi» 
. niñas más. Las demás niñas pade-
cen heridas de -escasa considera-
ción.. El nombre de las niñas heri-
das son: Irune Aldoco-a Gorrocha-
tegui, de catorce años; Ana, Isabel 
Gorróchategui, de trece; Josefa Pe-
ralta Barba, de catorce, y la mon-
ja Juana Ondarra Azurmendi, de 
cincuenta y ocho, todas con domi-
cilio en Berriz. También continúa 
la mejoría de otras ocho niñas 
heridas menos graves y de otra 
monja. 
• En la Puerta de Jerez, de Se-
villa, dos extranjeras que transita-
ban por el lugar füeron abordadas 
violentamente por dos individuos 
que le arrebataron a una de ellas 
un bolso de mano conteniendo di-
nero y efectos de bastante valor. 
A los gritos de auxilio de las afec-
tadas, un policía armado que pa-
saba por aquel sitio intentó dete-
ner a uno de los malhechores que 
huía después de haber obtenido el 
bolso por el procedimiento del t i -
rón. . El policía recibió un fuerte 
golpe en la cara con el mismo bol-
so que llevaba el maleante; pero 
en esos momentos pasó en un co-
che él comisario jefe de la Brigada 
Social, don José Martín Fernández, 
quien desviando su automóvil con-
siguió acorralar y detener al la-
drón. Entregado éste a la Brigada 
Regional de Investigación Criminal, 
los funcionarios de la misma le 
identificaron como Antonio Fernán-
dez Manzano, alias «El Porrín», de 
dieciocho años, y consecutivamente 
a gestiones posteriores se realizó 
la detención de su acompañante y 
compinche, Manuel Jiménez San-
tiago, alias «El Presidiario», de die-
ciocho affos también, los que con 
las diligencias de* rigor han sido 
puestos a disposición de la autori-
dad judicial. 
• En Elda (Alicante), un joven 
resultó herido de tres disparos, en 
circunstancias no totalmente acla-
radas, cuando huía en compañía de 
otro, al ser tiroteados por la Guar-
dia Civil. 
Al parecer, fue robado un coche 
«Morris-Mini» por dos jóvenes. Los 
ladrones fueron avistados, en su 
marcha, por funcionarios de la 
Guardia Civil que viajaban en mo-
tocicleta. Se les dio el alto, y el 
conductor del coche incluso trató 
de atropellar a uno de los agentes. 
Se hicieron varios disparos al ai-
re, y al no pararse los fugitivos, 
se disparó al coche. No se sabe 
si los tiros alcanzaron al acompa-
ñante del conductor dentro del au-
tomóvil o huyendo a pie, pero lo 
cierto es que fue alcanzado por 
tres balas. El joven, de diecisiete 
años, cuyas iniciales son V. G., fue 
trasladado al Hospital Provincial 
de Alicante. 
• La Brigada Regional de In-
vestigación Criminal de Sevilla ha 
logrado la detención de tres com-
ponentes de una banda de malhe-
ohores autores del tiroteo habido 
en la maidrugada del pasado día 15 
del actual contra los mielmibros de 
un patrullero del 091, a consecuen-
cia del cual resultó herido de gra-
vedad el' insipector don Carlos Sô  
ler Hazaña, que aún se encuentra 
hospitalizado en» el Centro dé Trau-
matología de la Seguridad Social 
de esta ciudad. Los detenidois son: 
José Vilches Guijo, alias «El Gor-
do», dé veintisiete años; José Acu-
ña García, alias «El Pincho», de 
veintidós años, v Juan Roales Lei-
va, alias «El jueni», ele dieciocho, 
autores, con otro a quien se bus-
ca, del tiroteo contra la Policía, que 
los sorprendió cuando trataban de 
robar en un éstaibledmiento. 
• En la Aduana dé Algeciras 
fue descubierta la existencia de 
400 gramos de haschis ocultos en 
un coche de matrícula italiana en 
que viajaban dos súbditos italianos 
procedentes de Tánger. En ciro 
automóvil de matrícula francesa se 
encontraba escondida otra partida 
de 500 gramos de haschis, , v en 
otro turismo de matrícula inglesa 
se descubrieron 28 kilogramos del 
mismo producto. 
• Un atraco a mano armada se 
ha producido en la sucursal Je la 
Caja de Ahorros del Sudeste de .Es-
paña, de Alicante. Tres jóvenes con 
abundantes melenas penetraron en 
las oficinas de dicha entidad, pis-
tola en mano, obligando a los em-
pleados de la misma a entregarles 
el dinero que hubiera, que, según 
rumores, ascendía a medio millón 
de pesetas.—PYRESA y CIFRA. 




Mantenía como rehenes 
a tres personas 
• En Offenbach (Alemania fede-
rad), un atracador no identificado 
ha mantenido como rehenes a tres 
personas en una sucursal bancària 
en Sprendlingen, cerca de Franc-
fort, pero, al final, cayó herido por 
los disparos que le hizo la Poli-
cía. 
El atracador penetró en los loca-
les bancarios sobre las ocho de la 
mañana y mantuvo bajo la amena-
za de su pistola1 al director del 
banco, a sui esposa y a una em-
pleada. A v i s a d a la Policía, ésta 
montó un dispositivo de seguridad 
alrededor del banco y cuando el 
atracador estaba convencido de que 
habían sido atendidas sus peticio-
nes -—un coche para huir y cierto 
tiempo para su seguridad— salió 
del local en compañía del director, 
que tenía que acompañarle como 
fiador de su fuga. Al sentarse el 
atracador en el asiento para con-
ducir el vehículo, tiradores de pre-
cisión de la Policía tirotearon los 
neumáticos del vehículo y abrieron 
fuego contra el atracador, que ca-
yó gravemente herido. 
• En Ykspihlaja (Finlandia), los 
bomberos lograron sofocar el ma-
yor incendio industrial en el país, 
en un almacén rfie carburante. To-
davía arden algunos depósitos, pe-
ro un portavoz de los bomberos 
aseguró que ya no existe ningún 
peligro serio. 
• Londres ha dado por termi-
nada la búsqueda sobre el mar del 
Norte de un avión de caza «Phan-
tom» que no regresó a su base. 
La única información que se po-
see es la facilitada por la tripula-
ción de una barca motora que di-
ce oyó dos explosiones sobre el 
mar. E l avión llevaba una tripu-
lación de dos hombres.-
• Dos soldados británicos mu-
rieron y un tercero résultó grave-
mente herido por la explosión de 
una bomba en una casp, de Callo-
ville, condado de Armagh, cerca de 
la frontera con la República de Ir-
landa- — EFE. 
• • • 
Los terroristas argentinos 
piden un millón de dólares 
Para cesar en sus atentados a la "Eorf 
BUENOS AIRES, 24. - El Di-
rectorio de la «Ford Motor» argen-
tina accede a la demanda de un 
comando extremista y pagará mi l 
millones de pesos (un millón de 
dólares), bajo la amenaza de con-
tinuar con los atentados, parecidos 
al efectuado con el ejecutivo Gio-
vanelli. 
Según la versión, los altos di-
rectivos de «Ford» han resuelto ac-
ceder a la demanda de los extre-
mistas, quienes, de acuerdo con lo 
trascendido, destinarían el dinero a 
un hospital de niños de Buenos Ai-
res.—EFE. 
NUEVO SECUESTRO 
CORDOBA (Argentina), 24. — T e 
más Tortone, industrial metalúrgi-
co de, esta ciudad, fue secuestrado 
ayer al salir de la planta fabril 
de la que es propietario. Varios in-
dividuos lo redujeron y se lo lle-
varon en el propio automóvil que 
conducía Tortone.—EFE. 
LIBERADO 
BUENOS AIRES, 24. — Ha sido 
liberado,, tras efectuarse el pago de 
600 millones de pesos exigidos co-
mo rescate, el industrial santafe-
sino Roque Vasalli, intendente elec-
to de Firma, localidad en la prO" 
vincia de' Santa Fe, aue fue se-
cuestrado el lunes pasacío por unos 
individuos que portaban armas au-
tomáticas.—EFE. 
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El libro del primer periodista que vivió 
en uno de los6 aviones de la mi 
" K o no h i pret&§m!stff s ,m ' extra", eso 
é a más lo1 nrniiéu de m u in¡usímk totm 
Salvador Salazar, el pr imer periodista que a c t u ó de «extra» en un secuestro aéreo 
. (Foto FIEL-EFE.), 
MADRID. (Especial de Efe, pa-
ra AMANECER.) 
—Nada he vuelto á saber de 
mis compañeros de aventuras. 
Sí, hubo intercambio de direc-
ciones. Pero ni ellos me escri-
bieron ni yo lo hice. Ellos po-
dían haberse interesado toda vez 
que mis declaraciones aparecie-
ron en todo el mundo. E n fin, no 
creo que un momento dramáti-
co una a las personas como se 
dice. Sí, durante un instante te 
solidarizas. Después, si te vi. ni 
me acuerdo. 
.Salvador Salazar: el primer pe-
riodista del mundo «embarcado» 
en un secuestro aéreo. Ahora lle-
ga con un libro escrito de un 
tirón: «Secuestro aéreo». Se tra-
ta de un documento vivo y vivi-
do. (Salvador llegó a Madrid, a 
los pocos días de la peripecia, y 
comenzó a escribir, por encargo 
de Martín Ferrand, director de 
«Ediciones C o n t r o l a d a s » , su 
aventura.) 
E l libro —que tenía que ha-
ber estada en la calle en Navi-
dad— llega con un considerable 
retraso al lector. Pero seá lo uno 
por lo otro: ahora la obra ofrece 
una interesante elaboración, un 
importante despliegue de foto-
grafías y un asequible precio. 
E N TORNO A LO INJUSTO 
Amante —a m e d i a s — de la 
aventura y amante —a enteras-
de su libertad, Salvador Salazar 
llegó un día al periodismo con 
la radió. Pasó después al teatro, 
como director. Y volvió al pe-
riodismo. 
—Sigo diciendo que el periodis-
ta es para mí el único ser libre 
que queda en el mundo y que 
puede vivir la aventura sin cora-
, prometer su conciencia. Entran-
do de lleno en lo que estamos, el 
secuestro, quiero aclarar desde 
el principio: yo no he sido pro-
tagonista de nada; fui un simple 
«extra». Y creo que esto da la 
medida de la injusticia que un 
ser sufre por razones ajenas a 
él y a sus intereses. 
. Todo comenzó en Munich. Con 
un secuestro y una matanza de 
atletas. Después, todo fue una 
cuestión de rebotes. O, si se 
quiere, todo es cuestión de si-
tuaciones Injustas donde se jue-
ga, para chantaje, con vidas ino-
centes. ' 
—Y deja marca en la vida el 
verte metido, sin arte ni parte, 
en este juego absurdo. Estás en 
un mundo en el que se asegura 
que todo está previsto y todo 
es certidumbre, y de prohto te 
conviertes en víctima de intere-
ses políticos, sociales, financie-
ros, etc., con los que nada tienes 
que ver. Por ahí andan muchas 
botones de muestra. Como el 
del anarquista de Milán arro-
jando una bomba entre el pú-
blico. 
«DE PE A PA» 
«Secuestro aéreo» es relato de 
un hecho en concreto e historia 
general de piratería en el aire. 
La «anécdota es objetiva y, a la 
vez, va más allá. O mejor: hay 
relato exacto y búsqueda de 
causas. Y exposición de conse-
cuencias. Saivador se fue un 
día al Próximo Oriente, «pateó 
/ en busca de noticias y, después, 
él fue noticia». En el libro se 
pasa del momento en que la 
idea de secuestró «parecía algo 
irreal e incluso casi apasionan-
te, hasta «la hora más larga de 
su vida». Una hora qué comenzó 
a las 16'40 del 29 de octubre del 
pasado año. En ella sólo se sa-
bía'que en cualquier momento se 
podía saltar por los aires. Se-
cuestradores y secuestrados (és-
tos, de modo absurdo; los pri-
meros, de fanática manera). Se 
iba a saltar por los aires y no 
se sabía cuándo. (Pero, ¿qué era, 
en realidad, eso de saltar por los 
aires?). Quedaban 50 litros de 
gasolina —treinta segundo de 
«vida» para un «Boeing»— y se 
había decidido dejar c a e r el 
avión si no llegaban los rehenes. 
—Ese fue mi caso. Como él, 
desde 1950 a 1972, hubo 314. Con 
236 muertos. 
Casos diversos. Con matices 
diferentes como para darle más 
gracia a la cosa. 
—Y pensar después que, ante 
todo esto, los estados no toman 
medidas. Y todos sabemos las 
razones," los intereses qnè hacen 
que las cosas estén así. 
HABLANDO CON E L J E F E 
Una de dos: morir, o "úedar 
para contarlo. A Salvador Sala-
zar le tocó en suerte lo segundo. 
Pasó «la hora más larga de su 
vida», llegaron los rehenes... y 
fueron felices. 
—Pude hacer la entrevista más 
importante de mi vida. En un 
principio, el jefe del comando 
se resistía. Fue Una entrevista 
importante porque en ese mo-
mento yo era «vedette» en el 
mundo. En el libro la he inclui-
do íntegramente. Ocupa un búen 
montón de páginas. 
Pasó de no- tener miedo a te-
ner todo el mayor del mundo. 
Se estremeció cuando oyó decir 
al jefe del, comando «nada im-
porta mi vida frente a la de 
todo mi pueblo», y se enteró 
más tarde que se habla discuti-
do la puesta en libertad dé los 
tres miembros de «Septiembre 
Negro» que los secuestradores 
exigían., 
E N LA VIDA DE CADA DIA 
Vivió para contarlo. Para se-
guir queriendo ser libre. Para no 
perder i;u importante sentido 
del humor. 
—A los pocos días de llegar a 
Madrid, me presentaron a una 
señora, ligeramente despistada 
ella. En estos términos: «Salva-
dor, é l del avión secuestrado».'' 
Ella dijo: «¡Ah!, ¿es usted el que 
secuestró el avión en Zaragoza?» 
Le dijeron: «No, mujer..,» Y le 
contaron todo. Ella: «Cuénteme, 
cuénteme. ¿Pasó mucho miedo?» 
¿Como si todo hubiera sido un 
sueño? Imposible. Las cosas es-
tán ahí. Las cosas pueden supe-
der. Al menos, mientras las cau-
sas que las producen sigan vi-
vas, escondidas. Entre los inte-
reses de grupos. Alrededor de 
las facciones y los fanatismos. 
Salvador Salazar quedó p a r a 
contar. Y en «Secuestro aéreo» 
cuenta y denuncia. Desde la ob-
jetividad. Por algo ser periodis-
ta es su vocación y su profê  
sión.—MAURO BAUTISTA. 
S e a g r m k s i í m c i ó n e n C h i l e 
SANTIAGO DE CHILE, 24. — 
Tres personas resultaron heridas 
por bala en un incidente registrado 
ayer en Rancagua cuando pasaba 
un grupo de trabajadores huelguis-
tas del cobre de la mina «El Te-
niente» y estudiantes locales en 
huelga por solidaridad. Parece ser 
que los mineros fueron agredidos 
por desconocidos. 
Por otro lado, es muy probable 
que en las próximas horas un sec-
tor importante de trabajadores del 
mineral de cobre de Chuquicama-
ta decida declararse en paro en 
apoyo a lo® mineros de «El Tenien-
te», siendo la razón fundamental 
los hechos ocurridos ayer en Ran-
cagua, donde, según informaciones 
no confirmadas, tres mineros v cua-
tro estudiantes resultaron heridos 
de bala por un grupo de presun-
tos simpatizantes de partidos ofi-
cialistas. 
A m a n e c e r 
Los estudiantes secundarios de 
todo el país y también los de las 
Universidades decidieron hoy efec. 
tuar manifestaciones callejeras de 
protesta, y componentes de veinti-
dós gremios de la provincia de 
Ohiggins, donde está el mineral, 
también efectúan hoy un paro de 
solidaridad por veinticuatro horas. 
Ha terminado, por otra parte, el 
paro que desde hace dos días sos-
tenían los empresarios del transpor-
te urbano colectivo en demanda de 
riiejores tarifas. Se alcanzó un 
acuerdo con los ministros de Eco-
nomía v de Obras Públicas que sig-
nificó aumentar las tarifas, de un 
escudo y cincuenta centésimo a 
cuatro escudos. Sin embargcs ayer 
los conductores iniciaron otro pa-
ro en demanda de mejoras econó-
micas. — EFE. 
CARO BALANCE POR DISTUR-
BIOS E N VENEZUELA 
CARACAS, 24. — Decenas de he-
ridos, incendios de vehículos y de 
una biblioteca popular, daños a la 
propiedad privada así como deten-
ciones de estudiantes y suspensión 
de las labores docentes es el saldo 
de los disturbios estudiantiles re-
gistrados ayer en cuatro ciudades 
venezolanas. Los incidentes son co-
mo _ protesta por la detención de 
vanos estudiantes. 
Fuerzas armadas de cooperación 
se'hicieran cargo.de ¡* ffj^S 
exterior de la Universidad UH*1 
de Venezuela. — EFE-
HUELGA AEREA 
HELSINKI, 2 4 . - L a ? l i ^ ^ : 
reas nacionales «Fmnair* interio-
ron hoy todps sus ^ ¿ ^ ¿ " W e l -
res e internacionales por uiw ^ 
gà de técnicos. La m.edldan„e pres-
ta a las líneas extranjeras ^ 
tan servicio en Finlandia c lo9 
es como gesto de simpatía 
diez mil técnicos estatales v 
cipales en huelga. EFE. 
PARO DE NAVEGANTES 
mil obre-
PARIS, 24. - Cuarenta f ' ^ é n 
ros de la construcción en 1 ^ 
de París podrán verse f f ^ t f de l»5 
el paro a causa de la tioqueaO 
navegantes fluviales que ^ trans. 
desde hace una semana en el 
portes por canales y " ^ de-
Norte y Oeste de Francia- j . ^ g g 
céna de obras están ya P ^ p g . 
por falta dé materiales- -
• Nueve días han de de 
jornadas del Mercado Naci ^ 
Ganados de, Torr^vega, ^ 
imputante dé Es. «. *• dieci00 -
t m -clon, realizada , i e n t o S 
meses, ha costado doscie. 
CÍO' 
